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^ PANAMA 
Aver a la una de la tarde, entró 
uuerto el vapor americano "Cala-
ares" procedente de Colón y Puer-
to Limón y conduciendo carĝ a de fru-
1 . 37 pasajeros para la Habana y 4v 
tn tránsito para New York, hacia 
¿onde seguirá hoy viaje. 
Sejnin habíamos anunciado, en es-
te tmque llegó el doctor don llamón 
Maximiliano Valdés, Vicepresidente 
L Panamá, que acaba de Ser electo 
Presidente de la República y que vie-
íe a pasar una corta temporada de 
recreo en la Habana, en compañía de 
familia. 
E L R E C I B I M I E N T O 
: A bordo del "Calamares" acudie-
ron para dar la bienvenida al promi-
nente huésped, el Introductor de Mi-
nistros d© la Secretaría de Estaáo, 
Eeñor Enrique Soler y Baró, y el 
ayudante del señor Presidente de la 
República delegado por éste para tal 
objeto, señor Carricarte. 
E! primero ofreció a la esposa del 
señor'Valdés un gran ramo de flores 
cn nombre de la Secretaría de Esta-
do. 
Además acudieron a cumplimentar-
le el Encargado de Negocios y el 
Cónsul de Panamá en la Habana, el 
capitán d© la policía del puerto se-
ñor Fernando Panne y *1 teniente se-
for Núñez en representación del Je. 
fe de la Policía Nacional. 
LOS ACOMPAÑANTES 
Acompañando al doctor Valdés lle-
garon m esposa doña Diana Dutari 
de Valdés y sus hijas Raquel y Ele-
na, de 12 y 14 años de edad respecti 
vamente; su hermano el abogado 
Dr. Manad María Valdés, que des-
empeña el cargo de Jefe de los Archi-
vos Nacionales de Panamá y que 
(unge además como secretario de su 
señor hermano, en unión del otro se-
cretario de éste, señor Japtha B. 
Duncan, que también ha llegado. 
Además llegaron formando parte 
de la comitiva presidencial, el . Jefe 
de Policía de Panamá, señor Rodolfo 
Estupont, con toda sü familia y la 
señorita Angelina Alba; ei Alcalde 
fie la ciudad de Colón, señor Manuc' 
de Jesús Grinaldo, que' es también 
rbogado; el señor Alberto de Obario 
y los sirvientes de la familia del nue-
vo Presidente, Concepción Pan y Ra-
món Molina! 
E L D ESEMBA RCO 
Los distinguidos huéspedes desem-
barcaron todos, inesperadamente, por 
la Capitanía del Puerto en la lancha 
fif la Sanidad, que fué puesta a su 
'lisposicióii dispensándoseles las cor-
tesías de estilo y la franquicia de 
equipajes, j 
Al desembarcar el Presidente Val-
dés y su familia marcharon en un 
í utomóvi; de Palacio hacia el "Hotel 
Trotcha". en el Vedado, donde se han 
hospedado, proponiéndose permane-
cer un nies en la Habana. 
Desembarcaron del vapor antes de 
fer despachados por la Aduana e Tn-
iragración. 
UN MES E N LA HABANA 
Por 'manifestaciones de uno de sus 
acompañantes, sabemos que se pro-
pone permanecer un mes en la Ha-
bana, sin poder precisar si de aquí 
^tornará a su patria o irá hasta los 
Estados Unidos del Norte o a otro 
l'Jgai-, en unión de su familia y comi-
uva. 
' H U E S P E D E S D E HONOR 
&{ Gobierno cubano ha dispuesto 
I"* el c'octor Valdés y su familia 
¿ean considerados como huéspedes de 
poner durante el tiempo que perma-
nezcan en la Habana, siendo por 
penta del Estado los gastos de hos-
pedaje, ecc, que originen, 
ü , .te Estalle motivó el que las auto-
paacies cubanas que fueron a recibir-
ae a . 'Calamares" le hayan invitado 
riiíj- fie a bordo, como lo hizo, pre?-
^ndiendo de los requisitos de Adua. 
, e Inmigración que so exigen a los 
."«mas pasajeros. 
Co^?1'^ A LOS R E P O R T E R S 
el vJ -j forma en que desembarcó 
tno n d.ente de la República del Ist-
^o, consiguió también eludir las pr<?-
!neas ^ df los repórtei-s e instantá-
" a su llegada e iban en la lan-cha de 
Pol '•ios e, ,la 1Panameña y . sus secreta-
be-av íi ^ncha de la Sanidad, y en .Jí*>üe. b-ahr como es costumbre por 
' o l s a d e M o r k " 
A g o s t o 10 
i ^ l O N DEL FVENING SUN 
a c c i o n e s 5 4 1 . 8 0 0 
Hí>nos 3 . 4 2 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
0S checks canjeados ayer 
Z ' % C^aring-House" de 
ew York, s e g ú n el " E v e -
^mg-Sun", importaron 
3 7 4 . 7 2 9 . 7 4 5 
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E l S o t a r e t o r i o d e 
n s t r u c c i ó n P ú M i c a 
IMMOK INFUNDADO: NO HA DI-
3iITIIK> ETj 1>R. GAKCHA SPKING 
Ayer—ceno el día anterior^—dejó 
cTe asistir a su despacho el do ote r 
Santiagro García Sprint, Subsecretario 
de instrucción Piáfclica y Be.ías Ar-
tes, retenido por una pasajera afec-
ción laríngea. 
T>ebido a esta coincidencia ha lle-
gado a circular la noticia de que ha-
bía dimitido su elevado cargo el doc-
tor García Spring, quien conserva— 
como el primer día—absoluta pari-
dad de criterio con el Secretario doc 
tor García. Ensefíat. 
Podemoa asegurar, previamente in 
formados, que tan pronto cese la le-
ve dolencia que aqueja al señor Sub-
secretario de Instrucción Pública vol-
verá al desempeño de sus funciones 
en el Departamento. 
Por nuestra parte deseamos al doc-
tor Gaircía. Spring un pronto y total 
¡ establecimiento. 
E l Presidente electo de Panamá, doctor Ramón M. Valdés, que llegó ayer a esta capital.—El doctor Valdés en 
compañía de su distinguida esposa, doña Diana Dutari de Valdés y sus encantadoras hijas, señoritas Ele-
na y Raquel Valdés, momentos después de instalarse en el Hotel "Trotcha." 
la Casilla d« Pasajeros, fueron a des-
embarcar por la Capitanía del Puer-
to. 
Los repórters marítimos lamenta-
ron este hecho, porqne así no tuvie-
ron oportunidad de1 ofrecer sus res-
petos al Ilustre visitante, como tu-
vieron ocasión de hacerlo con el ma-
yor gaisto hace nn año, cuando el se-
ñor Valdé3 vino por primera vez a la 
Habana en tránsito para los Esta-
dos Unidos, y luego do nuevo cuan-
do regresó a s e p á i s . 
LA S I T U A C I O N D E PANAMA 
Uno de los pasajeros que llegó en 
el "Calamares" tuvo la bondad de in-
formarnos que, aunque en Panamá 
reinaba bastante tranquilidad y or-
den, se notaba cierto malestar polí-
tico. 1 j 
Este, 'según su parecer, proviene 
del resultado de las últimas eleccio-
nes presidenciales en que salió elec-
to el señor Ramón Valdés, las que 
dieron lugar a pedirse por algunos 
influyentes políticos panameños su 
completa anulación ante el Gobierno 
de los Estados Unidos., 
Mr. Wilson, como nos comunicó el 
cable hace pocos días, se ha negado 
a intervenir en los asuntos interiores 
de la política de esta República C«n-
tro-stmericana, sin que quifera, por jo 
tanto, anular las referidas eleccio-
nes. 
Este hfceho parece que ha provoca-
do el aumento del malestar político 
(PASA A LA SEIS. ) 
A N T I L L A ; A N E S A S 
S E C R E T O D E E S T A D O S O R P R E N . 
DIDP POR L A P R E N S A A M E R I -
CANA. 
Washington, Agosto 10. 
"""ElTenador Stone, presidente de la 
Comisión do Relaciones Exteriores 
del Senado, denunció hoy, como "ac-
to deshonroso," Ta publicación de los 
términos del tratado para la compra 
de las Antillas Danesas, notificando 
al Senado que pedirá que se investi-
gue en la próxima sesión secreta del 
Alto Cuerpo cómo sucedió que un 
ejemplar impreso del tratado llegó a 
manos do un periódico de Washing. 
ton y de otro de New York. 
Tanto el Presidente Wüson como 
el Gobierno danés, agrega el senador 
Stone, habían rogado muy encareci-
damente oue se reservaran los deta-
lles del tratado, que se envió al Se-
nado el martes, hasta que se autorL 
zara su promulgación. A pesar de to-
do, esta mañana salió a luz un extrac-
to del tratado. 
"Si algún senador—dijo Mr. Stone 
re veló" al público este documento, 
cometió un acto que le deshonra y 
merece que -el Senado le aplique nn 
correctivo. Todos los senadores y to-
dos los ciudadanos animados de ver-
dadero sentimiento patriótico solo po-
drán formarse un concepto del gran 
rotativo que se apoden» subrepticia, 
mente de una comunicación oficial 
trasmitida por el Presidente de los 
Estados Unidos y la publica con gra-
ve detrimento del interés público." 
E l senador hizo hincapié en la Im-
portancia del secreto, en vista del an-
tecedente de un tratado análogo con 
Dinamarca, cuya ratificación se hizo 
imposible por razones parecidas. 
E l senador Borah, comentando el 
incidente, dijo que demostraba lo in. 
conveniente que era discutir los tra-
tados en secreto. E n apoyo de esta 
opinión, el senador por Idaho aludió 
al tratado con Nicaragua, del cual di-
jo que si el pueblo americano hubiera 
conocido todas las circunstancias, ja-
más se habría ratificado. 
E l senador Stone declaró además 
que se apresurarían lar. deliberacio. 
nes sobre el tratado, el cual sería ra-
tificado por el Senado antes de la 
terminación de la actual legislatura. 
A principios de la próxima semana 
se reunirá, convocada por su presi-
dente, la Comisión de Relaciones E x -
teriores. 
"He hablado con varios miembros 
republicanos de la Comisión—dijo 
Mr. Stone—y éstos me dicen que apo-
yarán el tratado y votarán por él. Ha 
habido, desde luego, reparos, moti-
vados por el precio de las islas, o sea 
veinticinco millones de pesos, canti-
dad que algunos consideran excesiva; 
pero Se nos dice que Dinamarca no 
acepta menos y, por lo tanto, no tene-
mos más remedio que someternos." 
L A V E N T A D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S E N L A CAMARA 
B A J A . 
Copenhageu (vía Londres), Ago.s. 
to 10. 
Hoy se dió cuenta en la Cámara 
Baja del Reigsdag del proyecto de 
ley que dispone la venta de las Anil-
las Danesas a los Estados Unidos, y 
el proyecto de ley se seguirá discu-
tiendo mañana. 
L a creencia general es que la Pol. 
leething (Cámara Baja) adoptará la 
medida, debido a que los partidos so. 
ciallsta y radical, que representan la 
mayoría, apoyan ia venta. 
Por otro lado la Landsching (Cá-
f ó r m e n t e d e a y e r 
E N T R E C I E G O D E A V I L A Y PE. 
L A Y O CAUSO D E S P E R F E C T O S 
E N L A S L I N E A S T E L E G R A F I -
¡CAS, I N T E R R U M P I E N D O L A CO-
MUNICACION CON CAMAGÜE Y 
Y O R I E N T E . 
E í Jefe del Centro telegráfico de 
la Habana nos participó anoche lo si-
guiente: ~ 
"Habana, Agosto 10 de 1916. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Desde las 2 y 40 p. m. una fuerte 
tormenta empezó a descargar entre 
Ciego de Avila y Pelayo. causando 
desperfectos en las líneas telegráfi-
cas, a¡l extremo de interrumpir la co-
municación entre Camagüey y Orien-
te. 
Inmediatamente salió el personal 
de vigilancia de Ciego de Avila y Pe-
layo y a esta hora, 8 p. m., acaban 
de restablecer un hilo por el que, 
puesto en los aparatos Dúplex, co-
mienza a cursarse el servicio que es-
taba detenido desde la hora citada. 
Las primeras noticias que se reci-
ben del Centro de Camagüey son las 
de que supone que las líneas han si-
do arrolladas por desbordamiento del 
río Guayacanes. 
M. Panlagua, 
Jefe del Centro." 
MANGA D E V I E N T O 
I O S R U S O S R E C H A Z A D O S A L O L A R G O 
E L O S R I O S S T R U M E N Y S I O K H O D 
V E I N T I U N A E R O P L A N O S A U S T R I A C O S B O M B A R D E A N A V E 
N E C I A . — ¿ E L " B R E M E N " A L A V I S T A ? 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
P A R T E OFICIAIj ITRANOES 
París, Agosto 10. 
L a comunicación oficial expedí fia 
est» noche por el Ministerio de la 
Guerra dice: "Con excepción del ca-
ñoneo de alguna intensidad efectuado 
a! Norte del Somme y en la región de 
las obras fortificadas de Thlaumont, 
el día fué de calma en todo el frente. 
E l mal tiempo reinante continúa en-
torpeciendo las operaciones. 
L/OS R r S O S A T R E S MTTfftAf» D E 
ísTAXISLATT 
Petrograilo, 10, 
E n parte oficial del Mhdstecic d® 
ia Guerra se dice que las tropas rn-
eas se han apoderado de la estación 
ferroviaria de Thryplln, a tres ntóllas 
ai Este de Stanislau, 
P A R T E OFIOIALj ALJEMAN 
Berlín, 10. 
E l Ministerio de la Guerra ha pn-
bllcaílo un parte oficial anunciando 
que han sido contenidos entre el An-
cre y el Somme intensos ataques de 
aitiliería de los británicos contra las 
posiciones alemanas en Bazentin-le-
Petit. 
Añade el parte que fracasaron tam-
bién los vigorozos ataques dirigidos 
por los franceses entre Maurepas y 
e« Somme, y que en la parte oriental 
fueron rechazados repetidos ataques 
rusos eu el frente de Stocfehod. 
UA OFE1V&IVA EVGTjESA 
Txmdres. 1° . * 
Oficialmente se ha pi/bllcado que 
las tropas británicas han hecho nue-
aos progresos, conquistando las po-
siciones locales que constituían el ob-
iotÍTO del ataque, los cuales han con-
solidado. 
Añade el parte que los alemanes 
l)ombardearon las posiciones británi-
cah ai Sudeste del bosque de Tronos. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
Cruces, agosto 10. 
Próximamsnte a "las cinco de la 
tarde de hoy, una manga de viento 
azotó al Central "Santa Catalina", 
causando serias averías. Arrancó la 
torre mayor, llevándose también el 
techo de la casa del ingenio, el con-al 
y el respiradero. 
Cobas, Corresponsal. 
mará Alta) se dice es opuesta a la 
medida, habiéndose unido los izquier-
distas a los conservadores, los cuales 
desean d-jar en suspenso el asunto. 
Hubo gran excitación en la Cámara 
durante la discusión dg la medida y 
algunas mujeres que se hallaban en-
tre los espectadores vociferaban: "No 
venderemos." 
Varios ministros tomaron parte en 
el debate y se declaró, en nombre del 
Gobierno, que no eran consideracio. 
nes domésticas ni económicas las que 
habían puesto sobre el tapete la cues-
tión, sino la situación internacional,, 
y que si se rechazaba la venta el Go. I 
bierno disolvería el Rigsdag y apela- I 
ría al país. j 
E l Ministro de Hacienda, Edward 1 
Brandes, dió a entender que el Go. 
bierno no tenía más alternativa que 
acceder al deseo de los Estados Uni-
dos. 
Copenhagen, vía Londres, Agosto 10. 
E l Ministro de Relaciones Extran-
jeras, Erik de Soavenius, al iniciar el 
debate, recomendó la ratificación de 
la venta. Negó que el Gobierno fuese 
obligado a vender, y agregó que el 
Gobirmo n^ era partidario de la ven-
ta de las islas porque el precio de 
compra fuera favorable, sino porque | tro de Socorro de Jesús del Monte i 
la retención de las mismas pudiera «? —¿J,-™ j„ „. ' j - j l c 
ocasionar un conflicto internacional íeI medlCO ^ .f.u^dia. ¿0^r Sanso-
a Dinaarca.Que el Riksdag era el l ia-í res'1 q.ue certl"co presentaba diver-
mado a resolver en definitiva. i sas lesiones graves en la cabeza y fe-
J . C . Crlstensen, expremier y lea- nómenos de conmoción cerebral 
C h o q u e y l e s i o n e s 
El tranvía número 341, de la lí-
nea de Luyanó-Malecón, guiado por 
el motorista José Toledo Barrios, ve-
cino de Teresa Blanco, letra A, cho-
có ayer tarde en la calzada de Luya-
no, frente a la casa número 8, con 
la guagua número 7, de la línea de 
Luyanó-Infanta, resultando lesionada 
del accidente la señora Erlinda ¿am-
per, vecina de Zanja número 154, que 
viajaba en el último de dichos ve-
hículos, quien fué asistida en el Cen-
IjA CIUDAD D E STAÍíISTLiAU 
AMENAZADA 
Petrogrado, Agosto 10. (vía lion-
élres.) 
Tía. ciudad de Stanislau en la Ga-
litzia ya se encuentra al alcance de 
los cañones rusos. 
E l general ruso Jjetchitzky, apro-
vechándose sin pérdida de tiempo de 
su victoria de Tysmlemisa, ha ade-
lantado hacia el Oeste a lo largo del 
ferrocarril y hacia el Noroeste, a lo 
largo de la carretera, aproximándo-
se en esta última dirección hasta seis 
millas de Stanislau. 
Simultáneamente, ha anunciado 
que emprenderá una acometida al 
través del río Itoropiec y la forma-
ción de una nueva linea de avance 
al Norte del Dniéster. 
P A R T E OFIOIATj A L E M A N 
Berlín, Agosto 10. 
Comunícase oficialmente que los 
rusos atacaron violentamente varios 
puntos en la línea de Stokhod, en 
Tolhj-nia: al Este de Kovel. Todos los 
avances rusos fueron rechazados con 
grandes pérdidas. 
E n Galitzia, al sur de Bródy, hubo 
nuevos encuentros, agrega la comuni-
cación. Se admite que las tropas aus-
U'o-germanas, al mando del Archidu-
que austriaeo Carlos Francisco, se 
l.an retirado a nrieVas posiciones" 
de acuerdo con nuestros planas, ni 
Suroeste de Welesnivlv y al Sur del 
Dniéster. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 10. 
E n parte oficial se ha hecho públi-
co que los rusos han llegado al ferro-
carril de Monasterisk Dyniw y a la 
embocadura del río Zolatayalipa. 
BRIJSITiOFF RECOMPENSADO 
Petrogradp, 10 
E n recompensa dé sus servicios en 
i a campaña de Galltsda y Volhynia eí 
Czar ha conferido al genaral Brussi-
l«ff la orden de San Jorge, obsequián-
dolo además con una espada de ho-
nor. 
AGASAJO A LAS TROPAS RUSAS 
Brest, 10. 
E l contingente de tropas rusas que 
llegó hoy ha sido entusiásticamente 
aclamado. 
AI; N O R T E D E D N I E S T E R 
Petrogrado, 10. 
Hasta aquí d general Conde Von 
Bothmer había disfrutado de más o 
menos protección para su derecha, 
en la posición de Tamopol, contra 
los desbordamientos del Ijniester. La 
nueva ofensiva que se presenta al 
Norte del Dniéster, y que ya ha lle-
vado a los rusos hasta el cruce del 
Ferrocarril de Niznioff, 20 millas al 
Este de Stanis'au, introduce un ele-
mento enteramente nuevo en la si-
tuacíóní. Con Monastérziska seria-
mente flanqueada, el general Von 
Bothmer se encuentra con el general 
Letchitsky a retaguardia de su posi-
ción avanzada a lo largo del Stripa, 
y en íntimo contacto. 
Los austríacos están procurando en 
vano poner coto a este nuevo avan-
ce, por medio de desesperados con-
tra-ataques, pero parece ser que el 
resultado neto de sus operaciones 
siempre es favorable para los rusos. 
E l total de prisioneros hechos por-
letchitzky durante los diéz días oue 
han durado sus operaciones asciendo 
a más de 15.000, y se calcula que 
10.000 hombres más fueron puestos 
fuera de combate. Esto eleva el to-
tal de prisioneros, en el haber mi-
litar del general Brusiloff, desde prin 
ciplos de Junio, a 402.000. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
L A OFENSIVA ITALIANA 
Roma, 10. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta tarde un parte anuncian-
do que han sitio infructuosos los con-
tra-ataques austriacos en Buidlearie, 
Lagavlna, el valle de Pasubia, Monto 
Cimonft y varios otros puntos. 
E l parte dice también que los ita-
lianos han mantenido el terreno ga-
nado, habiendo roto las líneas enemi-
gas cerca de San Martino y ocupau-
do a Boschini. 
Termina el parte informando que 
dos aereoplanos austriacos bombar-
dearon a Venecia, causando la muer-
te de dos personas. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
der del Partido Izquierdista, no podía 
creer, si la memoria no le era infiel, 
que Dinamarca fuese obligada a ven-
der o de que existera ningún peligro 
internacional, pues semejante suposl-
(PASA A L A OCHO.) 
El motorista, que en los primeros 
momentos fué detenido por la Policía, 
fué más tarde puesto en libertad por 
el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera, ante cuya autoridad 
fué presentado. 
L A S A N I D A D Y L A S C A R N I C E R I A S 
L A A S O C I A C I O N G E N E R A L D E E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S S O -
L I C I T A UNA P R O R R O G A D E UN A Ñ O P A R A R E A L I Z A R L A S R E . 
F O R M A S . — E L P L A Z O V E N C E E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E P R O -
X I M O . — D E NO A C C E D E R S E A L O S 0 U C I T A D 0 S E P R E S E N T A -
R A UN C O N F L I C T O 
Las reformas que deben realizar 
los Expendedores de Carnes en sus 
expendios, es un probi'ema para los 
mismos, por la mala situación 009-
nómica que atraviesan. E l plazo para 
realizar esas reformas se vence el 
día 3 del próximo mes. 
Una Comisión de la Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carnes, ha 
presentado en la Secretarla de Sani-
dad el siguiente escrito, el cual, dado 
lo razonab.'e de la petición creemos syrk favorablemente resuelto. 
Sr. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Señor: 
Fructuoso del Valle y González, en 
£u carácter de Presidente de la Aso-
ciación General de Expendedores d» 
Carnes, domiciliada en Egido núme-
díce- altOS, * USted respetuosa*nenta 
Que con fecha 29 de Abril del co-
fru-nte año. fué notificada esta Aso-
?nanM^POr 61 Señ0r Jef0 L o ^ ¿a 
Sanead que la Secretaría de Sani-
dad había concedido una prórrog-a do 
emeo meses a contar desde e.' día 4 
ae Abnl del corriente año, a loa Es> 
tendedores de Carnes para el cum. 
P nmento de las reglas dictadas por 
ese Departamento para las carn'.oe-
ñas, acuerdo éste adoptado por la. 
Junta Nacional de Sanidad y ap-o-
bado por su autoridad. Las mismas 
(PASA A L A S E I S ) 
A b3b 
I F O R M A C I O N 
d e l n t m m m m 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
E l mercado americano abrió 
quieto, con escasas ofe'ptttá' a 4.314 
centavos, estando los compradores re 
traídos del mercado. 
Por la tarde anunciaron la. venta 
do 15.000 sacos di azúcar pAra embar 
que desde Cuba a 4.7 5 centavos ad-
quiridos por Me Cahan. 
E l refino se cotiza a 7.25 y 7.35 con 
tavos menos el . dos por ciento, .siendo 
escasas las operaciones. 
CUBA 
E l mercado en efcta ífla permanece 
inactivo, sin que se haya dado a co-
nocer operación alguna, rigiendo sm 
variación los precios que se vienen 
cotizando por el Colegio de Corredo-
res. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados los siguientes sacos de 
azúcar. 
' Para New Y"rk, en el vapor ame-
ricano Musomo, 1S mil sacos porros 
señores Silvelra, Linares y Compa-
ñía, 13 mil idem, ñor la Central. Su-
gar Company. y 15.000 ídem,, por sus 
consig-natarios peñeres Sobrinos do 
Bea y Compañía. 
Para Délvare, en el vapor noruego 
Ñepos, '12.012 • sacos idem. por sus 
censignatarios señores Silveira, Lina 
res y Co. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
El Colegio de Corredorea cotizó a 
tíj§ eiguientes procíos: 
Adúcar centrífuga nolmfzación 90 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do vnie!. polariíación 89. a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano ta libra, en almacén pdbHco d# 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR EN LA BOLSA . 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fui corno si-
Compradores, a 4.98 centavos mo-
p?da oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo.. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
aeda oficial la "ibrs.. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, baso centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer con precios Irre-
gulares, rigiendo en ese astado du-
rante el día, aunque con alguna me-
jor tendencia para las posiciones le-
janas. 
Cerró ol mét-cado con poca diferen-
cia en los precios cotizados a ia aper-
tura. 
Las ventas ascendieron a 1̂ .3 50 to 
neiadas efectuadas como sigue: 
Para Septiembre. 4.400 tone.'adas; 
para Octubre. 2.650 toneladas; para 
Noviémbre, 200 toneladas: para Di-
ciembre. 5.550 toneladas y para Mar-
zo, 3.5 5'0 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre'fueron como sigue: 
L 
A la apertura: 
Agosto . • - . • '• —— 
Septiembre . . •. . 4.7S 
Octübre . . . . . 4.70, 
Noviembre . . . . 4.57 
Diciembre . . . . . . 4.40 
1917: 
Enero . . . . . . 4.10 
Febrero . . . . . . — 
Marzo . . . •. '. • 3.í)0 
Al cierre; 
Agosto . . . / 4-72 
Septiembre . . . . 4.72 
Octubre 4.72 
Noviembre- . . .4.57 
•Diciembre .- . . . j • 4.4-3 
1917; 
Enero . . . . . . 4.13 















E l promedio det precio del azocar 
según datos del Colegio do Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.Sf centavos 
l.i libra. 
Del m?s: 4.80 centavos la libra. 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo, 13 del actual, se celebrará un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio Social. 
L a cuota que habrá de regir para esta fiesta será la de UN PESO 
tanto para el billete personal como para el familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará a las 
meve. 
No se permitirá la entrada a menores de doce años. 
Habana, 10 de Agosto de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
Secretario. 
C 4000 4rM0. 
0 I O S 
i i a A c c i o m 
n s i r u c i o r 
Se avisa a ios s eñores accionistas de esta Compañía 
que el Consejo de Administración acordó decretar el 
dividendo por e! primer año social, correspondiendo 
6 por 100 a las acciones Preferidas y el 2 por 100 a 
las acciones Comunes, como parte de las utilidades ob-
tenidas, y se p a g a r á desde «si--; nVdba en las oficinas 
de l a misma. O'Reiliy, 33, 




Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
"libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.0 3 centavo» la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda qulncenai 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavoa 
la libra. 
Del mes: 4.S8 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra, j 
D©J'mes: 4.97 centavos Übra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la llora. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.88 centavos ^'bra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Miel: 
Junio: 
Pi-imera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavoa la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda prevaleció 
ayer este mercado. 
Firirte los precios cotizados por le-
tras sobre los Estados Unidos. 
Las divisas europeas no acusan va-
riación. 
Quieta y con demanda bastante li-
mitada, las letras sobre España. 
YA Presidente (i0 ios porrorarrilcs de 
ponasí, compra una manzana de ca-
sas on oí ban-io de Versaires. 
Dice " E l Imparcial", de Matanzas: 
Por la crecida «urna de $700.000 
se ha firmado a favór del Presiden-
te de los Eerrocarriles de Canasí, la 
escritura q-ie le hace dueño do una 
manzana de casas, comprendida cu-
lpe las calles- de l^aborde. Aróstegul, 
Vera y Navla. en el barrio de Versa-
lles. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION^ O F I C I A L 
Banqns- Coruer« 















Londres. 3 d[V . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 





i« r . 
Alemania, 3 dlv. . . 27% 
E . Unidos, 3 d¡v. . % 
España, 3 div. . . 1 P. 
Florín Holandés . . 42% 
Descuento papel cs> 
merclaJ . . . . 8 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de -v, a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 8!4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manlla Rey ©xtra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4,74% 
París, 3 d|v.. . . *, 
Alemania, 3 dlv', 
E . Unidoa, 3 d]v. 
España, 3 d|v. . . 
riorfn Holandés 
Detícuepta papel co. 
marcial . . . . g 
AZÚCARES 
Azúcar esntrífuga d* sruarapo po-
larización 96. eu almacén piíblico'-le 
esta ciudad, para, la exportación, 4.95 
icntavos oro nacional » americano 
»a !<'bra. 
Azúcar d« ml*l polar^acJón 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
vio nacional o americana la dbra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotiracíón 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y p. a. Molino.- , 4 
Habana. Agrosto 10 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presl-
dente p. s. r.—M. Casquero. secreU-
r\n contador. 
V a p o r e s d e í r a v e s i í » 
SE E S P E R A N 
Agosto: 
11 H . M. Flagier, Kev West. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
12 H . M. Flagier, Key West. 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
calas. 
12 Miarai, Ke«y West. 
S A L D R A N 
Agosto: 
11 Miami, Key West. 
11 E l Monte, NeVOrleans . 
11 Calamares, New York. 
12 Olivette, Key West y Tampa. 
12 México, New York. 
12 Atabas. New Orleans. 
B u q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Agosto 10. 
Chorrera, goleta Francisco Javier, 
patrón Colomar, 60 barriles boteddas 
vacias y efectos. 
Banta Cruz balandro Vigía, patrón 
Abeiio, en lastre 
Camañas, goleta Joven Pilar, pa-
trón Parra, SO bocoyes y 44 cuartero-
las miel de abejas. 
Bañes, gc-leba Trinidlad, patrón Gil 
<;on efectos. 1 
Matanzas, gole<ta Maganzas, patrón 
Casal, con efectos. 
Mariel, falucho Alm^ndares, .patrón 
Fernández, 2 pinos y efe'ctoSi 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Vaieut, 32 pipas y 20 bocoyes aguar-
dienteC 1|4 pipa alcohol 4 bocoyes 
azúcar y efectos 
Cárdenas, goletu María deil Car-
mee, patrón Palmer, 500 medias pi-
pas sguardiente. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AtiO 1686 CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C f L P t O O R I . . 0 9 B J L M O O » D E l * P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flficina Central: A6Ü1AB, 81 y 83 
SuGursalei en ia «ilsma HABANA: / Iia,lanf1 « f - w o i i i e 2 0 2 . . o f w . 42. a». 
I lasooain 20.-b.gido 2.-Paseo d* Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
CalbaHín. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 




















9an Antonio do ios 
Bafios. 
Vtctoris do IssTtinas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E UN* P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , " P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO» S E C Ü N T A M A Ñ O 
oxo 
Puerto Padre y escalas, vapor Po-
lar, capitán Vázquez, con efectos, 
madera y aarmóm. 
Cuba y escalas vapor Anünó^enes 
Menénidez. capitán Gómze, 36 sacot. 
cacao, 14 tercies tabaco. 29 cuartero-
las miiei abejas 35 marquetas cera y 
electos. 
D E S P A C H A D O S 
l a Fe y escalas, vapor Antolín del 
Collado, 'capitán Monteavaro, con 
electos. 
Cuba y escalas, vapor Reima de los 
Ang-eies~ capitán Zuiloag-a, con efecírs 
Mariel, goleta Aguila de Oi*o, pa-
trón Pérez, con efectos. 
Bahía Honda y esaalas, goleta Al-
magrada, patrón Navarro, con eefec-
tus. 
Santa Cruz, balandro Vigía, patrón 
Abollo, con efectos 
Babia Honda y escalas, falufcho 
Lig«ro( patrón Saenz, con efectos. 
(PASA A LA D I E Z . ) 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York v ^ ^ — 
Para Nueva Orleans ^ ^ .V . l £ 
Salida* de Santiago d© Cuba 
^ p S l J ^ E - ' F A S A J E S '' ' ' ^ d « 
Habana-New York . , $40.00 Mínimum 
„ , (Incluso las comidas) 
H»bana.New Orleans $30.00 M í n i m « 
„ t. I , (Incluso las comidas) 
Santiago.New York $50-00 Mfnfamm 
_ , (Incluso las comidas) i J ^ t ^ r T , í 0 1 ^ ? ! ^ ^ a d o s para todos !<« pnnto» prtn-«pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V T O O D E V A P O R E S 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O D E CTT 
B A . - W . M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A U i ! dof Comercio 
Habana 
M E R C A D O ÜE V A L O R E S 
L a Bolsa abrió ayer con tono ta=:-
tnnte firme, vendiéndose, 600 accio-
T.es de F . C. Unidos a 99.1 ¡2 y «00 
idem idem a 99.114, y 100 acciorjes 
Jo la Compañía Azucarera Ciego de 
Avila, a 138. 
Cerró el mercado cotizóndose: 
Banco Kspañol. de 100 a 101. 
K. C. Unidos, de 99.3|8 a 99Í5I8. 
Havana Klectric, Preferidas, de IOS 
a 108.112. 
Havana ÍSleCtríc, Comunes, de 
101.3|8 a 101.314. 
Te.'ófono, Comunes, de 93.7|8 a 
S.4.718. 
Naviera, Preferida, de 94.3|4 a 96. 
Naviera, Comunes, de 76 a 77.3'4 
I>ETj StERCÁpO AMERICANO 
L a decisión del Arbitraje de los Fe-
tjrocarrlles de Nueva York motivó el 
r.Mvimiento alcista; es'péranse precios 
más altos, debido a que muchos esr 
poculadores que Jugaban a la baja 
tienen que cubrirse. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A ^ - P ! S O 3 ? T . A - 1 0 5 9 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
DIRECTORESí Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Elon%i | 
W. A. M«rchant, Tomás B. Maderos, Emáquo Milagros, Bemaardo PéraaJ/l i 
Adminirtradoa*: Manuel L . Cal ve t. — Secretario Contador? Eduardo, 
Téllez. /: 
F I A N Z A S de todas clases y por m&dioas primas para Subasta», 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicoa, pam la* 
Aduanas, etc. Para máá informes dirigrrae al Admixuetraidor. 
Bayide» «a el desú^oclto de iae «olicittidee. 
R U T A P E l ^ A F L O R I D A 
DIARIA «xceptnando los domíneos y JueTes DESDB ]L>A HABANA, LA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADO S UNIDOS.—La mt» oficial de correos en-
tre Cuba y los Estados Unidos. a 
Por esta Ruta se puede Ir a cualquier punto Veraníear» de loa Retado* Uní-
dos, sin necesidad de pagar per la ciudad dé New York, con bus nifios. 
S i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , / U i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida f a 
la Tuelta en WASHINGTON, la srran e Interesante capital; BALT1MORB, FI-
LADELPIA y demás ciudades en el camino. Con priTileúlo de REGRESAS 
HASTA 6 MESES. 
Desde Kry West el mejor eervicio, por Ferrocarril en magníficos carro* p»-
lacios Pullmajl. Todc: d« ftC6?o, con alumbrado y abanicos eléctrico*; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carro* restenrant* 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirielrM » la 
Peninsuiar and Occidental S tea i sh ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
• 
La de Ni 
Durante el mes de Julio último ha 
tatido el record de su r^caudoci-ín 
montando a la suma de $102.519.43. 
Aglomeración de mercanc ías 
en los tinglados 
Debido, al enorme movimiento mer 
cantil de Santiago de Cuba, están los 
tinglados y a/macenes atestados de 
mercancías sin que haya lugar para 
otras que van llegando y con perjui-
cio para el comercio importador. 
E l periódico "La Independen-
cia", es de opinión que el señor A l -
ministrador de Aduana, debe solici-
tar de la Secretaría de Hacienda el 
nombramiento de personal tempore-
ro, y así los despachos no so diln ta-
rjan tanto como viene sucediendo. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asfgura fincas urbanas y eg-
íabiecimientos mercantUos, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Juüo 
de 1916.. 
Cantidad devuelta y q^e se está devolviendo a los So-
dos como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 .. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos • • • • • 
Habanaa, 31 de JuHo de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
C 4576 30d--9 
N . G E L A T S & C o . 
Vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « a ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
» • 
e n las mejores c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E 
RecibiflMM depósi to* «a «ct* S«ect¿M 
pagando iat«r«MS al % p% aaaaL 






V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
C 4406 14d—5 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S d© la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted d©be estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
i O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A - H a b a n a . 
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PRECIOS BE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mesen S14.00 
0 meses 7.0 O 
3 meses 3.75 
1 mas 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.0C 
6 meses 1 l.OO 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
— ci&n de 1« Repübli ca 
E D I T O R I A L E S 
Según esperábamos, el doctor 
López del Valle ha anotado nuestras 
indicaciones sobre la recogida de ba-
suras, sobre la petrolización de las 
casas, sobre los baches y pozos de las 
calles, sobre los respetos y considera-
ciones al comerciante y al propietario 
y sobre la escasez y pureza del agua. 
Respecto a este último asunto que 
nos parece el más importante se ha 
acordado realizar trabajos de explo-
ración cerca de la taza de Vento pa-
ra determinar y fijar los lugares en 
donde existen manantiales cuya agua 
reúne las condiciones necesarias de 
salubridad, a fin de saber si entre todos 
dan un caudal suficiente para el abas-
tecimiento de la ciudad. Examinados 
despacio y concienzudamente estos 
nantiales se procederá a su capta-
ción y se resolverá de una vez este 
prolijo y enfadoso problema. 
Eso es lo que todos deseamos viva-
mente y lo que tantas veces hemos 
recomendado. Que no se efectúen obras 
a re iZos y sin ningún plan; que se 
trace una norma fija conforme a la 
cual se rijan las observ..;iones y las 
C/ipl'̂ racioncs y qj.z estudiada déte-
B I O S 
nida y prácíicameaté la cuestión, se 
camine sobre terreno seguro y solido. 
Para ello es también imprescindi-
ble que las personas elegidas para es-
tas exploraciones y para la parte téc-
nica de las obras sean de probada ap-
titud y capacidad. Jamás se hubiera 
realizado la maravillosa empresa del 
canal de Vento, si no hubiera existido 
en Cuba un Albear y no hubiera te-
nido a su lado ayudantes expertos que 
lo secundasen eficazmente. Las obras 
que ahora se han de verificar en Ven-
to no son—¡claro está!-—-de la mag-
nitud y complejidad del Canal. Pero 
necesitan ciencia y pericia para no 
andar a ciegas y para organizar y rea-
lizar una labor segura, de resultados 
positivos y definitivos. No están ni la 
situación del Tesoro ni la urgencia del 
problema para invertir tiempo y dine-
ro en tanteos inútiles y en pasos fal-
sos. Creemos que en Cuba no han de 
faltar ingenieros suficientemente ap-
tos para reconocery captar manantia-
les. Búsquelos y escójalos el Estado sin 
atender a ninguna otra recomendación 





Para resolver el grave problema de 
M la insoportable carestía de la carne 
í tan estrechamente relacionado con el 
| problema pecuario hay que comenzar 
| por tener una estadística ganadera 
i clara, exacta y segura que nos diga lá 
l existencia de reses, su movimiento, su 
s consumo y el precio respectivo de sus 
| ventas. Esto es lo que respecto al Ter-
í mino Municipal de la Habana nos pre-
; senta en un breve y elegante folleto 
I nuestro colaborador señor Julio Cé-
jí sar Rodríguez ayudado por el señor 
| Manuel Rod ríguez. Existían los in-
l formes oficiales. Comprobar y robus-
| tecer por medio de ellos su estadís-
i tica fué la primera intención del se-
í ñor Julio César Rodríguez. Pero co-
,j mo tenían más fe y segundad en la cer-
| teza de sus datos que en los oficiales 
5 resolvieron prescindir de estos con-
i| pletamente y constituir una estadísti-
i ca por su cuenta. Es labor esta de pa-
i; ciencia, de tenaz investigación, de sa-
; gaz y escrupuloso discernimiento, de 
: orden esmerado. Solo personas ave-
' zadas y expertas en asuntos de esta 
índole pueden vencer airosamente los 
obstáculos y aclarar los errores y con-
fusiones que presentan trabajos de es-
ta naturaleza. En la estadística que 
ha redactado y recopilado el señor 
Rodríguez se ve en cuadros sintéticos 
y sencillos el movimiento ganadero del 
Término Municipal de la Habana en 
el año d e1915 a 1916, los precios 
del ganado vacuno en los mataderos 
Industrial y Luyanó, el número de 
animales vacunos beneficiados para 
el consumo público, el de los kilógra-
mos de carne que les ha correspon-
dido beneficiar y las reses retiradas del 
consumo por no reunir las condicio-
nes necesarias para el abastecimiento. 
En esta escasez de estadísticas se-
guras y exactas que padecemos, es 
digno de todo elogio y de toda recom-
pensa la labor que comentamos. L a 
Secretaría de Agricultura tan propicia 
siempre a fomentar esfuerzos, ha de 
alentar seguramente estas iniciativas 
de suerte que no se reduzcan al Tér-
mino Municipal de la Habana sino 
que se extiendan a toda la Isla. Una 
estadística ganadera general es con-






C r ó n i c a C a t a l a n a 
( P a r a el D i A P J O D E L A M A R I N A . ) 
E l pleito catalán. Final del prólogo. Optimismos de Cambó. Resultados 
conseguidos. Nuevos debates en perspectiva. Maura y el catalanismo. E l 
problema catalán en la Prensa, en la cátedra del "Ateneo" y en la "Casa 
del Pueblo."—Otros detalles relativos a Cataluña. La inmoralidad en Bar-
celona. E l proyecto de tributación sobre los beneficios. Carrera de obstácu-
los.—Agravación de las huelgas. Los ferroviarios en campaña.—Actos de 
la vida corporativa. La conmemoración del Centenario de Ramón LIull, 
Cervantes y Shakespeare. La "Semana Municipal". E l Congreso de Secre-
tarios de Ayuntamientos. Una escena divertida.—Notas necrológicas. 
Ha terminado el pró:og-o; nada más 
que el prólogo de la cuestión cata-
lana ampliamente debatida en el Con-
greso. E l ceñor Cambó, en una de 3us 
rápidas escapatorias a Barcelona, se 
ha manifestado más optimista que 
nunca acerca del éxito final de. sus 
tenaces empeños. Queda aún mucho 
camino que recorrer y serán necesa-
rios todavía grandes esfuerzos para 
llegar a resultados prácticos y positi-
vos; pero, a fuer de general expe-
rimentado, se siente fuerte y seguro 
en las magníficas y dominantes posi-
ciones que ha logrado conquistar en 
;a primera batalla. 
- E l problema planteado con preci-
sión y plaridad en su primer discurso 
ha resistido victoriosamente las arre 
metidas de la pasión obstinada y las i talu 
contradiciones de una razonada coa- tiva 
troversia; de tal suerte, que al hablar 
por última vez, el señor Cambó, sin 
menoscabo de la integridad de cu 
8 í 
^ a j e a m e r i c a n a , 
c o l o r , d e s d e $ 2 . 
B l u s a s S r a , f a n t a s í a 
d e s d e 8 0 c t s . 
M a m e l u c o s d e n i ñ o 
d e s d e 7 5 c t s . 
E n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e i a G l o r i e t a C u b a n a , h a y t r a j e s d e b a ñ o 
d e s d e 6 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e ; e s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s d e n i ñ o 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
C a n d e s s u r t i d o s e n e n c a j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s , a b a n i c o s , p e i n e t a s y e l N o n P l u s U l t r a e n t e l a s d e 
f a n t a s í a p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
C 4605 2d-U 
programa nacionalista, pudo estable-
cer no escasos puntos de convergen-
cia entre sus postulados y '.'as opinio-
nes expuestas sucesivamente por ora-
dores tan insignes y personalidades 
tan ilustres como "Vázquez de Mella, 
Melquíades Alvarez y Antonio Maura. 
E l "leader" nacionalista demostró 
que no son los conceptos en su esen-
cia, sino en todo caso la interpreta-
ción distinta que suele darse á deter-
minados vocablos, lo qiie produce las 
diferencias; hizo notar" ademáis, que 
no hay autonomía posible sin reves-
tirla, dentro del grado en que deba 
ojercerce, de una consiguiiente so-
beranía; y puso en lugar muy alto 
y fuera del alcance de toda suspica-
j cía el acendrado patriotismo de Ca-
ña, nunca desmentidp y hoy ac-
tivamente puesto en ejercicio con 
camnaña cuyo objetivo principal no 
es OTro que la regeneración política 
y económica del país. Cuando el se-
ñor Cambó recordaba que, debido a 
su iniciativa, se amplió el proyecto 
de Exposición Internacional de In-
dustrias Eléctricas que ha de cele-
brárse en Barcelona, dándo.'e el ca-
rácter de una gran demostración, an-
tn propios y extraños, de la actividad 
del espíritu de la raza híspana en 
todas sus manifestaciones. y hacía 
presente que a este patriótico obje-
to y por espacio de tres- años conse-
cutivos ha venido dedicando dos ho-
ras de labor diaria, pudo afirmar que 
ante las vocinglerías de los falsos 
•patriotfts ni tan siquSera había de al-
terar su rostro la más leve mueca de 
desprecio. 
Fruto del debate ha sido, sin duda 
alguna, la fijación y encauzamiento 
del problema cata.'án, y esto sólo ya 
es mucho en un país donde las cues-
tiones más claras se enturbian y des-
vían lamentablemente. Desde el año 
1901, en que Sa gasta, soliviantado 
ante la simple palabra, "regionalis-
mo", declaraba en las Cortes su pro-
pósito de pedir leyes especiales para 
castigar debidamente ese "de/ito" (1) 
hasta hoy en que se discute razona-
damente el nacionalismo y se arbi-
tran soluciones para afirmnrse que se 
h,-: dado xxn paso de gigante. 
Bien que esas solucionen choquen 
con los arraigados intereses de todo 
un sistema de corruptelas y concu-
piscencias, con tanto mayor tesón de-
' fendidas cuando más bastardas, re-
sulta en el orden práctico que esos 
( mismos abusos sirven para rodear 
j más y más los nuevos ideales con la 
j aureola de las esperanzas redentoras. 
) Así tendrá al fin que compren;der!o 
j el señor Maura, quien más do nna 
vez ha culpado a 'os políticos 'cata-
lanes de actuar por cuenta propia 
y desligados de los partidos que com-
parten el gobierno de la Nación, sin 
ver que obrando de esta suerte es 
como mejor hacen destacar su ideal 
y logran ponerlo a cubierto de peli-
grosas contaminaciones. Precisamen-
te por haberse apoyaoo el ñ̂ov Mau-
ra en elementos tan resabiados como 
los restos del antiguo partido cano-
vista. es por lo que ha visto fraca-
sar lamentablemente su política de 
ciudadanía, pulcritud y (5tica. Con 
frase conmovedora y lágrimas en 
los ojos proclamó la esterilitiad de 
su patriótica tentativa, sin lograr 
más efecto, una vez pasada la pri-
mera impresión, honda y patética, 
que estrechar a más y mejor el pac-
to de los dos compadres granjoado-
res del poder público. Hasta con 
chunga glosó" uno de el.'os las más 
taba la tranquila continuación de 
si;s políticas aventureras. 
E n un terreno más sólido que el 
actual se encontraría el señor Mau-
ra de haber pasado a ocupa'r en el 
movimiento político de Cataluña el 
puesto que al morir dejó vacante Sal-
merón. E n Cataluña encontraría un 
pueblo fuerte y devoto de un id^a.l, 
un pueblo dispuesto a seguirle coad-
yuvando a sus grandes campañas re-
generadoras, máxime cuando el tim-
bre más preciado de los represen-
tantes catalanistas es el ejemplar de-
sinterés de su actuación, limpia de 
sentidas frases de la oración del so-
litario caudillo; y el otro, el que lo 
usurpó la jefatura, bien que desen-
mn.rnrn.lo y ntits el QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
¡ Z T S & ^ T T a S S Z CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI. 
fracaso de su antiguo jefe le facili- j NINA es más eficaz en todos los casos 
todo conato lucrativo. en que se necesite tomar Quinina, no 
A nuevos debates dará lugar el ¡causando zumbidos de oídos. Contra 
pleito catalán. Eas ambiguas dec.'a- Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
raciones del Jefe del Gobierno ci-
fradas en vagas e imprecisas pro-
mesas "sin© die", no podían satis-
facer a la minoría catalanista, la 
cual por boca del señor Cambó, des-
pués de retirar la enmienda a 1* 
contestación al Mensaje declaró qu« 
cada una de las materias en ella pun-
tualizadas sería objeto d* una pro-
posición especia.', para ser amplia-
mente debatida. Asi, anteayer se 
planteó el punto referente al odioma 
catalán, y a este seguirán los demás 
para concretar debidamente la opi-
nión expresa de todas las represen-
taciones parlamentarias. 
Fuera de las Cortes, en los máa 
respetables órganos de la prensa, y 
especia,ímente en a/gunas revistas, 
se trata con bastante amplitud y se-
rena imparcialidad el problema cata-
lán. En el Ateneo de Madrid y en 
la Casa del Pueblo el distinguido es-
critor barcelonés Revira y Virgíll, 
que en los estudios nacionalistas es 
una especialidad, ha dado dos inte-
resantes conferencias. E n el propio 
Ateneo, e.' señor Puig y Cadafalch, 
ayudándose de un buen número de 
proyecciones, expuso la copiosa la-
bor cultural desarrollada por la Di-
putación Provincial de Barcelona. Y, 
finalmente, en la Casa del Pueblo, 
ante un concurso numeroso compues-
to en gran parte de obreros. el se-
ñor Cambó explicó con notable luci-
dez x'a doctrina nacionalista en sus 
relaciones v concomitancias con las 
aspiraciones a la mejora social que 
persiguen las clases proletarias. E l 
conferenciante, a la par que hizo 
gala de la finura y sutileza de su ta-
lento flexible, supo desplegar y mar.-
tener el sugestivo ca.'or de convicción 
emanado de sus ideales y de sus ca-
riiios patrióticos y humanos inspira-
dos en la realidad viviente por enci-
ma de todo rígido, seco y engañoso 
dogmatismo. L a conferencia de Cam-
bó, sinceramente aplaudida, sin dos-
naturalizar en lo más mínimo la polí-
tica de la "Lliga", redime a esta 
agrupación de la tacha de sistemáti-
camente mesocrática, conservadora y 
reaccionaria que slis enemigos sue.'en 
echarle en cara. 
Las minorías catalanistas de am-
bos cuerpos colegisladores vienen 
ejercienndo una acción muy intensa 
y perseverante. E n la Alta> Cámara 
e! señor Valllés y Pujáis ha desarro-
llado una importante interpelación 
acerca de los obstáculos opuestos por 
los centros oficia.'es a las fructuosas 
Iniciativas de la Diputación Provin-
cial de Barcelona en pro de1, desa-
rrollo de la cultura. Adujo el inter-
pelante un número considerable de 
hechos, en demostración de la siste-
mática e injustificada hostilidad de 
los ministross de Instrucción Pública 
y de la Gobernación a .'a obra por 
todos conceptos laudable de aquel 
Cuerpo, ©1 cual con todo y percibí? 
de los municipios un tanto por cien-
to de contingente muy infertor al de 
la mayor parte de las restantes pro-
vincias españolas, hace frente a to-
daŝ  sus atenciones e imprime gran 
vuelo a las istituciones de enseñanza. 
T a que el Gobierno no le ayuda, no 
debería en ningún caso entorpecerle, 
a no ser que se complazca en hacer 
cada vez más patente e.' imbécil y 
funesto dualismo que justifica la ra-
zón de ser de las aspiraciones autonó-
micas de Cataluña. 
E n el Congreso el señor Plaja ha 
expuesto la anomalía que resulta de 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
COCHES DE 1 M B I E 
" A L L W I N " 
JN» I68OS 
Los mejores fabricados desde fZTJSO 
hasta $48.75. 
en celorPs gris, robSfe 7 cnt iimíuoH 
J . PÁSCUAh-BAJJDWnH 
Obispo 1(0.. 
UBtrromoe los sábados a 1» L 
que estando el señor Suárez Incláfl 
sujeto a procedimiento judicial por 
coacciones y qtros abusos electora-
les, no cese en su cargo d© Gober-
nador de la Provincia, pues ejerce 
autoridad y puede ejercer presión so-
bre los a.'caldes y otros funciona-
rios llamados a declarar en el pro-
ceso. E l Conde de Romanones s© ri© 
de ©sos escrúpulos legales, alegando 
que si debieran atenderse, bastaría 
la- presentación de una simple denun-
cia para despojar de su cargo a cual-
quier funcionario de nombramiento 
del Gobierno. 
Ni por esas razones, ni por otras 
todavía de mayor bultOj s©v©ramen-
te expuestas por el Marqués de Campa 
y otros diptitados, mtiéstrase propio-
cio el Gobierno a prescindir de Jos 
servicios de su fracasado Goberna-
dor. E n Barcelona se juega escán-
dalosamente y la prostitución más 
precáz anda suelta por todas partes. 
Nunca se había visto un desborda-
miento tal de irumoralidad y desen-
freno; y el Gobierno, en vez de 11a.-
mar seriamente al orden al Goberna-
dor, se cierra a la banda, alegando 
que las reclamaciones y denuncias a 
tal respecto formuladas por h?s di-
putados barceloneses obedecen tan 
sólo a una baja maniobra política. 
No obstante, algo ha pretendido 
hacer el Gobernador para quedai 
bien, disponiendo el cierre a raja ta-
bla de los "music halls" y otros es-
tablecimientos análogos, a la una 3 
media de la noche. L a disposición 
gtibernativa se cumplimentó sin pre-
(PASA A L A CUATRO) 
G R A N L O C A L 
Se alquila, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. lofonnes 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn . 
DOLOR D E ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo qiie no 
use el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos en cuanto se presentan las 
primeras molestias de la digestión, 
porque en el mundo entero se sabe 
que es el medicamento más eficaz. 
L O S E F E C T O S D E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
MARCA 
" B A N D E R A " 
RICA E N CREMA. ABSOLUTAMENTE PURA 
S E R E C I B E F R E S C A POR TODOS LOS 
VAPORES. 81 E L BODEGUERO NO 
LA T I E W E , PÍDALA POR CAJAS A 
S W I F T & O o 
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D P r e n $ a 
Es un triste recurso, puesta, qv.p 
se emplea cmando no hay otTH» me-
jor, el d« inótax el odio «nlxe ene-
migas valiéndose de la exaseración. 
la parcialidad y otros medios equi-
valentes a la mentira, que no doja 
de serlo por ser documentada. 
Y aún cuando tales documentos 
dijeran una verdad no pondrían en 
claro la verdad moral de un heono 
desde el momento en que se ca.lan 
les horrores comeidos recíprocamen-
te desde el bando de los quejosos. 
Se trata de una guerra. I-a gue-
rra es un crimen colectivo. Todos los 
«ctos de guerra en que se hiere so 
roba y se mata son crímenes, y es 
una aherración mental suponer que 
de dos que roban, hieren y matan 
sclamente uno es criminal. 
Se dir.l que os más culpable ei que 
promovió :a guerra. Cierto, y aquí 
es donde surge la mayor discrepan-
cia. No existe en la tierra un Tribu-
nal completamente neutro y cono-
cedor de los verdaderos orígenes do 
esta guerra que pueda fal.'or en jus-
ticia. Solo Pió? puede hacerlo. y | 
cuando su altísimo poder no dis-
pone las cosas de otro modo, gran-
des y graves motivos habría para 
ello. 
F.I Mundo cree cebar una pica en 
Fdandes ayer con la referencia, de un 
documento firmado por dignísimos 
patriotas franceses, católicos algunos 
ellos, y entre otras cosas dice: 
el país no necesita de los intelectuales. 1 
es que esos políticos vividores, temen la 
competeuc-la de los hombres de talento. l%s 
todo lo que. hay. No haga caso el pueblo 
de esos dichos. 
Mucho se ha hablado del sabio doctor 
Mariano Aramburo. Kl pueblo lo ha in-
dicado tomo un excelente legista: y hay 
verdadero entusiasmo e interés, en el al-
ma popular, con motivo «le esa Indlcacioa, 
SI el sabio Aramburo es postulado, sal-
drá electo: Con la elección de ese sabio, 
so habnV dado un paso glpantesco, en be-
neficio de la Kepúbllca inclemente. 
Es de sentir que los altos puestos 
de la Patria no estén ocupados en su 
mayoría por hombres de talento y 
de probidad como el doctor Maria-
no Aramburo. 
Pice E l Tiempo de Cárdenas. 
cíe 
Monseñor Handrillart, rector de la Dnl-
rersldad OntíMica. dice, n SU vo/: "Sabe-
mos lo que os la doctrina Católica y lo 
too exige, cuales son las Ideas cuyo reina-
lo quiere asegurar y cuáles son los actos 
"ne prohibo, mbi en tiempo de guerra. 
Pues bien. Ved si. por la doctrina do sus 
liitelprtuales. por su manera de conducir 
la guerra, por los actos de sus jefes y de 
sus soldados. Alemania no so manifiesta, 
i despecho de las declaraciones religiosas 
io su soberano, como el adversario tcóri-
-n v pnictico del entolielsnVo y con mu-
-ha"frecuencia, también, de todo el cristia-
nismo. Por otra parte, fijad los ojos en 
los servicios prestados a la fe católica 
por la iwu-lfip francos.', en el pasado y en 
?1 presente: considerad hoy mismo la ac-
titud 'te sus sacerdotes y do sus soldados, 
la actitud do la mayoría de sus habitan-
tes, y decid si esta na'. ióu no os más !"iol 
a la iglesia, nuestra madre y vuestra ma-
dre, quo la Alemania del Kaiser, el amigo 
de Lulero." 
Xada tenemos que oponer a tan 
patrióticos y nobles argumentos. Los 
frenceses católicos v los no católicos 
cumplen un sagrado deber patrio 
combatiendo contra los enemigos de 
Francia, que hoy son los alemanes, 
y desde Juana de Arco a la fecha han 
sido casi siempre los ingleses. Atén-
ganse a los enemigos de hoy que es 
lo más urgente, y no es Alemania 
culpable porque hoya nacido en eb'a 
Putero. Pso es otra cuestión. Si no 
hubieran nocido en Francia: Voítaire. 
Diderot, Gambetta y Combes quizá 
irínn mejor que van las cosas en 
Francia en estos tiempos. 
F n , cuanto al presente los verda-
deros enemigos de Francia v de la 
íTumanidad. son los que persisten on 
continuar la guerra y quieren seguir 
"ierranlando torrentes de sangre, cle-
cos de ira para hallar im desquite en 
."Uie podrán salir trasquilados; cuando 
hoy podrían hacer una paz honrosa 
*esde el momento en que estAn em-
batadas las fuerzas y ningún belige-
•ante está por encima del otro y no 
'inbría ventajas para nadie. 
Pos que hov no quieren la paz ton 
•os verdaderos culpables de tanto cri-
.n en. 
Felizmente, para honor de los cubanos, 
tenemos al frente de la Kepiiblica, Vomo 
primor magistrado, y como Secretario de 
Oobernadén, a dos patriotas, decididos de-
fensores de las Instituciones republicanas, 
progresistas e inteligentes y soldados va 
lorosos de nuestra Independencia; quie-
nes en su larga historia no tienen una so-
la nube que empañe su honrado-/ y patrio-
tismo y quo son guardianes Invencibles de 
la independencia. 
Hay, pues, que dejar a un lado el laho-
rantlsmo y las presunciones de que el Qo» 
bienio actual ejercenl coacciones o alen-
tará la fuerza armada par? darle el triun-
fo a sus correligionarios, y que todo eso 
traerá la revolución: la labor que hay que 
hacer está por arriba de ciertas pasiones 
y iimbirioues políticas de hombres fraca-
sados y gastados: todos los que tioneu in-
tereses' aquí v también los que tienen de-
recho al disfrute de la cosa pública a ele-
gir sus mandatarios, todos deben de pro-
bar el amor al orden, al progreso y a la 
estabilidad como nación libre, constitu-
yendo con sus pequeños y grandes ©Bfuer-
Eos a que continué al fronte de la repú-
blica el general Mario (i. Monocal. cuba-
no producto de una elección legal: quien 
es hoy en su elevado cargo la signlfiea-
ción-de la personalidad cubana, del Ideal 
santo y sagrado de miles de. mártires que 
en días pasados combatieron no para que 
Tuba la gobernaran hombres que no tie-
nen más aureola (pie el latrocinio, la des-
vergüenza y la ambición, sino patriotas 
puros, honrados y soldados dignos de 
nuestras .guerras. 
Xo hay motivo para temer inco-
rrección alguna de tan ilustres go-
bernantes, dados .'os antecedentes de 
su proceder hasta ahora. 
T l e f i o r i s c a r Azcue 
n u y e r e S 
v o s 
Anoncio 
San Lázaro ias> 
E M B O T I C A S S E D E R I A S 
C r ó n í c d C a t a l a n a 
E n 
<yer 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
vio aviso y con gran aparato de fuer-
za. Peí extremo de la tolerancia pa-
sóse repentinamente al extremo del 
rigor, y a altas horas de la noche 
les profesiona les del placer, . en abi-
garrado conjunto, echáronse a la 
el vapor "Metapan" embarcó | calle en son de protesta tumultuosa, 
rumbo a Venezuela, nuestro E n la Rambla de Santa Mónica esta-
Pna opinión de Yuoayo 
coaliciones: 
sobre las 
apreciable amigo el señor Oscar Az-
cue, que va a fomentar un ingeaio 
de azúcar en aqueja República y 
que llegó hace poco de los Estados 
Unidos donde adquirió maquinarias 
para la pronta construcción del ipis-
mo. 
E l señor Azcue, que es un cuba-
no meritísimo, permaneció varios días 
en la Habana al lado de su aprecia-
ble familia 
Le deseamos un feliz viaje y buen 
éxito en la empresa que ha acometi-
do. 
La liipóíeca i%\ Hosuítal 
de San l á z a r o 
E l señor Presidente de la Repúb'i-
ca ha dictado un decreto cuya parte 
dispositiva dice así: 
"Primero: Que para la mejor eje-
cución de la Ley de 9 de Junio de 
"•915. que votó el Congreso y que yo 
sancioné, publicada en la "Gaceta 
Oficial de la República" del 12 del 
mismo mes, autorizando al Ejecutivo1 
Nacional para canee1 ar la hipoteca 
de trescientos mil pesos que a f£.vor 
del Estado reconocía el Hospital de 
San Lázaro, de esta ciudad, se en-
tienda que la escritura de constitu-
ción de tal hipoteca fué otorgada el 
día 23 do Mayo de 1908, ante el no-
tario don Alejandro Testar y Font, 
como sustituto de don Francisco Gar-
cía Garófalo, y no el 23 de Abril de 
1908, ante el notario don Francisco 
Palma, como equivocadamente se 
consigna en el texto de la Ley. 
Segundo: Que del cumplimiento 
del presente Decreto quede encarga-
do el señor Secretario de Hacienda." 
lió un petardo, y ante la morada del 
Mai-qués de Camps sonaron algunos 
tiros, disparados al aire. Una ma-
nifestación "sui génoris", que aparte 
ña su aspecto risiblemente pintores-
co, acabó de colmar el desprestigio 
del asendereado Gobernador, quien 
de algún tiempo acá parece fatal-
mente condenado a no dar "pió con 
bola". 
Sesión tras sesión se está, discit-
tiendo en estos mofentos el proyecto 
tíc tributación sobre los beneficios 
extraordinarios. Muy mal parado va 
Bullendo del debate ei engendro del 
Ministro de Hacienda, pues quedan 
sin" contestación la mayor parte de ."os 
argumentos aducidos por los diputa-
dos que lo impugnan, entre los cuales 
se ha distinguido en primer término 
el señor Ventosa y Calvell. Un asun-
to como éste, de carácter económico, 
peligroso y erizado de dificultades 
prúcticas, lo ha convertido el Gobierno 
en cuestión política cerrada, uniendo 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
al mismo e,' señor Alba su existencia 
ministerial. No hay que decir, en vis-
ta de ello, con qué ardimiento aplau-
den sus arrogancias los diputados de 
la mayoría, por el propio señor Al -
ta incubada cuando, como Ministro 
de la Gobernación, dirigió las úlf-
mas elecciones. Y es lo- peor que no 
se ha reparado en despertar perni-
ciosos antagonismos entre los intere-
ses de los industria.es y comercian-
tes, los único? que quedarán sujetos 
al tributo y los intereses agrícolas 
de él exentos, asi como tampoco se 
ha reparado en avivar peligrosos gér-
menes de lucha social. E l señor Al-
ba parece haberse propuesto emular 
e! papel de Ployd George. sin haber 
en cuenta que ni él tiene taL'a para 
tanto, ni estíi España preparada pa-





No sabemos si aquí, en Matanzas, el 
Partido que está en el Poder celebrani 
o no pactos con alguna fracción del libe-
rallsmn. De ahí nuestro editorial de ave. 
Pero parece que aquel tampoco cristaliza-
rá la coalición, pues la masa electoral se 
manifiesta refractaria a componendas y 
coinMnaciones de esa clase. Tjo malo es 
•me la mayaría de los que se oponen a to-
lo pacto con los contrarios, no ven más 
¡Ubi de sus narices en materia política v 
que están ayunos de eonocimientos en lo 
que respecta a esa dificil ciencia. 
Si se ios da gusto a los hostiles a toda 
aproximación a los adversarios, es lo más 
daV|h«nhir 'sofos1 h ¿ ^ T ^ T * ?n 1 respondientes al actual o.in Mimr solos la cuesta que 'conduce a la 
cúspide, donde espera la victoria a los 
vencedores en los comicios. 
No sé peca por exceso de preeau-1 
clones en la seguridad del triunfo. 
Todo consiste en medir bien la,s fuer-
zas propias y las del adversario. 
del Dice mu:, justamente E l Eco Comercio de Guanabacoa: 
Por el decoro nacional se Impone la reac-
ción. Llevemos a los puestos represen-
tativos a los más aptos y probos. Pon-
gamos la mirada fija en el pret'M-ito Ya 
que hemos conquistado nuestra libertad, 
aunque algo restringida, sepamos consei-
rarla. 
No hagamos Gobierno a hombres que 
nos conduzcan por el camino de la per-
dición, por su ignorancia absoluta. 
Llevemos a nuestra Cámara, v a nues-
tro benado. eminencias, que en Cuba las 
hay, en abundancia, y los políticos inte 
Presupuestos s u s p e u M s 
Han sido suspendidos parcialmente 
los presupuestos de los Ayuntamien-
tos de Slanta 01 ara y Jovellanos, co-
ejercicio 
resados le han hecho creer al pueblo, que hijo del finado. 
DON J O S E P . HITARTE 
E l día 6 de los corrientes falleció 
en Quemado de Güines ei acreditado 
comerciamte don José P. Iriarte, que 
durante muchos años tuvo a su cargo 
la agencia del DIARIO D E L A MA-
RINA en aquella localidad. 
E l señor Iriarte, laborioso y de be-
llas cualidades morales, deja honro-
sos recuerdos de su vida mercantil y 
ojemiplar historia de amante jefe d« 
familia. 
Que en paz descanse el querido 
amigo y reciban sus afligidos deudos 
nuestro sentido . pésame, principal-
mente el joven don Joisé P. Iriarte, 
D r . í i a l v e z G o l 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, SííMis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
BABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PABA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
E n tanto las discusiones se pro-
longan y se asrrían cada vez más. 
Un aluvión de enmiendas, casi un 
centenar, van presentadas hasta aho-
ra, -y todas las tentativas del Go-
bierno para despejar el terreno se 
estrellan en la actitud resuelta • de 
los impuernadores del proyecto am-
parados en las prarantfas cine les ofre-
ce e.' resiamento de la Cámara. No 
babiendo podido lograr el Gobierno 
que se aviniesen las minorías a con-
rentir sesione^ extraordinarias ni 
prórrn.aras de tiempo en las ordina-
rias, se habla ya de llegar a la per-
manente, procedimiento que si so 
comprende tratándose de un empeño 
político, resulta harto violento y de-
susado cuando se aplica a una, cues-
tión tributaria. « 
Y ello, después de todo, para 
crearse una situación imposible, pues 
mavoros diflcu.'tades ha de en-
el día que, ya 
trate de apli-
carlo; tan fnltos de sentido práctico 
y tan propensos a injusticias y abu-
sos son los medios de investig'ncióu y 
de percepción del impuesto que en el 
mismo r-e establece. Razón tendrá el 
diputado catalán que reputó la obra 
del señor Alba, como .'a mayor teme-
ridad a que podía "lanzarse un mi-
nistro endiosado a impulsos desuna 
ciega arrogancia. , 
No bastaban la huelga fabril y la 
marítima que sipruen su curso nor-
mal, sin que se vislumbren todavía 
disposiciones a un arreglo por nin-
gr.na de las partes contendientes. Un 
nuevo conflicto acaba de surgir coa 
e'i acuerdo de los ferroviarios de la 
sección catalana de /a Compañía del 
contrarias el Xíobierno 
aprobado el proyecto. 
Norte, declarándose en huelga y co-
municándolo así a las autoridadea 
con los diez días de antelación que 
la ley prescribe. E l plazo termina 
mañana. A esta resolución se han 
adherido inmediatamente las restan-
tes secciones de la Compañía, y pnr 
espíritu de solidaridad, o por lo que 
sea, han tomado igual acuerdo .03 
ferroviarios de la Compañía de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante y se teme que 
bagan lo propio los de la mayor 
parte de las restantes líneas. 
Motivo app„rente del conflicto: la 
exigencia de que se consolide a ma-
nera de efectivo aumento de sueldo 
la pequeña gratificación que tempo-
ralmente otorgó la Compañía del 
Norte- a sus emp.eados de más mo-
desta categoría. Esta cuefstión sería 
de fácil compostura si no existiesen 
otras causas determinativas de la ac-
titud de los ferroviarios. E a situa-
ción angustiosa creada por el horri-
ble encarecimiento de las subsisten-
cias acrecienta el disgusto entr^ las 
clases proletarias y facilita la labor 
de los eternos fomentadores del de-
sorden. , 
E l Centro Autonomista de Dopen-
í'enta cío! Comcrs y de la Industria 
ha realizado la exhibición de sus tra-
! bajos escolares con una interesante 
I velada literaria en conmemoración 
! del triple centenario de Ramón Llull , 
i enervantes y Shakespeare. Jorge Ru-
1 hió, Santos Ollver y Magín Morera 
I (lalicia embelesaron el auditorio, 
i compuesto de jóvenes dependientes 
i anhelantes de cultura, con su«! Aimi-
nosos estudios exhuberantes de ame-
nidad relativos a los tres colosos do 
la intelectualidad mundial cuyo ge-
nio destella a través de los siglos, 
cnorguleciendo a los pueblos en que 
se meció su cuna. 
Con al título de Semana Municipal 
viene dándose por segunda vez en 
Barcelona una serie de conferoncias 
snbre asuntos de admini^tració lo-
cal. Ee la Escuela de Funcionarios 
establecida por la Diputación Pro-
vincial de Barcelona partió la ini-
ciativa de esta culta y estimulante 
manifestación, a la cual aportan ge-
nerosamente el concurso de sus es-
peciales conocimientos doctos cátedra 
ticos, profesores, escritores púb.'icos 
y otras personas peritas en las ma-
teria. De Cataluña y de varias pro-
vincias españolas han venido para 
asistir ol curso numerosos alumnos, 
en su mayor parte funcionarios mu-
nicipales ávidos de ilustrarse. ,Con 
detenidas visitas a los centros de 
cultura y de trabajo relacionados con 
la vida local alternan un asistencia 
a las conferencias cotidianas, y por 
,'aíj noches asisten a recepciones, fies-
tas y otros agasajos dispuestos en su 
C'bsequio. 
Simultáneamente ha tenido lugar 
un Congreso, de Secretario^ de Ayun-
tamiento, su cuyas sesiones se ha dis» 
ectido temas y se ha tomado acuer-
dos encamino.dos a exigir determi-
nados conocimientos a las persena? 
que han de desempeñar este cargo, 
dándoles en cambio garantías de es-
tabilidad . 
E a Semana Municipal y el Congre-
so de Secretarios de Ayunta.miento 
ponen en evidencia el vivo interés 
que reina en Cataluña, por la vida 
local, en tanto descuido tenida ge-
neralmente por el Gobierno, cuando 
lio la empobrece con sus exageradas 
exacciones o no la embarul.'a con la 
profusión de sus disposiciones con-
tradictorias. , 
De unos ómnibu<? de esos largiru-
cbos nue para el servicio de pasa-
jeros llegados a las estaciones de 
los ferroca.rrlles utilizan las agen-
cias centrales se apeaba días atrás 
en los barrios contiguos a la parro-
quial Iglesia de Santa María del Mar 
una numerosa comitiva de p-^rsor.as 
de ambos sexos vistosamente vesti-
das y ataviadas a la usanza de fi-
nes del siglo X V . E l pintoresco as-
pecto de la vetusta barriada, con sus 
casuchas desiguales y con !a soberbia 
portada ojival del vecino ^emplo, ar-
i-nnnizaba admirablemente con la In-
dumentaria de los recién llegados; 
Uácilmente se comprende que aque-
lla exhibición retrospectiva no podía 
ser debida a capricho respondiendo 
en realidad al deseo de obtener un 
'"film" cinematográfico destinado a 
reproducir nada, menos que imo de 
los episodios de la sunuesta llegada 
de Cristóbal Colón a Barcelona, des-
pués de su orbner viaje a América. 
Pero esa sencilla tarea, hízose más 
difícil de lo que acaso se figurara el 
director de escena, dado cî ie con ^s 
damas y caba.'eros magnates v ciu-
dadanos que iban colocándose en los 
sitios designados. entreniezclábarse 
los curiosos, no habiendo medio hu-
mano de persuadirles a retirarse, to-
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S N! B U E Y E S 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
. Aritmética Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de es 
,udlos últimamente acordado por la Junta de Superintendentes a $0.50 
-jempiar. 
Programas de clases adoptados n los cursos de estudios. 
Primer grado ün̂ n 
segundo y 3o. grado. " *' 
Cuarto y 5o. grado .„/ ¿ ^ 
peso^je^plar1'™11111 POr Blanca Rivls' ^«Ptado al programa oficial, 'un 
Libro Diario de clases . . «n fin 
Libro de Promoción.. . . . . . . . . . . . . $u.hu 
Libro de Calificación.. . .'. V t. * . * ; V ':' '¿'Jy 
«n,«LámTÍlia8nPlrn cua<lros: Escu<l0 Cubano, Martí' H^ceo, Padre Várela, Saco y Luz Caballero a 40 centavos ejemplar. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, tamaño 16 x 20, 20 centavos. 
G U T I E R R E Z Y CA. 
.MONTE, 87 y 89. HABANA 
C 4606 8d-li 
Luz B r i l l a n t e , Luz C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m a d e -
j o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a hiz 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : : : : : : : : : • • 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
zudos en su deseo de flgrurar ellos 
también en el "film". 'Oh, la va-
nidad exhibitoria! NI ruedos, n' sú-
plicas, ni razones de ningún género 
bastaron para convencerles. De las 
buenas palabras se paso a las matas, 
y de estas a los empujones; y por 
fin a las bofetadas, armándose un 
rifirrafe tan movido y regocijado en-
tro las compuestas figuras del siglo 
X V y los vulgares cuidadanos del si-
glo X X , que hasta los santos de pie-
dra de la gótica fachada hubiéranse 
caído de risa de no estar tan sólida-
mente clavados en sus peanas. 
Por fin, debido a la presencia de 
Ves agentes de la autoridad, se res-
tableció el orden, y bien o mal pudo 
obtenerse la película, aunque a de-
cir verdad, más interesante y viva 
Uue la de la solemne entrada de Co-
lón al templo, hubiera sido la que 
so sacara reproduciendo el revuelto 
aspecto de la improvisada refriega 
T̂ a Éangrienta. operación mi.'itar 
relizada últimamente en Marruecos, 
ha costado la vida al pundonoro-
so coronel de ingenieros don José 
Padrós y Cuabó. Hijo de Caldas de 
Montbuy, contaba numerosas amis-
tades en Barcelona, donde durante 
muchos años estuvo de guarnición. 
E r a en el cuerpo do Ingenieros muy 
considerado, tanto por su vasta ilus-
tración técnica como por sus rele-
vantes dotes militares. De su espíri-
tu de compañerismo dió una. brillan-
te prueba renunciando con el objeto 
de no alterar la escala del cuerpo, al 
ascenso que por méritos de guerra 
le fué concedido durante la última 
campaña de Cuba; y de su valor da 
téstixnónió la gloriosa muerte que ha 
encontrado al dirigir la fortificación 
de una de las posiciones conquista-
das. Ya en uná operación anterior, 
había perdido e." caballo atravesado 
de un balazo. Al morir, el coronel 
Padrós estaba indicado para el gene-
ralato. Sus compañeros de arma han 
acordado colocar su retrato en el 
cuarto de banderas del Cuerpo. 
—A los S3 años de edad ha falle-
cido el senador vitalicio don Josfi 
Maluquer de Tirrel.'. Nacido en Bala-
guer, en el seno de una familia da 
abolengo liberal, hubo de pasar «i 
la emigración una buena parto da 
su Infancia. Desde muy joven fl^u. 
ró en el partido progresista, toman-
do parte activa en todos los movi-
mientos que precedieron a la revolu-
ción de 185 8, con el triunfo de la 
cual obtuvo representaciones parla-
mentarias e importantes cargos pú-
bacos. Su espíritu independiente y 
el innato amor que sentía por su 
tierra natal llovóronle a ser un de-
fensor incansable del Derecho Civil 
de Cataluña y de sus intereses eco-
nómicos de la región en armonía con 
los generales del país. Con sus bi-
gotazos a lo Víctor Manuel, en con-
traste con la atrayente dulzura de 
sus ojos bondadosos, fué siempre el 
señor Maluquer una do las más no-
bles figuras catalanas en contacto di-
recto y permanente con los gobier-
nos de Madrid. Una ejemplar pulcri-
tud en el ejercicio de la abogacía y 
er. todos los negocios de la vida pú-
blica, gra njeáronle la estimación y. ei 
respeto de amigos y adversarios. En 
sus posesiones de San Juan DespI, 
(bajo Llobregat) donde pasaba los 
veranos entregado a las placideces de 
la vida campesina, exhaló su último 
suspiro rodeado del cariño de sus 
hijos y de todo el público, que como 
s, un patriarca le veneraba. 
Barceiona, Julio 10. 
J . Roca y ROCA. 
L O S C O N T R I 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquillas 3 y 5, el primor tri-
mestre de la contribución por fino&s 
urbanas. 
A7ence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución oí 'iia 
15 de asrosto próximo. 
Las horas de rceaudación son de 
siete y media a once a. ra. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garjranta, nariz y oído» 
CATEDRATICO DK IíA UNITEB-
8EDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todo» 
los día», excepto los domingos. Con-
•ultas y operaciones en el Hospital 
"Meroeáes, lunes, miércoles y vler-
hm a la» T de la m&fiana. 
D R . J . L Y O N 
%e la Facultad de París 
Especialista en la curación raaiê V, 
de las homorroidea. sin dolor, ni «m* 
pleo de anestésico, pudiendo el P*̂  
cíente continuar sus quehaceres. 
Corsitas de 1 a 3 p. m., diarla* 
Neptuno, 193 (alto») entr« Btl** 
coaln jr Luce»»» 
R A G L O 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A.4523. 
1 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i c l a a 
Esta máquina trabaja con un pro-¡Haga su tiro de caña por la cuarta] 12-25 HP; José María Herrera, 2 de 
E M U L S I O N 1 * f A S T E l L S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitwmo de los niños 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
ducto que cuesta 20 centavos el ga- • parte de lo que cuesta con bueyes, 
Ion, consumiendo 40 de éstos en diez i Tractores en uso actualmente, en las 
horas. También trabaja con gasolina, I siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
Todas las piezas de esta máquina su je-1 vel, 1 de 45 HP tjainoa; Sr. Rafael 
tas a fricción y gran resistencia, son '•• Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
fabrícadas de acero, niquel o acero ¡ tíne?.; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
cromo. Por esta razón no hay desgas-! 75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-i nucí Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio 
quina de arar más perfecta que se co-j "Portugalete"; Sr. Rafael Peña» l de 
noce y en cuanto a potencia garantí- ¡ 90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
zamos el 60 por 100 a la barra de |dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
tracción. Cuesta solamente con esta i San José de los Ramos; Sr. José Ló-
máquina lá preparación de una caba- \ pez Rodríguez. 2 de 90 H P ; Julio Ro-
ilería de tierra de siembra 125 pesos, i dríguez. Altamisal, ! de 75 HP y 1 de 
75 HP, Central "Galope," Sr. Pablo i 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP., S. Juan | 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüíca, | 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 H P ; ¡ 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-251 
H P ; Rafael Rubí. Güines, 1 de 1 2-25 : 
H P ; Enrique Díaz, Bainoa. 1 de 12-25 | 
H P ; José González, Agüica, 1 de! 
12-25 H P ; Frank E . Balio, Calimete, i 
1 de 12-25 HP. -
Despuér de 
muchos años de 
experiencia, eitudio 
yprática, el Dr. J .H. Dyc perfeccionrf el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado científica-
mente aue ninguna mujer debe temer a 
los dolores dclPAJlTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda, cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la lechĉ  dando igar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoea, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cania, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H. Dyc, SE VENDEN en todas 
Unicos Representantes en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7. 
Lx Sra. Fellui L. de Bor}á, Cmle Wf*^" í*** 
la dudíd de S«nti»fo. Chile, dloe "5°= criatur»̂  
«fiof no habla podido lorrat criar 'lln̂ n -comP0^ 
después de haber tomado 2 pomo» " 
Mitchella" tiene una robuata y «an»̂ ___̂  --jj-
q DGeslonarios para laRspública deCubai Avaroa & Lazo, S. Cários 163. Cle"*"^ 
laa buenas boticas. 
¡ G R A T I S ! A iolicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar 1161 H 
portentoso del Dr. J . H, Dye, que 
" C ó m o dar a lux n iños »«nO0 ^ 
robustos sin temor a dolore»^ 
y "Como llegar a ser madr% 
Este libro contiene consejos muy 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí »VA 
sentía malestar en todo el cuerp0,;,rdo, 
de espalda, y en el costado «1" 
debajo de las costillas; dolor e**'1 ¿o 
y en las piernas con tirantez, can*", ^ 
y mucho sueño. Cuando mf e, cres. 
su libro, mandé a la botica de '°s êlt0 
Blanco, por dos pomos de ^"^í^ián-
Mitchella" que estoy 
dome bastante aliviada de miij v,ucio. 
(Fda.) Sra. María C de ^ 
S/c Carolina, Puerto íUco. 
medie «JnepK', 
Hajro aVd. preaento que todos " ¿¿do moT 
<l«e les be recetado a mi» en,er̂ ,̂' í, Ubrif» V*1* 
buenos resultados, espero me mande m 
darles a muchas mas de mi» diente». ,}¿T¡TOB*) 
(Fda.) Pra. Leónidas Ruminot * » 
S/c Aldúnatc No. 457. Temuco. Chüe. S. A-
AGOSTO 11 DE 1 9 1 6 U I A K I U DE L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
• L C O N C U R S O D E C A R T E L E S 
[ Va adelante, 
' Rafael L i l lo , el artista genial aue 
tinto ha contribuido a la popularidad 
de la Agencia de Badía, ha dado tér -
mino al primer cartel anunciador que 
jja de figurar en el concurso abierto 
por La I lustración en sus pág inas . 
Un bello trabajo. 
L'-Ho, con la maes t r ía de su lápiz, 
lleva al certamen una producción que 
ie enaltece-
Hará de ese cartel La I lus t ración 
una tirada de 15.000 ejemplares que 
propone hacer circular profusa-
mente de uno a otro confín de la re-
pública'-
\1 márgen, y como publico tes t í -
culo de un reconocimiento y una 
simpatía, aparecerán escritos los 
nombres de los entusiastas y digní-
simos industriales que natrocinan 
el Concurso de Carteles Anunciado-
res, en primer t é rmico los señores 
Manolo Gómez y Juan Sabatés. 
Son muchos los artistas que se 
aprestan, creyón en mano, a tomar 
parte en ei concurso. 
De Jaime Valls y del señor García 
Cabrera puedo anunciar, autorizado 
por el simpático amigo Cabarga, que 
es tán dando los úl t imos toques a sus 
respectivos carteles. 
Llevados nuestros pintores y nues-
tros dibujantes del m á s noble espí-
r i tu de emulación ha rán del certamen 
el m á s animado, el m á s reñido y el 
más interesante de los torneos. 
Todo lo promete. 
S O B R E O T R O C O N C U R S O 
¿Cuál? 
Uno que me permito promover. 
re'-o que declino en los señores 
cantGs y Artigas, como los m á s fa-
cultados,1 cuanto a su ejecución se 
refiere. 
Vean ustedes mi proposito. 
El éxito tr iunfal de la película M i 
pgqneña baby ha puesto de manifies-
to en Francesca Bertmi, protagonis-
ta de la preciosa creación cinemato-
n-ráfica, la dualidad de su talento ar-
tíst'co. 
Domina el género cómico es M i 
-equeña baby con el mismo grado de 
superioridad que la vemos triunfar 
en Odette en el género dramático-
Se plantea con tal motivo una sen-
ci l la cuestión de gusto. 
Una fórmula como base. 
Aquí e s t á : 
— ¿ E n cuál de los dos géneros , en 
el dramát ico o en ed cómico, prefiere 
usted a la Bert ini ? , 
A los populares empresarios toca 
llevar a la práct ica lo que yo sola-
mente me atrevo a proponer. 
¿Lo aceptan Santos y Artigas? 
Ya se sabrá . 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Hice un día la petición. 
Me dirigí al maestro Guillermo M . 
romas, en nombre de vao-ias señori-
tas Q116 asl' me lo r<>Saron, excitándo-
lo a que se reanudasen las retretas 
en los divevüos parques de las ba r r í a . 
cSs de Jesús ^el Monte y la Víbora. 
r rcunstancias especiadles se opo-
m'aii en aquellos •ao.mentor, & dejar 
p-.f- comp'acido. 
' Vero l'i petición quedó f-v pie. 
y ya, vencidos 1.)» obstáct los del 
momento, pláceme anunciar que vue'-
v(n las retretas. 
E l distinguido caballero Angel Jus-
to P á r r a g a , en su carácter de Presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios y Vecinos de la Víbora, J e sús 
del Monte y Arroyo Apolo, tiene la 
amabilidad de comunicarme que por 
benévola concesión de nuestro Alca l -
de ofrecerá de nuevo la Banda Mu-
nicipal las retretas semanales del ve-
rano anterior. 
Se Inaugura laj serie, a par t i r de 
la noche de hoy, en el poético par. 
quecito de la Loma del Mazo. 
Para seguir todos los viernes. 
E E N M A X I M 
Lo de todos los jueves. 
El alegre cine, situado en lo m á s 
céntrico del Prado, se vió anoche muy 
favorecido, animadísimo. 
Entre un grupo de señoras, de las 
más distinguidas, estaban Nieves 
Durañona de Goicoechea, Esther Ca-
brera de Ortiz, Elvira de Armas de 
fritot y María Esther Humara de 
Díaz. 
Adela Martínez de Gelabert, Mer-
cedes Mascort de Campuzano, Gloria 
Miontaño de Rosselló — 
Y la Condesita de Jaruco. 
Señori tas . 
Tres que resaltaban entre la con-
currencia, tan bellas y tan graciosas 
como Nenai Machado, Seida Cabrera 
y Carmelina Gelabert. 
La película de la Perla del Canjes, 
llena de pasajes interesantes, fué 
muy aplaudida. 
Se repite esta noche. 
La señera Jaén de Zayas, 
La distinguida dama, esposa del 
i'.ustre Jefe del Partilo Liberal, e s t á 
de días el martes de la semana próxi-
ma, ' 
En esa fecha, festividad de la 
Asunción, recibirá la señora Mar ía 
Jaén de Zayas a sus amistades-
Recibo que será por la tarde. 
De 5 a 7. 
Omisiones. 
En más de una incurrí ayer. 
Al saludar a los Lorenzos que es-
taban de días silencié involuntaria-
mente al señor Lorenzo Arias, hono-
rable Subsecretario de Agricultura, y 
al presidente de la empresa del pe-
riódico El Comercio, el distinguido 
abogado Lorenzo Beci. 
También olvidé a un antiguo y es-
tíipado amigo, el doctor Lorenzo Pon-
ce de León, así como a su hijo, el jo-
ven doctor Lorenzo Ponce de León y 
Malpica, médico del Hospital de 
Emergencias. 
A todos va mi saludo. 
Que no por tardío es menos since-
ro y menos afectuoso. 
LTn huésped ilustre. 
tiEs el señor Ramón María Valdés, 
Vicepresidente de la República de 
Panamá y candidato victorioso a la 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
primera magistratura de aquella re-
pública, quien se encuentra desde 
ayer entre nosotros. 
Llegó ia>l mediodía en el vapor Ca-
lamares acompañado de sü distingui-
da familáa. 
Trajo dos secretarios. 
Con todos, y su servidumbre, tomó 
alojamiento en Trotcha, el bello ho-
tel del Vedado, el prominente perso-
naje. 
Pe rmanece rá tres semanas entre 
nosotros paa-a después trasladarse a 
Nueva York. 
Almuerzo de cronistas. 
Lo ofrece el domingo en Miramar 
festejando el éxito de las mat inées 
de Bohemia, allí celebradas, el distin-
guido director de la culta revista, 
_ E l señor Miguel Angel Quevedo, 
siempre cortés y siempre consecuen-
te, desea reunir, para obsequiarlos, at 
quienes él estima que han contri-
buido al lucimiento de esas fiestas 
veraniegas. 
Rasgo ésta del director de Bohemia 
suficiente a demostrar que sabe reco-
nocer los beneficios de ¡a crónica. 
Tan distinto de los mucho ; que pa-
gan con el silencio, 
Y con el olvido, . . 
Calzadilla. 
Después de lo que antecede, reí'e-
rente a Bohemia, voy a dar un adiós 
a su cronista. 
I Adiós anticipado. 
Hace sus preparativos el amable 
I confrére para embarcar el 24 del co-
r C R E M A D E N T A L D E 
c o l g b t e : 
"Sale en forma de cinta y 
se adapta al cepillo" 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e l o s n i ñ o s 
l a u s a n c o n g u s t o y c o n s t a n c i a . 
D e s m í e n t e l a t e o r í a q u e e l g u s t o á 
* * m e d i c i n a * * es n e c e s a r i o e n . u n 
d e n t í f r i c o e f i c a z . 
P r u é b e l a y C o n v é n z a s e . 
Envíe 4 centavos y recibirá «na moestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa estailecida en 1806 
C O L G A T E ' S 
R I B S O N D E N T A L C R E A M 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M u E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A l C O N T A D O Y A P L A Z O S 
o 
n R a f a e l . 1 3 1 , e n t r e B e U s c o i í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 Ó 0 
« O TBAOÍ MARK 
I n d u d a b l e m e n t e , e l 
A J U S T A D O R 
e s a l g o i m p r e s c i n d i b l e p a -
r a u n a d a m a e l e g a n t e . 
¡ O u é d u c t i l i d a d l a s u y a ! 
E L A D M I R A B L E 
A J U S T A D O R " B R A S S I E R E " 
c o n d e n s a t o d a s l a s v e n t a j a s y t o d a s l a s c u a l i -
d a d e s i m a g i n a b l e s . 
M á s q u e a j u s t a d o r , e s a l g o 
e x c e p c i o n a l , a l g o ú n i c o , i n -
c o m p a r a b l e . . . 
D e s d e $ 0 , 7 5 h a s t a $ 7 , 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C , G a l l a n o y S. R a f a e l ^ ¡ ^ t f e 
A v i s o s i P ú b l i c o 
B a j o l a p a l a b r a " E m u l s i ó n , , y o í r o s nombres extravagantes 
parecidos, s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e c o n f u n d i r a l p u b l i c o . 
P a r a q u e u n a " E m u l s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , tiene 
E M U L S I O N d e S C O T T 
( L a O r i g i n a l ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e e f e c t o y d e 
d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
G 4591 2d—10 
rriente en excursión de recreo por 
Nueva York, Búffalo y Canadá con 
Saratoga por término. 
P ro longa rá su estancia en «1 úl t i -
mo lugar hasta que finaillce la tem-
porada ya abierta brillantemente. 
Luego de ult imar en Nueva York 
varios asuntos de la Compañía Cons-
tructora Escudé, cuya representación 
lleva, emprenderá Manolo Calzadilla 
su regreso a la Habana. 
En el almuerzo de Bohemia brinda-
remos todos los compañeros por la 
felicidad de su viaije. 
Es la consigna. 
U n vás tago . 
E l antiguo confrére, funcionario 
tan distinguido de la Carrera consu-
lar como el señor Próspero Pichar-
do, y su bella esposa. Buenaventura 
González, besan al tierno baby que 
ha venido a aumentar las a legr ías 
de su vuelta a Cuba, 
En las más penosas circunstancias, 
hasta el punto de hiaicerse necesaria 
la intervención quirúrgica, vino al 
mundo la criatura. 
Pero ya, pasado todo peligro, solo 
hay contento y satisfacción para los 
complacidos padres. 
Reciban m i felicitación. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Para el joven Segundo Jorge Pe-
llón ha sido pedida la mano de la 
graciosa señori ta Micaela U r i b a r r i . 
La boda- se efectuará en breve. 
Enhorabuena! 
Despedida. 
El comandante Armando Montes y 
su esposa, la joven y distinguida da-
ma Margot de Cárdenas , salieron 
ayer en el Morro Castle con direc-
ción a Nueva. York. 
Viaje de recreo del que se propo-
C 4266 ftlt 12d—lo, 
m m m m h d e b l e s 
B e i a s c o a í n , 2 E . T e L A - 5 6 9 0 
G A R C B A Y A L O N S O 
nen regresar en plazo próximo. 
Felicidades! 
E l doctor José Ramos Almeyda. 
El^ reputado facultativo se sirve co-
municarme su cambio de domicilio. 
De la barriada de Jesús del Monte 
ha venido a) instalarse el doctor Ra-
mos Almeyda a los altos de Ac-ua-
cate 72. 
Traslado a sus clientes. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Cine Prado. 
La nelícula En familia, que tan ex-
traordinario éxito obtuvo cuando la 
estrenaron Santos y Artigas, consti-
tuye la novedad del espectáculo. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
n o f i c i a í M 
Entre éstos llegaron ed segundo 
Jefe de ¡a Policía Secreta señor Anto-
nio Dauniy e hijo Isrimoi; los señores 
Rosendo Betancourt e h i ja ; señora 
Antonia M . Alfonso; Tomáis Maohi-
nai y señora; Joaquín FaUoda; Fran-
cisco Muñíz; José Alvarez e hi jo; Jo-
sé Ruiz; Carlos M.Yera ; R.F.Banks, 
F . Dlauss; M . Ward; Ear l Pandee; 
doctor R. Grant; Juan AHarcón y fa-
mi l ia ; Benjamín O. H i l l y famil ia ; 
R. B . Hawley; María Luisa Padrón 
y María Pé r ez . 
Los niños menores de doce años 
Kattie y Sara H i l l , Oscar Rodríguez, 
Gonzalo Alarcón y Lucille Venzeey, 
fueron remitidos a Tiscornia, en cua-
rentena contra la podiomieílitis. 
QUINIENTOS BARRILES 
DE PAPAS A L A G U A 
Por encontrarse em mal estado, la 
Sanidad dispuso ayer que fueran 
•arrojados mar afuera en unión de las 
basuras de la ciudad, quinientos ba-
rriles de papas que se encontraban 
depositados en •efl muelle del Arsenal. 
E L QUE PIDIO L A A N U L A C I O N 
Para P a n a m á y Costa Ri to siguió 
ayer viaje el vapor americano "Meta-
pan" con el t ráns i to de New York y 
tres plasaíeros m á s de la Habana. 
En este buque viaja el señor Nica-
nor I r ibanü , político prominente de 
P a n a m á , que fué a los Estados U n i -
dos a gestionar, sin éxito, la anula-
ción de las elecciones presidenciales 
en que salió triunflamte el señor Ra-
món M . Valdés, bajo el pretexto de 
que fueron frauduffentas. 
E l señor I r i ba r r i regresa ahora a 
su país , después de haberse negado 
mister Wílson a intervenir en la polí-
tica pianameña. 
SALIO E L "MORRO CASTUE'» 
Rumlbo a New York salió ayer a 
las cuatro de la tarde el vapor ame-
ricano "Morro Cast íe" , que lleva car-
ga genenal y 99 pasajeros. 
Entre éstos f iguran el doctor Pa-
tricio G. Sidas, los militares seeñores 
Enrique Machado y Armando Montes 
y señora ; los comerciantes señores 
Adalberto J . Maldonado, Rafael 
Wilson, Rafael Reyes, Antonio Mon-
talvo, Eduardo de Barguineira, Diego 
Chávez y varios artistas de zarzuela, 
©ntre los que f igura &l bar í tono Ba-
liester. 
Entre la carga lleva mi l tercios y 
losiccntas cajas de tabaco, m i l bar r i -
les de miel , tres m i l líos cueros y 500 
toneladas de mineral de cobre proce-
dentes de una mina de Pintar del Río. 
TIROS E N B A H I A 
En la madrugada de ayer, fueron 
sorprendidos dos individuos que esta-
ban en una cachucha, tratando de ro-
bar un slaco de azúcar de una chala-
na, en bah í a . 
U n vigilante de aduana que salió 
en su persecución., hizo dos disparos 
de revólver para amedrentar a los 
ladrones, logrando éstos escapar; pe-
ro sin llevarse el saco. 
NAUFRAGOS SALVADOS 
En la Jefatura de la Marina se re-
cibieron noticias de haber llagado a 
Santiago de Cuba ©1 cañonero "Baá-
re", que salvó en Punta Quemiada a 
seis tripulantes náufragos de la go-
leta "Jessie", que iba de Jacksonvi-
Ue a New Yark cargada de madera y 
qua fué sorprendida por un temporaí . 
Los náuf ragos serán embarcados 
para la Habana. 
LOS NAUFRAGOS 
D E L " L I B E R T A D " 
Los 19 náuf ragos salvados del va-
por mejicano "Llibertad" que llegaron 
por tren a la Habana, como anuncia-
mos han sido hospedados en el hotel 
"Un ión" . , 
Los tres eripulaoites qtte se ahoga-
ron son el segundo oficial señor Ro-
dolfo Gut iérrez , el marinero español 
Eduardo Ferreiro y un marmStón l la-
mado Guadalupe, mejicano. 
Se&gún declaran los náufragos , el 
"Libertad" nauf ragó a causa de un 
temporal. 
E L C O N T R A A L M I R A N T E CONGAS 
De regreso de la importante m i -
sión que le llevó a Panamá , legará en 
breve a la Habana el Contraalmiran-
te de la Armada española señor don 
Víctor M . Concas, qne seguirá viaje 
a España ei próximo día 20 en el 
"•Reina María Cristina". 
E L CONSUL E N PUERTO RICO 
En el vapor "Santiago de Cuba" 
llegó ayer el Cónsul de Cuba en 
Puerto Rico señor José Caminero, 
acompañado de su señora, que hace 
unos tres meses se encontraba en la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
OTRAS SALIDAS 
Además salieron ayer: 
E l ferry boat "Flagler", para Key 
Wesit, con carros vacíos . 
E l vapor danés "Veratyr", para 
Puerto Padre, a cargar azúcar . ' 
E l remolcador americano 'Vigilant'. 
para Hampton Roads, llevando al lan-
chón de carga "Coastwise", en lastre. 
La goleta americana "Suzie B . 
Dantzler" ha sidod espachada para 
Pascagoula. 
E L V I A J E DEL SUBMARINO "BRE 
M E N " 
E l capi tán del vapor sueco "Te-
xas", que llegó ayer de Ohristianía— 
Noruega—hia informado que su creen 
cía es la de que ei submarino alemán 
"Bremen" fio emiprenderá su viaje á 
los Estados Unidos hasta tanto no 
regrese a Aleanla el submarino "De-
utsohland". 
E l "Texas" salió de Christianía 
hace cuarenta d í a s . 
m u s u s m m i n e i s 
1IIKAIÍ3>A Y OAHDBAIiLiAIi 
Taller de joyert». Muralla, <H. 
TELiEirONO A-56&9. 
Compramoa oro, platino f 
pteta «a todas cantidafle» pa-B&d.&o'íos snás «ue nadie. 
OTROS PASAJEROS 
DEL " C A L A M A R E S " 
Además del Presidente electo de 
P a n a m á y sus acompañantes , llega-
ron en eí vapor "Calamares'" los co-
merciantes españoles señores José 
Durán y Anastasio Herrero, el artis-
ta Jesús Getán, el señor Gabriel Po-
sada y señora, ei costaricense señor 
Bejos Yamini . 
E l poeta del Indostán señor Bishj 
Jackh. 
Y la señora Rosaura Oustin, que se 
dice procede del Perú , donde, según 
varias informaciones publicadas por 
un colega, ss encontraba' rechi ída . 
Acompañándola viene el señor Afl-
berto Custin. 
También llegaron en ©i "Cajlama-
res" cinco agricultores jamaiquinos 
de la raza negra. 
E L "MIAJVII". — CINCO NlífrOS A 
CUARENTENA 
De Key Weist llegó ayer a las cinco 
de la tarde el vapor correo america-
no "Miami" con carga y 41 pasaje-
ros. 
¡ A L O S S A L D O S ! ¡ A L O S S A L D O S D E V E R A N O ! 
— D E L O S 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
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p R o T e c T o R A 
Lista para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E 
L A MEJOR SURTIDA 
OREiLLY 118-120 
B E L L A S D A M A S 
Para que podáis tener una idea de lo 
que son los famosos "Saldos de Vera-
no" de estos almacenes, ahí tenéis la 
descripción de algunos de les ar t ícu-
los de é s t a : 
I ¡GRAN R E A L I Z A C I O N ! ! 
B A T A S D E $3.98 a $1.98! I 
B A T A S D E $4.98 a $2.40!! 
B A T A S D E $5.98 a $3.9811 
B A T A S D E $6.98 a $4.9851 
M A T I N E S de $3.98 a $1.98 
M A T I N E S D E $4.98 a $?.98 
Son f inísimas; llenas de encajes j 
alforzas. 
Vestidos de organdí de colores, an-
tes $5.98. ahora todos a ¡I$2.98!! 
Vestidos blancos de f inís imas 
guarniciones, de marquiset, etc., an-
tes a $12.98, ahora a n$3.98!! 
Eiesrantíslma bata de fino nan-
sú, profusamente adornado de en-
cajes y finas alforzas, ancho pa-
sa-cinta bordado. 
T O D A S T A L L A S 
PRECIO; $6.98 
S a l d o s d e S a y u e l a s 
A 39 CENTAVOS!! 
A 98 CENTAVOS! I 
Moderna falda de sarga de algo, 
don muy buena. Vivos en el cin-
turón de dr i l , de colores. Botones 
de nácar . Muy bonito ©stilo. 
Saldos de delantales, 
negros y de colores. 
ABIERTO LOS SABADOS HAS-
T A L A S DIEZ D E L A NOCHE. 
Modelo de blusa de alta distincióv, 
blancos, precioso encaje sobre organdí 
dobladillo de ojo en las costuras. Bo-' 
tones de crochet. 
T A L L A S SURTIDAS 
PRECIO: $3.5011 
T a l l a s S u r t i d a s 
PRECIO: $1.50 
S a l d o s d e S a y u e l i t a s 
A 10, 15, 25, 30, 40, 50. 60 
CENTAVOS. 
Y PANTALONCITOS D E 2 A 4 
AÑOS 
SRAS.: TODOS LOS T R A N -
V I A S LAS D E J A N A LAS 
PUERTAS D E ESTOS ALMA^ 
CENES. 
E n v í o s a provinc ias 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C I A N " 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
P A G I N A $m D I A R I O D E U MARINA A G O S T O u de 
l . - ¿ J a 
PROXIMA TBMPORADA 1.IRIÍ A.— 
Se 'nictsrA ln •"season" llrleu, como ya he-
mb» aaiiSfcWflo. oí día 26 <íe l>lctembro. 
Kl sefior Braoule—según ha ^orrmnlcnrto 
va ofici-ilincnto :i la Adminlstraclrtn dol 
Tenfm VikíoiihI —hfl contratado ni célebre 
barítlnó Rlciarao Stpaédarl; al tenor nue 
actu.5 en la última temi.orada rio la Sea-
la de MllAn. Vlftvo Gtibélílmi a Hiprtllto 
I rt; iro que volverá a cantar •Tiiritanl ; 
a" Claurlla Mnxlo. primer soprano Ifrleo 
Siié «CÍvifl como figura sobreflallente afluí 
en la temporada de TUta Ruffo: a Anna 
Fitfeiü, la celebre artista que estrenrt ••íio-
voHeas" en el Metropolitan de .Nueva York, 
V a otros -antantea de gran cartel. 
" estrenarán durante la temporada 
¿Hrná como ísabeaii. el capolavoro de Mas-
cntrni J>i Coadenndón de Fa.iwto la A n-
lly y Goyesca», la <5pera española de Ora-
llÍEah'e1 repertorio figuran , Andrea VJhe-
nlcr, Lchengrln, Krnani, Vn bailo In Mas-
cliera El Barbero de Sevilla. Fausto. Glé-
cordi. Aida, Tosca, Madama «..tterfly. 
TraviAta—la obra preferida de ¿traccia-
rl—Carmen. Purltanl, Manon y Bohemia. 1 - • íf- H' >f  S WIO'S \X..—no\ so representará en ej 
Teatro Nacional "Los dos pillctes, ' 
Prepárase el beieflijid dé Pnidoncia 
Grif^Jl con mi espléndido pro.crama. 
El domingo se pondrá eu escena 1,1 l au 
del Pobre/ „ ^ ^ 
PVYKET.—I,a f'oinpañfa de Arqutme-
rles PouB. que adrta en Payret. continúa 
su serio de triunfos oconnml.-os 
E' projrrama de hoy es ;itrayente. Ea M 
prlñiera tanda se p«h8 en escena Las 
- u .tas de P.aiu Hay- y se exhiben pelí-
^ las de Santos y Arfiií.s. En la segunda 
W»¥fla pe estrena la obra "El h*roe del día . 
•a" nfiaun ^ celebrará m Vl^altoftWtota 
repreeontnción de "I-as Mulatas de Ban -
hay" y Pous lia pn-panido números ex-
Para el domingo se anuncia una matl-Ótif ospc-eial para lot niños. ,,„,,„,„.. 
E! martes se estrenará "Pous, Maciste . 
* * * 
M-V.RTl.- Hov so estrena eu Martí "Kd 
'Arrovo". letra de López Silva %™M&¡* 
y imklGa (Vé FoL'letti y Quinito Aalverde. 
En seprunda tanda. , 
•'Molinos do Viento" en primera sec-
ción y én tercera tanda ée pondrá eu 
Bfecoua la revista "Cantos de España.' 
COLON.—"Mal 1te*amores" y "1 flore-
tes" son las obras elegidas para la función 
'de _h6y,' , „ . 
Muñana se pondrá en escena Gente 
nieuuda." 
V 
COMEniA.—Debuta esta noche en él 
Te;itro d« la Comedia la aplaudida actriz 
cubana Enriqueta Sierra. 
Se presentará la notable artista mter-
protn.ndo el role de "aioriá" en "La Per-
la Ambarina." „ 
Mañana, sábado. "El Gran Tacaño. ^ 
Para el lunes se anuncia "Caridad. 
•VL.HAMBRA.--Picnirp.n en el cartel "La 
danzo de los mliloues" y "La supresiiMi 
de la zona". i . , 
En breve se pondrá en escena A la 
P!aya * V * 
F\CSTO.—Primera tanda, películas ra-
ra los niños. Setrmida. estreno de la cin-
ta "En el país de lo» Mollnotá". Tercera, 
(doblo) a precios sencillos. "Mas... tu 
amor me redime." 
* V * x t 
PRADO,—Día -le moda hoy. En la pri-
mera tanda se estrena la einta "La Cipa-
rrera." En la segunda sección, "En Fa-
milia" y ;a película "Overtand". El mar-
tes, "La Hija del Payaso." * * * 
FORN'O!»,--En primera y tercera tandns. 
"El azar v el amor". En la segunda, "La 
sombra de la muerte". El domingo, "Mi 
pequeña Baby." 
4» 
GAEATHEA.—En primera tanda. "La 
aeñora de la mariposa negra." En #egun-
da, "El Honorable de Campodarsego", Ma-
ñana, "Eu Familia." 
f̂1 ^ 
EL Bl'CLE DE ORO.WEl bucle de oro" 
es una interesante película dramática in-
terpretada por Pina Menlcheli. Santos y 
Artigas han adquirido esta cinta y la ea* 
tronarán próximamente. Para muy pronto. 
"Látrriirtas que redimen" y "Federa," de 
la Bertlni. ¿f- f- ¿f-
EX FAMILIA.—Anoche fué muy elogia-
da la película de Santos y Artigas titu-
lada "En Familia." que se exhibe en 
Prado. Hoy vuelve a exhibirse. El mart^n 
se estrenará en este mismo cine "La Hi-
3a del Payaso." Se prepara el estrenn de 
ja cinta "El rescate del Brifradter S'ni-
quily por e! Mayor gneernl Ignacio Agra-
nonte." 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Para el debut do la notable actriz En-
riqueta Sierra, 8« verificará hoy en estw 
teatro el estreno de la graciosísima come-
dia de gran éxito de risa, titulada La 
Perla Ambarina." Pedro Muñoz Seca, au-
tor d« dtvha comedia, es ya una de las 
más sólidas reputaciones en literatura tea-
tral y su nórnbre es en España una garan 
tía para el público. " l ^ i Perla Ambari-
na," será un éxito. Mañana, la graciosí-
sima coniedla "El gran tacaño." Función 
de siete y media a doce. Espectáculo de 
gran cultura y moralidad. Luneta con en-
trada para toda la función, UNA PE-
SETA. 
T E A T R O M A X I M 
La nota Social y Teatral más brlllaute 
de la temporada la constituyó la velada 
Azul de Moda anoche en el elegante tea-
tro de ^erauo. El éxito alcau»;»do por 
la notable pelívula •Ivun, Üerlu del Gan-
ges," cuvu protagMiista es la genial ac-
triz Lidia Quarama, senindada por el trá-
gico actor Pablo Itossiiuiuo y Cayetauo 
Uos.sl Ptanolli. 
Por haberse agotado las localidades a 
muy tétnpraAa Itóra, y por esta causa, 
muchísimas familias no pudieron adnilrur 
tan hermosa joyü do la Cinematografía 
moderna, la Empresa ha decidido repri-
saria eu tercera tanda, doble, esta noche. 
Para el próximo sábado se anuncia el 
estreno de la bolllsiuia cinta titulada "La 
Princesa Negra." 
Para el próximo Jueves Azul de Moda, 
se anuncia la notable 'creación de Patlié 
en Colores, cuya protagonista la gran ar-
tista Gabriela Roblné, hace de esta obra 
In preferida de los públicos, lleva por tí-
tulo "Herida de Amor." 
El juevoH, último del mes en curso, se 
estrena el primer episodio de la famosa 
serie editada por los talleres de Gaumout, 
que es conocida por el nombre de "Los 
vampiros." Pertenece a la Serie "Excelsa 
de la Cinema Films." 
HERIDA DE AMOR 
Esta notable creación de la acreditada 
marca P.'ithó en colores, cuya protagonista 
es la gran actri?i Gabriela Kobinne, ha si-
do adquirida fon carácter de exclusiva pa-
ra Cuba por la "Cinema Films", y so es-
trenará en el próximo .luercs Azul de Mo-
da en MAXIM. 
l a M a 
S e c u r a r o n 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
y los contrarios del señor Valdés, io* 
derrotados en las elecciones, no se 
muestran propicios a la conformidad 
con los hechos consumados. 
De todo esto desprende razonada-
mente nuestro comunicante que, an-
t"; esa situación, ei Presidente electo 
reñor Valdés ha decidido salir por 
i.na temporada de'su país, en espera 
de que los acontecimiento? sigan su 
curso natural, se calmon los ánimos 
exaltados y todo vuelva a la norm?.-
Udad, para entonces volver él a ktt 
querida patria y? ocupar la alta ma-
g-istratura para que ha sido electo. 
V I A J E P U R A M E N T E DE RECREO 
No obstante las manifestaciones 
anteriores, otro de los compañeros d<? 
viaje del señor Valdés nos aseguró 
que la visita de éste a Cuba obedece 
simplemente a un puro deseo de des-
cansar una temporada y reponerse de 
i as fatigas motivadas por la campa 
• ña política, en aue salió victorioso 
' NUESTRO SALUDO 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A , que 
no ve en el doctor Ramón M. Valdés 
más que al honora.ble Presidente elec-
to de uüa república amiga y queri-
da, digna de todos nuestros afectos, 
vedos nuestros respetos y todas nues-
tras s impatías , y al hombre digno y 
de tálente d^ que sus dotes persona-
les le acTcditaía, se complace viva-
mente en enviarle por medio de es-
tas líneas un respetuoso y cariñoso 
saludo, deseándole una feliz estancia 
en la República cubana, en compañía 
de su dignísima y respetable familia. 
fío se sabe de nn solo en so rte enfer-
mos de reurnn. de pobres adoloridos por 
los crueles dolores de enfermedad tan tre-
menda, quc habiéndose puesto eu trata-
mionto por el antirreumático del doctor 
Russell Hurst, no hayau sanado en brev» 
pla^o Les alivia e! mal inmediatamente 
y les cura pronto, porque uada es tau 
efectivo contra el reuma, como él anti-
rreumático Uusscll Hurst. 
C I N T A I N T E R E S A N T E 
Santos y Artipas estrenan esta noche 
nua pelíciia interesante eu <->i Salón Toa-
tro Prado. El público podrá apreciar, de 
Igual modo que si est m iera recorriendo 
los talleres de una fábrica rio automó-
viles, cómo se empiezan a construir y se 
Concluyen 1.000 carros diarios. 
Nada puedo interesar más que esas de-
mostraciones de la moderna actividad fa-
bril, porque nos pone en contacto con los 
grandes éxitos de la ingeniería y la me-
cánica. 
Cuando vemos un automóvil recorrer 
nuestros paseos y atravesar velozmente 
tina carretera, no tenemos la idea más re-
mota de cómo se ha elaborado. Después de 
ver la película que esta noche estrenarán 
«antos y Artijras en el Salón Prado, nos 
parecerá familiar su fabricación. 
La película Overland nos permitirá agre-
gar un conocimiento más al caudal de Ca-
ña uno. aparte de que podremos distraer 
el espíritu como en la visita » un Inge-
nio u otra Industria cualquiera. 
E l D I A R I O D E LA M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
E N T R E V I S T A CON E L H O N O R A -
B L E H U E S P E D 
Interesantes declaraciones. 
j Después de hospedado en el Hotel 
I "Trotcha", tuvimos ayer tarde el ho-
nor de departir con el señor Ramón 
Valdés, Presidente electo de la Repú-
blica do P a n a m á . Tan pronto solici-
tamos una entrevista con él en nom-
bre del D I A R I O nos recibió amable-
mente. No tuvimos que interrogar-
le, pues apenas iniciada la conversa-
ción el señor Valdés fué explícito y 
ros habló de cuanto le subiésemos 
podido pr€>guntar. 
Naturalmente, las noticias que el 
cable comunicó ayer fueron lo que 
primeramente comentamos: la de-
claración de Washington, do que los 
EE. U U . no se inmiscuirán en los 
asuntos políticos panameños y que, 
por tanto, aca tarán el rebultado de 
ías elecciones favorable al señor 
Valdés, no sorprendió c éste: 
—Es natural—nos dijo—la conduc-
ta de los Estados Unidos; es natu-
ral y es la única que podían adoptar 
toda vez que no tienen derecho a in-
tervenir en nuestros asuntos. La 
Constitución panamefía reconoce el 
derecho de fiscalización e interven-
ción a los Estados Unidos en caso 
[ de alteración ele la normalidad úni-
; enmonte. En tal caf̂ o está bien dé . 
! finida cuái habría de ser la conduc-
ta de aquella república. A,hora, cón 
r i c o . 
i a 
n a s . 
5 A B R O S A COMO 1 7 7 ^ 
Ante<. de conocerse k , E L , 
azúcar» hace unos 300 Cafia da 
ú n i c o " d u l c e " que > N l o 
poseía era realmente la 1 - ^ b r e 
¿ a por las i n d u s t r i o s a s ^ ^ 1 ^ 
los cá l ices de las flores ff,las ^ 
muchos siglos, l a m i e ú a ^ 
hzado lo sano y agradable «r131130-
dar. Las gentes dicen que í P a l a -
remedio es t an sabroso 
miel . As í es en efecto 0 la 
contraste con la mayoríV ¡ Qué 
medicinas, muchas de \t e ias 
son tan nauseabundas 0Uale3 
personas de gustos rof in^9 las 
pueden soportarlas, p S ? 3 ac 
sufrir antes que asqueade l ^ 
fermarse á causa de ella \ ^ 
la obra grandiosa del descubrimiento 
del agente productor de la fiebre j 
amarilla; después de un meditado y 
concienzudo estudio, y con objeto de 
que tenga un f in práctico y útil el 
homenaje y que no pueda dar lugar a 
suspicacias y recelos, tiene el honor 
de eometer a la consideración de us-
ted el «iguionte proyecto de acuerdo: 
lo , : La Aiociaición de Dependientes 
con el objeto de honrar la memoria 
del doctor Finlay, y de su colabora-
dor, dootor Claudio Délgado, acuerda 
Insti tuir un premio con el nombre de 
Finlay-Dolgado, que se o to rga rá ca-
da tres años, al que presente el me-
jor trabajo sobre Medicina Tropical. 
2o.: El p-íemio consist irá en una 
medalla de oro y 250 pesos en efec-
tivo. 
3o.: E l premio se pone bajo ia pro-
tección de! señor Presidente del I V 
Congreso Médico Nacional y de los 
otros que se celebren, como continua-
ción del mismo. 
4o.: Cada tres años se cons ignará 
en los Presapuestos generales de la 
Asociación, la cantidad de 300 pesos 
al objeto que se indica. 
Ho.: Si por cualquier concepto no se 
celebraran nuevos Congresos Médico-s 
se enca rga rá a la Sociedad de 'Estu-
dios Clínicos la ejecución de este 
acuerdo. 
60.: Será condición precisa, que del 
Jurado que oforgue ej premio forme 
parte el Director de la Casa de Sailud, 
como repre&ehtante dé esta Asocia-
ción. 
7o.: E l trabajo que resulte premia-
de. será propiedad de esta Asociación 
que lo publicará en la memoria anual, 
sin perjuicio de autorizar su publica-
ción en las revistas científicas. 
So.: E l primer premio será otorga-
do el próximo año de 1917, compren-
diendo en el Presupuesto del mismo 
cantidad suficiente al cumplimento 
de este acuerdo. 
Habana, Julio 18 de 1916. 
Dr . Ramiro Carboneil." 
D e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
He aquí la moción aprobada por la 
Directiva en sesión extraordinaria de 
4 d^l actual y por unanimidad en la 
junta general llevada a eefecto en la 
noche del día 8: 
"Sr. Pres-idente Social. 
Señor: 
Comisionado el que suscribe por ia 
.Tunta Directiva para armonizar las 
distintas tendencias expuesias en la 
misma, a vir tud de la moción que tu-
ve é ihonor ae presentar, relativa a ¡ t ienen r a z ó n , porque jUasI í 
honrar la monona del doctor Claudio j medicinas como Ion r 0 ^ ! 
Delgado colaborador de Finlay, en! para ser beneficiosos d i mentos, 
bien á l a persona que 
P R E P A R A C I O N de W A M P o , . 
al mismo t iempo que e<5 flw i 
a l p a l a d a r ^ o W S ^ b l e 
un a n t í d o t o poderoso c¿ntraSeí 
m a l ; no se ha prescindido del61 
sola de sus facultades onrJ- 115 
E s t á n sabrosa como la S 1 : ^ ' 
tiene una so luc ión de un 
que se obtiene de H ígadoT? , 0 
de Bacalao, combinados c0nT03 
rabe de Hipofosfitos C o m m t ^ 
Extractos de Mal ta y c S 6 ^ ' 
vestre, l o que forma un r e L Í 
dis t into de todos los o t r o ? S 
desde l a pr imara dosis, y t i a S dable a l paladar que las perso^ . 
de gustos m á s difíciles dicen -
tan sabrosa como la miel.'* g; 
como remedio es m i l veces meioí 
que l a m i e l . Debe usarse en \ l 
casos de Anemia , Debilidad W 
viosa, Influenza, Tisis y ü 
d a r á seguramente satisfecho El 
D r . J o s é D . Cornide, In terné del 
Hospxtal Mercedes, de la Habana 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre m i clientela, loenal 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi. 
cado." Es el 4'dulce'* favorito 
do los i n v á l i d o s . E n las Botica* 
: 
^ D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s - n m o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c i s e o t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e » 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t i m o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
motivo de las elecciones, se ha da- ) —Se han hecho libremente, sin la 
do el caso de que tres distintas per- | deseada intervención de los america 
sonalidades panameñas , de la opo- nos en la que los oposicionistas ci-
Eicióu desde luego, hayan ido a Was. 1 fraban seguramente él triunfo, _ un 
hlngton a pedir la intervención. Esí 'c r iunfo que, visto el resultado final 
un fenómeno que puedr decirse que i de la elección, do imanimidad a fa-
es natural siempre que hay eleccio- vor de mi candidatura, hubiese sido 
ües ; éstas siempre han favorecido a!poco diáfano. Así pues cónstele que 
la oposición cuando los americano.? I P a n a m á , sin intervención de n ingúr 
M A L DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor deJ doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar la» 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. F a í sorprendido al 
notar que ellas eran un r«m«-
dio eficaz para m i mal, que 
pronto desapareció bajo, eu in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa CiMa, Cuba. 
U S A N I T O L A S 
P I L D O R A S 
G O N I M - D O L O P 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas 
cas veces fallan en 
a l i r a r el dolor 
m á s severo. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la nifc HILES HEKC-AL Co., Elfcbarí, Iná. E . ü. K 
han intervenido más o menos direc 
tamente; és ta es la que podríamos 
llamar leyenda electoral, y por este, 
la oposición, que veía venir su derro-
ta volvió infructuosamente la vista 
a Washington. De ello, de lo infruc-
tuoso de las gestiones, debemos fe-
licitarnos todos los panameños : ya 
es hora de que demostremos que sa-
bemos gobernarnos. Las elecciones 
que me han llevado a la primera 
magistratura han sido unas eleccio-
nes honradas: la libertad del sufra-
gio ha sido un hecho; el gobierno ha 
tolerado, sin castigar algunas de-
masías , que er, la prensa y en el 
mi t in se dijeran cosas graves y se 
formulasen inexactas acusacione-3. 
Llegado que fué el .día 25 de Junio, 
¡ primera í a se del proceso electoral, 
¡ wo celebraron las elecciones de con-
icejales; et día 9 de Julio las rie conu 
promisariosi y éstos, el día dos d^l 
, corriente mes, me nombraren Preai-
1 dente, por unanimidad. . . 
—¿ Los desórdenes de que nos ha 
! bió el cable ? 
| _—No fueron graves. Los promo-
i vió la oposición al ver que su derro-
j la era oiurta. Un grupo de cuatro. 
: cientas personas, formado lejos de 
los colegios electorales se presentó 
de pronto en actitud amenazadora, 
dispuesto a romper las urnas y a 
cometer otros atropeilo,3. Se produjo 
1 ia natura: colisión y -esultarcn he-
j ridos^ unos cuantos ciudadanoc r--
j ílJstrándoHe una sola muerte: la ttü 
¡ un muchacho jamaiquino a quien al-
i canzó una bala. 
j — ¿ Y íl desarme de la policía a 
qué obedeció ? 
-—En nuestro país sí» licenció el 
| "'jército, y la policía viene a suplir. 
| le: era natural que llevara rifle. Pe-
I ro dióse alguna vez él CtUSO de quo 
entre las tropas americanas do la Zo-
na del Canal, al entrar en Colón o 
Panamá a expansionarse, y la poli-
cía, ocurrieran serios choques y ae 
hiciese uso de las armas. Para evitar 
r-scenas como las ocurridas vai'iaü 
veces se convino en suprimir el arma 
larga, quedando la pistola como ar-
ma de la policía. Esto es todo. A pe-
¿ar de ello la policía «n el interior 
usa rifle y también lo usa en las 
ciudades citadas para la custodia do 
presos. 
•—Así puec, ''va elecciones... 
P L A N GENERAL DE ESTUDIOS 




Gramát ica Castellana: Nociones 
generales. 
Geografía descrintiva: Definición; 
subdirisiones y explicaciones referen-
tes a las mismas; su relación con el 
comercio en general. 
Comercio: Definición; subdivisión; 
Importación; exportación; cabotaje. 
Industria: Definición; sub'di v i sie-
nes; ideas generales. 
Agricul tura: Definición; subdivi-
siones; ideas generales. 
Taquigraf ía : Nociones generales. 
Ejercicios práct icos: 
Escriitura: Dictado a elección del 
Tribunal . 
Cal igrafía: Forma de letra clara y 
bien cursp.d-i. 
Ar i tméi ica : Desde las cuatro reglas 
hasta decimales inclusive a elección 
del Tribunal. 
Geografía Descriptiva: Demostra-
ción sobre un plano a elección del 
Tribunal . 
Idiomas: Conocimientos generales 
de Inglés y F r a n c é s . Lectura y tra-
ducción (Principios). 
Taquigraf ía y es tenograf ía : P rác -
ticas al dictado. 
E L E M E N T A L 
Primer curso: Aritmética1; Algebra; 
Geografía; Historia Universal; I n -
gléó: Taquigraf ía y Mecanograf ía ; 
Dibujo y Caligrafía; Inglés . 
Segundo curso: Geometría Plana; 
in érelo, dando lugar a que nos en-
contremos la inmensa mayoría en si-
tuación tai que si se ñus obliga a 
C'umnllmemar la orden de ese De-
partamento en las carnicerías dentro 
del plazo fijado, tendremos necesa- 1 Geometr ía doi Esipa-do; Física y Quí: 
riamente nue cerrar nuestros ,?£ta- mica; Geografa Industrial y Comer-
Tercer curso: Historia del Comer-
cio; Economía Politica; Estadística 
Matemát ica; Química aplicada; Estu-
dio de Zílercancías; Historia Natura,-
Inglés y Francés ; Teneduría, de Li-
bros; Contabilidad general; Cálculo 
Mercanti l ; Inglés y Francés; taqui-
graf ía ; Mecanografía . 
Cuarto Curso: Legislación de Adua 
ñas ; Contabilidad Comercial e Indus-
t r i a l ; Análisis Químico; Deredio 
Mercantil ; Legislación Industrial; 
Mecánica y Electricidad Industrial; 
Inglés y Francés ; Aranceles; Conta-
bilidad; Cálculo; Análisis en general; 
Correspondencia en castellano, inglés 
y f rancés . 
Este admirable plan fué aprobaáo 
por unanimidad en la junta genera) 
dei mismo día. 
I n i D o r í a í M 
c a . 
c e i j E b r a I í A e n h o n o r d e l ira 
AYBAR, E N JESUS D E L MONTE 
Anteanoche verificóse en el Teatro 
"Apolo", en Jesús del atonte, aiH 
fiesta política en honor <lcl' doctor 
Rosado Aybar. Antecedida por 
gran manifestación, salida del domi-
cilio de este, cristalizó en un lison-
jero éxito, pues la concurrencia f"' 
desbordante. Un entusiasmo indes-
criptible prfcdominó en '.a misma, 
sunediéndose, incesantemente, vítores 
hacia el lesteiado. Coilsíiunieron tur-
no en- el mit in varios oradores, entre 
ellos el sefvM- Iraizos. - Director de ^ 
Noche". Antonio Bosch ( futuro AléJ 
de de Regla) Rosado Llambij Rs='> 
Palmeiro y Rosado Aybar a ouyo car-
gr. estuvo ol resumen de la fia»»-
poder extraño (y no hay ninguno que 
tenga derecho a intervenir) sin cohi-
bir la libortad dol voto, ha mahifes- fon^adasTpero esto se debe a los tras-
biecimiéntos por falta de numer-
con que realizar dichas obras. 
Cierto es que un diez por ciento 
de las carnicerías han sido ya re-
tado en las urnas l ibérr inamente su 
voluntad Las elecciones pasadas han 
sido modelo de honradez. 
— ¿ Y va usted a los Estados Uni -
dos ? 
—No. Pienso descansar aquí unas 
cuantas semanas. La Habana me 
gusta mucho y tengo en ella m^y 
buenos amigos: también a mi fami-
lia le gusta, y así he venido con mi 
esposa e hijo» con ánimo de descaiij 
sar. Si K.utes de i-egresar a P a n a m á 
voy a Nsw York y Washington lo 
haré en viaje de recreo: los viajes 
políticos al Norte los dejo para los 
que van a solicitar la intervención. 
Nos •dospedimos del Presidente de 
lados y nuevas aperturas que se han 
re'rsUzado y principalmente a la re-
edificación de los edificios én que ;as 
mismas estaban situadas; pudiendo 
asegurar que el noventa por ciento 
rc-tantc %\ bien cumplen las dispo-
siciones sanitarias con risrurosidfd 
no han hecho las obras ni podrAn 
hacerlas por las razones antes ex-
puestas . 
KU iBruá.' y difícil situación econó-
mica se encontraban los casilleros 9 
Tuesilleros del Mercado dé Tacoñ. aun 
que diferenciando por las clrcunstan-
•-•i.-is de orip-en v teniendo en cuen-
ta esto se dir-tó el Decreto nt'im.^ro 
cial ; Contabilidad Comercial e I n -
dustrial; Teneduría de Libros; Cálcu-
lo Mercantiñ; Taquigraf ía y Mecano-
gra f ía ; Ing lé s . 
¿Cuál es el P * " ? ^ * . ^ 
má? ejemplares imP^ATíí-
El DIARIO DE LA M A B | 
de l 
la República de Panamá, Exmo. se- T$2 de 7 de .Tnnio^del ^corriente añ» 
ñor Don Ramón Valdés, deseándole 
toda cla^e de éxitos en d cargo que 
desde el primero de • octubre ejerce, 
rá , y agradeciéndole bs frases de 
elogio q w tuvo para el DIARIO y 
para su ilustre director. 
c a r n i c e r í a s 
(VIKXE DE i^v PRIMKIíA PAOTXA) 
razones aducidas en ia> instancia cll 
que se solicitó esa prórroga ante-
rior, son las que también nos obli-
gan co la actualidad a acudir ante 
usted agravadas aún máa por ;a d i -
fu i l situación económica que atra-
viesa la industria de la carno. i.a 
persistente sequía habida durante «1 
hivleroo y la primavera, la falta de 
potreros por haber i-údo dedicados â 
mayor ía a siembra de caña y otras 
muchas causas ha hecho que el fra-
ilado haya alcanzado precios íabulo-
seb que hacen que las cernes no se 
encuentren al alcance de las ciaies 
menesterosas, todo ei'lo originado por 
la carencia do ganado en el país . 
Este cúmulo de dificultades nos ha 
obligado a hacer esfuerzos superio-
res a nuestras fuerzas de modestas 
industriales para sostener nuestro co- i 
concediendo un año de prórroga 
¡iqurMoa ní\ra cumplimentar el De-
creto SD7 d- Si de MarXo úl t imo. 
Por tanto: SKtpjíco a usted que 
en vista de las ra/ones expueRtr.* v 
atendiendo qne M Departamento de 
Mi disrna dirección slempve hn •sü'.il-
do romo V-.ase en sus resoluciones un 
espíritu deiocm.idad V" iusticia. atien-
da las cansas ?»Juradas y en ru virtud 
se í i rva "onceder a los Expendedo-
r«« de Unrnes de esta capital, una 
nueva prórroga por t^rmi'ío igual al 
cenceriido a ios casilleros y mesille-
ves del Mercado de Tacón, dado que 
é1 cafo es semeiantei y lógico es que 
se ampare por jgual a lo* que con-
viven en "1 mismo ciro. T para jus-
tificar talee razonamientos acomnnño 
n f.«te oscriía la Oaceta que contiene 
el Decreto número 782 de 7 de .iunio 
rif. idir.—Justicia, Tíaban*. y Aposte. 
4 de I f l l f i . 
t n Fmcliio«io del Valle, Presidente 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De v s n í a j DííSGUERlA J O H M , Obispo, 30, esquina a W 1̂ 
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C r i b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Para esta tarde están señaladas 
¡por la Sala de Vacaciones, las dos 
vistas siguientes: 
Materia cr iminal : 
Recurso de queja. José y Pilar Te-
jero y Sariego, en cauta por fals i f i -
cación de monedas. Audiencia de la 
Habana. (Denegación del recurso de 
casación). Ponente: señor La Torre . 
Fiscal: señor Rab©ll. Letrado: señor 
José Rosado Aybar . 
TViateria contoncloso udministrativa: 
i Recurso d16 casación por quebranta-
miento de forma. La Administración 
general (iel Estado contra resolución 
tie la Junta de Protostas n ú m . 5,113 
de 2 de Juüo de 1915. Audiencia de 
'a ílabarea. Ponente: señor Tapia. 
L'^raclo: señor Rosado Aybar . 
l a A u d i e n c i a 
RENUNCIA 
• Ayer ha presentado su renuncia 
del cargo de alguacil adscripto a la 
Fiscalfia de esta Audiencia,—que des-
empeñó durante muchos años de ma-
nera laboriosa — el señor Domingo 
Rodríguez. 
El señor Rodríguez se dedicará a 
atender negocies particulares. 
Despedimos afectuosamente al buen 
anigo de los "chicos" de fei prensa, 
OTRA RENUNCIA 
También ha presentado la renuncia 
del cargo de Escribiente de esta A u -
diencia e l señor Nicolás Du'Bouchet, 
quien ha sido nombrado oficial del 
Juzgado de Instrucción Segunda de 
esta ciudad. 
SENTENCIAS 
L: ge hta.n dictado las siguientes: 
Se condena a José Vi'eites Domín-
guez, por abusos, a dos años cuatro 
jneses y un día de prisión correccio-
nal. . 
Se condena a Santiago Meiias En-
rique^ por estafa, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Se condena a Luis Mazorra Mazo-
i-ra. por lesiones graves, a dos años, 
o^ce meses y once días de prisión' co-
ireccional. 
SE&ALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sección de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy, en 
' Ja Sección de lo Civ i l , son tas siguien-
| t̂ ';: 
- Oeste. Isabel Carissima Mlarchissi 
contra Benito Lagueruela. Un efec-
i i . Ponente: Vandama.Letrado: Fer-
nández. Procurador: Chiner. Estra-
I COS. 
Audiencia. César Víctor Maza con-
. t:fd el Alcalde Municipal de la Haba-
| -na. Contencioso administrativo. Po-
I nente:Treiies. Letrado: J . Bonaohea. 
Prcurador: L . García; Zayas. 
Audiencia. José Arfóla contra el 
P'-esidente de la República. Conten-
cioso administrativo. Ponente: Valle. 
Letrado: Cabello. Procurador: I l l a . 
I Fiscal. 
Guanabacoa. Pablo Castro contra 
Matilde Vizmara. Incidente. Ponen-
te: Vivanco. Letrfado: Viondi y Vera-
les. Procurador: Castro. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r ía de la Sala d« lo Civi l , a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados: Enrique Lavedán; Fran-
cisco G. del Valle; José E . Gorr ín; 
Rodolfo F . Criado; Nés tor Trémols ; 
Ar turo de Vargas; Antonio María 
Lazcano. 
Procuradores: G. de la Vega; R-
Arango; Tomás Radillo, Ju l ián Mon-
t io l ; Juan Ignacio Piedra; Mariano 
Espinosa; Pascual Ferrer; José de 
Zayas; Nicolás Sterling; Soldevilla 
(escrito); Enrique Yaniz; Luis Her-
nández (escrito); Toscano; Pedro Ru 
bido; Pereira; Eduardo Arroyo; A n -
gel Llanusa; G. del Barr io . 
Mandatarios y partes: Vil lalba; Is-
mael Goenaga; Joaquín G. Sáenz; 
Celestüno Veiga; Juan Cabrera; E m i -
liano Vivó; Vicente Garcia Oliveros; 
Juan F . Sardiñas; Manuel Muñoz; 
Luis Márquez . 
i w s f a q u e j a 
"PORTAZGO F I N D E SIGLO" 
Con motivo de ser la calle de Pri-
melles, en el Cerro, una de las m á s 
cransitadas, resulta que en la esqui. 
na que hace dicha calle con la de San 
Cristóbal se han formado profundos 
baches, que al llover se llenan de 
agua, impidiendo el paso por espacio 
de algunas horas. 
Y aquí, que abunda el ingenio, se 
ha aguzado el de algunos pilluelos 
que por allí merodean, estableciendo 
un "negocio" que, aunque es tá a ex-
pensas de la naturaleza, por eso no 
deja de rendir sus ganancias. 
Consiste el "negocio" en un tahlón 
que esos pillos colocan de acéra a 
acera, cobrando dos centavos por el 
paso. 
Si usted paga la tarifa estipulada, 
pasa rá haciendo equilibrios. Si usted 
abona algo m á s de lo marceado los "ac-
cionistas" les ofrecen sus hon>bros 
para que usted Se apoye en ellos; pe-
ro si usted se resiste a satisfacer el 
pago del original portazgo, enton 
oes, cuando el rebelde se encuentra 
a la mitad de la calle, sobre la tabla, 
y es tá sobre el charco m á s grande, 
le quitan aquélla, haciendo que us-
ted caiga, dándose un baño que de 
higiénico no tiene nada. Después, co-
mo es lógico, vienen las malas paJla-
bras, burlas, pedradas... y la policía 
sin aparecer. 
Esperamos que el señor ..Secretario 
dê  Obras Públicas ordene la repara-
ción de esos baches, y mientras tan-
to suplicamos a nuestro particular 
amigo y caballeroso capitán Plácido 
Hernández , que haga quebrar esa 
"empresa de conducción de pasaje-
ros." 
Salvo que los originales industria-
les tengan ya derecho adquirido para 
explotar su callejera invención. 
Al c w i T T l i d i 
de la República de Cuba 
La Sociedad anónima Anuarios 
Bailiy-Bailliere y Riera Reunidos, y 
en su nombre el agente general para 
esta República señor M . López Pala-
cio, notifea al comercio e industria de 
ésta el ©star activando con el mayor 
celo e interés los trabajos de la nueva 
j edeión de 1917, de su popular Guía-
. Directorio de la Isla de Cuba, habien-
do instalado en la calle de Aguiar 
número 101 las oficimas, con personal 
nuevo y conocedor para el trabajo de 
rectificación y revise do la plaza y el 
! campo, cual no dudamos obtener la 
I oompla-cencia por el esfuerzo que este 
! trabajo representa. 
i Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
i RIÑA y ánúnciese en el DIARIO D E 
1 L A M A R I N A . 
CURA > * 
Anuncio 
VADM»f> A6U1AR.116 
L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L l N A S ; q u e 
m e d a r á n í n u e v a s f u e r z a s ^ q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p o s i t o < ' E L X R I S O L , , > N e p t u n o y ^ M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W d i n a y 
p a r a • —• 
4 c a r C « * t o r i a es uxx s u s t i t u t o W ^ v ^ ^ 
« l i t l e¿y Jarabes Calmantes. ^ H o a ¿estruyei las lombrices y 
" n a n i n in su im otra B u b s ^ c i » n a r ^ A l i v i a los Dolores 
qni tk l a Fiebre. Cura la D/ ,arr / t t^Jón í i e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
de la Dent ic ión y cura l a Cons*VP*^i ° Baludable. Ks la Panacea de lo* 
Intestinos, y produce un sueflo natural y samaau 
Nifios y el Amigo de las Madres. * 
f=> á r v u 1 o 3 
Nifiosy el Amigo ae las J » a ^ ™ - -» r - . , _ | . o p . 
L o s N i ñ o s l l oran por la C a s t o ^ J 
¿TIENE USTED UN COLEGIO? Mire por el crédito 
del mismo. Esmérese en la enseñanza de la ortogra-
fía qne es en lo que más suelen fijarse, y con razón, 
los padres de familia. No hay para ello libro más cla-
ro ni más práctico qne el de Jesús Fernández, com-
puesto expresamente para Cuba. Sólo vale 40 centa-
vos en toda la República. Para pedidos por docenas 
diríjanse al autor: Marqués de la Torre, 97, Ha-
bana. Teléfono 1-2490. 
18705 28.a 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s _ p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PROCESION 
E l Cura párroco de la iglesia d« 
San Nicolás ha solicitado autoriza, 
ción para una procesión católica que 
&e verif icará el demingo, recorriendo 
las calles siguientes: San Nicolás, 
Malo ja, Campanario, Rastro y Tene-
rife hasta el templo. 
E l Alcalde ha concedido el permi-
so solicitado. 
U N A J IRA 
E l señor Andrés Mon ha presenta-
do un escrito en la Alcaldía, pidien-
do autorización para una cabalgata 
que sa ldrá el domingo del Centro As-
turiano y recor re rá varias calles de 
la población hasta la cervecería "La 
Polar", donde celebrará una romería 
el Club Beimontino. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de las cásas Es-
trada Palma 78, Manrique 16, San 
Francisco y Desagüe, Primelles y 
San Cristóbal, Lagueruela 4, San 
Mariano y P á r r a g a , solares 3 y 4, 
manzana 4. 
LICENCIAS 
Se han solicitado- las siguientes: 
Francisco Sobrino para bodega en 
Luyanó 148, Francisco Rodríguez pa-
ra puesto de frutas en Pocito 1, Os-
car Rodríguez para .alquilador de bi-
cicletas en España 48, Raúl de la Ve-
ga para ejercer como médico en Rei-
na 121, Angel C. Boff i l para taller de 
reparaciones de espejo^ en Ncptuno 
173, Molina e Iglesias pai'a cantina 
de bebidas en San Isidro 38, Fél ix 
Báez para tienda de vento, de relo-
jes en Egido 10, Jacobo - Rey para 
barber ía en Carlos I I I y Ayes te rán , 
Manuel Font para puesto de frutas 
en Jesús María 30, John A. Ruiz pa-
ra gabinete de óptica en Reina 34, 
Abelardo Labrador para médico en 
San Rafael 145, Angela Cary para 
tienda de encajes en Prado 100 y 
Margarita Preras para gabinete de 
masaje eléctrico en Prado 100. 
SOLICITUD 
Iva señora María Vera ha solicitado 
el ingreso de cuatro hijos menores en 
ios colegios que siTbvenciona el Ayun-
tamiento. 
D e S a n i d a d 
U N A ORDEN DE PAGO 
A l señor Angei Oliva se le remite 
cartaord^n para que pague en la zona 
fiscal de la Habana veinte pesos, im-
porte del análisis de agua que solicita 
de un pozo en el Blanoutear. 
U N A RECOMENDACION 
A L A POLICIA 
Por la Dirección do Sanidad se le 
ha pasado un escrito ai Jefe de la 
Policía Nacional suplicándole haga 
saber a la fuerza de su digno cargo 
la necesidad de comuniear a la Jefa-
tura Loaail de Sanidad el encuentro de 
cualquier animail muerto en la vía 
pública con objeto de evitar se ponga 
&n estado de putrefacción. 
TRASLADO DÉ RESTOS 
A l señor Francisco López se le au-
toriza para que pueda exhumar y 
trasiladar los reatos de Dulce María 
Peñalver de un lugar a otro en la Ne-
crópolis de Colón. 
SE D E V U E L V E N 
DOS PROYECTOS 
A l Jefe Local ¿e Sanidad dei Man-
guito se le devuelve el expediente so-
bre un mataderoi que se desea insta-
lar en el poblado de Amarillas por 
ajustarse a lo dispuesto en el Decre-
to presidencial 1,774. 
Igualmente se le devuelve al Jefe 
Local de Sanidad de Victoria de las 
Tunas el expediente referente a un 
matadero particular solicitado por él 
señor Federico Acep, por no ajustar-
se a io dispuesto en el Decreto pre-
sidencial número 1,774, que dice que 
todo proyecto y plano deberá estar 
firmado por un facultativo. 
PIDIENDO U N A N A L I S I S 
A l Director del Labomtorio Nacio-
nal se le pide copita .del anál is is de 
agua del Asilo Correccional de Gua~ 
najay. 
DEVOLUCION DE UNOS PLANOS 
A i Jefe Local de Sanidad de San 
Luis de Oriente se le devuelven , los 
planos de instaillación sanitaria de la 
clínica del señor Sompdevflla, por no 
ajustarse al Reglamento de instala-
ciones sanitarias. 
U N A MOSCA VERDE 
A la Dirección de Sanidad h!a man-
dado un vecino de Batabanó una mos-
ca verde. 
Fué remitida a l Laboratorio de I n -
vestigaciones. 
U N A CLAUSURA 
La Comisién de Clausuras ha pro-
puesto la del taller de lavado de San 
Nicolás número 8, per encontrarse en 
pésimas condiciones sanitarias. 
Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana 
D e s p u é s del b a ñ o 
N a d a es me jo r en este t i empo , d e s p u é s 
del b a ñ o ele mar , de esos b a ñ o s p r o l o n -
gados de que la Juventud gus ta , que to -
m a r l i n a P i l d o r a del doo tor Vernezobre , 
el r econs t i tuyen te Ideal de las mujeres . 
P a n Fuerzas , sangre, e n e r g í a s y mucha 
v i d a . Se venden en su d e p ó s i t o N e p t u n o 
91 y en todas las bot icas . Las muchachas 
p á l i d a s , vuelven a su t o l o r , su sangre au-
menta en g l ó b u l o s ro jos . 
L A M A T R I C U L A PARA E L CURSO 
1916-17 
Durante el mes de Septiembre esta-
r á abierta en esta Secre tar ía la ma-
tríouila para el año escoliar de 1916 a 
1917. 
Tanto la matr ícula como las ense-
ñ a n z a s son comipletamente gratuitas 
y para alumnos externos. 
Existen en la Escuala cursos de día 
y de noche. 
Los cursos de día están consti tuí-
dos por la Enseñanza preparatoria y 
la Enseñanza Técnica-industr ial . 
Esta se divide en Enseñanza gene-
ral, que comprende, en tres años, las 
asignaturas teóricas correspondientes 
y el aprendizaje en los talleres o la-
boratorios, de los oficios siguientes: 
Albañi ler ía y Canter ía ; Carpinter ía ; 
Torner ía y Modelos ¡Ebanistería y Ta-
lla; Mecánica y Ajuste; Torner ía me-
cániaa; Her re r í a ; Calderería y R o-
mer ía ; Electricidad y Química y En-
í eñanzas Superiores de Artes 3 I n -
dustrias para Constructores Civií-ís, 
Mecánicos, Electricistais y Químicos 
industriales. 
Para * ser admitidos, por primera 
vez, a la miatrícufla de cualquiera de 
las enseñanzas de esta Escuela, eg 
iiecesar:o que lo soliieten por escriio 
en instancia dirigida al señor Direc-
tor, los padres, tutores o encargados 
de los aspirantesí, pudiendo hacerlo el 
propdo interesado para la Enseñanza 
nocturna. Acompañarán a dicha so'i-
citu del certificado del acta de ins-
cripción de niacüniento, expedida por 
el Registro Civi l respectivo, o la 
partida bautismal, y también la cer-
tificación de un médico del Departa-
mento Nacional de Sanidad, hacien-
do constar que el aspirante no padece 
enfermedad contagiosa n i defecto fí-
sico que le imposibilite para el estu-
dio. 
Además se requiere: 
Para la enseñanza preparatoria, te-
ner trece años de edad, por lo menos, 
el día primero de Octubre de 1916 y 
acreditar mediante examen que ten; 
d rá lugar en ei mes de Septiembre, 
que sabe leer y escribir y conoce la 
práct ica de las cuatro operaciones 
fundanientales de la Ari tmét ica , y el 
trazado de las figuras geométr icas 
m á s sencillas. 
Para la E n s e ñ a n z a técnica-indus-
t r i a l tener catorce años de edad por 
lo' menos, el primero de Octubre, y 
acreditar por examen en «1 Concurso 
de admisión que comenaará a la una 
de la tarde del día 25 de Septiembre, 
que posee los conocimientos de la 
E n s e ñ a n z a ' preparatoria, los cuales 
consisten en Lectura y Escritura No-
ciones de la Lengua castellana, treo-
gra f ía e Historia de Cuba, Principios 
de Ar i tmét ica y Principios de Geo-
met r í a y Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tener 
por lo menos, catorce años de edad 
el primero de Octubre y probar me-
diante examen de admsión que tendrá 
lugar en el mes de Septiembre, que 
saibe leer y escribir y conoce la prac-
tica de las cuatro operaciones funda-
mentales de la Ar i tmé t i ca . 
Los alumnos de cursos anteriores 
necesi tarán renovar la mat r í cu la para 
continuar en la Escuela. 
La inscripción de la mat r ícu la se 
h a r á por medio de cédulas impreaias 
que se fac i l i ta rán en esta Secre tar ía 
(Belascoaln entre Francisco V . A g u i -
lera y Sitios), de odho a doce de la 
m a ñ a n a y de siete a ocho de la. no-
clhi«. • , . 
También sfe faciflitaran prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela a 
cuantas personas los soliciten. 
Lo que, de orden del señor Direc-
tor, se publica para general conoci-
miento. • _ 
Habana. 7 de Agosto de 1916. 
E l Secretario, 
Ar tu ro Navia y Rodr íguez . 
dol Sur; en todas las provincias dtf 
Matanzas y Santa Clara; en Jobabo, 
Elias, Guaimaro, San Gerónimo, Ca-
maglley. Buey cito, Jigruanf. Baine, N i 
quero. Media Luna, Campetíhuela, Ya 
ra, Bayamo. Cristo, La Maya, Caima-
nera, Felioidad y Central América. 
( « A t t o o t o d « I n c i t o ) . 
Ibuibues m iojoi ENTiEsm, u n ^ 
BAUTIZOS, ETC. i 
PANTEONES T E R H I M B O S 
BISPBESTSS Htk ERTEISAS 
SE 1» 2 í I B0YEIA1 
fe*. ESTEBAN, MAKMOMSEA. f K i 
G t i e m p o 
Observatorio Nacional, 10 de Agos-
to de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwioh: 
Barómet ro en mil ímetros: Pinar 
7f.2.50; Habana 763.29; Matanzas. 
763.00; Roque 764.00; Isabela, 7'>3: 
Santa Clara 762,50; Santiag-o 763,00. 
^Temperaturas: Pinar 25 máx. SI 
mín. 25; Habana 27 máx. 31 m í n . 
22; .Matanzas 27 máx-v 33 m í n . 27; 
Roque 28 máx. 33 mín. 21; Isabela 
2 8 máx. 31 mín. 24; Santa Clara.. 27 
mSx. .31 m í n 24; Santiago 27 máx, 
."2 mín. 26. 
"Viento, dirección y . velocidad en 
metros por segnndo: Pinar ISTB. 6.0; 
Habana, 5.0; Matanzas, SE. 8.0; 
Roque NJEÍ. 4.0; Isabe.'a SE. 8.0;-
Santa Clara B. 4.0; Santiago NB. 
4.0. 
Lluvia en mil ímetros: Habana. 1,0; 
Matanzas 2.0; Roque 9.0; Santa Cía 
ra. ' 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Roque, despejado; Matanzas, Santa 
Clara y Santiago, parte cubierto; Isa-
bela, cubierto. 
Ayer llovió: en Dimas; Cortes; 
Arroyo Arenas; Máriat íao; Punta 
Brava; Campó Florido; San Antonio 
de los Baños ; Martinas; Calabazar; 
Arroyo Naranjo; Regla; Santiago de 
Tas Vegas; en toda la zona de Jaru-
co. Patos, Rincón, San José "de las 
Lajas, Aguacate, San Nicolás, Meloua 
J O N I C O - N U T R I T I V O ! I r C A C A Í 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i e o s , 
r ece tado p o r las celebridades médicas de Paris e í i 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t oda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Principales Farmacias . 
E . P . D . 
CONCEPCION APARICIO 
V d a . de E s t é v a n 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR XOS SAN-
TOS SACRAMENTOS X X,A BEN-
DICION PAPAE-
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde del día 11, su hija, so-
brinos políticos y amigos, su-
plican a las personas de su 
amistad enc<Hnlenden su a l -
ma a Dios y se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la ca-
sa mortuoria, calle de la Sa-
lud número 32, a l lugar de5 
eterno descanso; favor que 
ag radece rán eternamente. 
Habana, Agosto 10 de 
1916. 
Emil ia Estevan y Apar i -
cio; Caridad Esteban de Sán-
chez de Agramointe (ausen-
t e ) ; D r . Eugenio Sánchez 
Atgramonto (ausente); Car-
men Campos y Vil lada; A n -<g&l Campos y Vil lada; Doc-
tor Alfonso Betancourt. 
F á b r i c a d e C o r o n a s H r e s 
de R O S y Cía.. 
S e l m i H . ÍOHele íDi iB * - 5 1 7 l 
E s t a b l o " M o s c o u * 
C«rr»a)ea de Lu jo ^ » 
F R A N C I S C O E i R V I T l 
Magnífico servlcto paca entxersof 
Z a n j a , 1 4 3 - T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a » 
c é n : A . - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
C<>n ^ste Tratado de MECANOGRAFIA, en poco tiempo y ¿fa» ws, 
oesMad de maestro puede aprenderse a escribir en máquina con rapl. 
dez y corrección. 
Contiene multitud do ejercicios combinados para obtener una rápL 
la y correcta digitación y modelos de documentos oficiales y mercan, 
tiles escrita por Juan. G., .Holguín. 
Precio del ejemplar en la Habana » . . .,. . . . . . . . $ 100 
En todas las demás partes de la Is la , franco de portes y certi-
flcadi0 . . ; . . . . . . . . ~ ..: ^ $.1.15 
EIBRERIA "CERVANTES" BE RICAÉDO VE10S0 h 
Galiano, 62- Apartado de Correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Pídase el Boletín mensual do esta Casa que se remite gratis. 
C 4029 a l t 8d.l8 
_ F O U _ E T l N _ U 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
r>B 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
^fj 'o ,** en U W»>«rla «• CEKVAXTKS, 
«icardo Velos,. GaUan.» 52, a 80 ct». 
(Cont inúa) . 
níeítf10- Jaime de P^neuc, experi-
mos t lH^1"^ con^0ja- ¿ N o se había él? demasiado cruel para con 
fe!ioiííf\0 era un Pecado destruir Ja 
ÍSÍvZ ^ la vi<ia <1« aq«el Jo-
ba 1 ' ^ ^ u y é n d o lo que m á s araa-
^a' 1 e luTn<lo? ¿ N o había techo 
jo de ve?,, Cê  a a<luel instinto ba-
er9 % n?anza? Después de todo, no 
su v i e J T 1 1 le había ofendido, sino 
^ostrari *OCa de cr iad^ E l se había 
^ado ? Correcto' no t a b í a pronun-
liasta i!lu^una Palabra injuriosa, y 
b r a Í ! b l a ^tentaxJo hacer callar a 
sentari^ y al marehrse hab ía pre-
n ^ n l ^ í i dre; y había algu, 
jeta enn S muJ corteses en Bu t a r . 
11a de =L;8U pobre escritura temblo-anciana. 
S^sanitl1 í 6 , 8 ^ 0 abominable! pensó 
a* Cada golpe que da el pico 
en esta casa debe sentirlo esa fami-
lia en el corazón! 
Aquello era, por lo demás, lo que 
Se había propuesto. Pero no había 
comprendido hasta entonces el horror 
de su conducta. Veíalo ya y se aver-
gonzaba de ella. 
¿ Qué era pues preciso ? ¿ Interrum-
pir los trabajos ? ¿ Mandar a los al-
bañlles que se marcharan? ¿Qué 
pensar ían de ella en el pueblo ? ¿ Ha-
bía empezado por restaurar una par-
te de la casa, la hacía derribar luego 
y .voíhría a restaurarla ? Ea una ver-
dajdera veleta. Se ponía en ridículo y 
se deshonraba al portarse de aquel 
modo. ; Entonces s í que podría bur-
larse de ella la criada de los Ple-
neuc y repetir su "renacuajo"! 
Estaba indecisa Susanita. Oía de 
cuando en cuando los martillazos de 
la torre y la hacían estremecer aque-
llos golpes sordos, que sentía en aquel 
momento como si los hubieran dado 
en su corazón. 
Pasó a la capilla para oirlos menos. 
Había desembarazado el guarda la 
capilla de los objetos disparatados 
que en otro tiempo la obstruían y pa-
recía haber vuelto Dios a ella aquel 
día. ATrodililóse Susanita en un re-
clinatorio medio desvencijado. Entra_ 
ba libremente el sol por las ventanas 
sin vidrieras y jugueteaban sus ra-
yos alrededor de la clave colgante da 
la bóveda. Penetraron bruscamente 
por nn corazón formado por las con-
torsiones de una ventaja, dos pája-
ros después de dar una vuelta por la 
capilla, notaron la presencia de Susa-
nita y huyeron despavoridos dando 
gritos. Se estaba bien allí. Sí, allí 
residí* Dios aún; sentíasele en la t i -
bieza del aire y en la bondad de la | 
luz. Ya no había altar en el fondo del | 
coro, acaso lo quitara el anterior pro 
otario, pero las oraciones dichas en j 
otro tiempo por tantos huéspedes que 
desaparecieron de aquella casa, ha-
bían debido dejar su benéfica infhien 
cía entre aquellas paredes. También 
habría orado allí Jaime de Pleneuc, 
y habr ía hecho allí su primera comu-
nión, como le haba referido Blouhi-
dón. ¡Oh! ¡qué oraciones la de aquel 
hijo de Bre taña , que amaba a su 
casa como a su madre! . . . 
Sentía crecer Susanita su turba-
ción. Oró y murmuró plegarias, con 
los ojos deslumhrados por el sel. En-
traban por la ventana del fondo dos 
haces de luz rubia, como brazos so-
brenaturales que parecían tenderse ha 
cia ella y dir igi r le tiernas suplicacTo-
nes. Sintióse conmovida por aquellos 
rayos de sol, como si fueron «rayos de 
la divina gracia que fueran a acari-
ciarla. 
F igu rábase comprender muy bien 
las suplicaciones de aquel ser miste-
rioso cuyos brazos parecían ser aque 
líos haces de luz. 
— ¿ P o r qué has de ser mala? decía 
una voz tenue que encontraba en el 
corazón de Susanita ecos s impát icos . 
¿ Por qué quieres desesperar a ese 
joven? Bien sabes que puedes matar-
lo derribando^ su casa y bien sabes 
que ésa demolición nodría ser tan cr i -
mnial como un asesinato! ¡Oh! ¡has 
hecho mal en obrar de esta suerte con 
ese inocente, con el hombre m á s dig-
no de estimación que en la vida has 
encontrado! ¿ N o te acuerdas de' la 
tristeza de su mirada cuando volvió a 
i abrir los ojos a la vida ? " No viste su 
alma pura y buena, su alma, hermana 
de la de los ángeles , resplandecer a 
t ravés de su rostro? ¡Acaso le hu-
bieras amado, Susana! ¡bien lo sen-
tiste . . . ! Le hubieras amado si le hu-
bieras conocido m á s pronto y en 
otras circunstancias. ¿No te pareció 
hermoso el otro día y tan digno de 
amor como de aprecio? ¿ P o r qué 
quieres hacerle sufrir y hacerle mo-
r i r ? ¿Po rque éu criada te encontró 
pequeña? ¡Oh! Susanita! ¡entonce» 
sí que ser ías pequeña, no solo de 
cuerpo, sino de alma, si te detuvie-
ras en esas pequeñeces! ¡Yérguete! 
Sé grande moralmente! ¡ In ter rumpe 
los trabajos, salva a Jaime de Ple-
neuc! ¡Anda! ¿Qué te importa ser 
inconstante ? Respeta la casa, impi-
de al pico que toque a esas piedras 
puesto que hay un corazón debajo de 
cada una de ellas! Y te quedará qui-
zás la casa agradecida, y se l lenará de 
felicidad para tí. Ya sabes que es la 
felicidad como el tr igo, que hay que 
sembrarla para recogerla— ¡Anda! 
¡anda! ¡prepara tu cosecha! 
Levantóse Susana. Había bajado el 
sol y sus rayos que penetraban por 
la pequeña nave, parec ían indicar el 
camino. Salió acariciada en ios hom-
bros por aquella luz. 
Resonaban aún los martillazos, con 
moviendo las paredes a intervalos re-
gulares como el pulso de un calentu-
riento. 
Dirigióse Susanita hacia los derri-
badores, ligera y con los ojos llenos 
de tranquila dulzura: 
—¿Quieres ustedes hacerme el fa-
vor de detener el trabajo ? 
— S í , señori ta . ¿Acaso hacemos de-
masiado ruido? 
— ¡Oh, no! no es eso. He reflexio-
nadi. Es esta torre mucho más sóli-
da de lo que yo me figmaba. Tengo 
necesidad de ver al arquitecto. 
—¿ Cuándo habremos de volver, se-
ñor i t a ? 
—No s é — Haré avisar a su a m o -
Buenas tardes tengan ustedes. 
A l día siguiente f u l a ver Susanita 
a su guarda, ocupado siempre en la 
refección del camino del bosquete-
•—¿ Sabe usted, Blouhidón, como 
va el señor de Pleneuc? 
—No, señori ta , no sé nada de 61. 
—Debe estar mejor, si lo que le po-
nía enfermo era el derribo de la ca 
sa. 
— ¿ C ó m o ? ¿Ya no se derriba, se-
ñor i ta ? 
—No, Blouhidón, ya no' se derri-
ba. 
— ¡ A h ! ¡Tanto mejor! ¡Permí tame 
la señor i ta decirle cuán contento es-
toy, y cuán agradecido va a estarle 
el señor de Pleneuc? 
— ¡Oh! ¡no es por él! apresuróse 
a declarar Susanita, cuyas mejillas se 
t iñeron súbi tamente de carmín. He 
observado que esa t o r r e . . . Y, como 
usted lo decía el otro día, creo'que el 
clima no me parece m u y a propósito 
para los rosales.. . 
Volvió la cabeza para disimular al_. 
go su turbación. 
Pero, antes de marcharse, di jo: 
—¡Ah! ¡Se me olvidaba,' Blouhi-
dón! Será preciso subir al cerro y 
quitar la cuerda, que cuelga de la en-
cina. Ya sabe usted: la cuerda d e . . . 
—Sí, sí, señori ta . 
—Hace muy mal efecto ese pedazo 
de cuerda colgando.. . y podría dar 
• malas tentaciones a otras personas... 
—Esta misma tarde la qui taré , se-
ñor i ta , promet ió Blouhidón. 
Marchóse Susanita. Creía que tenía 
toda la sangre en las sienes. Ya ha-
bía intentado ella misma quitar aque-
lla cuerda. Pero no había alcanzado; 
¡era pequeña, demasiado pequeña.. .! 
¡Ay! ¡Qué grande hubiera querido 
ser, sobi-e todo en aquel momento! . . . 
Si hubiera sido grande, quizás la fe-
licidad, la felicidad de toda su vida... 
Pero ¿ a qué pensar en semejantes 
cosas ? 
CAPITULO V 
Cuando volvió de Bruselas el 25 
de mayo él señor Leroselier, no se 
puso muy contento. Crispáronse sus 
dedos en sus patiias y se a r rugó el 
marf i l de su cráneo como un mar pro 
celoso. Inquie tábanle los nuevos pro-
yectos de su h i j a . . . 
—Voy a explicarle a usted p a p á . . 
ap resuróse a decirle Susana. Esto es 
lo que hay: aquella torre que creía-
mos en ruinas, era muy sólida, ya lo 
creo! Si hubiera visto usted el traba-
jo que costaba a los obreros echar 
abajo .las piedras! . . . 
¡Las había grandes como usted! 
Además , hay otra cosa: los rosales 
el mismo Blouhidón Se lo d i rá a us-' 
ted, no se crían muy bien por a l l í . ' 
— ¡ P e r o si se trataba de un inver-
nadero! exclamó el señor Leroselier 
— ¡ O h ! ¡un invernadero!. . . Lo que 
quer ía yo eran rosales al aire libre v 
no flores en una jaula. Lo que hu-
biera quer ido. . . 
— ¿ P e r o has sabido en la vida lo 
que has querido ? Cambias de idea a 
cada instante. Tan pronto quieres 
restaurar como destruir y irie manda» 
a casa de los arquitectos para edif i 
car pabellones!... ¡Contento va a pv, 
nerse^ mi arquitecto cuando le digs 
que ha trabajado en baldgi ¡Anda 
— ¡Oh! ¡veleta] 
—Sí , una verdadera veleta, eso es 
lo que eres. 
Era duro aquello. No le gustaba a 
bus ana que lia llamasen veleta. Casi le 
humillaba tanto como que la llama-
ran "pequeña." 
. s in embargo, no confesó la verda-
aera razón que le hacía interrumpii 
ios trabajos. Hpbiérase sonrojado acá 
so como en presencia de Blouhidón 
o mas aun. No; era aquello algo qua 
no se atrevía a decir. Cuando se ha-
bia tratado de ser desagradable a 
Jaime de Pleneuc, sí, habr ía podide 
preferirlo todo, pero ahora que se 
trataba de hacerle fel iz . 
—¡Toma! ¡pero si ya lo tengo, el 
motivo plausible! pensó de pronto 
busanita», con una inspiración ra. 
pentma que iluminó sus ojos. 
Y prosiguió muy convencida: 
l l c T Í r e S biev' Pu^t0 ^ se empeña 
usted en, saberlo, voy a decirle por 
que he anterrumpido la demoMci?n: 
la miraban demasiado mai ios del 
pueblo. Usted comprenderá, ¿sLban 
todos acostumbrados a ver esa ca-
sucha encima del Ranee, con su to-
rreón al l ado . . . Casi tenían cariño 
y hubo manifestaciones inquietado-
ras cuando quise derribarla. 
¿Cómo! ¿manifes tac iones? 
•—Repito q u e r r á n inquietadoras. 
*a no me saludaban y Se alejaban de 
mi en la iglesia. Los t ranseúntes me 
consideraban con gesto d© amenazoi 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A A G O S T O 11 D E i 9 l f t 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
( V I E N E *De" L A P R I M E R A ) 
' á G O ^ O A DOS AL' STR1ACOS 
informa que las OflciAliucnto se 
tropas italianas continúan pasando ol 
MMil l l i^^ 
E n e l L u n c h d ^ I C a f é " E u r o p a " 
M'n í^on/o V Que ha quedado recons-
uufo T p u o n U ' que penetra en Go-
J^Sa! snlí ulo por los austríacas al 
^ ^ ^ r ^ H a n a no o c s a ^ 
«ral lar al enemigo liada la parte 
oriental. 
ESTACION CAPTURADA 
^ S ' que los italianos Uan cap-! 
mrad« una estación aviatoria en Al- , 
¿vizza, a seis olUas de GorlUia. | 
E I j P A R T E 1>E ROJIA j 
Roma, Agosto 10, (vía ^ n ^ s -
m italianos han penetrado e n í o s j 
fuertes atrincheramientos austiiaeofc 
a" Nordeste del Monte San Ml.hele. ; 
en e! frente deJ Isomo, y cérea de • 
la aldea de San Maríiuo, sr^m antín- , 
cia hoy el Ministerio de la Guerra. | 
Agrega el parte que los italianos 
Itan ocupado a Boschini, * *a* ^ 
hecho prisioneros a más de 1 
austríacos desde que empezó la ofen-
siva. 
E L P A R T E P E V3EXA 
Vlena, Agosto 10, (vía Londres.) 
E l parte oficial expedido por el 
Ctuutel General hoy dice lo slgaiert-
te: „ 
"Pehido a »a situación oreada por 
nuestra evacuación de la cabeza <iel 
pnente de Gorltzia, la ciudad ha sido 
abandonada después de haher sido re-
chazados en sangrientos combates 
nuevos ataques italianos en la mese-
ta de Doberdo. 
"La necesaria operación de ende-
rezar nuestra línea se llevó a cabo 
rin estorbo ninguno por parte del 
i-ncmiso. 
"L>t pocos días a esta parte hemos 
liccbo 1.100 prisioneros italianos". 
Havre, 10. 
E l Gobierno belga ha publicado 
.me toda la parte noroeste del Africa 
oriental alemana se halla comple-
sámente en «oder de las tropas bel-
gas. 
A/si ¿3 
por éentnfuga y 5.00 por jno 
E l mercíido del refino estm niI^e8. 
quilo y sin cambio, l o i S 0̂ ^ 
«sta de t„dos los v*f¡S*^ñ 
« base de 7.25. Las t r ^ 
líuevamento fueron l i m i t é 
parecta que los compradoret ' y ^1 
ban una nueva r e c t i f i c a ^ erisPera. 
valores. ^«uon ^ 
r a E " l0S. azúcares Para ent 
los 
ocurrieron reacciones ba í f futll< 
continuas por casa» ^ . ] 0 . ^ntju 
ista8j 
iclón inclert¿"7er^"efilití 
debido a Ja poca S n ^ d S ^ M 
> la situa i i cierta del liLefili« 
de azúcar crudo. Los p r e c L 
rrnr fueron de 2 a 8 puntos nef 1 ^ 
bajos, con ventas de 13 150 
das. Los de Septiembre ** \^Th< 
tubre, 4.75 a 4 74 ce,.,.;,^ ^'55 Ocy 
Diciembre, de 4.46 a " Tq 0 a 
a 4.43; Marzo, de 3.93 a AoCerrand!i 
do a 3.95; Mayo cerró a LOl.' 
V A L O R E S 
New York, Agosto 10. 
E l movimiento de los precios ^ 
las horas de la mañana fué 
1 guiar, pero predominando las « í ^ 
con Reading otra vez a la callfs' 
agregando. 1 3|8 al adelanto ¿ a ^ 
do casi Mete puntos, pero c e ? r a 2 
con una perdida neta de 1 li2 Tdo 
"Mercantile Marines" también" deno' 
íaron nuevas acumulaciones, a X ?" 
próxima publicación del nlan '* 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t í o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r o , J o b n s o r ) . 
T o q u e c h c J , G o n z á l e z , M a j ó C o l o r o c r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
1 5 F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
, * 
m a r 
y e n e l a i r e 
l:X "BREMEnV" F R E N T E A 'LOH 
CABOS P E VIRGI]VL\? 
Xorfolk, va., Ajtosto 10. 
"Esta noclie se decía que el subma-
rino alemán "Bromea", barco geme-
lo ^el '-Deutschland" está próximo a 
los cabos y que entrará en Hampton 
roads dentro d« las próximas veinte 
y cuatro horas. E n los círculos ale-
manes, que están en íntimo contacto 
con la Eastem Forwartling Company, 
agentes de la línea submarina se da 
crédito a esos rumores. 
B F R I I X NO T I E N E NOTJCTAS B.'IL 
" B R E M E N " 
Berlín, Agosto 10. vía Londres, t i . 
Todo lo que ¿e relaciona con el sub 
marino "Bramen" se halla envuelto 
en un gran misterio. Aún en los 
i-frculos oficiales dice que ignoran si 
el barco ha zarpado y que si es así. 
se iímora igualmente la fecha de su 
"partida. 
VAPOR ESPAxOTj HENDIDO 
.Ton .lause, Francia, Agosto 10. 
E l vapor español "Gnciokogorlm 
Mendi. de 3.061 toneladas, en viajo 
t3e Bilbao, España, fué hundido ayer 
por un submarino austríaco. Sn tri-
pulación de 24 hombres se salvó. 
F F E UNA I N A D V E R T E N C I A 
Washingíon, Agosto 10. 
Los funcionarios de la Secretaría 
ct Estado han manifestado hoy, por 
v̂ v de explicación, que la reciente 
suplica dirigida a la Embajada ale-
mana pidiendo permiso para publicar 
una df» las notas del Conde Von Berns 
torff sobre la solución del caso del 
"T\!sitania"., fué una inadvertencia. 
.rí principio se negó que se hubiese 
dirigido semejante súplica a la E m -
Vnjada; pero investigando los archl- (cites aliados habían obtenido nuevas 
cionario suljordlnado, la cual había 
sido puesta a la firma del Secretario 
Lansing o del que lo sustituye inte-
rinamente, Mr. Polk. y se había tras-
mitido a la Embajada alemana. 
Declararon los funcionarios del De-
partamento de Estado que se había 
dado demasiada hnportancia a esa 
súplica en los círculos oficiales ale-
manes, y que no era. como la habían 
interpretado algunos, indicación tiíf 
que las proposiciones alemanas s© 
aceptarían como satisfactorias. 
IjOS Z E P P E E I N E S CAUSARON BA-
STOS C O N S I D E R A B E E S A 
I N G L A T E R R A 
Berlín, Agosto 10. 
Las bombas arrojadas por los re. 
ppelines que volaron sobre Inglate-
rra el martes por la noche causaron 
daños considerables, dice un parte 
oficial expedido hoy. Fuertes explo-
siones e incendios se observaron eri 
los talleres de Benzol, cerca de Midd-
lesborough, en la bahía de Huí y Kart 
lepool y cu los astilleros del Tync. 
También cansaron daños a las fábri-
cas industriales cerca de AVhltby y a 
las plantas de los ferrocarriles cerca 
de King Lynn. Todos los barcos aé-
reos regresaron Ilesos, agrega el par-
te 
dun. TJn conato de avance alemán 
contra la línea inglesa al Sur de 
Martin Puich, fné frustrado por el 
.uego de lo» morteros de las trinche, 
'̂as y las ametralladoras, según reza 
I parte de Londres. 
Continúan batiéndose ferozmente 
turcos y rusos en el frente de Mush 
Bitlis, en la Armenia turca. 
Una flota de 21 aeroplanos austria. 
eos ha dejado caer gran número de 
bombas sobre Venecia, cansado nn-
mcrcsos incendios en P^a histórica 
ciudad. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, agosto 10. 
Aunque el mal tiempo está estor. 
bando las maniobras inglesas y fran-
cesas en el Oeste, tanto los rusos co-
mo los italianos persisten en sus 
enérgica ofensivas contra los teuto-
nes, en Austria y la Galltzia, y, se-
gún las últimas noticias, ambos ejér. 
vos del Departamento se descubrió 
que, en efecto, se había preparado 





e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
tNSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
I L o e s c r i b i ó 
e l D r , M a r t í n , 
famoso espec ia l i s t a de L o n d r e s . 
T r a t a d e l a m á s c r u e l enfe rme-
d a d q u e s u f r e n l o s h o m b r e s , 
les enseaa a p r e v e n i r s e de e l l a , 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e 
— FJ SOBRE CERRADO , 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HA3ANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
e importantes ventajas. E n el frente 
del Isonzo, los italianos han continua-
do arrojando sus fuer/as al través 
del rio y se han abierto paso, pelean-
do, hasta el Este de la capturada ciu-
dad de Goritzla. 
Además, al Sudoeste de Gorítzia 
se han apoderado de fuertes atrinche-
ramientos a u s t r í a c o s cerca de 
de Monte San Michele y Monte San 
Martino, y también ocupado la ciu-
dad de Boscinl, lo cual les da más li-
bertad de acción en esa comarca. Han 
hecho gran número de prisioneros. 
Viena, al reconocer la pérdida de 
Gorítzia, dice que la evacuación se 
efectuó después de haber sido recha-
zados nuevos ataques ItaHanos en la 
meseta de Doberdo, y que la opera-
ción necesaria de enderezar las lí-
neas amstriacas se llevó a cabo sin 
molestia ninguna por parte del ene-
migo. Vlena annncja también que 
4.100 italianos han caído prisioneros 
en los recientes combates librados en 
esta reglón. 
E n la GalWzla, en los sectores de 
Stanislau y Halich, los rusos han lle-
vado sus fuerzas más hacia el Oeste, 
en su empeño de capturar la posición 
central del ferrocarril que va de K i -
lomoa a Lomberg. Atravesando la vía 
férrea Monasterzyska-Niznloff, han 
vadeado el río Zlota Lipa, al Sudeste 
de Halich y al Sur do Stanislau han 
capturado la ciudad de Keyplln, en el 
camin0 de hierro Stanislau-Nadvorna 
E l comunicado oficial de Berlín di-
re que a lo largo del frente del Ar-
chiduque Carlos Francisco en la Ga-
lltzia, al sudoeste de Wellesnic y al 
Sur del Dniéster, los aliados teutóni-
cos han ocupado nuevas posiciones, 
con arregl0 a los planes determina-
dos de antemano. Los ataques rusos a 
lo largo de los ríos Strumia y Slok-
hod fueron rechazados con sangrien. 
tas pérdidas para los moscovitas. 
Otra gran batalla ge ha Iniciado ccr. 
ca de Brody, en la Galltzia Septen-
trional. 
Bebido a la inclemencia del tiem 
po 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
CANJE 1>E P R I S I O N E R O S 
liondrcs, 10. 
Los Gobiernos de Alemania y de 
Inglaterra han convenido el canje de 
toOos los prisioneros, cuya edad pase 
de einenenia y cineo años, sin doler-
mina r número. 
PRISIONEROS TURCOS 
liendres, 10. 
Kn la Cámara de los Comunes so 
anuneió hoy que desde que estalló 
la guerra con Turquía, se han hecho 
por los inaríeses 425 oficiales y 9958 
roldados turcos prisioneros. 
K U R O P A T K I N AX¡ TURQUBSTAN 
Petrogrado, 10. 
E l general Kuropatkín ha sido nom 
brado Gobernador General de Tur-
cuestan. 
LOS GASTOS 1>E LfA G C E R R A 
Londres, 10. 
Mr. Me Konmi, Ministro de Ha-
cienda, contestando a varias pregun-
tas que se le dirigieron on un deba-
te sobre arbitrio do recursos para la 
guerra, manifestó que el pasivo bas-
to fin del corriente año económico 
es de 3.440 millones de libras y que 
Inglaterra ha prestado a sus aliadas 
y colonias 800 millones de libras es-
terlinas. 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
ELi PAPA Y IvA CUESTION T>E 
I R L A N D A 
Londres, Agosto 10. 
E l Papa sigue con el más vivo in-
terés el desarrollo de la situación ir-
landesa, sOffiín anuncia el "PosC de 
Liverpool Dice este periódico que Be-
nedicto XV está muy ansioso de que 
se restablezca la pa/ en Irlanda. 
" E l Papa—-dice ese periódico—y 
Ion estadistas del Vaticano están muy 
ansiosos de que se lleve a cubo lo 
que se llama "la pacificación de I r -
landa". Esta an-siedad lia sido pues-
ta en conocimiento de la jerarquía 
Católica por los más directos «-ondu^-
tos, y desde luepo. no ha pasado Inad 
vertida para los católicos. E l Rector 
del colegio Irlandés de Roma ha ca-
lado en íntima asociación do poco 
tiempo a esfa parte con los diplomá-
ticos y estadistas del Vaticano, y ha 
ocnferenclado con los doctores de la 
Iglesia que más disfrutan de la con-
fianza del p.-vpn. Incluso eí Cardonal 
Gasquet. y también ha visitado re-
cíientemente a Inglaterra". 
D e M é j i c o 
D E L A S AMNISTIA D E S P U E S 
E L E C C I O N E S 
Ciudad d« Méjico, Agosto 11. 
Un periódico de esta ciudad dice 
que el general Carranza ha declarado 
en Francia, la actividad militar que después de las elecciones presi-
S I r E S L A U N I C A G O M A F A B R I C A D A E S P E C I A L M E N T E 
P A R A C L I M A S T R O P I C A L E S 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Teniente R e y i iúm. 10, Te lé fono A-4523 
F A L L E C I O E L S R . J U A N N E F -
T A L I 
Méjico, Agosto 10. 
Juan Neftalí Amador, Subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, falleció 
esta mañana. Este desenlace se espe-
raba. Hace pocos días enfermó gra-
vemente y fué necesario amputarle 
la pierna Izquierda por habérsele pre-
sentado la gangrena. Ayer se le vol-
vió a operar y se le amputó lo que 
le quedaba de la pierna. 
E l sepelio del señor Amador se ve-
rificará mañana en el cementerio 
francés. E l general Carranza asistirá 
al entierro. E l cadáver del Subsecre-
tario fué tendido en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
partidos eran partidarios de la Venta; 
pero el leader socialista abogó porque 
se hiciera un plebiscito de los habi-
tantes de las islas, si es que esto era 
posible. 
E l leader conservador se opuso 
resueltamente a que ¿o llevara a ca-
bo la venta, manifestando que la ma-
yoría de su partido era contraria a 
ella. Aquellos que se oponen a la 
venta, dijo el Ministro de Hacienda, 
pueden exponer sus argumentos en 
contra sin temor a ser rebatidos, por-
que a] gobierno no le es posible ex-
poner los suyos en pro de la venta. 
¿Qué haríamos nosotros, si por 
ejemplo, los Estados Unidos tomaran 
posesión de las islas? interogó el Mi 
en subir los precios del trigo en gra-
do no razonable, el Gobierno piensa 
real, a fin de mantener los precios 
más bajos para los consumidores 
prohibir la exportación de dicho ce, 
americanos. 
L A E P I D E M I A D E P A R A L I S I S 
New York, Agosto 10. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas hubo 175 nuevos casos y 138 
lallecimientos de parálisis infantil. 
New York, Agosto 10. 
Menos defunciones, pero pocos 
¡ cambios en el desarrollo de la epide-
i mía de parálisis infantil, se advirtie-
ron durante las veinticuatro horas 
que terminaron hoy a las diez de la 
mañana. Sucumbieron 38 niños y se 
anunciaron 175 casos nuevos. 
LOS E F E C T O S D E L A INUNDA-
CION. 
Charleston, West Virginia, Agosto 
10. 
Sesenta y seis muertos, pérdidas 
materiales ascendentes a seis millo 
nes de pesos y mil personas sin ho 
gár fueron las consecuencias de la 
inundación de ayer en los Valles do 
Carbón Creak y Coal Rlver, según 
noticias recibidas esta noche. 
Hoy ha bajado el nivel de las aguas 
y ya se ha emprendido la obra del 
•salvamento por las tropas del Esta , 
do y empleados de las compañías in-
dustriales y ferroviarias. Tal vez 
transcurran algunos días antes de 
que se pueda determinar el número 
exacto de vidas perdidas. 
cion del pian de r̂ " 
ganlzacion, y la "United ^ 
Steel» contribuyó a inspirar 
za con una leve mejora sobre su a £ 
precio del día anterior. m 
Los precios empezaron a declina» 
al publicarse el informe sobre tn»* 
laje de la "United Steel" para a *;; 
de Julio, en el cuai se vló una 
nucion nominal de pedidos no llena 
dos, continuando el descenso cuamln 
se vió que los directores de la "Uninn 
Pacific" no aumentaban el tipo ac-
tual de dividendos. Los de acero c« 
rraron con una pérdida neta de 7I8-
ha venta total de acciones ascendió 
a 555,000. 
COTIZACIONES i 
A I;A HOKA B E I i C f E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 228 
Cuba Cañe Sugar (solas), 56.718' 
Bonos del Empréstito de Cuba dá 
5 por 100 (año de 1914), 98.114. 
E L MERCADO D E L DEVERO 
Papel comercial, d© 3 314 a 4 ñor 
100. por 
ULBRAS 
A 60 días: 4-71 1|2. 
Por letra: 4.75 3¡4. 
Por cable: 4.76 7|16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91 3¡4. 
Por cable: 5.91. 
MARCOS 
Por letra: 72, 
Por cable: 72 1|16. 
CORONAS 
Por letra: 12.318. 
Por cable: 12.112, 
F L O R I N E S 
Por letra: 41. 5|16. 
Por cable: 41.7116. 
L I R A S 
Por letra: 6.47. 
Por cable: 6.46. 
RUBLOS 
Por letra: 30.112. 
Por cable: 30.518. 
Plata en barras: 661 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre préstam ... m sesenî  
días: 2 1i2 a 3; noventa días, 2 3|4 í 
3 1|4; seis meses, 3 3j4 a 4. 
b o l s a d e L o n d r e s 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 59. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por dentó: 63 fram 
eos 80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francoi 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fram 
eos 75 céntimos. 
j ^ Y l f £ R M 0 5 D E t -
E l señor Amador nació en 1873 y nistro. ¿Debería Dinamarca declarar 
se educó en Zacatecas. Tomó parte 
activa en 'a revolución de Madero y 
«1 morir Madero ingresó en la revo-
lución contra el general Huerta. 
D e N i c a r a g u a 
la guerra a los Estados Unidos, o acu 
dir a las naciones europeas? E l Go-
bierno se creyó obligado a acceder a 
los deseos de un gran Estado; el Go-
bierno lamenta tener que arriar la 
bandera; pero cuando un huracán 
azota no hay más remedio que poner-
le la proa. 
Terminó haciendo saber a la Cáma-
NO LO D E J A R O N D E S E M B A R C A R ra que ia responsabilidad que pudie-
L a Libertad, Nicaragua, Agosto 10. ra haber por forzar las elecciones y 
AI doctor Julián Trias, presidente I ias consecuencias que una suspensión 
del partido liberal, qué ha llegado a ' 
Corlnto, procedente de Costa Rica, 
las autoridades no le han permitido 
desembarcar en ningún puerto de Ni-
caragua. 
E l doctor Trias es uno de los can-
didatos díi la encarnizada campaña 
electoral nicaragüense. 
D e l E c u a d o r 
E L CONGRESO D E L E C U A D O R 
Guayaquil, Ecuador, Agosto 10. 
E l Congreso del Ecuador se reunió 
hoy. Miguel E . Semanario tomó po. 
f;esión de la presidencia del Senado 
y Miguel Angel Albornoz de la pre-
sidencia «e la Cámara^ Baja. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
i ha limitado principalmente a los dencialcs se promulgará una ley con-
cediendo la amnistía a los mejicanos „o.!•••••• vs... . ^ i ^ j ¡bombardeos, que fueron bastante •iáyy-v-•<• ri-2¿vvvrrriS"uv-":n--v,>-->'>q [fuertes al Norte del Somm« y en el 
•sector de Thlaumont, cerca de Ver- que se han refugiado en países ex-tranjeros. 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
clon sería un insulto a los Estados 
Unidos. La oferta de venta de las Is-
las, no solamente fué una sorpresa, 
sino qu© había ve^do como un golpe 
de mano, y que su Partido opinaba 
que no se debía resolver nada duran-
te la guerra o hasta después de las 
elecciones. . m-
Los leaders de Íos radicales y de 
los socialistas anifestarou cy¡e sus 
pudiera traer consigo caería sobre el 
Riksdag. ^ ^ ^ ^ 
E s t a d o s 
U n i d o s 
DOS CASOS D E F I E B R E A M A R I . 
L L A . 
New Oileans, Agosto 10. 
E n el vapor "Bergium", de la L i -
nea Ward, que entró ayer proceden, 
te de Progreso, se han descubierto 
dos casoá de fiebre amarilla 
E N F A V O R D E LOS E X P O R T A -
D O R E S D E TABACO. 
Washington, Agosto 10. 
L a Gran Bretaña ha fiuspejvdido los 
afectos del bloqueo contra Alemania 
y Austria en favor de los exportado-
res americanos de tabaco, lo cual le» \ 
permitrá cumplir los contratos que 
habían celebrado antes de la guerra, 
E X P O S I C I O N E N T E J A S 
Ciudad de Méjico, Aposto 10. 
E l Gobierno ha aceptado Ja Invita-
ción para asistir a la exposición de 
productos naturales, la cual se abrirá 
en Tejas en Octubre próximo, 
E L TRIGO D E L O S E S T A D O S U N I . 
DOS. 
Washington. Agosto 10. 
Si los especuladores se esfuerzan 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 10. 
Entró el vapor Imperator (norue-
go), Cienfuegos. 
Salieron: vapores Monterey, Haba-
na: Yumurí (cubano), Cienfuegos. 
Delaware, Breakwater, Agosto 10. 
Entró el vapor Ulrik Holm (da-
nés) . Jácaro para Boston. 
Pasó él vapor Malm (noruego), 
Philadelphia para Cienfuegos. 
Baltimore, Agosto 10. 
Entró el vapor Skogstod (norue. 
go), Daiquirí. 
Despachados: vapores Clarresk (in. 
g lés) , Felton; Wüh Colding (danés) , 
Habana. 
Charleston, Agosto 10. 
Entró el vapor Pilar de Larrlna. 
ga ( inglés) , de púertos cubanos para 
cargar carbón con destino a un puer-
to francés. 
Port Tampa, Agosto 10, 
Salió el vapor Olivette, Habana vía 
Cayo Hueso. 
MobUe, Agosto 10, 
Entraron: vapores Munplace, Ha. 
baña; Harold (noruego), puertos cu-
banos; barca Barden (sueca), Cárde-
nas. 
Port Eads, Agosto 10. 
Salí óel vapor Conde Wilfredo (es-
pañol), Habana y Barcelona. 
Gaheston, Agosto 10. 
Salió el vapor A. E . Me Kinstry 
( inglés) , Habana vfo New Orleans. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Agosto 10. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más tranquilo hoy, y como no 
se anunciaron nuevas ventas locales, 
los precios no sufrieron ninguna al-
teración nominal. Los "Cubas" cerca-
nos se ofrecieron a 4 314 centavos 
costo y flete; pero los refinadores no 
parecían interesarse, debido a la de-
manda poco halagadora del refino. 
Los refinadores fuera del puerto 
compraron 15,000 sacos de "Cubas", 
embarque de Agosto, a 4 3!4 c Los 
precios al cerrar fueron 4 3,4 c. por 
"Cubas" costo y flete, igual a 5.77 
lIllllm«lrl(ln»lllllWlll"'|l"1l"",l,'"",'" 
Ninguna emulsión 6 preparado de so 
género, puede compararse con 61 
E l i x i r « M O R R H U A L T A 
d e l 
D R . U L R B C I (New York? 
En su composición además de ^ ^ 
cipios del Aceite de Hígado de isa 
entran los más útiles y moder"0lgótico 
camentos que lo hacen un an"sep , 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
Tniî n»tnnn»mminimiiitni-mnimi'wWWtftWin' 
. D A N C E S l J . 
BANQUERO* 
Teléfono A-1740. OWapo, 
551 
APARTADO inJMERO I*1, 
Cable: BANOB». 
Cuentas corriente». |_>rr^5. 
Depósitos con y ^J^ioueft. 
Boso-ientos. pignorad" 
Cajo de Ahorro»- ^ 
IRO de letras y pla-
cable sobre t»daf *Tos 
_ zas comercialee o» ijeD>fl' 
lados Unidos. Inglatars*' úblicaS 
nía, Fraaicla, Italia y Bobre 
de Centro y Sud-Amérisa ^ d« 
todas las ciudades y cs«>' 
dft España. Islas Ra^t ioa lo" át 
como las principa» ri^s, así 
esta Isla-
Corresponsales del B^nC?JtjL 
paña en la Isl» de 
TOS' 
e j e m 
D I A R I O 
A G O S T O 1 1 D E 1 9 1 » ü l A R i O D E U M A R I N A 
S i M R R O s á E L E C 0 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
SITUACION DE LOS CLUBS 
I.IGA NACIONAL 
Brooklyíi • 
























LIG A A3IERI CAN A 
G. P. 
Boston 61 44 
(Cleveland «0 45 
Oiicago 61 47 
Detroit 58 51 j 
San Luis . 57 51 
New York 5o 50 | 
Washington 51 54 ¡ 
Flladeifia . . 20 81 j 
LIGA AMERICANA 
CLEVELANL Y NEW YORK 
Cleveland, Agosto 10. 
Lamfceth, i-edutado del Topeka, 
Kansas Club, superó a Russ'PU, p i t -
clier del New York hoy, y ganó su 
jueigo, tres por dos. Lamibert no per-
rr.itió más carreras después del p r i -
me rinning. » 
Angel Aragón hizo su d&but hoy 
con él New York. Jugó dos innings 
y fué relevado en el tercero para que 
bateara Walters por é l . Aragón ano-
tó la primera carrera de los Yankees; 
cogió la primera por bolas, robó la 
segunda y anotó por h i t de tres ba-
tes de Pecbinpaugh . 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
New York. . . 200000000— 2 5 1 
Cleveland . . . 000101001— 3 8 0 
Baterías: Cleveland, Lamibeth y O' 
Neili; New York, Rus'seil y Nunama-
fcer. 
Umpires: Nailliri y Dineen. 
Score de Aragón: 
V. C, H . O. A. E. 
Aragón, Sb. . 0 1 0 0 1 0 
Oeste con una derrota, diez por cua-
t ro . Después de llevar dos carreras 
de ventaja, el Detroit le encontró su 
punto débil a Will iams y empezaron 
a dar plarnohitas y robarse bases de 
una manena estupenda. Cobb en el 
octavo dió un home run debido al f iel 
ding defícente dei club contrario; 
¿mea su hi t en realidad era de dos ba-
ses . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 110101000— 4 11 0 
Detroit . . . . 00205005x—12 16 1 
Ba te r ías : Filadeifia, WiUiams y Pi-
cinioh; Detroit, Mitchell y Me Kee. 
Umrpires: Evans y O'Lcughlin. 
L IGA ^NACIONAL 
F I L A D E L F I A Y C I N C I N A T I 
Filadelfia, Agosto 10. 
Los Champions dejaron en blanco 
al Cíncinati en el juego de hoy, una 
Toney y Mayer tuvieron un duelo de 
¡pitdhers en que ininguno de los teams 
dió m á s de un hit en un inning. E l 
'Cincina.ti perdió el desafío por erro-
res . 
Anotación -por entradas: 
C. H . E. 
% _ .̂ _ 
Cíncinat i . . . . 000000000— 0 5 2 
Filadelfia . . . lOOOOOOOx— 1 3 0 
B á t e l a s : Cíncinati, Toney y W n r 
go; Filadelfia, Mayer; y K i l l i f e r . 
Umpires: Rigler y Harrison. 
Tedas ios. demás juegos anunciados 
para hoy se suspendieron a causa d® 
la l luvia . 
H- * * 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Minneaipolis 8 
•LoTiis\'ille 2 
Score de Acosta; 
Acosta. I f . . . . 
Score de Luque: 
V. C. H . O. A . E. 
4 0 0 3 0 0 
V. C H. O. A. E. 
SAN LUxS Y WASHINGTON 
San Luis, Agosto 10. 
El San Luis ganó hoy por quinta 
vez aj Washington en esta serie, cua-
tro por cero. Koob permitió cinco 
hits; pero nunca más de uno en un* 
inning. Sin embargo, llenó las bases 
«a el octavo inning, dándoles la ba&e 
a Fositer ya Morgan, después de ha-
t>ei- dado un hiit Mi lán . Cogidas sen-
sacionales de Marsans y Mil ier evita-
ran que ios Senadores anotaran.. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Washington. . . 000000000— 0 5 2 
Luis . . . 00031 OOOx— 4 8 1 
Baterías: Wasihiugtcn, Boehüng, 
« l i> . y Henry; San Luis, Koob y Se-
vereid. 
Umpires: Connollv y Chi l l . 
i>core de Marsans: 
V. C. H . O. A. E. 
arsans.cf. 4 0 1 3 0 0 
r. . CHICAGO Y BOSTON 
( hicage. Agosto 10. 
•ti Boston se afianzó en el primer 
teíT* e hizo descender al Chicago al 
wírcer lugar al ganarle a éste el jue-
U nt1 ^ la serie' ^nce por cinco, 
•̂ s ühampions del Mundo coneota-
!o3nwv,hÍts; 61 fi,elding deficiente de 
hlt'e Sox contribuyó a que el 
EiC?pSe ,anetara una victoria, fáci l . 
t desafío tuvo que suspenderse en 
^S10?es por l luvia y obscuridad. 
:ficion por entradas; 
C. H . E. 
fe^' • • • • 1002.20024—11 13 2 
• • • • 000002111— 5 10 5 
v rs , s i Boston. Foster, Leonard 
WiVií y; C511'03'̂ . Russell, Danforth, 
Wllllams y Sohalk. 
mPlres: Hildebrand y Owens. 
B * ^ .DETROIT Y F I L A D E L F I A 
g t r ^ t . Agosto 10. 
filadelfia terminó su serie en el 
Luque. x 1 0 0 0 O 0 
Luque bateó por Northrop en el 9o. 
inning. ^; * * 
LIGA DEL ESTE 
Primer juego: 
New London 1 
Springfield 4 
Score de Rodríguez: 
V. C. H . O. A. E. 
Rodríguez, I b . . 4 1 l l i 0 1 
Segundo juego: 
New London 3 
Springfield 1 
Score de Rodrnguez: 
V. C. H . O. A . E. 
Rodríguez, Ib , 3 0 0 6 0 0 
^ ^ * 





Score de González: 
V. C. K. O. A. E. 
GonzJález, 3b . . . 5 
Una base robada. 
0 2 1 4 1 
Segundo juego: 
Bimghamrpton . 1 
Harrisburg 6 
(Siete innings) 
Score de González: 
V. C. H . O. A . E. 
Gonziález, 3b. 3 1 0 1 1 1 
ARAGON RECIBE U N D E A D B A L L 
Cleveland, Agosto 10. 
La desgracia persigue al NewYork 
de la Liga Americana. Otro de sus 
jugadores, Angel Aragón, fué lesio-
nado hoy. E l joven cublino, que jugó 
la tercera hoy, recibió un dead ball 
la primera vez que fué al bat. Ara-
gón cogió la primera, robó la segun-
da y anotó por h i t de tres bases de 
Peckinpaugh. E l cubano continuó j u -
gando hasta que el manager Donovan 
decidió sacarlo del juego cuando fué 
a batear en el tercer inning. 
Se tiene entendido que la. lesión de 
^Aragón no es de importancia. 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
^ " L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s % W t f X a 
R e m a n a " . - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
^ m s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
t r a t o s d e g a s , c o c i n a s y c a l e n t a d o -
r e s d e a g u a - S u c u r s a l d e " L a E x p o -
^ é n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
S ! D I R I G E U S T E D Ü N C O L E G I O , e s m é r e s e e n l a o r -
t o g r a f í a , q u e e s l o m á s n e c e s a r i o . P a r a s n e n s e ñ a n -
a a n i n g ú n m é t o d o h a y m e j o r q n e e l d e J e s ú s F e r -
n á n d e z , c o m p u e s t o e x p r e s a m e n t e p a r a C u b a . M á s 
d e 2 0 r e g l a s p a r a l a s l e t r a s s, c y z ; u n a h e r m o s a 
t e r i e d e e j e r c i d o s p r á c t i c o s . V a l e 4 0 c e n t a v o s . P a -
r a p e d i d o s p o r d o c e n a s , d i r í j a s e a l a u t o r : M a r q u é s 
d e l a T o r r e , 9 7 , H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
LOS JUGADOBES CUBANOS 
E N LAS LIGAS MAYORES 
Cincmatí , Ag-osto 10. 
Tres cubanos están incluidos en 
una lista de jugadores de las Ligas 
Mayores que han sido "releassed" a 
clubs de Liga menor condicionalmen-
te, cuya lista fué publicada hoy por 
la Comisión Nacional de Base Ba l l . 
Los contratos contienen una cláusula 
por la cual el club de la Liga mayor 
tiene el derecho de reclamar al juga-
dor cedido, el 15 de Agosto, adqui-
riéndolo nuevamente mediante ciertas 
y deterinadas condiciones. Todos los 
releases de los jugadores cubanos fue 
ron hechos mediante consideraciones 
onetarias por parte dele club de Ta 
Liga mayor. 
Los cubanos son: Rodríguez, cedido 
por el New York Nacional al New 
London por 300 pesos; Aragón, por el 
New York Americano al Riohmond, 
500 pesos; y Acosta, por el Washing-
ton Americano al Minn^po l i s , $300. 
Aragón fué recla'mad9 la semana pa-
i&ada y jugó hov con el New York . 
MD S E F A B R I 
S e l o d e m o s t r a r á e l C i n e m a t ó g r a f o 
L A M A R A V I L L O S A P E L I C U L A " O V E R L A M 
i 
El doctor Francisco Fernández Le-
dón, médico cirujano y vecino de Ra-
yo número 25, altos, denunció ayer 
en la cuarta Estación de Policía que 
Daniel Hierro Valdés, vecino de Ger-
vasio número 71, se había presentado 
en la farmacia establecida en Reina 
15, propiedad del señor Barrios y ha-
ciendo entrega de varios ejemplares de 
un periódico titulado "El Pueblo", en 
el que se insertaba un artículo contra 
el consultorio del denunciante, pidió la 
cantidad de doscientos pesos para no 
continuar haciendo publicaciones se-
mejantes. 
A l ácusado se le ocupó un recibo 
extendido a nombre reí señor Barrios 
por $200, por el concepto de anun-
cios. 
U s t e d e s t a r á , c o m o n o s o t r o s t o d o s , i n t e r e s a d o p o r c o n o c e r c ó m o s e f a b r i c a l o q u e h o y c o n s -
t i t u y e e l m a y o r m o t i v o d e p l a c e r y u t i l i d a d ; e l a u t o m ó v i l . 
P a r a c o m p l a c e r l e u t i l i z a r e m o s u n a m a r a v i l l a d e l p r o g r e s o ; e l c i n e m a t ó g r a f o , p a r a m o s -
t r a r l e u n a g r a n d e z a d e l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a ; l a f á b r i c a d e l O v e r l a n d . 
A n t e l o s o j o s d e l e s p e c t a d o r d e s f i l a n u n a p o r u n a , t o d a s l a s f a s e s d e l i n t e r e s a n t e p r o c e s o . 
E m p i e z a l a f a b r i c a c i ó n d e l a u t o m ó v i l , e n e s q u e l e t o , e n c a r r o s d e ríeles i n t e r m i n a b l e s , l o s m o t o r e s 
s o n c o l o c a d o s e n s u s s i t i o s i n m e d i a t a m e n t e . C a d a o b r e r o e n l a l í n e a t i e n e u n s o l o t r a b a j o q u e h a -
c e r y a s í v a n e n ríeles r e c o r r i e n d o D e p a r t a m e n t o p o r D e p a r t a m e n t o y c o l o c a n d o e n c a d a u n o d e 
e l l o s l a p i e z a c o r r e s p o n d i e n t e , r e s u l t a n d o q u e e l c a r r o s e v a c o m p l e t a n d o p i e z a p o r p i e z a y t a n p r o n -
t o c o m o s e t e r m i n a e s t a o p e r a c i ó n , e n t o n c e s s e c o l o c a l a c a r r o c e r í a . U n a c u a d r i l l a d e h o m b r e s l o 
r o d e a y e n e l m e n o s t i e m p o p o s i b l e , c o l o c a n l o s f u e l l e s , c o j i n e s , l a s e s t e r a s p a r a e l p i s o d e l a u t o -
m ó v i l , e t c . , e t c . , y s a l e u n n u e v o O v e r l a n d , l i s t o p a r a s u p r u e b a . 
A t r a v é s d e e s t a i n s t r u c t i v a c i n t a e l e s p e c t a d o r p r e s e n c i a r á e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s e n o r -
m e s m a q u i n a r i a s p a r a f o r j a r , q u e s o n l a s m a y o r e s q u e h a p r o d u c i d o l a i n d u s t r i a , s o n v i s t a s e n l a 
o p e r a c i ó n d e m a r t i l l a r m e t a l e s e n d i f e r e n t e s p i e z a s , c o n l a m i s m a f a c i l i d a d q u e u n a o p e r a c i ó n c u a l -
q u i e r a d e l a s m á s i n s i g n i f i c a n t e s . 
H a y d e t a l l e s e n e s t a p e l í c u l a q u e s o l a m e n t e s e r á n c r e í d o s , v i é n d o l o s , c o m o p o r e j e m p l o , 
f a b r i c a c i ó n d e u n g u a r d a f a n g o e n 3 0 s e g u n d o s ; f o r m a c i ó n d e d o s r i e l e s d e a c e r o f r í o e n u n a s o l a 
o p e r a c i ó n , a l a p r e s i ó n f o r m i d a b l e d e 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s y l o q u e e s m á s p o r t e n t o s o a ú n : c o n f e c c i ó n 
d e 1 , 0 0 0 O v e r l a n d , f a b r i c a d o s e n e l d í a , g r a n d i o s o a l a r d e d e l p o d e r i n d u s t r i a l d e l a m á s p o d e r o s a 
y g r a n d e m a n u f a c t u r a d e a u t o m ó v i l e s d e l m u n d o : L a W i l l y s O v e r l a n d I n c . L a p e l í c u l a t e r m i n a 
c o n u n a p a r t e c ó m i c a t i t u l a d a " C ó m o e l a r t i s t a l o v i ó , " d e u n a c o m i c i d a d t a l , q u e g a r a n t i z a m o s s e -
r á u n f r a n c o é x i t o . 
S A N T O S Y A R T I G A S , A S E G U R A N E L E X I T O D E E S T A P E L I C U L A , Y 
O F R E C E R A N U N A I N T E R E S A N T E V E L A D A E N S U N O C H E D E M O D A . 
E S T R E N O H O Y . V I E R N E S . 1 1 
[ R A V I D A 
A S A M B L E A GENERAL D E COCI, 
Ñ E R O S Y DEPENDIENTES D E 
HOTELES. 
Anoche, y conforme habíamos 
anunciado, tuvo lugar en la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio la 
Asamblea General que habían convo-
cado la Sociedad Internacional de Co-
cineros y la que forman los depen-
dientes dy restaurants, hoteles y fon-
das, dando comienzo el acto cerca de 
las diez p. m. 
Presidieron las deliberaciones los 
señores Alfonso Fernández por la dd 
restaurante y Antonio Mestres por 
la de cocineros, aiternativamente, 
formando también parte de la mesa 
ios señores Pedro Masct, secretario 
de la de cocineros, y Manuel M . a-
leras, de la otra. 
Amplia fué la discusión sobre si 
era o no conveniente para ambas so-
ciedades constituir ia Federación, se-
g-ún rezaba la orden del día. 
En el debate intervini-eron los que 
apoyaban casi unánimemente la idea 
federativa: en congruencia con las 
necesidadts de los asociados de am-. 
bas colectividades. 
Cuando los diversos individuos ter-
minaron de exponer sus apreciacio-
nes fué sometida a la Asamblea la 
votación del acuerdo propuesto, apro-
bándo&e por aclaanación y con deli-
rante entusiasmo la deseada federa, 
ción. , 
En medio del mayor regocijo se dio 
por concluso este acto. 
L A HUELGA D E N E W YORK 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria el Comité de auxilios para los 
huelguistas, a f in de dar cuenta del 
cable qufc contenía la confirmación 
del triunfo de la huelga. 
Enterado el Comité de. que al se, 
ñor Mart ín Ayala le embargaba la 
pena de haber perdido un hijo, la 
Asamblea se pone de pie en señal de 
condolencia y acuerda nombrar en 
comisión a los señores Rogelio Gue-
rra, Mariano Arnao y Marcos Torres 
para que den el pésame en nombre 
¿el Comité al señor Mart ín Ayala. 
« Se dá lectura al cablegrama reci-
bido, cuyo texto dice: 
"New York, Agosto 10. 
Mariano Arnao, Concordia 107. 
Habana. 
Ganándose precios finalizó huelga. 
Escr ibi ré . ^ , . „ 
Palacios." 
La Asamblea prorrumpe en aplau-
sos y hacen uso de la palabra los se-
ñores Emilio Sánchez, Mariano A^-
nao, Marcos Torres, Ramón Rivera, 
Jacobo Palomareá y José Bravo, en 
alabanza a los trabajadores de New 
York, Tampa y los de esta Repúbli-
ca; a aquéllos por la tenacidad de-
mostrada cuando de la defensa de 
pus intereses se t r a t ó , y a éstos pol-
la prontitud con que correspondie-
ron a apoyar moral y materialmente 
a los compañeros que luchaban; y to-
dos en elocuentes discursos abogan 
por la organización de loe trabaja-
dores cubanos, con lo que estiman les 
¿ería m á s fácil la conqijiista de sus 
derechos. 
Se acuerda publicar un manifiesto 
en el que se haga exposición de b s 
trabajos llevados a cabo por el Co-
mité y se invite a, los trabajadores 
nara la nr^anlizacíán. 
E N EL S A L O N T 
La Asamblea fué presidida por el 
señor Emilio Sánchez, actuando de 
secretarlo el señor Rogelio Guerra. 
NOTAS D E L COMITE DE A U X I -
LIOS 
Según nos informan del Comité de 
Auxilios, el recorrido de los pueblos 
comarcanos, realizado por los .reñores 
Mariano Arnao y Alejandro Barrei-
ro ha culminado en un éxito. Pronto 
se r eanuda rán auxilios on San A n -
tonio de /os Baños, Santiago de las 
Vegas, Rincón y otros en los cua.ies 
han sido constituidos los Comités lo-
cales. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
En la sucursal del 'Crédito', estable-
cida en Santiago de las Vegas aeorda-
ron contribuir con diez centavos a. 
la semana cada tabaquero. E l Co-
mité de Auxilios espera que hagan 
ctro tanto los de la fábrica principal 
radicada en esta ciudad. 
LOS BARNIZADORES 
En Animas 92, continúa reunién-\ 
dose la comisión del Gremio de Bar-
nizadores, atendiendo a n'as solicitudes 
do ingreso, y dando a conocer a los 
que a ella recurren, cuantos datos 
se les piden sobre la Sociedad y sus 
ñ n e s . 
LOS PANADEROS 
La comisión organizadora. y rto 
Propaganda do la Sociedad d? Pana-
deros, también prosigue su labor, 
atendiendo a la organización d« lc>s 
i obreros del ramo y a la gestión de 
rbtener el trabajo diurno o sea Ja 
jornada de las ocho horas. A dicho 
i fin cont inuarán verificándose con 
' frecuencia, asambleas de propagan-
1 da. en los altos dei' café "Marte y 
i Belona" y en otros lugares 
C. ALVAREZ. 
bodega establecida en San Quintín 
esquina Magnolia, en el reparto Be-
tancourt. Cerro. 
También se nos ha dicho quo a 
dicha señora le ha extrañado sobre-
manera la muerte de su esposo, quien 
no tenía por qué estar disgustado, y 
el hecho d© no encontrársele dinero 
en sus ropas, pues dos o tres días ?,íi-
tcs del hallazgo de su cadáver, la úl-
tima vez que salió del establecimien -
to para no regresar, portaba nna 
fuerte cantidad de dinero que lleva-
ba a la Lonja de Víveres, para ha-
cer unos pagos. 
Hasta ei repórter ha Degado la 
versión de que Rosendo Fernández 
tuvo un disgusto pocos díasr antes de 
ku muerte con un sujeto que lo ame-
nazó. 
Se habrá consumado algún cr i -
men en la persona de Fernández? 
El Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera conoce de estos he-
chos. 
i c o y 
¿ H o m i c i d i o ^ süícWío? 
IDENTIFICACION DE L N 
AHOGADO 
Nuestros lectores recordarán que 
en el río Ai'mendares, junto a la mar-
gen derecha, y en el tramo que com-
prende la fábrica de hielo "Ea Tro-
pical" y la represa de la fábrica do 
dulces de Mestre y Martinica, el lu -
nes siete del actual, el sargento L eo-
poldo Rivero de la oncena estación 
de poi'icía encontró el cadáver de 
un individuo blanco, de tipo español, 
joven, que vestía camisa corta, pan-
talón obscuro a rayas y zapatos ne-
gros, estando todo tiznado como si 
fuera un carbonero o fogonero. AI re-
gistrársele las ropas no se le haUó do 
cumento alguno con que identificar-
lo, así como ninguna cantidad de 
dinero. 
Ayer hemos sido informados qno 
la esposa de dicho sujeto identificó 
el cadáver como el de Rosendo Fer-
«¿indez, proíiietario y vecino de 14 
m e n t ó p u c o 
p e r j u r i o 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera se ha iniciado una 
causa por el delito de falsedad en 
documento público contra Roque 
Fuig y Puig, vecino de Jesús del 
Monte número cincuenta y dos. a vir-
tud de un testimonio de lugares en-
viado a dicho Juzgado, por la Au-
diencia, de.' proceso seguido contra 
Eleuterio Martínez España, por ten-
tativa de estafa y perjurio. 
Consígnase en dicho testimonio que 
Roque Puig y Puig era amigo de un 
moreno nombrado Ramón Hernán -
dez y González, quien era propietario 
de la casa Consejero Arango número 
siete, en el Cerro. En cierta ocasión 
é.sto último dijo al primero que cuan 
do él muriera le dejaba la casa co» 
mo herencia. 
El día 23 de Diciembre de 180? 
Ramón falleció y entonces Roque se 
posesionó del inmueble, disfrutándo-
lo hasta e; año 18 95 en que fué de-
portado para España. En 1899 regro-
só de su destierro y fué a ocupar nue 
vamente la casa Consejero Arango 
número 7. 
Poco tiempo hacía que Puig se ha-
bía establecido por segunda vez en la 
cusa que estimaba suya, cuando fué 
demandado en desahucio por Manuel 
Soto Fernández, por cuyo motivo 
nombró para su representación y de-
fensa al doctor Martínez España, 
quien ganó la demanda al declarar-
la sin lugar el Juez Municipal del 
Oeste. 
Cuando iba a o<aipar por tercera 
vez la finca Roqué Puig, e.' Depar-
tamento de Sanidad la clausuró y 
•cansado de tantos litigios decidió y 
así lo hizo ante el Notario licenciado 
Castro, traspasar la finca ?, nombre 
del doctor Martínez España.. ' N 
Heoho el traspaso se presenta an-
te los Tribunales de Justicia Carlota 
Rodríguez y dice que ella era acree-
dora de.' difunto, denunciando el he-
cho de que Ramón Hernández hab ía 
muerto intestado, por lo que la ope-
ración practicada por Puig con el 
dector Mart ínez E s p a ñ a ante el No-
tario Castro constituye, por Jo que 
se colige, una falsedad en documeu-
to público que se va a investigar. 
En el mismo Juzgado se ha inicia-
do otra caura criminal por el delito 
de perjurio contra Manuel Soto Fer-
nández, vecino de Infanta número Sí, 
porque el doctor Martínez E s p a ñ a lo 
ac.usa.de que a.' prestar declaración 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera en la causa que se 
le siguió a él por el delito de ten-
tativa de estafa y perjurio, Soto j u -
ro no haber sido procesado, cosa que 
es incierta. 
Exacción ¡ legal y p r e v a -
ricación 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se presntó ayer tar-
de el ohauffeu Pablo Fe rnández y 
Guzmán, vecino de Je sús del Monte 
número 1, denunciando los siguientes 
hechos que ios estima constitutivos 
de un delito conexo de prevaricación 
y exacción i legal . 
Refirió que hace tiempo hubo de 
comprarle un automóvil a Celestino 
Valdés Monaepín, vecino de Tenerife 
número 47, con el propósito de explo-
tarlo alquilándolo, a cuyo efecto pa-
gó su contribución basto el día 30 de 
Junio próximo pasado. 
Parece que oí negocio no le produjo 
lo suficiente o bien tuvo necesidad 
aípremiante de dinero para otras aten-
ciones; lo cierto es que Fernández 
Guzmán se a t rasó en el pago de la 
ohaipa del Municipio, y el día 5 del 
mes actual, encontrándose en la cal-
zada de Belascoain esquina a la de 
Cristina, e] Inspector municipal de 
apellido Brito, lo requirió, levantando 
un acta en la que se hacía constar la 
falta do pag ©n que había incurrido, 
remitiendo por ello el automóvil a los 
Fosos. 
E] día 6, ál siguiente dei requeri-
miento, el chauffeur se personó en 
las oficinas del Ayuntamiento y pagó 
k contribución que adeudaba "con el 
recargo correspondiente, diez pesos; 
por cuya operación se ¡e dió un reci-
bo por el Colector.Ya en posesión de 
la carta de pago, pidió al Secretario 
de la A d m m s t r a c i ó n Municipal, se-
ñor Juan Antonio Roig, le fuese de-
vuelto el automóvil , que continuaba 
en los Fosos, y dice el chauffeur que 
este señor crrborándolo lo que hubie-
ron de manifestarlo varios empleados 
le dijo que el pago que acababa ds 
hacer no bastaba para que le fuese 
ontregaida la máquina ; sino que era 
necesario que él pagaste dicha canti-
dad cuadruplicada. 
El_ denunciante manifiesta que así 
lo hizo, pero estimando que se había 
faltado a la Kiy, es por lo que produ-
ce la denuncia precons'ignada. 
U Z 6 A 
A T E N T A D O 
Pedro Pablo Govantes y Govantes, 
natura] de la Habana, de 33 años de 
edad. Policía suplente de los Ferro-
carriles Unidos y vecino de Gervasio 
numero 105, acusó anoche a Ruper-
to Larrazábal y Mart ínez, de Matan-
zas, de 39 anos de edad y vecino de 
r icota 56, de que al requerirlo por-
que sospechaba que un cartucho da 
cebollas que tenía en una fonda don-
de estaba comiendo, lo había sus. 
traído de uno de los carros de dicha 
Empresa aquel lo agredió, produ-
ciéndole lesiones leves, de las 
fue asistido en el Primer Centro de 
Socorros por el doctor Boada 
El acusado dice que el vié-ilante 
que estaba vestido de paisano, tuvo' 
una cuestión con él y lo a^redS^ 
produciéndole una lesión en la cabS 
za, de la que fué asistido en el P r í -
mer Centro de Socorros 
Del suceso conoció el señor Juez 
de Guardia anoche, quien remitió a 
Larrazábal al Vivac 
LO PRECIPITO E N 
U N A A L C A N T A R I L L A 
E l menor Antonio Rodríguez y Ro 
f í F ^ ' nltU,ral de la Habana, de 8 anos de cdad y ve.cino d6 L ' ? « 
Pastrana, fue asistido anoche en el 
Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te, por el doctor Lámar , de contu 
«iones y heridas ^ fe c á b r ^ , n a ¿ Z 
y hemorragía por este último S 
no que Sufrio al caerse en una Í l ! 
ÁlT^t : Lnyanó, por hab€rl(3 
cawo un empujón otro menor qua 
con el jugaba nombrado Amado Cár-
íeíhfoyHATmaS' ^ 9 años ^ ^ a d v 
Centra! yan0 esquina a Habana, 
FRACTURA DE U N BRAZD 
A I caerse en el baño de su domicL 
P l 0 á Í r n n ' R 0 S e l l f . y Fi01' v e ^ a ^ Placido numero 44, sufrió la fractu-
ta d eblraoizETAOISHRDLUULU 
r a del brazo izquierdlo, de cuya le. 
í - a ü I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c l a u s u r a e l m a t a d e r o 
d e Hoyo C o l o r a d o 
L a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d , d e a c u e r -
d o c o n e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l d o c -
" l o r C u e t o e n s u r e c i e n t e v i s l t ? , a l p u e -
b l o de H o y o C o l o r a d o , h a p i - o p u e s t o 
a l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e S a n i d a d l a 
c l a u s u r a i n m e d i a t a d e l M a t a d e r o d e 
' d i c h o p u e b l o . 
T a m b i é n p r o p o n e s e c o n c e d a n s e i s 
r&eses de p l a z o p a r a q u e se r e a l i c e n 
las r e f o r m a s d e l d e P u n t a B r a v a , s i 
n ó s e r á t a m b i é n c l a u s u r a d o . 
S E C C I O N » > 
" M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 10 . 
! O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a , 
r í a s y B o n o s 
C o m p . V e n . 
P o r 1 0 0 P o r l ü u 
9 5 
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É m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
' d e C u b a . . . . 1 0 1 % 
t d i d i d . ( D e u d a i n t e -
í r i o r ) 
1 O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
do l a H a b a n a . . . . 
I d . 2a . i d . i d 
\á l a . H i p o t e c a F e r r o , 
- c a r r i l d e C i e n f u e g o s N 
; I d 2a . i d i d N 
I d l a . F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n N 
. I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
j ¿ o n o s C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a -
' v l ; a i i a . . . . . . 114 
I d e m H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 9 3 % 
. C b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s de l o s F . C. 
U . d e l a H a b a n a . . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
l r í a s . S e r i e A . , d e l 
R a n e o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d . S e r i e B . e n c l r c u l a -
• c i ó n ) 9 0 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
• ( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
• T h e M a t a n z a ? W a -
t e r W o r k s 
T o n o s h i p o t e c a r i o s d e l 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o 
I d i d i d i d C o v a d o n g a 
Tq C a . E l é c t r i c a de 
S a n t i a g o da C u b a . 9 0 
O b l i g a c i o n e s c e n e r a -
le? c o n s o l i d a d a - G a s 
H a b a n a 1 0 4 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . . 86*4. 
B o n o s l a . m p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
• O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
c a s ( c i r c u . ' a e i ó n ) . 99 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
. n e C o 80 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
* C i e g o de A v i l a . . ^ 86 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l . . . . 85 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
, I s l a de C u b a . . . . 1 0 0 
B a n c o A g r í c o l a d e P . 
P r í n c i p e 10 0 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
b a 1 7 5 
C a . F . C. U . H . v A l -
m a c e n e s de R e g l a 
• L i m i t a d a 9 9 % 
Co. E l é c t r i c a c'e S a n -
t i a g o d e C u b a . . . . 2 0 
C a . P . d e l O e s t e . . . N 
Ca. C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
m i d i d ( C o m u n e s ) . N 
O a . F . C. G i b a r a - H o l -
\ • ' u f a . . . . . . . N 
• Ca . P l a n t a E l é c t r i r a 
«le S a n c t i S p í r i t u s . N 
. . "Hu^va F á b r i c a de H i e 
..,1o. . . . . 126 
C a L o n j a , d e l C o m e r -
c i o de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 1 0 3 
Tel. i d . C o m u n e s . . 1 0 4 
" H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C. ( P r e f e -
, r i e l a s^ . . . . 10 8 ' . 
í c . . i d , C e n i u n e s 101*4 
"¡a. A n ó n i m a M a t a n -
z a s . . . . . . . . N 
10?. 
9 7 




1 0 0 
100 
109 
. 9 0 
110 
86 
S i n 
1 0 1 
S i n 
S i n 
9 9 ^ 
55 
S i n 
S i n 
S i n 
1 0 8 % 
1 0 1 % 
S E V E N D E 
" M e r c e d e s " d e 7 a s i e n t o s , t i p o 
m o d e r n o , p e r f e c t o e s t a d o , a c a b a d a 
p i n t a r . T i i m b i é n u n " C h a l m e r " 
de 2 a s i e n t o s . 
I N F A N T A 9 8 . T E L . A - 4 8 1 5 . 
L 97-54 
1 1 5 
1 0 2 H 
9 4 H 
l3a. C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 . 4 0 0 ) . . . . 1 0 0 
í u b a n T e l e p h o n e C o . 
P r e f 1 0 1 
I d . i d . C o m u n e a . . 93 T i 
Ph© M a r l a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) N 
á a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo F o m e n t o A g r á . 
r i o ( e n c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 8 0 1 2 0 
I d . i d . B e n e f i c i a r l a s . 1 0 2 0 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s d e 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
M a r l a n a o . . . . 
Ca- C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ( P r e f . ) . 
I d . i d . C o m u n e s . . 
C a . I n d u s t r i a l d e C u -
ba, • 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
P r e f 
B a n c o T h e T r u s t C o . 
o f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a s ) 
N a v i e r a Com-un.es . 
C u b a C a ñ e C o r p t n . 
P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . i d . C o m u n e s . . . 






S i n 
s i n 
« i n 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
9 6 
60 
1 5 0 
9 4 ^ 
5 4 % 
N 
N 
115% 1 4 0 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 1 0 
E n t r a d a s d e l d í a 9 : 
A C o n s t a n t i n o G a r c í a . , d e V a r i o s 
l u g a r e s , 2 6 1 m a o h o s . 
A A r m a n d o S á n d h e z A g r a m o n t e , 
d e l a P r i m e r a S u c u r s a l , 1 h e m b r a . 
A R a m ó n M a r r e r o , d o P i p i á n , 1 c a -
b a l l o , y 3 y e g u a s 
A as i l i o R u i s , d e G u a n a b a c o a , 6 
m a c h o s y 2 h e m b r a s . 
A T h e C u b a n L a n d , d e a h í a H o n d a , 
27 m a c h o s . 
A J o s é I n f a n t e , d e S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o , 9 m a c h o s y 1 2 h e m b n a s : 
S a l i d a s d o l d i a 9 : 
P a r a e l C a l v a r i o , a J u a n A r e n c i b i a , 
1 0 m a i ó h o s y 1 4 h e m b r a s . 
m a t a d e r o ^ T n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a m a d o v a c u n o . . . . . . . 1 5 5 
I d e m d e c e r d a 6 1 
I d e m l a n a r 3 0 
2 4 6 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
ca s , a 30 , 3 2 y 33 c e n t a v o s 
C e r d a , a 3 4 , 3 6 , 3 8 , 4 0 y 4 2 c e n t a -
v o s . 
L a ñ a n - , a 38 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 7 8 
I d e m d e c e r d a 75 
I d e m l a n a r 0 
1 5 3 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 30 , 3 1 , 3 2 y 33 c t s . 
C e r d a , a 3 4 , 3 6 y 4 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m d e c e r d a . . . . . . . 
I d e m l a n a r 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 3 0 o 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 3 6 c e n t a v o s 
L a n a r ( a 4 8 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
L o s p r e c i o s a qvie u s e d e t a l l ó e l g a -
n a d o en l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l d í a 
V f e c u n o a 6, 6.114, 7 7.114 8 y 8 .1 ¡2 
c o n t a v o s . 
C e r d a , d e 9.112 a 1 0 c e n t a v o s 
L a n a r , d e 9 a 9 . l ! 4 c e n t a v o s . 
2 0 -
L O S C U E R O S 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
N u e v a Y o r k d a n . p o r s e g u r o q u e l o s 
p r e c i o s d e l o s c u e d o s t e n g a n s u b a -
j a e n e l m e r c a d o . 
A s í es q u e n o se p a g a r á n m á s e n 
N e w Y o r k q u e p o r c u e r o d e l c a m p o 
d e $ 1 6 . 1 | 2 a $ 1 6 . 0 0 e l q u i n t a l y d e e l o s 
R a s t r o s d e l a H a b a n a d e $18.112 a 
$ 1 9 . 0 0 e l q u i n t a l s i n p i q u e t e s . 
L o s p r e c i o s q u e s e p a g a n e n l a 
R e p ú b l i c a l o s d a r e m o s a c o n o c e r m a -
ñ a n a . , .. , . 
V e n t a d e S e b o 
Se v e n d i ó e n e l m e r c a d o e n e s t o s 
d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a e l q u i n i l a i d e s e b o e l a b o r a d o d e 
$ 1 0 . 5 0 a $ 1 1 . 0 0 . 
V e n t a d e p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e c o t i z a r o n ;as 
p e z u ñ a s en e l m e r c a d o d e l a H a b a n a 
c& a $ 1 4 . 0 0 l a t o n e l a d a . 
V e n t a d e H u e s o s 
S t c o m b r a n e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $ 1 7 . 0 0 
A b o n o d e S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a i z a p a r a e l e x t r a n -
j e r o , s e ' g ú n e l a n á l i s i s , d e $ 5 5 a $ 7 5 
!a t o n e l a d a . 
C r i n e s d e c o l a d e r e s 
L a s c r i n e s d e l a s c o l a s d e r e s s e 
C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o " 
S E C O M P L A C E e n c o m u n i c a r l e a s u s n u m e r o s o s a c c i o n i s t a s h a b e r 
o b t e n i d o e l c o n t r o l E F E C T I V O d e l a C O M P A Ñ I A " A B A S -
T E C E D O R A D E A C E I T E S P A R A C O M B U S T I B L E Y R E -
F I N A D O R A D E P E T R O L E O * * , S . A . 
L O S T R A B A J O S d e p e r f o r a c i ó n d e l p o z o n ú m e r o u n o d e l a C O M -
P A Ñ I A H I S P A N O - C U B A N A D E P E T R O L E O , s i t u a d o e n 
e l l o t e d e n o m i n a d o ' ' E L A L A M O , * * s e r á n r e a n u d a d o s e n 
e l m e s a c t u a l , a b r i g a n d o l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e 
b r o t e c o n u n a g r a n p r o d u c c i ó n . 
E l é x i t o d e la " H i s p t ó f i a n a " e s t á - a s e g u r a d o . • 
Y P A R A C O M P R O B A R L O , h e m o s d e c i d i d o h a c e r u n a i n v i t a c i ó n a l a s 
p r i n c i p a l e s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e e s t a c a p i t a l , p a -
r a q u e a l r e a n u d a r s e l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n v a y a n a 
T a m p í c o , a c o m p a ñ a d o s d e l J e f e d e V e n t a s d e l a H I S P A -
N O - C U B A N A , a f i n d e q u e p u e d a n d a r f e d e n u e s t r o 
a s e r t o ^ 
L O S C U A R E N T A Y S E I S L O T E S d e t e r r e n o d e l a C O M P A Ñ I A " H I S -
P A N O - C U B A N A D E P E T R O L E O , * * r e c o n o c i d o s c o m o l o s 
m e j o r e s d e l a s z o n a s p e t r o l í f e r a s d e P á n u c o , T o p i l a y 
T u x p a n , y l a a c t i v i d a d c o n q u e s e r e a l i z a n l o s t r a b a j o s , 
h a n h e c h o q u e l a C O M P A Ñ I A H I S P A N O - C U B A N A D E 
P E T R O L E O s e a c o n s i d e r a d a e n l o s c e n t r o s p e t r o l e r o s d e 
M é j i c o c o m o u n a d e l a s n e g o c i a c i o n e s q u e p r e s e n t a m e -
j o r p e r s p e c t i v a . 
L A V E R A C I D A D D E E S T O , p u e d e c o n f i r m a r s e s o l i c i t a n d o i n f o r m e s 
d e p e r s o n a l i d a d e s d e p r e s t i g i o d e l p u e r t o d e T a m p i c o , 
e n t r e q u i e n e s p u e d e i n c l u i r s e e l C ó n s u l d e C u b a . 
E l p a s a d o e s l a m e j o r g a r a n t í a d e l p o n i e n i r y m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s s e h a n e n r i q u e c i d o h a c i e n d a i n v e r s i o n e s 
e n C o m p a ñ í a s P e t r o l e r a s . U s t e d p u e d e s e r u n a d e e l l a s 
A n t e s d e c o m p r a r a c c i o n e s , i n v e s t i g u e l a s v e n t a j a s q ü e 
o f r e c e n l a s C o m p a ñ í a s , u s t e d d e b e v e l a r p o r s u s i n t e r e -
s e s p a r a n o r e a l i z a r u n m a l n e g o c i o . 
P a r a m á s d e t a l l e s , d i r í j a s e a 
O S C A R G P U M A R I E G A 
C u b a , 1 8 , s e g u n d o p i s o . 
C 4 5 4 5 ' a l t 2 d - « . 
p a g a n e n p l a z a a $ 2 3 . 0 0 l a t o n e l a d a , 
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L A P L A Z A 
L a s o p e r a c i o n e s d e l m e r c a d o h a n 
s i d o c o m o s i g u e : 
L o s c e r d o s d e V u e l t a A r r i b a s e v e n -
d i e r o n a 1 0 c e n t a v o s . 
Y e i g a n a d o d e V u e l t a A r r i b a se 
c o t i z ó a 8.112 c e n t a v o s , t o d o e s t e g a -
n a d o v i n o c o n s i n a d o a B . A l v a r e z . 
— D e S a g ú a l o l l e g a r o n a A l b e r t o 
E s c o b a r u n t r e n q u e l e v e n d i ó p a r t e 
a o c h o y c u a r t o (8 .114 ) y e l r e s t o q u e -
d ó s i n v e n d e r . 
L o s g a n a i d o e d'e V u e l i t a A b a j o s i -
g u e n f i r m e s e n s u s c o t i z a c i o n e s , p o r 
a h o r a . 
A l a c a s a g a n a d e r a L y l c ^ s B r o s , 
l e v e n d r á n t r e s c a r r o s d e g a n a d o . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
L a e p i d e m i a d e l " c h a r b ó i i " e n J e f -
f e r s o n . 
L a e p i d e m i a q u e a m e n a z a a h o r a a l 
c o n d a d o d e J e f f e r s o n es b a s t a n t e 
a l a n r t a n t e p a r a l o s h a c e n d a d o s y c r i a -
d o r e s d e e sa . 
A l d e s a r r o l l a r s e n u e v a m e n t e l a 
e i p i d e m i a d e l " o h a r b ó n " q u e a t a c a 
a l o s d i e n t e s c o n m a n c h a s n e g r a s a 
l o s g a n a d o s , a t s í c o m o l a i n f l a m a c i ó n 
a l v i e n t r e q u e c o g e h a s t a l o s r i ñ ó n o s . 
S a g ú n l a o p i n i ó n d e l d o c t o r J . S. 
P r i c e , J e f e d e S a n i d a d d e l C o n d i a d o , 
e s t a e p i d e m i a o e s t e n u e v o b r o t e se -
r á m á s d e s a s t r o s o q u e l o s p r i m e d o s . 
P o r l o v i s t o e s t a e n f e r m e d a d q u e 
e s t á o c a s i o n a n d o e s t r a g o s a l g a n a d o 
a i p a r e c i ó e l d o m i n g o p a s a d o , y h a a l " 
c a n z a d o t a l m a g n i t u d q u e s u p e r a a 
l a s d e m á s . L a s p a s a d a s l l u v i a s de es-
t o s d í a s h a n c o n t r i b u i d o d e m o d o e f i -
c a z a a t a c a r l a e n f e r m e d a d . 
L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n e n l a 
o f i c i n a C e n t r a l d e l a s d i s t i n t a s d e l e -
g a c i o n e s d e l C o n d a d o s o n m u y c o n f u -
sa s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n ; e l g a n a -
d o s e e s l t á m u r i e n d o r á p i d a m e n t e y l a 
e n f e r m e d l a d se h a e x t e n d i d o a t o d a s 
l a s f i n c a s c e r c a n a s . 
E l D r . P r i c e , n o c r e e q u e l a e n f e r -
m e d a d p u e d a s e r d o m i n a d a h a s t a e l 
i n v i e r n o , m i e n t r a s t a n t o e l C o n d a d o 
d e J e f f e r s o n s u f r i r á l a c u a r e n t e n a 
q u e h a y d e c l a r a d a s o b r e s u s g a n a -
d o s , y l a c u a r e n t e n a s o b r e Jos c u e -
r o s , h a s i d o l l e v a n t a d a , l o q u é p e r m i -
t i r á s u e m b a r q u e . 
P o r t A r t h u r 
E n P u e r t o A r t u r o , T e j a s , se h a n 
m u e r t o u n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de 
a n i m a l e s , q u e s e g ú n e x a m e n p o r «1 
c o m p e t e n t í s i m o f a c u l t a t i v o y g r a n 
I b a s t e r i o l ó g i c o W . T . H u f f n a l l , e s t a 
e n f e r e d a d , d e s p u é s d e l o s a n á l i s i s 
c o r r e s p o n d i e n t e s d e l a s a n g r e h a d e -
m o s t r a d o q u e n o t i e n e q u e v e r n a d a 
c o n l a e p i d e m i a d e l " c h a r b ó n " s i n o 
q u e es o c a s i o n a d a p o r e l f o r r a j e , q u e 
e s t á e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
A s í es , q u e n o d á n d o l e e l p i e n s o d e 
fei c l a s e m a l a q u e i o s v e n í a n s u m k i i s 
t r a n l d o a l o s a n i m a l e s e v i t a r á n e l m a l , 
q u e l e s v i e n e p e r j u d i c a n d o s u s i n t e -
r e s e s g r a n d e m e n t e . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a d e 4 l a t a s d e 2 3 l i b r a s , d e 
1 3 . 7 | 8 a 14 c t s . I b . 
C a j a d e 2 0 l a t a s d e 4 . 1 1 2 I b s . , a 
1 5 . 8 ] 4 c t s . Ib -
D e l o s E . U n i d o s , a $ 1 2 c a j a . 
D e m a n í , a $ 1 l a t a . 
A R R O Z . 
V a l e n c i a , a 5.3 |4 o ta . l i b r a . 
C a n i l l a v i e j o , d e 9 . 1 | 2 a 1 0 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C a n i l l a n u e v o , d e 4 . 3 1 4 a 5 c t s . I b . 
S e m i l l a , a 4 . 1 1 2 c t s . I b . 
E - U n i d o s , d e 3 . 1 | 4 a 5 c t s . I b . 
A J O S . 
C a p a d r e s , a 45 c t s . m a n c u e r n a . 
D e M é j i c o , d e $ 2 a $3 c a n a s t o . 
D e M o n t e v i d e o , a 30 c t s . m a n c u e r -
n a . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 2 6 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 3 3 c e n t a v o s . 
A L M I D O N . 
D e y u c a , g r a n o , a 6 . 3 1 4 y e l m o l i -
d o a 7 c t s . I b . 
B A C A L A O . 
N o r u e g a , a $ 1 6 c a j a -
E s c o c i a , d o $14 a $ 1 4 . 1 | 2 c a j a . 
P e s c a d a , a 7 c t s . I b . 
R o b a l o , a 9 .1 |2 c t s . l i b r a . 
H a l l f a x , d e $ 1 3 a $ 1 5 . 
C A F E . 
D e l p a í s , d e 2 1 a 2 3 c t s . l i b r a . 
C l a s e s f i n a s , d e 2 4 a 2 6 c t s . I b . 
C A L A M A R E S . 
A 7 c e u t a v o p c u a r t o l a t a . 
C E B O L L A S . 
D e I s l a s , d e 2 . 3 1 4 a 3 c t s . l i b r a . 
C H I C H A R O S -
a 6 .112 c t s . I b . 
d e $ 1 . 1 1 2 a $ 1 . 5 1 8 
Se c o t i z a n  
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s , 
l a t a . 
E . U n i d o s , d e $ 1 . 3 | 8 a $ 1 . 3 1 4 l a t a . 
B i l b a o , d e $ 3 . 1 | 2 a $ 4 l a s d o s m e -
d i a s l a t a s . 
D e l p a í s , d e 8 7 c t s . a $ 1 l a t a . 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , d e $ 1 . 3 1 4 a $ 1 . 7 | 8 c a j a . 
D e l p a í s , d e $ 1 a $ 1 . 5 0 c a j a . 
F O R R A J E . 
M a í z d e l o s E . U n i d o s , a 2.318 c e n -
t a v o s l i b r a y a r g r e n t i n o a 2.314 cts. 
l i b r a y e l d e l p a í s a 4 c t s . l i b r a . 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , c o r r i e n t e s , d e 9 a 9 . 1 j 4 
c t s . I b . 
B l a n c o s d a l o s E . U n i d o s , d e 9 . 114 
a 1 0 . 112 c t s . l i b r a . 
C o l o r a d o s d e l p a í s , a 10.114 c t s . I b . 
G A R B A N Z O S . 
D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 c t s . I b . 
M ó n s t r n o s , a 1 0 . 1 | 2 c t s . 
G o r d o s , d e 8 .112 a 1 0 c t s . I b . 
E s p a ñ o l e s , c h i c o s , a 3; m e d i a n Of a 
4 y g o r d o s d e 5 a 7 c t s . I b b . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a S.3I4 c t s . m e d i a s l a -
t u s ; l o s eos c u a r t o s d e 5 a 7 c é n t a v o s 
e l c u a r t o . 
c l a s e s c o r r i e n t e s a 5 
c u a r t o y l o s f i n o s d e 
c u a r t o . 
c a t a l á n , a 
A G O S T O U P E l9 l f i 
C a r n e de r e s 30 a 33 . 
I d e m d e c e r d o : d e 3 4 a 4 0 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o y n o v i l l o 8 a 8 % . 
C e r d o s d e 8 a 1 0 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " d e 8 a 8 % . 
" P a l m i c h e . " 
«, " L a P e r l a " g r a n o s a $ 1 4 . 
„ " L a P e r l a , " l i s a . . $ 1 4 . 
C h o r n o » , s e c o s : $ 0 . 3 3 l i b r a . 
„ e n l a t a s . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $ 0 . 3 4 l i b r a . 
" B : " $ 0 . 2 6 l i b r a . 
'» "C." $ 0 . 2 1 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : S0.15 l i b r a . 
B o l o n i a : $ 0 . 1 5 l i b r a . 
T r i p a s d e r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
Ivkes , Bros. Inc. 
F m n q e s e s , 
c e n t a v o s ; e l 
8.112 a 9 .1 |2 c e n t a v o s 
• h a r i n a . 
Se c o t i z a de $6 .1 |2 a $8, s aco , se -
g ú n p r o c e d e n c i a . 
J A B O N . 
D e E s p a ñ a , a m a r i l l o , 
$ 8 . 1 1 8 q t l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $ 7 . 7 ] 8 q t l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a d e 1 0 0 l i -
b r a s . 
D e l p a í s , de $5 a $ 8 q t l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e t a , d e 1 6 a 1 7 c e n -
t a v o s l i b r a y l a p i e r n a d© 2 1 a 2 8 . 1 ¡ 2 
c t s . I b 
E s p a ñ a , d e 4 0 a 6 0 c t s . l i b r a . 
L A C O N E S . 
D e $4 a $ 9 d o c e n a , s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
D e $6 a $7 c a j a d o 48 l a t a a . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , a 16.114 c t s . l i b r a . 
C o m p u e s t a , a 1 3 . 1 | 2 c t s . I b . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , d e 5 2 a 5 4 c t s . I b , 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s d e l i b r a s , d e 
3 4 a 3 6 c t s . I b . 
D e l p a í s , e n l a t a s d e 4 l i b r a s , d e 
?3 a 24 ct-s I b . y e n l a t a s d o 1|2 l i b r a 
a 36.112 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S . 
D e $ 1 . 1 | 8 a $ 1 . 1 1 4 l a s d o s m e d i a s 
l a t a s . 
P A T A T A S . 
E n b a r r i í ' . e s , d e $3 .1 j2 a $5 b a r r i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s c u a r t o s a 7 . 1 | 2 c t s . y l o a c o l o -
r a d o s e n 112 l a t a s a 1 1 . 1 1 4 c t s . 
Q U E S O . # 
H o l a n d a , d e 4 2 a 4 5 c t s . í b . 
E . U n i d o s , d e 2 0 a 3 6 c t s . I b . 
S A R D I N A S . 
L o s c u a r t o s , de 6 a 8 .1 '2 c e n t a v o s 
S I D R A . 
C a j a b o t e l l a s a $4 y d e m e d i a s a 
$ 4 . 5 0 . 
O t r a s m a r c a s , d e $ 4 . 5 0 a $ 5 . 1 5 
c a j a . 
T A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 
T O C I N E T A . 
D e 1 5 . 1 1 2 a 1 8 c t s . I b . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l , a 2 2 c t s . I b . y s a -
l a d o a 2 0 c t s . I b . 
A m e r i c a n o , a 12 .1 )2 c e n t a v o s l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , d e $ 9 0 a $ 9 2 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , d e $23.112 a 
$ 2 5 u n o . 
R i o j a , e l c u a r t o , d e $ 2 3 . 1 1 2 a $ 2 5 
u n o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A r a n ú n c i e s o e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
2 2 c t s . l i b r a , s e g ú n 
M A N I F I E S T O S 
A N I F I K S T O 2S7—i ,^ , 
no L I E N U Y ItfT i - r f ^ ^ t 
l an procodonte L t e f ^ ^ l T ^ 
N . Qu l roa : 400 cajf la» h 
Svvirt y Company : soo ^ « r ? " -
E r a n h o w . u a n V ' W ^ V i V d 
A . A r i n a n d . 1C9 •-- 1U 
I z q u i e r d o y C o : 
Cuba A u t o I m 
6 autos. b u l t o H - ^ c r e 8 o S 8 ^ C o P S a a ^ 
C o m p a ñ í a N á u t i c a M ^ c a ^ t i , J S b u l t o s accosorloa i d rcaQt l l : 4 
P u r d y y H e n d e r s o n : 2 i e« 0> 
piezas accesorios I d ' 8 tubos 4 . ^ 
•T. Z H o r t e r : 25 bu l tos « 
accesorios. os ma<minaHB 
rt A m e r i c a n ^ o f ^ b a : 40 ca3a8 ' 
d Cuban T r a d i n K y Company: % ^ 
Cen t r a l O r i e n t o : 4 piezas ^ 
Cen t r a l San Vicen te - o ?<im?qulnarla 
B a r a g u a Sugar y C o m p a V Q?Ja ^ 
I d „ 1 p a r ruedas. v u n y . 93 . 
R- .T. O r n v Co • 1 „, ^ 
\A . M . A n d e r s o n : 5 atados w . ' -
q u i n a r i a del v ia je anter 
107; - Piezas w 
O b r e l o y A L t Z ^ Z l 
K . N a . a r ^ í ^ » ^ 
huacales ,2 atados m a q u l ^ f r l a . ea3aa. 2 
M A N I F I E S T O 2 Í 8 ^ 1 v f l n n r 
M E X I C O t a p l t á n Huf£;aPOprrocea™^Cano 
N e w Y o r k , cons ignado ¿ W . H ¡5^ ^ 
^ _ V I V E R E S m ü i ' 
&i.>H1-íle 9 294 ata5lo8 víveres «vi " C " : 25 cajas sard inas yere8 chino. 
" D " : 21 I d i d . 
I * . L ó p e z : 4 cajas dulces. 
no ,8 cajas cohetes. 8 Tlveres chl. 
" K . W : 15 sacos manL 
che?16 BDr( len y Com ŷ- 2,425 cajas l4. 
G r o v a t t e B r o s : 50 calan ino.^ ^ 
5 I d h i l o , 3 I d e s t a ñ o * g* de ^ , 
Q. M . M a l u f : 10 calas tonfttortn i 
chocolate, 5 I d pas t i l l a s E0BmerIa. 7 
!£• 7TÜ 8acos a l m i d ó n . 
h . B : 440. sacos h a r i n a de m u í . 
M . N a z a b a l : 100 ba r r i l e s pana 
Herederos de A . Canales: 10 ¿tari nc i«« 
cajas quesos. 0 •• •lu atados, Mo 
Lozano y L a T o r r e : 8 I d . 50 rau* 
H : 700 sacos f r i j o l . " « a s . 
R . F . C . : 2 b a r r i l e s v inagre . 
.1 . M . A n g e l : 10 cajas dulces •» AA , 
m i e n t a 1 i d canela, 1 I d a m a S s 3 14 
T r u e b a y C o : 2 ba r r i l e s vinagre 
A . O r t s : 150 cajas s a l m ó n . 
J . R. A l f o n s o : 20 cajas peras 2t m 
manzanas, 10 i d naranjas , 1 i d toronita S 
I d m e l o c o t ó n , 68 h u a c e l ' , t i r u e T ¿ J5I ' f i 
uvas, 1 a t ado queso. «-"^eiaa, lá 
^ : Z 2 f o e r ! f i d y . 900 barrl le8 ^ 
A m e r i c a n G r o c e r y : 2 cajas, 5 atados in 
cajas m a n t e q u i l l a . 3 cajas pasteles/3 ¿na 
cales melones, 2 cajas v í v e r e s 
A . A r m a n : 45 huacales ciruelas. 10 cal*, 
m e l o c o t ó n 5 i d , 20|2 i d peras, 6%ajaa ¿a 
ran jas , 4 i d encur t idos , 12 atados queso. 
5 cajas uvas, 7 i d manzanas, 5 i d mml 
J . G o n z á l e z C o v l a n : 500 sacos f r i j o l 
J . J i m é n e z : 1 huaca l t o l l f l o r , l w i * 
ap io , 2 I d melones, 11 i d , 10 cajas toell 
c o t ó n , 20 i d c i rue las , 10 i d peras 
A . B . L e ó n : 11 huacales meloco tón . 3 «1 
Jas peras, 15 i d c i rue las , 8 i d naranjas 
5 i d manzanas . J ^ 
G o n z á l e z y L e a n t r o : 20 cajas amamella. 
10 i d peras, 5 i d uvas , 5 i d manzanas 10 
atados m e l o c o t ó n . ' 
C. Coason la : 12 cajas peras. 8 Id man-
zanas, 2 i d na ran jas , 5 i d uvas, 8 atado 
c i rue las , 15 i d m e l o c o t ó n , 2 huacales me-
l ó n , , 1 i d cestos, 5 cajas tímelas. 
A . R o s s i t c h : 40 t a j a s peras, 60 i d ci-
ruelas , 12 i d uvas , 10 i d naranjas, 29 ata-
dos m e l o c o t ó n , 10 huacales melones, 6 ba-
r r i l os f r i j o l . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t I r 50 cajas certe-
za. 
E . H e r n á n d e z ' : 50 a tados (100 caj«s id.) 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 100 cajas id . 
" T o r o " : 50 cajas bacalao. 
" G u i l l e r m o " ' : 7 Oid i d . 
" W : 30 i d I d . 
Baca lao S u p e r i o r : 50 i d I d . 
Bacalao N o r u e g o : 40 i d i d . 
W l c k e s y C o m p a n y : 100 i d i d . 
F l e l s c h m a u n y C o : 28 cajas levadora. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 100 sacos f r i j o l 
J . M . B e r r i z e h i j o : 1 b a r r i l , 250 cajú 
fclruelaa. 
R. L o r e t : 44 cajas g l axo , 1 I d auna-
d o s , 11 cajas f e r r e t e r í a 
Q. L ' : 548 cajas sardinas . 
P . A b r e u : 13 cajas c o n f i t e r í a , 2 Id ]n-
G. C. K : 125 b a r r i l e s sa l . 
" R " : 250 sacos f r i j o l . 
L . F . de C á r d e n a s : 2 cajas «celte, « 
I d , 17 b a r r i c a s v i n o , 1 caja champagne, 
9 I d e t ique tas . 
i d a l R o d r í g u e z y C o : 72 cajas galletas, 
10 i d m e n u d o puerco , 50 cajas cerveza, 20 
I d ca rne puerco . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 7 sacos rnibalbo. 
B u s t l l l o S o b r i n o : 10 Osacos ginebra. 
E . G u s t a r o b a : 30 i d , 4 barr i les maca-
r rones . • „ > * 
G o n z á l e z y S u á r c z : 8)3 barr i les jamen. 
5 cajas a ñ i l , 100 i d cerveza, 100 id licor, 
100 i d menudo de puerco. 
respalacios y - N o r i e g a : 100 cajas coñac 
" R . C. C " : 50 i d i d . 
F . B a u r r i e d e l : 50 i d I d . 
M . M u ñ o z : 50 i d v e r m o u t h , 80 i d cham-
Papont Res toy y C o : 28 cajas consem* 
1 i d t o c i n o , 10 i d w h i s k e y , 213 Jamones, o 
cajate cerezas, 20 I d a z ú c a r , 3 i d ci*™8-~* 
c o r é a l e s , 2 i d t r i g o , 10 I d j a b ó n , 6 Id amo-
n í a c o , 13 i d avena, 1 i d ' h a r i n a de ma». 
2 t i n a queso, 30 c u ñ e t e s encurt idos. 
P . S á n c h e z : 100 cajas j a b ó n . 
A . R a m o s : 100 I d i d . h 
Nes t l e A . S. M i l k y C o : 34 cajas c w 
colate, 3,000 I d leche. . « 
L a u r r i é t a 7 I ñ a : 30 c u ñ e t e s clnagre, w 
cajas encu r t i dos , 15 I d mostaza. 
S w i f t y C o m p a n y : 60 i d 1 * 1° » V n £ 
t e q u i l l a , 10 i d p a r n é puerco, 1 m muB,, 
t r a s de sebo. . mA_ 
S. S. F r e l d l e l n : ^ c a í a * 3a™P"- í.Mí. 
L a n d e r a s Cal le y C o : 100 cajaa jaoon, 
300 sacos f r i j o l . 
R . M e n é n d e z : 60 I d I d . 
B a r c e l ó Campa y C o : 73 l a W. 
S a ^ ^ R u I z t ^ O i d I ^ T O c a J ^ 
A l v a r e z Estevanez y C o : 100 m 
sacos f r i j o l . y,,,,.-» TalnU"' 
V i a d e r o y . V e l a z c o : , 112_barr i l r a w ^ 
I». 
10 i d ' e s t a ñ o , 
: 5 i d I d , 3 M " " * 
60 cajas d u l c e » , 
m a n t e q u i l l a . 
V i l a p l a n a B . C a l b ó 
m&ŷTSy P é r e z : 100 ba r r i l e s p a P f ^ 
Zaba le ta S ie r r a y C o : 100 sacos 
^ ^ e t S T C o : 150 cajas ^ t e c * 
^ . ^ G a T l ^ r y C o : « s ^ 
I d , 11 b a r r i l e s J a m ó n , K i d oras, ' 
i d na ran jas , 30 I d ciruelas, 6 ta ^ 
i d manzanas , 261 i d m e l o t o M m 6 " 1 ^ 
1 huaca l tomates . 6 i d l e c n a » ^ 
aPB0" o r r e g r o s a : 50 cajas r e í a s , \¡ fni( 
d inas , 50 i d pescado, 1 l , l j , i ' 0 ^ 
ees, 50 sacos f r i j o l . 1|3 J a m ó n . 
( P A S A A L A D O C E ) 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
C o r r e C a r l p s , q u e p a p á p u e d e 
s o r p r e n d e r n u e s t r a f u g a . 
i i i r i o u 
T Í P « r * 
q u é t r a j i s t e ] 
e n t o n c e s 
a u t o m ó v i l 7 
1 9 t a n q u e d e l a g a s o l i n a « s t á 
L i a c í o . . . "Todo me h a p o r d i d o , ' 
• c e r n o d i j o u n r e y . . . 
h 
E s p e r a : y o p u e d o t e n e r 
a ú a u n a i d e a - - . Ea rae ra , i O h , p r o n t o 
p r o n t o l Y 
d i c e n d e s p u é s 
q u e e í a u t o m ó v i l 
es u n a c o s a 
* n ú t á l ! 
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' O S t i - T I M O S S A C U A M r ; \ T f ) S , P O R K L 
• M i I . I ) K . K A M I K O F K R X A N D K Z V 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
1 I 
L a fe c a t ó l i c a , de a c i i é r d ú PU esto p u n t o 
lo mlsuio ipio on todos, con In r a z ó n ua-
t u r . i l . nos ei iscñi t qi io el u l m u bt i iaana, par-
t í p r i f i c lpa i <lel I n d i v i d u o y f o r m a suba 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Ta i ^ A Í ? . K K S C A R M E L I T A S ñiT'rJíi ,• ' Ip l ( ' a rmen y Santa T e r e í a 
ae -fosiis. c e l e b r a r á el p r r t x l m o r l omlngo , 
U \̂u¡£*t0> su fí(ÍRta- anua l U la S a n t í -s ima Vi r í ren del Carmen. 
k»¿i» 8.a,);l,io- a las 6 y media fie la t a rde , 
« o s a r i o , L e t a n í a cantada y Salve solemne 
con orquesta . 
doininpro. n las 7 y media , m i sa de 
c o m u n i ó n g é n e r a l a rmon izada . 
A las 8 y media , misa solemne con or -
nucsta y s e r m ó n por el Rdo. P. D i r e c t o r 
107Í» 0 fleI SaBr!lfl0 C o r a z ó n . 
i)\r< n» I " d e s t r u i r á , porque no des t ruye 
Vida de cuauto c r e ó . 
V;-, ui ls ina fr c a t ó l i c a , t a m b i é n en ar-maváa con la r a z ó n humana , nos e n s e ñ a 
,.„'(. drspi:i 's de la v ida p r e s e n t é , en que 
, ' i bcuil-re se encuentra como en un cmn-
¡ ,¡ . ba ta l l a , lloiíanV u la v ida f t i t u r a , 
Boílde s e r á n coronados los leales v va 
f t en t é s •Uí len t ras que los t r a ido res v co-
¡ ..(Ics Hiifi 'lrán el cas t igo p ropo rc ionado 
. . " . U - f e l o n í a s y debi l idades . 
1 \ c s eii^t'ria que la vida presente es t i e m -
de mercicr, la f u t u r a de gozar o de 
n d e c c r : s e g ú n «jtie el m ó r i t o fuere para 
, / bien o para el m a l . 
Que nadie p o d r á r epa ra r lo mal necho 
ín esta v ida , ni perder lo b ien ganado en 
•'is ludias con t ra la concuspleenoia, el 
muná" y el demonio. 
Knseri.'inios Igua lmente la fe el med io 
ilnK'O establecido po r nues t ro Uedentor , 
nara recobrar la ami s t ad de Dios, cuando 
se íw perdido por el pecado m o r t a l , medio 
míe no es of fo m á s que el Sacramento do 
¡a penitencia. 
^pimlsnio no!» dice d i a l es e¡ a l i m e n t o 
espiritual del a lma, que bondadosamente 
(.'.jiso el d i v i n o Jestifi d e j a m o s en su Sa-
^•ntlsinio Cuerpo, con la i n s t i t u c i ó n de la 
E u c a r i s t í a . " . , . 
Todo esto que ensena la fe s in v o n t r a -
dicción PNR parle do la humana r a z ó n , qip.' 
léjos de ver en esas e n s e ñ a n z a s mis te r ios | 
¡Je t inieblas, ve por él c o n t r a r i ó , mi s t e r ios ¡ 
de amor y de i ncomparab l e ca r idad por 
parte de Dios para con el h o m b r e c r i s t i a -
n0ppr ú l t i m o , la fe. que conoce a d m i r a b l e -
mente las necesidades s in cuento y las 
debilidades sin n ú i n e r o del h o m b r o caldo, 
nos ensena que para los ú l t i m o s momen-
tos, eu que la vida lucha con la muer te , el 
t ieñipo con la e t e r n i d a d , el hombre con la 
fllsoiuHón de su ser; en que f a l t a n las 
fuerzas f í s i cas , i r i te |p¡ tuaies y morales del 
I n d i v i d u o : en qi íe se ago tan todas las 
énergfas y al n i í s m o t i e m p o los embates 
del enemigo son m á s t e r r ib l e s . por lo 
mismo fine son los ñ l t i m o s , y que si no 
vence entonces, s e r á e ternamente der ro-
tado: para aquellos decisivos momentos , 
de los cuales depende toda una e t e rn idad 
feliz, o toda una e t e rn idad desgraciada, 
es tab lec ió nuestro Salvador o t ro Sacra-
mento, que en su ma te r i a y en sn f o r m a 
Indita bastante su u t i l i d a d y a ú n necesi-
dad parn vencer en t a n c r í t i c a s d r e n n s -
Unt las . 
( C o n e l u l f á . ) 
EÉÍJIJAS V X O E Í Í T B S SOBRJR IJA C O M V -
K I O N F R U C C E X T E V D I A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
• éo .—Cómo es c la ro que de la f recuente 
o diaria c o m u n i ó n se estrecha la u n i ó n 
con Cr is to . resulta imn vida espi-
r i tua i , se enriquece el a lma con m á s 
efusión d é v i r t u d e s y se le da una 
prenda m u e l l í s i m o m á s segura de f e l i d 
Sfid; exhor ten por GBtO al pueblo c r i s t i a -
no a esta tan piadosa y sa ludable cos-
tumbre cotí repet idas ins tanc ias y g r a n 
celo de los P á r r o c o * , los Confesores y pre-
dicadores, conforme a la sana d o c t r i n a del 
catecismo Romano. 
t o . — P r o m u é v a s e la C o m u n i ó n f recuento 
. y diar ia p r i n c i p a l m e n t e en los I n s t i t u t o s 
;religiosos, de cua lqu i e r ciase que sean, 
-para los cuales; sin emba rgo queda en vi 
¡ror ê  decreto Oue m d . m o d u m , del 
17 de Diciembre, de 1890, dado por la S. C. 
de Obispos y Regulares . P r o m u é v a s e t am-
bién cuanto sea pos ib le en los Seminar ios 
de c l é r i gos , cuyos a lumnos anhelan el m i 
i¡i?t*íio de! a l t a r : lo m i s m o en c n a l q u l e r 
otra clase de coiejrios c r i s t i ano!» . 
Vean los c r i s t i anos cuan ú t i l y prove-
choso es c o m u l g a r f recuentemente, y a ú n 
mejor d i a r l o . 
( r o n c l a l r á . ) 
H I S T O R I A D E L.A D K V O C I Ó X A E SA-
G R A D O C O R A Z O N D E JESUS. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
. . . E n 1850 acordaron los obispos france-
ses, en siete s í n o d o s p rov inc ia les , consa-
grar '•con toda so lemnidad sus d i ó c e s i s al 
divinít C o r a z ó n , y acud ie ron con mayores 
instancias al Padro Santo para que no 
sólo permit iese, m á s i n t r o d u j e o f i c i a l m e n -
te la fiesta del Sagrado C o r a z ó u de J e s ú s 
en toda la Iglesia . 
He a q u í por que P i ó I X pudo ya deci r , 
en los albores de su pon t i f i cado , que no 
habla d i ó c e s i s del m u n d o que no hubiese 
supliendo a la Santa Sede la fiesta del 
Corazón de J e s ú s para l a I g l e s i a uu ive r -
Bal. 
Y como en 1854 r e g o c i j ó a todo el m u u -
. do con la-deciaraclfhi d o f r m á t i c a de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n ; asd dos a ñ o s des-
pués lo l l enó ile j ú b i l o , h i n c h a n d o los m á s 
ardientes deseos del pueblo c r i s t i a n o res-
pecto del Sai r a t í s i m o C o r a z ó n do J e s ú s . 
El 2(í de Agos to de 180(5 p r e s c r i b i ó s e f i -
nalmente.- para toda la Ig les ia la - f e s t iv i 
dad del Sagrado C o r a z ó n : conviene a Sft-
oer, que la Iglesia, en ca l idad de t a l , se 
obliga desdo entonces a celebrar esta fies-
ta, de suerte que todos los sacerdotes, el 
pr imer r i e rnes d e s p u é s , de la octava de 
Corpus, han de deci r la misa y rezar el 
fíelo del C o r a z ó n de J e s ú s . Con esto se 
cumplieron los deseos y v o l u n t a d de Cr is -
to en I ' a r ay l e - M o n i a l . Esta f e s t i v idad 
es ya propia de la Ig les ia , aunque los pnr-
ti'cuinres no e s t á n ob l igados , so pena do 
I-'ecado a celebrar la . 
( C o n t i n u a r á . ) 
D E C R E T ' í D E L A S A G R A D A C O N O f t S 
O A C I O X 
v ( C o n t l r . t i a c i ó n . ) 
..^o de o t ro modo lo en tend ie ron los p r i n -
« p a l e a i n t é r p r e t e s del Conc i l lo Late.ra-
nense y ios escr i tores de aque l t i e m p o . 
Pues consta por la H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a 
¡lúe los n i ñ o s de T a ñ o s fueron a d m i t i d o s 
"oí Pr imera C o m u n i ó n por muchos con-
VTT •v ' t e r e t e s episcopales desde el s ig lo 
¿ J I , poco d e s p u é s del c i tado Conc i l i o L t t -
reranense. Tenemos a d e m á s el t e s t imo-
nie de au to r idad suma do Santo T o m á s de 
f».'H:ino, que d ice : "Cuando los n i ñ o s em-
> tezan a tener a l g ú n uso de a r z ó n , de 
niodo que puedan concebi r d e v o c i ó n a es-
te Sacramento (el ae la E u c a r i s t í a ) , pue-
den ya r e c i b i r l e . " 
, ^ 0 cual explana a s í Ledesraa : " D i g o , 
'••ndado en u n á n i m e sen t imien to , que se 
de dar la E u c a r i s t í a a todos los qne 
c.enen uso de r a z ó n , aunque l l eguen m u y 
oí. i a Pste llso fle r a z ó n , y a pesar tté 
i n l ' l 0 no conozca a ú n con perfecta 
' i r idad, lo que hace. L o m i s m o exp l i ca 
'a/quez con estas p a l a b r a s : "Desde el 
mojaento en que el n i ñ o llega al uso de 
BA i í fineda o b l i g a d o por derecho d i v i -
í w i . t!T! ' " a ñ e r a que no miedo la Ig les ia 
"p*llgarle de un modo abso lu to . " 
j ^'^ 'U'^nio e n s e ñ a San A n t o n i n o : "Cuan-
' el n i ñ o es capaz do m a l i c i a y puede 
' mis ino pecar m o r t a I m e n t é , queda 
l'er esto ob l igado a ta c o n f e s i ó n y , por 
. onsiguiente, 'a la C o m u n i ó n . " 
( C o n c l u i r á . ) ; 
¿ . 0 C C L T O P A R A H O Y 
»n San A'icente de P a ú l . Misa de Ue-
^uien | ,or el eterno descanso del t i . V. 
t",, «0 ( ' i l les"raga. 
>anta Clara solemnes v í s p e r a s . 
SnñV ^'í11^1 <-atal1na, solemne f u n c i ó n a 
^ i n t o Domingo , 
Nazareno1'8' M a ^ i i , , Misa solemne a J e s ú s 
A P L A Z A M I E N T O P E L A K X C I K S I O N 
., K l ( A K I S T I C A 
1 h J " " P r e K ^ c i ó n de I» A m m e l a t a . 
•'omun .a"0'^1'1' rle Psta C o n g r e g a c i ó n nos 
glta ó i . ^ '"" " " Podiendo regresar de Sa 
C^fere^hpcttfVr "e la m i sma . R. P. Jo rge 
"Pln'np í" S '' • hn t omado el acuerdo de 
^ M -'n.,,. IVxcurBión G n c a r í s t i c a proyec-
IfeWfl , ial ''to P'"fl*,ai0 d o m i n g o , a Santa 
" r ' ' « loming ' l l ÍO' I 1 " s P o n i í n d o I a para 
^ Parece 'ucertaao el acuerdo. 
.• , UV C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
í o n ü r c K w c l ó n ilc Nues t ra S e ñ o r a de 
Lou rdes 
E l viernes, d í a 11, a las 7 n. n i . , misa 
de c o m u n i ó n en el a l t a r de Lourdes . A 
las 1», misa solemne con e x p o s i c i ó n de S. 
D . M . , d á n d o s e a l f i n a l l u b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a la misa solemne t e n d r á l u -
ga r la j u n t a de P r o m o t o r a s v D i r e c t i v a de 
. la C o n g r e g a c i ó n . 
, ' . L a Spcrc la r in . 
| l i ^ ' ' ' ' 11 a. 
1 I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Fiestas que t e n d r á n efecto en d icha I g l e -
sia en el presente mes. 
D í a 11, a las 3 p. n i „ solemnes v í s p e r a s 
cantadas por los l í K . PP. Franciscanos v 
solemne salve a las 7 p. m . , 
! D í a IB, a las ! i a. m. . misa solemne en 
. h o n o r de la Santa Madre Santa Clara eu 
! la OUé of ic ia rá el M U P . Comisa r io Pro-
, v i u d a l F r a y A n t o n i o Recondo. E l s e r m ó n 
; e s t a r á a cargo del R. I ' . A m a l l o M o r a n 
i J?" ft 7 l1, m. . . salve solemne, 
i D ía i : ' , , a las 0 a. i n . , misa scdeinue en 
h o n o r del Santo I-adro San Francisco , en 
; la que o f i c i a r á el M U P . Comisa r io do T i e -
! r ™ SaatU F r a y , laucas do ( í a r t e i z V ten-
| d r ú a su cargo el s e r m ó n el R. P. Eus ta -
| q u i o A r r o n á t o í r u i . Béfíóg'iOtÉt) Franc iscano. 
Día 11. a las 7 p. m. . salve solemne. 
; Ota l o . a las 8 y media a. m., misa sft-
Í lemne. o f ic iando el R. P. F r a v .1. A n t o n i o 
! I ' r q u l o l a . C . u a r d i á n del Convento de San-
| t o Domingro de ( inanahacoa v estando el 
i s e r m ó n a cargo del R. P. ( i u i l l o r m o Ras 
| t a r rea , i t ' d i p i o s o Franciscano. 
1 L i l Abadesa. C a p e l l á n y S í n d i c o del Mo-
¡ nas t e r io i n v i t a n a los fieles a la asistencia 
; a esos cul tos piadosos, por lo que les que 
¡ d a r á n reconocidos. 
: T-tahana, A g o s t o 8 de 1910. 
105Bá 14 a. 
13 a. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
F . Caraballo Sotolongo 
A B O G A D O S 
O ' t t e lUy , 4. a l tos . TeL A- Í60» . 
Do 2 a 4 p. m . 
Dr. Juan A l e m á n y Fortúo 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. Oal lano . 
26, bajos. T e l é f o n o A-4515. 
19004 1 oc. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : K m p o d r a d ó 18; de 12 * 8. 
Te lefono A-7&0Í). 
Convento de Santa Catalina 
E l viernes once del cor r i en te , a las 8 
media de la m a ñ a n a . Solemne tiesta 
Santo D o m i n g o de ( i u / . m á n . Predica el 
J o s é F a r p ó u , d o m i n i c o . L a orquesta 
d i r i g i r á el P. A n t o n i o Ro ld fu i . 
D e s p u é s de "la llesta se c a n t a r á un Í 
lemne Tedeum en c o n i n e m o r a c i ó n del s( 
t i m o an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de 
o rden de Santo D o m i n g o . 
La M . P r i o r a v Col i i i iUIdád i n v i t a n 
tocios los fieles a d icha fiesta. : 
10500 11 a 
L e P e í i í T r i a e o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel . 6751 . 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S D N T O S A D S I I X I S T K A T I V O S 
M F K C A D E T T . ü S . M ' I M . 4, A L T O * 
D E DOS A C I N C O í*. M . 
Le . Santiago Rodr íguez Hiera 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y DIAZ 
P K O C D K A D O B ' 
Habana , 101, bajos. Telefono A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. . 
L A B O R A T O R I O S 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C 0 A 
A B O G A B O S 
T e l é f o n o A-8942, De 2 a 5. San Pe-
dro , 24, al tos, Plaza de L u í . 
ANALISIS D E ORINAS 
C o m p l e t o : $2.00 moneda o f i c i a l , 
l a b o r a t o r i o AnaUt ico del doctor 
E m i l i a n o Delgado. So p rac t i can 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, C0 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-8G22. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O O A D O - N O T A K I O 
K A B A Í Í A , 37. 
T©L A-f36á . GaMez AJLZV 
H r ^ a s de despacluM 
De 9 a 13 a. m . y de 9 a 5 p . m . 
A L I M E N T O VK>"G-VO 
¿ Q u é s e r á m i abono? 
J ¡ A N A L I C E L O !.' 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A K O S 
M a l e c ó n , 24«. Te l . A-.>344. 
Peiayo García y Santiago 
N O X A K I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, « r i m e r o 53, a l tos . T e l é f o n o 
A-2432. Do 9 A 12 a. m . y de 2 a 
5 p. nx 
1AS00 
L E T R A / 
Cosme de la Torrí&nte 
L E O N E R 0 C H 
A B O G A B O S 
ASI A B O C R A , ti, H A B A N A 
Cable y T e l é s r a f t » ; " « o d e S a t o . 1 
T e l é f o n o A-2858. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Etefetei Coba, 1S. T e l é f o n o A-56fl7. 
j C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 78 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orloana, Veracrr.z, Méjico, 
S a n Juan de P u e r t o Rico, 
Londres París, Burdeots, Lyon. Ba-
yona, Kamtaurgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Q 6 n o v a , Marsella, Havre, 
Lella. Nantea, S a i n t Quintín, Diop' 
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las c a p i t a l e s y provin-
cias d< 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O T Í Í O T A R I O 
Gamposteltk, esquina a L a m p a r i t l » . 
P R O C U R A D O R E S 
! G . SAENZ D E C A L A H O R R A 
I P r o c u r - ^ i o r de los T r i b u n a l e s de 
* « i iRt lc la . Asun tos Judiciales, a o í - • 
5 n la t r ac i f in de bienes, compra -^^uf* 
i de casas, d ine ro eñ h l p o í e c a s . co-
b r o de e.uentns. desahucios. P r o g r e -
so, 26. T e l é f o n o A-5024. B n f e t » ! 
T a c ó n , 2 ; de 2 a 4. T e l . A-3249. 
B S P A S Í A E I S I Ü S ^ C A N A R I A S 
Doctores en Medicina y Cirugía 
i . B a l c c i l s y C o m p a ñ í a 
. S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A C B N p a g o s p o r e l c a b l e y 
y l r a n l e t r a p a c o r t a y l a r g a 
v i s t a s o b r e N e w Y o r k , J iOn-
d r o s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de K s p a ñ a e I s l a é 
Ba lea . r e s y C a n a r i a s , A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " R O Y A L . " 
tOB&SBBsmsm 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades tle s e í í o r a s , 
r u f e n n e c l u í l e s fie n i ñ o s (me»I ie ina , 
¡ Ifuj la y o r lo | )C( l ía . ) 
Consu l tas : de 13 a 5. 
San M l e o l á s , es>iuirm a Tro^-adero. 
T e l é f o n o A-4 860. 
A v i s o s 
N . G s l a t s y C o m p a ñ í a 
108 , Ag«lar, 108, esrp.iina e. Amar-
grnra . Hacen pages por el ca-
ble, facilitan cartas l i e cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACHIN pago:-, por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
Dr. Franc'sco J . de Veiasco 
Eufenueflaes del Cornzfm. l ' u i m o -
nea Nerviosas. Piel y Venero t l f l -
P t icas . Consni tas t Ve 12 n 2, fe* .Has 
laborables , f í a lud . n ú m e r o "4 . Te -
l é f o n o A-5418. 
ciudades importantes de los. E s t a -
d o s Unidos. Mélico y Buropn. api 
como sobre rodos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
b r e N e w York, Filadelfia, New Or_ 
learis, S a n Francisco, Londres, Pa-
H a m b u r g o . Madrid y B a r c e l o -
^iglesia de Jesús María y J o s é 
n ' \ ^ \ K H y i E S C O N S A G R A D O S 
i"1 ^ a r t o v L!IUiU t e á d r ú Hiííttf el e je re ic iu 
^ del \ . , . , I ;n ie8 ' í m t e la m i l a g r o s a i m a -
r^lenine e".. ^l'CUo ^ ' l cont i iu i í i e i í i i i misa 
^ i» ^ « a o y a l t a , • •Se 
fe á ^ N t r a . Sra. de Be íén 
i * " ' ' í i i o , 6 " , 1 d ^ " H U a H de M » r í * " 
Tnis&au ' « r " P J l ^ ^ o , a . las 8 i 
Dr. G A B R I E L C U S T O P i O 
Garganta , n a r i s y nidos. 
Gervasio, S3; de 12 o S. 
Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
M i l a g r o s 42, en t re B u e n a r e n t u -
ra T San L á z a r o . 
Consul tas de 12 a B. T e l . I-266ft. 
1S132 
;S2 b,ihrí , fas'lbflfl0 i ^ x i m .    a. 
g i n W n 4 u n . a ,t'ou c á n t i c o s , ph l t i ca y co-l*ni'ir toíiiÍii»iVi ^l'11 <ilie a c o s t u m b r a n lüaî nl£â  dlmeQ̂ nr̂  8U Madre , f i a r l a 
G, L A W T 0 N CHÍLDS Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N T 7 A D O B B A N O A B I O 
T Í R S O E Z Q t T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E I I i L Y , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1 8 4 4 . 
19011 i2 a. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Eratados U n i -
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y s i n Interés y hace •; 
préstamos. 
T e l é f o n o A - 1 S 6 6 , C a b l e : O l i i l d s . | 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especia l is ta en u l f i l i e . l i e rn ln . I m -
potencia y es te r ldad . Habana . 4 Í , 
esquina n T e j a d l l l n . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. Espec ia l pa ra los po-
b r e s : de 3 y med ia a 4. 
Dr, Jacinto MenénáKi Medina 
MKDXCO C I R U J A N O 
CoimeI t»»- . de ! * g p . 
^ " J ' i l q u e , 126. 
T i W o n o A-7418. 
D o m i c i l i o : 
Dr. J . GARCÍA R I O S 
i « u a i c « i o n a y Habana. E i - I u t f . - n o 
Ue lL ' i r -e .o i .a e s p e c l a i i s t « en enTer-
m e d a d e » ^3 IftB o ídos , ga r ean t a na-
r i z * OIOP.. Cozennkn mrtÛ\pr%n 
de dos a ^na t ro A1B,lstadP W c S ^ ^ Z?b£?M eoenC/ í\ ,le ^ ¿. iC^nT 
f o p e r a d iaes . T e l á f o a o A - ; a i 7 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la C l í n i c a del D r P 
A l h a r r á n . Enfermedades de las y las 
u r i n a r i a s y g l f i l l t l c a s . H o r a s de c l í -
n i c a : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
« u l t a s p a r t i c u l a r e s : de 4 a 6 de l a 
t a rde . S e f i o r a » : horas e s p e c i a l o » n re -
v i a c l t ac idn . L a m p a r l i l A , 78, 
^ r . V E N E R O 
Fppeclal ls tn en t fei i u r l na / l aB y s í -
f ü l s . Corrientes rtéctrl.-aa y ronsa-
jes r t b r n t o r i o s aplkadoR a las En-
fermedades feénito u r ina r i a» ; . I i l -
reeclones del N'eosatrarsan. Oonsul-
tas de 11 a 12 y de 4 T media & 6, 
en Ñ e p t u n o , 61. T e l é f o n o s A^4S2 
j F-1354. 
Dr. C í ind io Basterrccoe» 
A L U M N O O E L A S E S C U E L A S O E 
P A R I S T V I E N A 
G a r g a n t » , Nar i s y O'tlo!». 
Consu l t a s : d* 1 a 2. Gai iano, 12.1 
TET J í F Q N O A-3r, : ; i . 
I 15574 81 en. 
Dr. R 0 S E L I M 
P I E L , S T P I L I S , S A N G R E 
C n n i ( l 6 « r á p i d a per s is tema m o -
d e r n í s i m o . Consul tas : .lo 12 a 4. 
r o B u i i s : a f t A S i s . 
Callo de ^ e s ú a M a r l x . SUS. 
T E L E F O N O A-1332. 
SanaSorio del Dr. M A L B E R T ! 
Establec i ro lento dedicado a l t r a t a -
miento y cur í i c lSn de las « n f ^ r m e d a -
de» mentales y nerviosas. (T'nicí . en 
BU clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
I - l f t l 4 . Casa p a r t i c u l a r : San Lft-
« a r o , 22L Telefono A-4303. 
Dr. E M Í U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlf ioa, S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en greneral. Consu l t a s : 
C E R R O , 519. T E L F . A-371.5. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O \ 
C a t e d r á t i c o de T e r a p í u t l m fie 1» 
Un ive r s idad de la l i a b a n » . 
Medic ina p e ñ e r a ! y especia i m e n t í 
enfermedades v e n é r e a s y de la p ie l . 
Consu l t a s : do 3 a 5. excepto los do-
m í n e o s . Son S í igue l , lí.G, a l tos . Te-
l é f o n o A - 4 « i a 
IGNACIO B . P I A S E N C i A 
D i r e c t o r y C i ru j ano de la Casa de 
Sa lud " L a rtalear." C i r n l a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. ?/speciallhta en 
enfermedades de mujeres, pa r tos y 
c i r u g í a en general. Consu l t a s : de 
3 a 4. Gra t i s para 1<Í8 pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255íi. 
Dra. A M A D O R 
Especlal if í / iu en las enfermedades de l 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N PKOCEDlJMntBX-
T O E f P E C I A L L A S D X P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N f» O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 53. T e l é f o n o A-606n. 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U N E S 
M Í E K C O L E S Y V I E R N E S . 
CCTRA R A D I C A L f S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C c u s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje v l b r a t o ^ , en Cuba, 37, al tos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Sari 
Inda lec io , J e s ú s dol Monte . T e l é -
fono l - 2 C m 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especiallt-ta en cu ra r lus d ia r reas el 
es t rer j lmlento todas las enfermeda-
des de! eetoranKo e In tes t inos v la 
Impo tenc ia . No v i s i t a . Consul tas a 
$1-(X). San Mar iano , 18, V í b o r a , BO'D 
de 2 a 4. Consultas por c o r r e ó . 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
M R D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . D E 12 a », 
A C O S T A , 29. A L T O S . 
Dr. E N R I Q U E D E L E E Y 
CJrnJano de \n, Qníntík án S i l n d 
" L A D A L F A R 
K n f e r í n e d n d e s de. se fWi i s t c l ru í r l ^ 
general , do t t an l tns : de 1 a i». 
San J o s é , 47 TSfiftínfi AJCn' i 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la G. de M e d ^ I n a . 
ñis i rpm» nervioso y enfermedades 
mentn)f-s. Consu l tas : Lnnes , m l é r -
coler. y viernes, de Vt̂C a Í 'A . Eer-
naza, 8'i. 
Sanator io , B n r r e t o . Oaanaba-
eoa. T e l é f o n o 8111. 
Dr. Alfredo G. D o m í c p i e z 
Especia l i s ta en las enfermedades de 
la P ie l , Sangre y S í f i l i s . De regre-
so da los Estados U n i d o s - Inyecc io -
nes de Sal-arsf in y nuto-suero pst-v 
Irjs afe""Iones de la jde i . San M i -
gue l . 107. de 1 a 3 de l a t a r * « . Te-
l é f o n o A-6807. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e i n t e s t í n o s , exc lus iva-
mente. Consu l tas : de 7\í¡ a KU, a. 
m . y de 1 a 2 n m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-S-".^. 
i i 
l i 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
M e d i c i n a general . Nar i z , c a r e a n 
ta y o í d o s . Consu l t a s : de 1 « 3 ob ŝ 
po. 64, a l tos . D o m i c i l i o : 19 en t re A 
y B . T e l é f o n o F-3119. ' n t r e A 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
M é d U o C i r a j a n o d >1 Cen t ro A s t n r l A -
no r del D i spensa r lo T a m a y o . Con-
su l t a : de 1 a 3. A g u i l a . C». T e l é -
fono A-«613. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M Í S D A -
D E S O E JiflSOS. 
C ' N S U L T A S i D E 1 A 8. 
I.TI«. 11, H a b a n a . T e l é f o n o A-18S». 
Dr. J . D I A G 0 
V í a s u r i n a r i a s , SUl l l s y Enfersaeda-
des de seOorr-.s. Clrnpría . De 11 a 3. 
ISmpedrado, n ú m e r o 111 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
C l r u j n n , F u r t o s y Afecciones de Se 
fioran. T r n t a m i e n t o especial de la» 
•nfer inedades de ios Arcanos g é t i l t a -
les de la m u i e r . C o n s u l t a s : de 12 
a 3. Campanar io , 142. T e l . VSÍlOO. 
Dr. F . H . BÜSQUET 
C o n s u l t a » y t r a t amien tw de v í a s u C -
na r las y e l ec t r i c idad m é d i c a (Rayos 
X , c o m e n t e s ue a l t a frecuencia, afn- j 
r f idicos, ere.) oa sn C l í n i c a , M a n r i - ¡ 
qos , B«; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. " 
Dr. F . Carcía Cañizares 
Espec ia l i s ta en enferroedadea rené-
reaa, s i f i l í t i c a s y de la p i e l . 
C o n s u l t a s : Lunes , miércolfe» y 
viarnea, de 2 a 4. Saluo, 55. 
N o hace v i s i t a » a. d o m i c i l i o . L o ^ 3 
s e ñ o r e s c l ientes oue a u i e r a n c o n a ü l - E 
t a r é p , debeu a d q u i r i r — e n e l m i « » o | 
Consu l to r io—el t u r n o corroapoa- f 
d lont* . 
Dr. M . González y Aivarez 
Cirugia-, s í f i l i s y enfermedades d« 
v í a s u r i n a r i a s . C o r d i t a s : N e p t u -
no, 3S: de 4 a 6. T e l é f o n o A 5337. 
F a r t i c r . i f i r : L u y a n ó , 84-A. T e l é f o 
no í-220*. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , NARX7; Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A U N 1 V E R -
S I P A D 
Prado , ndjnero 38, de 12 a 3, todoa 
loa d í a » , excwsto los domingos . C ó n -
sul tas y oporaolones en el H o s p i t a l 
" M e r c w e s , " lnnes, m i é r c o l e s y Tler-
nes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en general . Eepecinlmen-
tc t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
Sccho. Casos Incipientes y a v a n z á -oa de tubercu los i s pu lmona r . Cou-
aul tas d i a r i a m e n t e de 1 a 2. 
Xe - i t nne , 1?8 T r J é f o c o A-19SS. 
Dr. M A N U E L DELFÍN 
M & U i ' O O D E Nl J fOS 
Consu l t a s : de U a 3. Chaoftn, 81,5 
casi e sqn i tu» a A g u í j a t e . . T e l é f o n » i 
A-2554. I 
Dr. L A G E 
Enfermedades de l a p ie l , de sefloras 
jr s cc re t t i » . B s í e r l l i d a d , i m p o t e n c i a , 
bemer to ides y sfflles. T ra taml t sn -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S . 
C O N T s U L Í A S : D B i A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ct rn j ano del H o s p i t a l de Emergen* 
d a » ir tíel H o a p l t a l aúsnnro U n o . 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S . S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
1**58 V I K Í E R E A S 
I H Y B C C I O I f S S D E L 606 T N E O -
S A L V A E S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M Y 
D B 3 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O . 09, A L T O S . 
I J A B O R A T O R I O CT/IXÍCX> 
D E L 
D i . A L B E R T O R E C I O 
Reina , 96. T e l é f o n o A-2859. H a b a s * . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera l Ea-
neei. i imente e x á m e n e s de la sangre. 
D iagnos t i co de l a s í f i l i s por la reac-
CÍ6T. de Wansenaann , $0. I d . de! 
embarazo p o r l a rfeaccióa <¡« A b d e r -
ha ldcn . 
Dr. P E D R O A BARÍ 
E í t p e c l a l i s t a de l a Escueta de Par ia , 
B S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Con*-í;i-tr;s: ¿-s 1 a S. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-C8!)0. nv̂mmiHf m 111 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
K s p e - i a ü s t a de IR escuela de Par ia 
Knf t rmedades de! e s t ó m a g o o l a -
testin'>s por el p roeed imieu to de los 
doctores Seyen y V l n t e r , do Parla, 
por aiuUisie del j u g o g á s t r i c o . Con-
s u l t n s : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 74. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . - • 
Consu l t a s : L n z , n ú m . 15, de 12 a 8. 
Dr. FILÍBERT0 R I V E R 0 
Jfepeclp.Usta en enfermedadea dai p « -
cao. I n s t i t u t o do R a d i o l o g í a y Elec-
t r i c i d a d MéuieR. E x - i n t e r n o del 
Bana to r lo de New Y o r k y ex-d.'rec-
tf>r del Sanator io " L a Esperanza." 
Reina , 127: da 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. J o s é Aivarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
¿ N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consu l tas : de 12 a 2 p . m . 
M a n r i q u e , T e l é f o n o A-914n, 
C 3900 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U i 
M é d i c o de la Casa de Renef lcenc i j 
T M a t e r n i d a d . Espec ia l i s ta en laS 
M i f í r m e d a d e s de los n i l íos. M é d i c a » 
v Q u i r ú r g i c a s . Consu l t a s ; De 12 a 
2. 13. esquina a J . Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A , _ . -
Consul tas de 11 a 12 y ^ * 
T e l é f o n o A-S©4a A g » U a , n u m e » * 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Gargan ta , Na r l a 
y O í d o s . C o n s u l t a s : de 1 f 3. Con-
enlado, n d m e r o 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
V í a a u r i n a r i a s . C i r u g í a , RnyOs X . 
De los Hosp i t a l e s de FUnde l f l a . Neiv 
Y o r k y Mercedes. Especia l i s ta en 
r í a s u r i n a r i a s , BÍfllls y enfermeda-
des v e n é r e a s , f l a m e n v i sua l de la 
u r e t r a v e i l g a v ca te r i smo de los urw-
teres^ .Examen del Tiñíín Por los 
Rayos X . San P.afael, SO. De 12_a 
3. • - - ' 
Dr. C A R L O S E . K O H t Y 
T a r t o » y « « e d i c i n a l u t e r » » 
T r a t a m i e n t o c i en tmeo , d » ! Reu-
m a t i s m o . As ina e Infecciones m i x -
tas por los F l l a í ó s e n o a espocíliCOB. 
Monte . 52. r o n s u l t a s de 2 a 4. l e -
K f o n o A-C0B5. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
O C U L I S T A 
O C U L I S T A 
Carsrar ta , N 'ar i r y O í d o a . 
Consu l tas : de 9 » 1S J L i ^ J a a 
p o b r e » u n peso a l m e » . Gt t lUw*. « • 
T e l é f o n o F-1817. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ds l a Fa -
c u l t a d de Slediciua, C i r u j a n o dal 
EloSpita! n ú n i e r o 1. O u s u l t a s : d « 
1 a 3, Cousulado . númcj .Vr 60. Te-
l é f o n o A-4544, 
Dr. O S C A R J A I M E 
K S P E C J A L I S T A E N 
K N P E R M E D A D E S DSC L O S N I Í Í O S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lea l t ad , 113 Telefono A-S931( 
Consu l t a s : de 3 a 6. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Especia l i s ta en cal los. a f l»e , <rfo-
tosls, on icogr i fos i s y todas laa afec-
ciones comunea fie los plea. Oan i -
nete electro q u i r o p é r t l c o . C o « « u l * -
dof 75. T e l é f o n o A-<3178. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
OBISPO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Cent ro Comerc ia l A s t n r l » » * 
Habana , fS. O p e r a c i ó n » t e B*S*" i i f 
n i do lor , $1 Cy. A doBt ícUl» 
T e l é f o n o A-S»09. 
18300 24 6-
OAH«JVETlS E L E C T R O D K N T A L 
D B I . 
Dr. A . C O L O N 
1», S A N T A C L A R A N U M E R O i», 
c u t r e O F I C I O S O I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con c a r a n t t a 
de é x i t o . Ex t racc iones s in d o l o r n i 
p e l i g r o a l g u n o . Dientes post izos de 
todos los mate r ia les y sistemas. 
Puentes f i l o s y movib les de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones I n c r u s -
taciones de o ro y porcelana, empas-
tes, etc., po r d a ñ a d o que este e l 
J iente, en una o dos sesiones. P ro -
t o x i s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , res tauraciones 
faciales, ote. Precios favorab les a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m . a 6 p . m . 
Callista R E Y 
T r a t a m i e n t o « I s n t í -
f l co de a ñ a » encaf-
nadao, c a l l o » 7 
ot ras afecoIosM 4 * 
los p í e » . N e p * « n » , 
T e l é f o n o A - « 8 S 1 . 
H a y s e r v i d » de 
mazrietire. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios conrencionale* . C o n y t i l t » * : 
é e 11 a L Callo 23, n f tmero 381, « a -
t r e 2 y A T e l é f o n o F-12S2. 
2* fl. 
Dr. NUÑEZ, (padre . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
R O S A R I O M 0 U N E R 
C O S I A D R O N A 
Consul tas de 12 « 2 p . m . 
Campana r io , 2So-A. T e l é f o a o A ^ 9 J 8 8 
. I M M lili I •<" I I 
C A R M E N L O P E Z BRIGAíN 1 
C O N S U L T A S : D E 8 A 5. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
Comadrona f acn l t a t lTa de l a "Ame-
ciftcídn Cubana de Beneficencia 
de " L a B o n d a d . " Recibe 6 r d e s * ¿ , 
Escobar, n ú m e r o 23. 
' t i 
1S143 21 a. 
D i . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bs V a s l a d a d o su gabinete a i n d u s -
t r i a , 100. T e l é f o n o A-8878. 
MASAGÍSTAS 
Dr. J o s é Altero Figueras. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Campana r io , 37, bajos. De 8 a. m. I 
a 12 m . pa ra los pocioé del C e n t r é 
A s t u r i a n o . A pa r t i cu la res , de 2 a 
5 p. m . lunet,, rn.lércolpH, viernes y 
sAbados. Consul ta especial y exc lu -
siva, s in espera, hora Cija, de 1 a 2. 
$5-00 o ro nac iona l la consul ta . 
Instituto de Ma&age 
y Gimnasia Sueca 
Lfnea, esquina a '3. T e l é f o n o F-433a. 
T r a t a m i e n t o d é Profesoras , pec lM-
das del m e j o r I n s t i t u t o de Buecla, 
A n a Alb rech t . D i r s c t o r * A a t r l d . 
E n g a l r o l n , AMsten t* . 
Dr. W. H . K E L L E R 
D e n t i s t a amer icano. Sistema e c l é c -
t i co . 35 a ñ o s en la c i p i t a l de M i -
l i c o , ofrece sus sarviclos a l p i ' i büca 
de esta cu l ta cap i t a l . Obispo, fW, é s -
q u i n a a Composte la . T e l . A-5840. 
l l a s age mnr l l ca l sueco, remedio 
mii . r e í icaz con t ra a t ro f i a s muscu-
lares, r euma t i smo , eonstipaeiAn, d i -
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
f r ac tu ra s o luxaciones . 
T r a t a m i e n t o especial p a r á la ca-
r a y c o n t r a l a obes idad. 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora t i t i l a r de Masage y alca-
na sia cpedical de l I n i m u t o da 
Es tocolmo. 
Ex-raasagis ta de la f a m i l i a t m p « -
r i a l de A l e m a n i a . VUlegaa 5$. T a l é -
tono A-C878. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta ec t r aba jos de oro . Oa-
r a n t i z ó los t raba jos . Precios m f l d l -
eos. C o n s u l t a s , de 3 a 11 y de i 
a ó. N e p t u n o , n . i m c r o 137. 
O C Ü L i b T A S 
Dr. J . M , PENÍCHET 
Ocul i s t a del Depa r t amen to de Snul-
dad y del Cen t ro de D e p e n d l o - u í e s 
del Comerc io . Ojos na r ix . o í d o s v 
g a r g a n t a . H o r a s de c o n s u l t a : Do Ú 
a. m . a 12 (p rev ia c i t a c i ó n . ) Do 2 
a 4 p m . d i a r i a s . De 4 a 6 p. 4. mar-
jes. Jueves y s á b a d o s , para pobreo 
1 peso a l mes. Calle de Cuba. 140 
p«qt ^ - . t o ^ 0 1 1 0 ^ - Teléfo110 A -^M: 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos d« 
la Habana, 
San l a n a d o . 25, TeL A-1911. 
Planos, Proyec tos , Hireceione* de 
obras , construcciones , in formes , IIXB-
dldas y tasaciones de todas c laeé* , 
H o r a s de Of ic ina '» ; 
Pe 10 a 13 y de 3 a S p . i » . 
C 385» 
Dr. C A S T E L L A E H U O S 
Ingen ie ros y A r q u i t e c t é a , Pejrl-
tos i n general . L , n ú m e r o 108, e n m 
11 y 13. T e l é f o n o F-2124. V e d a d a 
Habana, Cuba. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consu l t a s : do 1 a g, t a rde . 
P r a d o , n ú m e r o -Ü-A. TeL A - i S B t . 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULLSY \ 
Jefe de la C l í n i c a dei « o c t o r J . Sanó-
los P ' e r n á n d e z . 
O c u l i s t a del "Cen t ro Gal lego. 
De 10 a 3. Prado , 105. 
Gabriel RoseSíó y Lubaies 
O ü r a » A r q u ü c c t o , Maes t ro de 
y A g r i m e n s o r . 
O f i r ' n a : Colegio de A r a n í t e e t o » 
l e n a c i o , 25. D p t o . n ú m e r o St. 
T E L E F O N O A-71J11. 




I N 0 J. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargnn ta , n a r l * y o í d o s . ECpecla-
l l s t a d f l Centro A s t u r i a n o . 
MalecOu, 11, al tos, esquina a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. E í -pe -
c l a l i d a d en la c o r r e c c i ó n del efitra-
b i s m o (bizcos.) ¡Sayas , BO-B. San-
ta c l a r a . 
J O d - U 
DIAZ ÍRíZAR, 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqn i t cc tos - Ins ren le ro t Civi les . 
P lanos , D i r e c c l o n e » f acn l t a t lvas . « t o . 
Troea<lero, 66. t e l . A-SoSg 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
T a l l e r de ^ e p a r n c I é B de Apara tos 
rjJectrlcoB. 
Monser ra te , U L T e l é i s A - 6 0 M , 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
Id Id. 
10 id id. 
: 4 id id. 
5 id íd. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E I.A PAGINA D I E Z ) 
^ M . Coollo: l ^ ^ d o ^ r a í i a s y boto 
ew. M. Smith : 2 id papelería. 
Huerta G . C i r S ^ Cia: 5 cajas te 
31C^¿Zález Marlbona y Cía: 1 id id. 
B. B. Campa: 2 id la-
li . A. Aranguren: 4 id ia. 
J . Y. Alonso: 12 Id id. 
V. Maya: 1 id id. 
S. Soto: 1 id id. 
S y Co: 1 id Id. 
M. Gran da: 5 id la. 
B. Carrcdo M: 5 id id. 
N. F : 4 id id. 
M. Santelro: 1 id id. 
I^iva y García: 1 id Id. 
J . ««reía y Cia: 2 id id 
M. F . Bella y Cía: <3 id id-
Prieto y Cl.i: 6 Id id 
¡Tieto García y Cía : 19 id Id. 
Sobrinos de Nazabnl: 5 id id. 
VI. Bungo: 7 id id. 
B. Muñoz: 4 id Id. 
V. cierra: 3 Id id. 
Gutiérrez Cano y Cía: «5 d Id. 
Cobo Basoa y Cía: 2 id id. 
C Crande: 5 Id id. 
E . Calmctr 1 Id Id. 
Fr .Ta v Lroinbardero: . 
A. García: 1 id id. 
Toyos Tamarga y Cía: 
E . M.: 1 id id. 
Fernández y Bodrlguez 
Corujo y Cía: 2 id id. 
A. Ferrer: 8 id Id. . 
M. San Martin y Cía: 3 id Id 
G . Klera: 5 Id id. 
G. K. y Cía: 1 Id id. 
Inclán Angones y^Cla 
E . Mentndez Pulido: 1 id id. 
Angulo y « r ^ 0 : 2 . } * ! í(1-
Guar. y García: 1 Id Id 
G. J . Bodrlguez y 
h0SnobrInofi de Gémez Mena y d a : 3 ca-j 
Jas medias, 12 id tejido. MvnéF&at Bodrlguez y • 2 ™¿as' 
dlns, 1 id bonetería, 1 id tejidos, 2 id 
espejos, 5 Id tinta y íab*n.- . . „ wíll11-q 
Áharez Parajón y Cía: 4 tajas medias, j 
22 id tirantes espejos y etnturones. 
: 4 ̂ i d ^ M tejidos. 
I id encales. 15 id tirantes, ligas y ropa. 
S. May": 16 cajas Juguetes. 
T Gómez v Cia : 1 caja medias. 
7ti7- 2 cajas toallas. 12 fardos tejidos. 
Gai cla Muñón y Cía: 7 cajas id, 1 id 
b( uetéría. 
F M: 1 caja camisas. 
.1 IncUn: 1 caja cubiertas. 
(ionzález Villaverde y Cía: 9 cajas te-
iiOoR 1 fardo directorio. 
A HIrsch: 6 cajas tejidos, 2 id caml-
sas. 1 Id pañuelos, 1 id hllza. 
I'.iiiiifirlega Gaceta y Cia: 2 cajas me-
¡lif s. 1 Id espejos. 
l>.-!uante Castllo y Cía: 4 cajas medias, 
^ id ir.pa, 1 id tejidos, 8 id toallas. 
s h.diez Hnos: 5 cajas ropa y tejidos. 
A i i Pereda: 2 cajas maquinarla, 1 la 
l.cN iu's, C id tejidos. 
i'-íu C- 2 cajas medias, 1 id libros. 
líojaero y oblo: 10T1 cajas juguetes y 
a» c osorios eliSctrico's; 
C Rorkowitz-: 4 cajas camisas y efec-
to;! de papel. • , 
y Blnnoo: 1 caja medias, 1 id polvos, 
1 Id tejidos. , 
Huerta Clfuentes y Cia: 2 tajas medias, 
2 i 1 tejidos. 
R .T. .T. F . : 5 cajas medias y ropa. 
E .1. Xame: 1 caja bordados. 
l ornández y Cia: 18 cajas tejidos, 1 id. 
"Aívtfrez Valdés y Cia: 5 id id, 2 id me-
Cia": 2 id Id, 1 id 
Valdés Inclán y Cia: 12 i  i , 3 id t -
jidos. 
B. Garría y Cia: 5 id id, 2 Id medias, 
4 fardos lona. 
Soliño y Suárez: 1 caja medias, 8 Id 
tejidos. 
F . Bermúdez y Cia: 4 id id, 4 id ropa, 2 
id pañuelos. 
Sánchez Valle y d a : 10 id tejidos. 
González y Cia: 1 id ropa, 2 fardos 
lona. 
González y Saiz: 2 id id, 6 cajas te-
jidos. 
Prieto Hno: 1 caja inedias, 17 id cepi-
llos, medias y Juguetes. 
Martínez Castro y Cia: 2 cajas para-
guas, 1 id tejidos, 18 id perfumería y 
quincalla. 
Echevarría y Cia: 6 cajas paraguas ,2 id 
medias, 13 id perfumería, sombreros y 
ropa. 
Peinas y Menéndez: 16 cajas quinca-
lla, medias y perfumería. 
J . Fernández y Cia: 21 cajas juguetes 
y medias, 6 Id tejidos, 24 huatales acce-
sorios par autos. 
F . Sobrino: 3 cajas medias 1 id cami-
sas. 
liizama Díaz y Cía: 1 caja ropa, 4 id 
patrones, 3 id tejidos. 
Bodrlguez y Clavo: 3 cajas medias. 
D. F . Prieto: 7 id tejidos, 4 id imper-
mlables. 
J . Valle: 2 id Id, 6 id tejidos. 
Solís Entrlalgo y Cia: 2 caja« catálo-
gos, 2 id roja, 2 Id tejidos, 1 id bordados, 
11 id toallas. 
MISCELANEAS 
Cuervo y Company: 47 huacales bo-
tellas. 
J . Ulloa: 2 automóviles, 2 piezas ac-
cesorios id. 
L . Vrihuga: 4 bultos arandelas. 
V. Suárez: 14 bultos botellas, cucharas 
y drogas. 
Cuervo y Plagliery: 1-9 cajas balanzas. 
li. Ortlz: 14 cajas efectos sanitarios. 
J . Cisternas: 460 atados cartón. 
Central Rosario: 1 caja alcusa. 
Q. TVo Long: 25 bultos medias Calza-
do y esteras. 
Vt. F . 21 bultos papel, motones pantu-
flas y te. 
Pc< Long y Co: 24 cajas pantuflas. 
.1. E . Jenklns: 8 barriles cristalería. 
P. Alvarez: 2 bultos cristalería, 1 caja 
accesorios eléctricos. 
Bahamonde y Co: 2 cajas cuadros, 2 
huacales muebles. 
Balbona y Rubiera: 2 id paja. 
'C. G " : 5 cajas maquinaria. 
"B. "'; 1 caja efecto plateados. 
G. T. B . y Co: 2 cajas llantas. 
E . N. Carrera: 9 cajas abanicos. 
Anselmo López: 2 órganos. 
"C.060": 1 taja rejillas. 
J , Garbadado: 16 cajas muebles. 
Tropical y Tlvoli: 50 cajas tapas. 
M. Pilar Aguatini: 3 cajas ropa, flores 
y corsets. 
M. Otaduy: 11 cajas maquinaria y acce-
sorios. 
Cuban American Sugar y Company: 1 
caja acceserlos de maquinaria. 
Vidal y Fernández: 8 cajas máquinas 
de coser, 3 cojas acceserlos id. 
General Mathinery Tradlng y Co: 3 bul-
tos tanques y accesorios. 
Suárez y Méndez: 17 cajas efectos es-
maltado. 
Cuban Machinery Supply y Company: 14 
bultos bálvulas y empaquetadura. 
G. Cañizo Gómez: 2i cajas efectos es-
maltado. 
González Cervera y Co: 21 bultos mue-bles. 
Granda y eTja: 1 caja ligas, 1 id Ja-
bón, 1 id extractas. 
L . Aguirre y Co: 242 cajas chumbo, 
18 cajas cartuchos y rifles, 1 caja revól-
rers, 1 caja pasadores. 
Brouwer y Co: 3 autos. 
LeUmann y Co: 6 cajas trlstalerfa. 
Larrañaga y Mazurrlaga: 15 cajas car-
tuchos. 
P. Casso : 
chumbo. 
L . A. B . : 4 cajas impresos. 
H. L . C : 22 cajas bulbos. 
K. C. Dez: 1 caja motocicleta. 
"213": 15 atados alitos. 
"103*': 20 cajas pajitai,. 
"262 : 0 cajas papelería, 1 Id medias. 
Lombard y Co: 2 cajas bombas y acce-
sorios. 
"A/ A.: 3 cajas motores. 
Snare Trlest y Company: 
sadores y ralles. 
•T. C. Pita: 4 bultos polvo y cuero. 
J , Parajón y Co: 2 fardos paja. 6 Cajas 
eombreros. 
Muñoz Fernández y Co: 2 fardos paja. 
No marca: 6 cajas accesorios para telé-
grafo. 
Baramllarán y Co.: 3 caja bandas, 1 id. 
sombreros. 
Najas Espuga y Co.: 8 cajas papel. 
T mrersal Film y Co.: 40 bultos latas y 
anuncios. 
Tranvías Eléctricos de Cárdenos 
:as efectos de goma. 
R García: 1 caja para caudal, 1 
relojes, 17 bultos juguetes. 
i VV 1 níaflfí velocípedo, 1 caja relojes, l idem cristalería. 
C. Petriccione: 65 accesorios para auto. 
« ^ f w ™ ro;" •r Co-: 4 caJa8 sierras. 18 muetes pasadores. 
L a Tropical: 1 caja maquinaria. 
Central Resulta: 1 caja humacera. 
aarla Gómez Mena: 50 bultos maqnl-
CVntrl Santa Gertrudis:: 44 idem idem 
Central Merccdlta: 44 Idem Idem 
Central San Jos 1 idem idem 
Central Armonía: 1 idem Idem 
río1nesGalban: 4 ca3aB roldanas, i cajapi-
Molina Bros: 85 bultos accesorios tmra 
calderas, marcos y ruedas, y maoulnarlo 
J . Pascual B a l d w l u : . ^ bultos miebíes 




1 taja lámpjaras. 
Idem flores. . 
Colomlnafi y Co 
rara fotografía. 
4t(; 45) bultos empaquetadura. 
G. Suárez; 1 caja maquinaria, 1 
escritorio, 2 idem tejidos. 
1 idem alfombras, 1 
43 cajas accesorios 
Idem 
Segundo .Ufe del Cuerpo de Bomberos: 
1 caja coseos para fuego. 
B. B . : 61 bultos emjaquetadura, acceso-
rios para auto. 
N. B. Kaios: 1 caja ejes. 
Federal: 1 auto, 1 caja accesorios Idem. 
Central San Lula: 2 piezas válvulas, 
H. W. H . : 1 caja patrones. 
R. G. P : 2 idem impresos. 
H. P . : 12 cajas lámparas. 
Gastón Williams Wllmore: 4 bultos ac-
tesorios para auto. 
F . Garfeado: 1 auto. 
J . Glralt e Hipos: 6 cajas fonógrafos, 1 
piano, 1 caja bancos, 1 idem rollos de J 
música. 
G. : 1 caja acsesorlos do maquinarla. 
,1. Torres: 340 cajas botellas. 
West India Oil Refg. Co. :3 fardos des-
perdldlcos, 1 idem mocha. 
Horter y F a l r : 3 huacales cortadores, 1 
idem ejes. 
85: 2 cajas tubos, 20 cajas glicerina. 
W. H. Smith: 22 bultos clavazones. 
E . Caricaburu y Co.: 6 bultos llantas. 
C. B. Cintas: 14 bultos accesorios para 
Calderas. 
14: 10 cajas hojalata. 
Armour y Co. : 60 fardos sacos vacíos, 8 
cajas maquinarla, 1 Idem relojes. 
3: 26 bultos regadores, 399 idem carros 
y accesorios. 
M. A. D.: 325 tubos. 
J . Alvarez y Co.: 3 cajas efectos de cue-
ro. 
M.: 2 cajas, 62 pezas tubos. 
875 : 8 sacos blanco. 
Compañía de acsesorlos de auto: 21 
bultos materiales. 
Vllaplana y Co.: 42 idem acecosrios ele-
trieos. . . 
J . Fortún: 16 bultos polvos muebles y 
almanaques. _ . „ . ^ 
Henry Clav and Botk y Co.: 40 bultos 
efectos de escritorio y para regalo. 
Compañía Industrial Algodonera: 12 
fardos hilaza. 
S L . : 1 huacal maquinarla. 
W. A. Camjbell: 8 cajas molinos. 
M Kohn: 150 cajas municiones, 15 id. 
rifles, 1 Idem anuncios. 24 idem cartu-
chos. 15 Idem cañón. 
López Seña y Co.: 2 cajas accesorios 
para autos. . 
U. S. B. X . : 7 rollos alambre. 
Mlchor A. Dossau: 61 bultos maquina-
ria y bombas. 
L . P. Doris: 1 auto. 2 piezas llantas. 
C. M. S.: 2 bultos cables. 
R. K . : :23 cajas lámparas. 
F . G. : 7 cojas Cápsulas. 
.T. Patlflo Hnos.: 1 caja joyería. 
J . P í : 57 cajas cápsulas. 4 cajas plomo 
y jdacas. 
P. Posada: 1 caja joyería. 
A. Ordoñez: 1 Idem idem. 
Secretarla de Sanidad: 1 caja accesorios 
de maquinarla. 
F . Fernández: 1 caja correaje. 
F . Barro 1 caja sombreros. 
Compañía de provisiones de ingenio: 3 
caias empaquetadura. 16 neveras. 
Torranco y Portal: 200 barriles talvls. 
Sociedad Industrial de Cuba: 100 cajas 
hojalata. 
Havana Marine R . : 11 cilindros oxíge-
no, 4 ángulos, 310 cuñetes remaches. 
M. J . Carrefio: 8 cajas llantas. 
L . Q. Lámar: 2 cajas libros. 
A. B . : 3 atados anuncios. 
J . S. Gómez y Co.: 1 cajo sobres. 
J . L . Vlllomil: 1 caja máquinas. 
C. Blasco: 6 cajas estinguidores de in-
c?ndio. 
U. S. Suply y Co.: 13 bultos accesorios 
eléctricos. 
C. H. Thrall: y Co.: 89 bultos accesorios 
eléctricos. 
400: 1 fardo correaje. 
Central La Jul ia: 1 caja tela. 
R. Pelayo: 9 bultos correaje y cobre. 
Cañe y Co.: 1 caja libros. 
R. Bubcr: 1 caja fusiles. 
(i, l'edroarlas y Co.: 3 cascos loza. 
F . Gome? Soto: 4 bultos cuadros y 
cristalería. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja ína-
qulnario, 1 idem bombos. 
L . G. G. : 1 tarro auto. 
(i. Prats; 3 pianos. 
Luiso Flores: 3 idem. 
Hijos de N. S. Caso: 2 cajas bandas. 
C ompañía Cubana de Fonógrafos; 24 
cajas fonógrafos y bocina. 
K. Pesant y Co.: 6 tanques oxigeno. 170 
cajas mnquinariay accesorios. 
Central Francisco: 1 coja impresos. 
.T. Roig: 10 cajas efectos dentales. 
M. L . Díaz: 83 bultos planchas, rema-
ches y maquinaria. 
J . Ros: 2 cajas sillas. 
A. Castro y Co.: 3 Idem idem. 
No marca: 2 cajas cintillas. 
José Fernández: un auto. 
Gómez Río y Co.: 60 pacas desperdicios 
de algodón. 
Coca Cola y Co.: 15 bultos anuncios, 1 
caja efectos para regalos. 
Cuban E . Supply y Co.: 141 idem acce-
sorios eléctricos. 
B. Barrie: 7 bultos efectos de i latón, 9 
idem accesorios eléctricos. 
No marca: 40 idem accesorios para auto. 
G. Veranes: 20 huocales Jarros, 4 tajac 
gorras, 8 cajas sobres y cepillos. 
E . Lecours: 2 Sbultos talco, 20 Idem aci-
do. 
S. S. TV.: 14 bultos arandelas, 54 cajas 
municiones. 
J . Z. Horter: 6 bultos arados y acce-
sorios. 
Crusellas y Ca. : 1 caja dados, 80 ata-
dos quesos. SHRDLÜtLoFRtFR 
dos marcos. 
G. Bulle: 5 barriles adquitrjn. 
R. R . : 1 barriles cristalería. 
Compañio Cervecera: 2 barriles levadu-
rafl 1 cajas oceesorios eléctricos. 120 hua-
cales botellas. 
W. R. F . B . : 4 cajas medias, 15 atados 
duelas, 20 idem servilletas, 2 barriles cris 
taleria. 
V. G. Mendoza: 1 caja empaquetadura, 
61 barriles aceite. 
Fabrica de Hielo: 30 cilindros gas, 900 
bultos ceniza. 
Antlga y Co.: 42 bultos efectos sanita-
rios. 
J . F . Berdnes y Co.: 56 Idem maquina-
ria y accesorios eléctricos. 
F . G. Robins y Co.: 1 caja ropa, 1 
idem compresores, 6 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Havana Electric R. P. L . : y Co.: 3 ca-
jas accesorios de cocina, 17 Idem metros, 
21 barril pintura, 4 idem jabón. 
F . C. Unidos: 909 bultos tubos y ma 
quinaria y accesorios. 
R. Lópe^ y Co.: 1 caja sombreros, 2 
tarriles ácido. 
Zárraga Martínez y Co.: 50 bultos ac 
cesorios para auto. 
. F . urull: 10 barriles bórax, 10 idem 
ácido. 
Harris Bros y Co.: 114 bultos efectos de 
escritorio y muebles. 
Fernández y Co. (Casa Grande): 6 ca-
jas planchas de espejo. 
CALZADO :— 
Pons y Ca. : 24 cajas calzado. 
urroy Co.: 25 Idem idem. 
Velga y Va . : 13 Idem idem. 
Poblet y Mundet: 14 idem idem. 
Martínez y Crespo: 4 idem Idem. 
Amavlzcar y Ca. : 2 Idem idem. 
M. López y Ca. : S Idem Idem. 
Martínez Suárez y Ca. : 4 Idem Idem. 
Alvarez López y Ca. : 1 81dem idem. 
Cuesta y Sobrino: 2 Idem Idem. 
TTsia y Vinent: 5 Idem Idem. 
Fernández Valdes y Co.: 18 Idem Idem 
Menéndez y Ca . : 3 Idem idem. 
V. Abadin y Ca. : 18 idem idem. 
A. T . : idem idem. 
A. Miranda: 2 cajas gorras, 1 idem 
cueros. 
V. A. López: 3 cajas vaselina. 
Canoura y Ca. : 3 cajas maletas. 
C. Rovle: 1 caja pelotas. 
DROGAN :— 
O. Alslna: 5 bultos drogas. 
F . Tsquechel: 83 idem idem. 
Majó y Colomer: 54 idem idem. 
M. Jonneon: 252 Idem idem. 
Barrera y Ca.: 239 Idem Idem. 
E . Sarra: 50 ídem ácidos. 
B. C . : 529 cajas botellas. 
T A L A B A R T E R I A :— 
M. Varas: 19 bultos talabartería. 
S. Bencjam y Ca.: 1 idem Idem. 
Briol y Ca. : 53 idem Idem. 
J . Ferán: 6 idem Idem. 
J . Bulnes: 02 idem idem. 
A. Madrazo y C v : 31 idem idem. 
D. Rodríguez: í;7 iem Idem. 
B. Colindo; 0 lde:n Idem. 
O B Zetina : 12 iden. Idem. 
E . Iglecíss 5 laem Idem. 
P. K . O.: 46 idem idem. 
P A P E L E R I A : — 
.1. Lí-pez R . : 115 bultos tinta, 21 idem 
efectos de escritorio, 26 idem accesorios 
pora arto?. 3 cajas libros. 
Revista Social: 10 cajas papel. 
Fernández Castro y Ca.: 8 ídem idem, 1 
taja maquinaria, 11 bultos efectos de es-
critorios. 
Suárez Carasa y Ca.: 4 cajas sobres, 124 
atados papel. 
W. Hno.: 2 cajas Idem. 
National Payer ype Co.: 563 atados id., 
2 bultos efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Ca. : 42 bultos tinta, 38 
idem postales, caja anuncios, 161 atados 
papel. 
K. Veloso: 14 cajas libros, 3 idem ferre-
tería, 71 lultos tinta-
Solana Hnos.: 50 Idem Idem, 8 cajas 
cartón, 60 fardos papel. 
Lloredo y Ca. : 13 bultos efectos de es-
critorio. 
Alvarez Hnos.: 23 cajas papel, 14 bul-
tos alambre y cola. 
Seeler PI y Co.: 17 cajas calzado, 700 
atados cartuchos de papel. 1377 atados pa-
pel. 
Baraudlarán y Ca.: 203 Idem Idem. 
Seoane y Fernández: 68 atados popel. 
Maza y Ca . : 4 tajas Idem. 
M. Ardois : 6 atados Idem. 
E l Mundo; 1 huacal piezas de hierro. 
M. I».: a'S otados cartón. 
Estrugo y Masedo: 3 hunuiJes roaqulna-
ria, 91 atados papel, 162 cajas cartón. 
P. Fernández y Ca.: 5 cajos papel. 




B . M.: 245 idem Idem. 
Gutiérrez y Ca.: 8 cajas idem. 21 bul 
tos carbón y crísvalori. 
E X P R E S :— 
United Cuban Express Co.: 
galletas, 41 bultos efectos de 
P. Carballo: 1 caja hilo. 
J . B. P.: 4 Idem botellas. 
C. A . X . : 4 Idem ferretería y 
B . : 1 idem ferretería. 
Yau C. : 1 idem perfumadores. 
E . Vustin: 1 caja ransformadores. 
L . : 1 cajú películas. 
V. y Co.: 36 cajas juguetes y medias. 
Garfia y Porto: 3 cajas marcos y sao-
yin. 
Southern Express y Co.: 7 bultos efec-
tos de expreso. 
Santos y Artigas: 1 caja películas, 1 
Idem anuncios. 
L a Alemana: 119 cajas lámparas. 
S. L . : 1 caja Uno. 
Porto Blcan Express y Co.: 52 bultos 
efectos de expreso. 
Van Byk: 9 cajos aceite. 
L a Alemana: 15 cajas accesorios eléc-
tricos. 
C. Arnoldson y Co.: 6 idem idem. 
M. D . Rodríguez: 10 idem cristalería. 
T . : 21 tajas medias, libros y acero, 
F E R R E T E R I A :— 
J . Alvarez (S. en C.) 1 camión automo-
vldl. 
Gaubeca y Ca. : 11 barirles plomo, 714 
bultos ferretería y ángulos. 
A . Uriarte y Ca. : 4 rollos lona. 
Moretón y Arruza: 2 fardos algodón, 2 
idem hilo. 
Larrorte Hnos. y Ca. : 2 Idem idem. 8 
idem lona. 
Garay Hnos.: 13 bultos bombas, 10< 
Idem pintura. 111 Idem ferretería. 
E . García Capote: 28 Idem lem. 
Pons y Ca.: 6 Idem Idem. 
H. Abril: 21 idem idem. 
B. Lanzagorta y Ca.: 20 idem idem. 
J . González y Ca. : 15 idem Idem. 
Martínez y Ca.: 26 idem idem. 
P. Rivas: 12 Idem idem. 
L . Morera: 31 lem ídem. 
Capestany y Garoy: 178 idem idem. 
Fenuindez y Mugadán: 80 idem idem. 
Gorostlza. Barañano y Ca. : 12 Id. Idem. 
abons y Vlla: 40 Idem ídem. 
J . S. Gómez y Ca.: 13 Idem idem. 
Machín Wall y Ca.: 340 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Ca.: 13 Idem idem. 
Suárez y Menéndez: 25 idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 22 idem Idem. 
G. Acevedo y Ca. : 9 idem idem. 
.1. Fernández y Ca.: 9 idem Idem. 
Purdy and Henderson: 6 Idem idem. 
Gorin Gordo y Ca. : 52 idem idem. 
Pérez y Herrer: 22 Idem Idem. 
J . Basterrecheo : 231 Idem idem. 
Achutegui y Rentería: 10 barriles acei-
te. 
B. Birea y Ca. : 11 idem pintura. 
J . Fernández: 1 caja asientos. 
American radlng y Co.: 1 caja catálo-
gos. 
200 : 7 bultos remaches. 
N. C . : 1 caja cortadores. 
J . Alvarez: 3 tojas tubos. 
V . : 2 huacales mangueras. 
C. N. y Ca.: 5 barriles almidón. 31 
bultos ferretería. 
Pintura Roja: 114 barras. 
A. G. Boada: 11 idem pintura. 
R. Supply y Co.: 41 cajas pap el3.0 blul 
tos ferretería. 
Mariua y Co.: 54 iedm idem, 65 tam-
bores aceite. 
S. F . : 117 cuñetes remaches. 
Peña y Ca.: 70 bultos ejes. 
E . Saavedra: 27 bultos pintura. 5 idem 
ferretería. 
Miejemelle y Ca.: 92 atados remos. 
Fuente Presa y Ca. : 8 cajas efectos es-
maltados. 
Y. C . : 1 bulto ferretería. 
B. C . : 1 Idem idem. 
J . García Hno.: 22 idem Idem. 
120: 1 idem Idem. 
125: 2 Idem idem. 
171: 1 idem Idem. 
1SÍ: 2 idem idem. 
153: 24 idem Idem. 
304: 1 idém Idem. 
310: 1 idem idem. 
M. Rico: 5 idem idem. 16 idem pintura. 
J . Alió: 18 idem sumideros. 
Aspuru y Ca. : 36 idem ferretería, 80 
barriles aceite. 
Araluce y Ca. : 85 cajas almidón, 16 
bultos ferretería. 
J . Aguilera y Ca. : 106 idem idem. 
Castelelro y Vízoso: 136 Idem idem, 8 
cajas paro caudales. 
Quiñones y Martínez: 103 bultos ferre-
Ro'ya. Pintura blanca: 178 planchas. 
Huare y Besanguiz: 23 bultos ferrete-
ría. 15 idem pintura. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca . : 52 id. id. 
A. Fuentes: 28 idem idem. 
Además viene o bordo perteneciente al 
vapor MORRO C A S T L E , lo siguiente: 
B. Lanzagorta y Ca. : 1 caja efectos es-
maltados. 
K. M. C . : 2 Idem estantes. 
Bultos agregados a última hora: 
Garay Hnos.: 4 atados palancas. 
Barrera y Ca.: 2 Idem accesorios para 
bombas. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 4 bultos ce-
pillos y cápsulas. 
J . López R . : 1 coja sobres. 
F . G. Robins y Co.: 28 cajas estantes 
y máquina5' de escribir. 
S. M.: 5 bultos cintos y máquinas. 
Gorostlza, Barañano y Ca. : 7 idem fe-
rrteria. ; 
Cñ H. hrall y Co.: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
R. Pelavo: 1 tajo aceitras. 
F . C. Unidos: 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
G. Veranes: 1 idem cartón. 
Porto Rlcon Express Co.: 2 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Suárez Carosa y Ca.: 1 Idem papel. 
S. Comas: 2 cajas cadenas y tubos. 
O. K . : 1 eje. 
Mojó y Colomer: 2 bultos drogas. 
Buitos no embarcados: 
Prieto Gorda y Ca. : 7 tajas tejidos. 
Vllaplana y Ca.: 11 bultos accesorios 
^déo trieos. 
J . Ferñ'ández y Ca. : 1 caja medias. 
Barrera y Ca.: 3 bultos drogas. 
777: 2 cajas sobres. 
Pintura Blanco: 178 planchas. 
44: 1 barril aceite. 
47: 1 caja Jabón. 
Alvarez Parajón y Co.: 7 cajas tirantes 
y papelería. 
S. M.: 17 cajas efectos esmaltados. < 
Amado Pérez y Ca. : 7 cajas tirantes. 
Suárez Caraso y Ca. : 21 atados papel. 
Fernández Castro y Ca. : 5 cajas idem. 
J . Intlán: 1 cojo cubiertas. 
S. F . : 100 cuñetes remaches. 
Borondlarán y Ca. : 63 atados papel. 
S. T . : 51 bultos railes y uniones. 
9800 : 3 cajas ferretería. 
2950: 2 idem Idem. 
M.: 64 cajos tubos. 
1572: 11 cajas maquinaria. 
González y Suárez 3 cajas licor. 
Trespalacios y Noriega 1 idem cognac. 
Pont Bestov y Ca. : 2 idem conhevas, 1 
cajo harina de maíz. 
M. Johnson: 4 Idem drogas. 
Fernández: 1 caja accesorios maquinaria 
Prieto Hnos.: 1 caja medias. 
C. H. hrall y Co.: 1 Ídem ferretería. 
,231: 1 taja vi del es. 
171: 2 bultos cristalería. 
178: 2 cojas medias. 
H. : 2 cajos planchas. 
120: 35 cajas accesorios eléctricos. 
A. C.: 1 casco platos. 
Quiñones y Martínez: 4 sacos tornillos. 
153 : 22 cajas sorbeteras. 
J . M. Bérrlz e Hipos: 2 cajas ginebra. 
875: 8 sacos blanco. 
Bultos en disputa: 
Sabaleto, Sierra y Ca.: 1 tajo cerveza. 
Z. D.: 1 seo almidón. 
rospalaclos y Noriega: 1 coja cognac. 
Estrugo y Masedo: 1 coja papel. 
Q. W. L . : 1 coja medios. 
PARA JUCA^O 
J . A. Olazabal: 1 nevera, 5 cajas dro-
gas. 
G. A. A. y Hnos.: 4 cojos tejidos, 3 
bultos quincalla y camisetas. 
PARA C I E N F U E G O S 
Caracas Sujrar Plantatlon y Co.: 1 co-
ja lustre. 12 bultos pintura. 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
J . L Slmmons: 13 cajas leche, 11 cajas 
conservas, Jabón y manzanas. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A DE P I -
NOS: 
Kopf Bras y Co.: 2 bultos accesorios 
para autos. 
R. T. Durbam: 7 bultos tabacos, frutas 
y dulces. 
V. P. Sutherland 
R. F . Fotter: 57 
tillas. 
Waldenbert y Co. 
colla y tejidos. 
MANIFIESTO 239. —Remolcador ameri-
cano V I G I L A N T , capitán Hunt, proceden 
te de Nolfork, Va., consignado a Lykes 
Bros. 
E n lustre. 
MANIFIESTO 240.—Vapor sueco T E -
XAS, capltAn Hlllostrom, procedente de 
Chrlstlanla y escala, consignado a Lykes 
Bros. 
D E C H B I S T I A J S I A 
F . Norman: 113 atados papel. 
S. B . L . : 245 Id Id. 
D E OOTHENBURG 
Puente Presa y Co: 40 cuñetes clavos. 
Capestany y Garay: 110 íd Id. 
Castelelro y Vlzoso: 231 Id id. 
Fernández Castro y Co: 2,000 fardos pas-
ta de madera. 
Loraobrad y Compa.ñla : 3 piezas, 23 ca-
jas maquinaria (18 en duda.) 
Cuban E . Supply y Company: 6 cajas 
Idem. 
Havana Electric B . P. L . y Co: 253,580 
adooulnes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
Habla u¡i distinguido Médico 
Santiago de las Vegas, noviembre 
24 de 1916. 
D r . Arturo Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos s intomá-t icos de 
a f e c c i ó n hepá-tica antigua y buscan-
do sempre ai'go que me al iv iara mi 
penosa enfermedad, e m p e c é a tomar 
la Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
ha dado muy buenos resultados; di-
giero mejor y el infarto h e p á t i c o h a 
disminuido, ipór consiguiente me 
propongo segTilr t o m á n d o l o , y man-
d á n d o l o a mis clientes en l a seguri-
dad del buen éxito . S í r v a s e mandar-
me dos pomos; ipor lo que le antici-
p a las gracias su atento amigo. 
S. S. Q. B . S. M . 
D r . Santiago Castro. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de l a Dispepsia, Gastralgia, D i a -
rreas, V ó m i t o s , Neurastenia Gástr ica , 
Qases y en general todas Jas enfer-
medades dependientes del e s t ó m a g o 
e intestinos. 
N a d i e t o s e 
No es que se hayan acabado para siem-
pre los ataoues de tos, que tantas perso-
nas padecen, no os que se haya olvidado 
toser a los que acostumbraban hacerlo, es 
que la tos enervante, asfixiante y terrible, 
del asma, va desapareciendo, a consecuen-
cia del empleo de Sanahogo, gran prepa-
rado que alivia el asma en corto tiempo 
y la cura en breve. Cada vez menos as-
máticos. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BSPOSITOS y Cuentas co-
rriente». D e p ó s i t o s da valo . 
r e * baof ndose carga co-
bro y r«misl0ir de dividendos e I n -
tereses, P r é s t a m o s y plgnoraolonsa 
de valorea y frutos. Compra, y ven-
ta 4* valares pflbUcos • industria-
I s a Compra y venta ds letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponea 
s t a . por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sbUra los pueblos ds Etepafia, I s las 
B a m r s s y Ganarlas. P a s o s por « a -
bte y Cartas ds Crédi to . 
PE R D I D A : L A PEBSONA QUE HATA encontrado un pulso que se perdi6 en 
el Teatro Fausto, de platino, con brillan-
te y zafiros, le será bien gratificada si 
lo entrega en el Hotel "Telégrafo." 
19591 12 a. 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O ITN llavero desde Muralla a la plaza del 
Vapor, el que lo entregue en Muralla, 42, 
será gratificado. Tomás Vázquez^ 
Va p o r e s d © 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GompaníaTrasatlantica Española 
A N T E S D I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(¡?rovi8*os de la T e l e g r a f í a s ia hilos.) 
."ÍO ni n dos flejes, 
bultos cartíin y pun-
24 bultos papel quln-
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
la tairde, llevando l a correspondencia 
públ ica , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso, tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t ar , 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a boi-do 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d í a 17. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Pr imera ciase; desde $188 oro ame-, 
r icano. 
Segunda clase: $161 idem id^m. 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales p a r a camar 
rotes de lujo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de Esp.oña, fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento de sacar s u 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consienatarlo. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando l a correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que ee ofrece el buea. trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tie&a acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
i t a r d * 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e i d í a 27 y la carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de s u equipaje, 
su nombre y puerto ^e destino, con 
todas s ü s letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno^ de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no so a d m i t i r á en ©1 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
c a r su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Finüle^ i z p e r d i y C) 
C 4 D i Z 
E l rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán I /ARKAZABAIi , 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
Coruña , 
Gí jon , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E PASAJES 
Primera clase $163.00 
Segunda clase "126.00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Corufia, GlJ6n y Santander - "46.00 
Para Cádiz y Barcelona "44.00 
CAMAROTES D E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuara gratuitamente por 
los muelles de San José. 
E l rápido vapor 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijamente el día 23 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa C r u z de la Pa lma, 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO. NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Ü I N E A 
W A R 0 
L & R u t a P r e f e n d a i 
¡SJtíRV I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.0o 
Se expiden boletos a todas pai tes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los Lunes alternando para 
Progreso, V e r a c r u z y Tamplco, 
W . H . S M I T H - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
• n i i i n i i n n H f n m m j m t n i ' i n i r i n H m i f » » 
V 
C o s t o r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, «e 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a é n él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle f in el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Secretaría de Obras Públicas 
DIRECCION GENERAL 
Negociado de Contabilidad y Bie 
nes. 
ANUNCIO 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Hasta las dos p. m. del día 14 
de Septiembre de 1916, se recibi-
rán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Antigua Maes-
tranza, proposiciones en Pliegos 
cerrados para la compra al Esta-
do en pública subasta de 66 lotes 
de maquinaria y hierro viejo, ade-
más de 500 a 1,000 toneladas mé-
tricas, más o menos, de hierro; 
-S^OO kls. aproximadamente de 
soga; 1,500 kls. aproximadamen-
te de bronce; 3,317 tejas de va-
rias clases; 500 gomas de auto-
móviles exteriores aproximada-
mente; 500 gomas automóviles 
interiores aproximadamente; 600 
kis. de plomo, varias máquinas de 
escribir, pilotes de júcaro, pilotes 
de pino, tablones y otros varios 
efectos de distintas clases, y en-
tonces se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a 
quien los solicite y se facilitarán 
impresos de proposiciones y Plie-
gos de Condiciones en blanco, por 
la Dirección General. Negociado 
de Contabilidad y Bienes. 
Pedro P. Cartañá, 
Director General. 
C 4609 4d-14 Ag. 2d-12 Sep. 
(iOSTO 11DE igie 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DP^f::::::::::::3 
R I Ñ A y anuncie se en el D U K m 1 ^ 
L A M A R I Ñ A ^ 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de impuestos 
Aviso 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1915 
A 1916 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sadas, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el 
día 1 7 del actual hasta el día 15 
de Septiembre próximo, en los 
bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercade-
res, Taquilla número 2, todos los 
días hábiles de 7 y media ante 
meridiano a 11 a. m., apercibidos 
de que si dentro del plazo señala-
do no satisfacen sus adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado al cobro an 
teriormente. 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4589 Bd-10. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los s eñores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tr i 
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admini s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d í a s hábi l e s , 
de 7 y media a. m. a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
| señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
¡ de la Habana , cuyai. iniciales de las 
j calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo. Casa Blanca , J e s ú s del 
IVonte, Puentes Grand;s y Vedado, en 
la número 3, a donde debe;- solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 2572 lu . 9 m. 
en la que se garantiza |a Pn 
nanza de sus alumnas. D i S " 
r a : S e ñ o r a Trinidad L e r , J 
Blanco Clases diarias a l t ^ 
especules para las alumnos n y 
quieran mvertir poco tiem* ^ 
el aprendizaje. e s n e c l T en 
para las del c a ^ p o ^ ^ ^ 
enseña el Corte de C o t h 0 Se 
hacen a la medida o se c V 6 
moldes para los mismos P o , n 
tar suuada esta Academia t 
punto por donde pasan ^ 
lineas de los carros, se hace m t 
c ó m o d a y de grandes f a d H ^ 
des para sus alumnas. ' 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
« k A n t o n i o Díaz Blanco 
BOKESORA ESPASOT --~L? 
- co que ha lleo-jmrt ^ „ - H-^CE PTT 
de bordados, a mino 'v ^n'1, tocla S 
de todas clases, plntu?a v qf eil^e3 
sistema francés y costura ynnlbu3-0- Con" 
Picio y modernísimo Ka?anPt?7rnm/todo'^ 
sefianza. L a dlscfpuia2^ ^ do la en-
cer Testldos. Clases flP l í l f3 in'e(1e ha 
dibujo y labores rpreeios^muT1011' ^ 
eos. siendo dos nlf.as " m?lUy,er!16mi-
preclos. Clases a domicilio *5 l*}*^ 'le 
\ a fuera de la Habana. PrimPluf119Uale8: 
ro 15, Cerro. lonfiñ rlmelles, nüme-
10 a 
PRACTÍCAL ENGLISH 
^ e n d ^ S r o ?St0ermeInr,rSie' 1-
cuela Berlitz de esta ciudad I W a ^ í3" 
aes nocturnas y diurnas. 5 pilos cL> 
Iso se admiten mfis que cuatf-n ^ mes. 
en las clases colectivas Leccior,^ UIan03 
culares Precios in6dic¿8. Ind?1stri.1Pam-
m"o 124, esquina a San Rafael ^ nü-
12 
PR O F E S O R A INGLESA DF T n^^T-— tiene algunas horas libras cuí vRES-
mán. Informan. 




METODO PRAíJilCO. RAPIDO S F T . cilio e Infalible, se enseña lAsri^" 
criaturas, jCvenes. adultos, a domcilioa 
Colegios y clases entre amistades 
del W t e . tiempo necesario p t r f a » 
der dos a tres meses, instrucciones 
caballero culto distinguido con creden 
cíales. Escriban L . J . Post Office. Haba" 
na. So pasa a su domicilio. -Qaoa-
19500 ; 11 a. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándomp 
una máquina "Smger". Avíseme por CA 
rreo o llamen al teléfono A-2000. GaliaTm' 
número 136, altos, a José Rodríguez- dPn' 
la direcclfln y pasaré por su casa. Se'ven 
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en líma-
les condiciones. Avísenme. 
19420 5 „_ 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON ATOCHA experiencia. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias 
Dirigirse a Señora Viuda de Tmeba. ADar-
tado 815. 19423 14 \ . 
SEífORITAS PASOS, MEJICANAS, PSO-fesoras de instrucción primaria, fran-
cés, teneduría de libros, corte y confec-
ción de trajes, con diploma de la escuela 
Pigier de París, dan clases a domicilio o 
en su casa. Villegas, 57, altos. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. 
19321 13 su 
ST J0SEPH BOARDING SCHOOL 
AND ACADEMY 
(Academia de San Jesé.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hetmanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her- ^ 
mana Superiora. 
C 3952 eOd-13 Jt | 
1 
• 
Í S 3 
SE S O R I T A , P R O F E S O R A . CON T I T U L O , da clases a domicilio, especialidad en 
el sistema moderno. Recibe aviso en Mer-
ced, 42, ciudad y en San Francisco, nú-
mero 12, Víbora. Teléfono 1-1815. 
IOBTQ 14 a. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instilnto. 
Carrera comercial con grandes reo-
tajas. „ 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "ViM 
T a q u i g r a f í a "P¡ímaII. , , 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupilos y extemos. ^ 
Amplias facilidades para famHias del 
campo. ' ',i,r£i ••' 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, lO2* 
Domicilio propio, en reparación y am-
p l iac ión de fábr i ca , que ocup^a » 
fines de Septiembre próximo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para \ ^ 
litas. Dirección: Víbora, 420. 1^ 




Obispo, 39, altos. Tel 
Han comenzado las clases oe íl êSeen 
ría para las niñas y señoritas q " » ^ ea 
Ingresar en la Segunda K^3;" cofflP6' 
el próximo mes de Septiembre. 8 en 
tente profesorado. Las nuevas reiu* & j3S 
el edificio ofrecen más comodioaae Co, 
Internas. Otros informes, diríjanse 
so d. J » ^ legio y pida prospectos C-4065 
TAQUIGRAFIA. SISTEMA ^ r pof el señor José Guzmán, ^ 
opoelclón de los centros regional» ' &b 
riano y Gallego, se ha hecho car,, 
ta clase noturna en la a ^ V s a n 
Minerva," situada en Reina, ' ^ 
colás- 17413 
19170 
LAURA L. DE BELIAR^ 
Clases de In^M», Francés. T£J n0, 
Libro». Mccanoffraíía y 
Animas, 34, altos. 
Spaniss 
SAN MIGUEL ARCA^Erl. 
Colegio y Acadenúa C^erc». 
Clases especiales para tteaont» 
6 de la tarde. _ — o i o p A í E Í ) 
Director: LUIS B. C O R R ^ 
Marqués de la Torre, 97. ^ f T ^ ^ l 
La mejor recomendación V*l*̂ 0t d» 
í Cuba, es el título de Tenea ̂  0 8o 
Lessons* 
31 
de ^u oa, e 
bros. que esta Academia prop" 
alumnos. j^ifen f1** 
Clases nocturnas. Se ndxaw 
l mediorpupllos y externos. 
A G O S T O 1 1 D E 1 9 1 6 
n M U E R E N T O D A S ! ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C t 
I 'aüalkTo.-
A > T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S 
de concreto o cuulqulera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. IJauds, Anuiar , 
""mero 8(5. l u i a o u a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
IOJO, NO CONFUNDIRSE; 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto d í a y noche. Son las mejores 
aKuas. por su s i t u a c i ó n mfls batientes r 
cristal lnaa, p.sgún certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 b a ü o s reserva-
i l* . ? 3 P ú b l i c o s . Nunca hav que esperar. 
« A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 191S 
12910 30 i p . 
O F E C I 
SE A E Q L I E A , P R O X I M O S A D E S O C C -parso la otra parte de los e s p l é n d i d o s ' 
y ventilados altos de Compostela 141 143 
y 145, frente al Coleplo de B e l é n , ' son'pro 
p í o s para ColeRlo. oficina, casa de h u é s -
pedes o numerosa famil ia . E n parte de 
los mismos, en la actual idad se encuentra 
el Consulado Mejicano. Son excelentes pa-
ra olicluas. I n f o r m a n : San Lúxaro nú-mero 37 y en los bajos, Imprenta 
14 a. 
EN $73 S E Á L Q E I E A T.A H E R M O S A casa, acabada de reedificar, compues-
ta de seis cuartos bajos y uno alto con 
sala, saleta, baf íos . Inodoros, servicios sa-
nitarios modernos y d e m á s comodidades 
apetecibles, en Campanario , n ú m e r o 185 
I n f o r m a r á su d u e ñ o en Escobar 166 a 
todas .horas. 19706 ' 17 ¿ 
M m e . E L I S A T E R R E S 
Masaje de v ien t re , senos, cara y man lcu re 
a d o m i c i l i o . GarantjzQ el desa r ro l lo de 
los los senos y la d i s m l n u c i í i u v des-
q u e b r n d u r a de los mismos . H a g o desa-
parecer toda grasa del v ien t re y e s t r e ñ i -
mien to . T e l é f o n o A-7S0S. 
19344 13 a. 
r ; 
« Í M Í Í * » BUS casas: p o r " 40 C E N T A 
V(is eltardu l ib res de estos d a n i ü o B to 
6eiusecticldas garan t izados con $1.000-00: 
Mito chinches. 40 centavos la ta . 
Mofa ratas, 40 centavos, la ta . 
S lonnigas . 40 centavos, l a ta . 
StoU Karrapatas. 40 centavos, la ta . 
í jaU í u c a r a c h u s . 40 centavos, l a ta . 
De venta, por: 
íarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
„ Gaüano, 89; Ferretería " L a Estre-
lla'' Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
p e r m i t a n ca-
40 C E T A -
p a s o s 
H A B A N A 
AP O D A C A , N U M E R O 54. A C E R A D E la br i sa . 4 cuartos, sala, comedor 
cocina y b a ñ o . E n $35. saludable y crtmoda' 
Lia l lave en el nflmero 48. Más informes 
E o b é . A m a r g u r a , 3 , 'a l tos; de 2V. a 3 o al 
T e l é f o n o 1-17^4. 19Ó72 13 a 
SE A E Q C I E A E N C O N S C E A D O , 69-n _ en t re Col í ln y Trocadero , u n precioso' 
p i so a l t o , r cabado de r e f o r m a r 
19381 J2 a. 
I^N C I N C O C E N T E N E S A E Q U I E O E4 . J casa Esperanza. 140, p r é x i m a a Car-
men , con sala, comedor y t res hab i t ac io -
nes. L a l lave en la m i s m a callo, n ú m e r o 
111. bodega. M á s i n f o r m e s M u r a l l a n ú -
m e r o 2 -B . 19585 12 a. 
SK A E Q U I E A C A E L E D E 1 N F A N T \ esquina Santo T o m á s , a v i v i r ba r a to ' 
20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuar tos , u n a m p l i o pa t io , t o d o nuevo I n -
f o r m a n a l lado , bodega. 
i Í-^SS 18 a. 
C O M O D O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los de Barce lona , 6, casi es-
q u i n a a A g u i l a , compuestos de sala, co-
medor , c u a t r o cuar tos , etc. La l l ave , en 
f ren te e i n f o r m e s en San N i c o l á s , n ú m e -
ro 84, a l tos . 10592 12 a. 
OC A S I O N : P A R A H O T E E . C L I N I C A ^ Colegio . Sociedad, i n d u s t r i a l e s o par- 1 
t i cu la res . P r ó x i m a a desa lqu i la r se la her- 1 
niosa casa q u i n t a , conocida p o r " Q u i n t a | 
de Toac ," s i tuada en el Paseo de Car los 
I I I , e squ ina • n Oquendo. se a l q u i l a d icha ! 
q u i n t a . I n f o r m a n : .Tesús P e r e g r i n o , n ü - 1 
I m e r o 40, a l tos . T e l é f o u o A-7947. 
19600 i s a 
« B O I E S O R A D E I N S T R U C C I O N E 
F idiomas, se ofrece en « a l l a n o , (5. a l 
í ; , Dir igirse por correo o po 
Peo*. VM',t2 
t e l é f o n o 
17 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
ci'ises uocturn.-.s. 5 posos Cy. a l mes. 
ftVfcU . jur t iculares por el d í a en la Aca-
í,''i,i-i v a d o m i c i l i o . /. Desea usted apren-
nronto v bien el i d i o m a i n g l é s ? Com-
«1 Hsteü " i M E T O D O N O V I S I M O R O -
Í'VKTS reconocido un ivc r sa ln ien te como 
,1 niríM- de t'->s m é t o d o s t iasta la fecha pu -
Gt'iirtof Es el fínico r ac iona l , a la pa r 
SiitiJIle v ag radab le : con él p o d r á cua l -
uersftuo d o m i n a r en poco t i e m p o 
H "er»gup Iníflesa, tan necesaria hoy d í a 
& esta nepf :^" • 
17293 
( J E A L Q L I E A N L O S P R E C I O S O S Y 
í r e s c o s a l tos de Trocadero-. 111. ent re 
Ua l l aoo j San N i c o l á s , con m a g n i f i c o ba-
ñ o a l lado do los cuar tos . L a l lave en el 
xO'J. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 330, entre Ger-
vas io y B e l a s c o a í n . 
19737 u a. 
PA R A P A M I L I A D E ( í t STO. SE A l -q u i l a la moderna , hermosa y ven t i -
lada casa San M i g u e l . 156, bajos, 'patio de 
t r u t a l e s y p lantas , servic io s an i t a r io com-
ple to , con acomodos de S e ñ o r a s , en todas 
las habi tac iones , lavabos do agua c o r r i e n -
te y todos los r equ i s i t o s del frusto m á s 
exigente . L a l lave e i n f o r m a n en " E l P ro -
greso del P a í s . " ' Ga l l ano , 78. 
19753 13 „ . 
L4 
T O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
I),. lo y 2a. e n s e ñ a n z a . I n c o r p o r a d o n i 
Instituto de la Habana . I n s t r u c c i ó n s ó -
l-da v completa en ciencias, i d i o m a s y ar-
trs psmorái idose en los conoc imien tos pe-
rnlinres de la mujer . Cursos de B a c h i l l e -
rato. Academia de Corte y cos tura , slste-
IHH Acmé. . . 
Se admiten in te rnas y med io pens ionis -
tas. Lns condiciones p e d a g ó g i c a s del Co-
lejtio son insuperables . 
I'írlnnse prospectos a la S u p e n o r a . 
1S020 20 a. 
LE A L T A D , 218, A L T O S , E N T R E F I G U -ras y Carmen, con sala, comedor y 
S habi tac iones , en $34. I n f o r m a n en L í n e a . 
93, Vedado, entre 6 y 8. 
LVZ, 82, A L T O S , S E A L Q U I L A C O N todas las comodidades pa ra f a m i l i a 
de gus to , en .$60. I n f o r m a n en L í n e a , 93, 
Vedado, ent re 6 y S. 
AG O S T A , 35, B A J O S , C O N S A E A , A N -tesala y comedor, cua t ro cuar tos y 
se rv ic io s an i t a r io , en S60. I n f o r m a n en 
L í n e a , 93. Vedado, entre 6 y 8. 
OE A R R I E L , N U M E R O 3, E N T R E P i -cota y Compostela , con sala. come-
dor y dos habi tac iones , en $23. I n f o r m a n 
en L í n e a , 93, Vedado, entre 6 v 8. 
10756 ' 14 a. 
S E A L Q U I L A 
E n A g u i a r , 71, ent re Obispo y O b r a p í a , 
s i t i o m u y comerc ia l , se a l q u i l a u n b o n i t o 
loca l , p r o p i o pa ra cua lqu i e r g i r o . R a z ó n en 
l a b a r b e r í a del lado. 
19614-15 16 a. 
Q E A L Q U I L A U N G R A N E O C A E , 500 
O me t ros planos , pa ra t r e n de coches, ga-
rage u o t ras i n d u s t r i a s a n á l o g a s . Zanja , 
esquina a Espada. I n f o r m a n en el c a f é 
o Tercera , 403, ent re 4 y 6. Vedado. 
1961S 17 a. 
T % r U V P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E 
-iT-JL a d m i t e n propos ic iones para la g r a n 
casa de t res p lan tas . Composte la . 138. E l 
ba jo , s a l ó n c o r r i d o de 480 me t ros cuadra-
dos sobre c o l u m n a s ; los a l tos , d i v i d i d o s 
en siete depar tamentos independientes , t o -
dos con sus servicios, b a ñ o y cocina. Se 
a l q u i l a t oda o par te . R a z ó n : Mon te , n ú -
m e r o 3S4-A, a l tos . 
19610 • 13 a. 
A LOS A B O G A D O S Y H O M B R E S D E uegocios. Fa l t a s subsanables e i n -
Bubsaiiiibles de los documentos p ú b l i c o s 
Bujctos o I l o g i s t r o , por B a r t o l o m é G ó m e z , 
$1. De venta en Obispo, 86 . l i b r e r í a . M . K i -
coy. Real ización de l i b r o s de autores cu -
banos. 19659 13 a. 
M A R A V I L L O S O L I B H O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
I'lda un prospecto «jne le será 
enviado srrntis. D i r e c c i ó n . 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Haba i ' a . 
CE COMPRAN L I B R O S , P A P E L E S D E 
*J música, restos de ediciones, avisad c u 
persona o por correo a l a cal le de P . V . 
Apuilera, antes Malo ja , n ú m e r o 173, 11-
werfa. in.'co 11 a. 
AC O S T A , 42, A L T O S , S E A L Q U I L A N con cua t ro cuar tos , s a l á . saleta y co-
medor a l fondo, doble servicio, Es nueva, 
en $55. L a l lave en !a bodega y t r a t a r : 
Sol. n ú m e r o 37. f á b r i c a . 
19760 18 a. 
O E A L Q U I L A U N L O C A L T ' P R O P I O pa -
IO r a es t ab lecmi ien to . O b r a p í a , n ú m e r o 
39, po r H a b a n a . 19759 18 a. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P I S O A L T O de la casa Concord ia . 67, esquina a 
Perseverancia , agua abundante . L a l lave 
en la bodega. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n -
te, 558, a l tos . 19763 14 a. 
S E " " A L Q U I L A N ENt"35 P E S O S , " L O S fres'-
O eos a l tos de J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 63, 
esquina Habana . I n f o r m a n en la bodega. 
19767 18 a. 
7% T O R R R O , 3, A L T O S , S E A L Q U I L A ; 
i-T-L t iene c inco grandes cuar tos , sala con 
dos ventanas, g r a n p a t i o y d e m á s como-
didades . I n f o r m a n a l l ado , n ú m e r o 3-A. 
T e l é f o n o A-104S. 
19616-17 12 a. 
| j A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
¿Por qué maí^aslar tiempo y di-
nero en lujare» que no tienen 
garantías ni comprtcncia para 
enseñar cen perfección el rae-
canJsmo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer nos 
visita a !a 
O R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po? 
ia Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el úni-o maestro esperto en la 
República de Cuba. 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctrenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilec. y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente. lo más 
ba»afo. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-. hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención d?l 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO S E EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o » fíoMKtado* i 
r t e o r i z a n y dess-TToilaai s i e m p r e c o n | 
é l J A I ? A B E D F H I P O F O S F I T O S d e l ¡ 
D O C T O R G - \ I Í . I > A X O . L¡a X e u r a s t © - ; 
nia y s n s c a n s a n t e s es s i e m p r e T e n -
c i ñ a . E l c e r e b r o y n e r v i o » r o e n p o r a n ?m n a t u r a l e n e r j ^ Í A y v i g o r : e l c o « j 
r a z ó n ¡ r e g n l a s n s f u n d o n e s , e l d e c a i m i e n t o s e x u a l r e c o b r a s u n a t n r a l v i» I 
b r i d a d y n o h a y c a s o q u e I n d i q u e e n f l a q u e c i m i e n t o , d e m a c r a c i ó n , p o s t r a » ; 
d ó n , a b a t i m i e n t o , e t c . , q u e se r ea t e t a . I>e v e n t a e n d r o f m e r í a » y b o t l c a a 
D e p ó s i t o : B e l a J i c o a í n , 1 1 T 
M A T A R A T A S 
" C 0 M M 0 N S E N S E " . 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r i ' 
c a n a ) 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECI tó lEKTQ DEL 
Sea t m a l f i n i e r a BU o r i g e n y g r a v e d a d l o c u r a s i e m g j r e e l D I » 
G K S T I V O G A R D A J Í O . P r o d u c e a l i v i o I n m e d i a t o y pegTira c M a d ó n a l 
p r o b a r l o . E l e s t ó n i a ^ o r e c o b r a l a n o r m a l i d a d d e 80* f r í n d o n e s y p e r m K * 
D I G E R I R C T J A X T O O Q M A s i n l a m e ñ o r m o l e s t i a y d e « a p a r e p e r á n p a r í 
s i e m p r e l a s B I S P a S P S I A S , G A S T R A Í X i l A J S , A G R I O S A R D O R O E R . SAXJ* 
S E A S y V O M I T O S ca -asantes d o l a s m a l a * d i g e s t i o n e s . E n . o u a l Q u i e r bo* 
t i c » o d r o g m e r f a y e n BeJascoaSn , n ú irsfsro 1 1 7 , 
VE D A D O : SE A E Q U I E A E L , H E R M O -SO, fresco y m o d e r n o chale t " V i l l a 
Susana," en Nueve, esquina a Seis. T e l é -
fouo F-11S7. 10644 14 a. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N ' L O S B A J O S de la derecha y de la i z q u i e r d a de l a 
casa n ú m e r o 112 de l a L i n e a , en t re 6 y 8. 
I n f o r m a n : F é l i x M u n g o l . P rado , n ú m e r o 
49. T e l é f o n o A-5S80. 
19182 13 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 14, X U -mero 121, en t re 13 y 15, en l o m í i s a l t o 
I e l é c t r i c a . Cerca de dos l incas dobles de 
I t r a n v í a s . I n f o r m a n en 3a., n ú m e r o 270, en-
1 f e B a ñ o s v D . T e l é f o n o F-4079. 
i 19185 11 a-
UNA CASA E N VEDADO, C A L L E 10, 200. en t re 21 y 23, con j a r d í n , p o r t a l , 
' saia. comedor , t res cuar tos , cocina, b a ñ o , 
j p a t i o v serv ic ios san i t a r ios , en $30. Las 
i l laves a l l ado . I n f o r m e s : ca fé E l B o m b é , 
i Cnba y M u r a l l a . T e l é f o n o 5498. 
i C-4172 15 d . 26; 
I™ M U R A L L A , N U M . 51, A L T O S , SE A L --J q u i l a una h a b i t a c i ó n m u y buena, c o n 
v i s t a a l a cal le , pa ra e l d í a 17 de es te ; 
pa ra u n o o dos cabal le ros , o m a t r i m o n i o 
de m o r a l i d a d , con o s i n muebles , prec ios 
reduc idos , y en la m i s m a se a l g u i l a p a r a 
u n socio que sea bueno, se le a l q u i l a ba-
ra t a , es c a s á de m o r a l i d a d y con t o d o 
se rv ic io s i l o desean. 
10790 18 a. j 
PA R A P R O F E S I O N A L U H O M B R E D E negocios, 
corea 
se a l q u i l a en V i l l e g a s . 39. 
i de O ' R e i l l y , u n depa r t amen to de 
fresco de l X ^ a ^ * ^ ^ L t r e s piezas, con m a m p a r a s de d i v i s i ó n , 
dor , c u a t r o cuar tos , etc., t iene i n s t a l a c i ó n > p r e c I ¿ . ^ I n f o r m a n A m a r g u r a , 32 : ! 
J E S U S D E L M O N T E , 
I de 9 a 10 a. m . , y en P r a d o , 10; de 2 a 3 | 
| p . m . g r . .Tuarrero. 20 a. | 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S , A L Q U I L A ¡ buena h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o - i g u a l , 
| caba l le ro f o r m a l o s e ñ o r a sola, se c a m - | 
i b i a n referencias , no hay pape l en a p u e r t a . ] 
i Marced , 21, bajos . I n f o r m a * ; de l l . d e , l a 
i m a ñ a n a en adelante . 
; 19758 14 a. 
¡ Q E A L Q U I L A X H A B I T A C I O N E S K E -
i O gias , grandes , c o n o s i n gabinetes y 
' balcones a l a calle, a hombres solos, o f i -
[ c i ñ a s y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Se da l u z , *rinr\Tk t. %t T l T t T R W C t ¡ l a v a b o y l i m p i e z a de l p i so . O b r a p í a , n ú -
V í B U K A i H J í A l N Í J meros 94 y 98, a una c u a d r a de l Pa rque . 
.,.,.,„ •••m, ..rumi, i Narc i so , p o r t e r o . T e l é f o n o A-7718. 
• • • • • w i i m i H i i i • n r m i n , 1S304 2Z ^ 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos de J e s ú s del Mon te , 62, acabados 
de f a b r i c a r , c inco cuar tos . sala._ saleta y 
g r a n t e r raza a l f ren te . Su d u e ñ o 
Seco, n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-5571. 
19727 • 18 a. encontrara usted las habitaciones mas 
1' VIBORA i ̂ rescas e higiénicas que hay en la ciu-
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. I « ^ f Precios sonables . 
Propia para Sanatorio y Clínica por j — 
su situación y amplitud del edificio, i H / 
y B o d e g a s 
P A L A C I O " I R I S " 
A r b o l : Zulueta, 83. En este moderno edificio 
8 s. 
UNA 
h a b i t a c i ó n , b a l c ó n cal le , m u y fresca, 
.  con serv ic io y t e l é f o n o , solo a personas de 
con 4 , 0 0 0 metros terreno anexo, con i m o r a l i d a d ; no n i ñ o s ; su prec io $20. 
arbolado y huerta, a dos cuadras del- 19702 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-' G E A L Q U I L A N H A B i T A c r o N E i 
. _ , . 0 , .1 O F l o r i d a , 46. T a m b i é n se a r r i e n d 
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
i mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
10741 20 a. 
SE A L Q U I L A E N $50. CONCORDIA, 109, con c inco cuar tos , u n o a l to . I n f o r m a n : 
Re ina , 116. T e l é f o n o 1-1127. L a l l ave en l a 
bo t i ca , esquina . X i q u é s . 
19447 15 a. 
SE A L Q U I L A PARA COMERCIO O I N -d u s t r i a . l a b ien s i tuada casa Mon te , 86, 
casi esquina a San N i c o l á s , para prec io y 
condic iones p e l e t e r í a " E l S i g l o . " Belas-
c o a í n v San J o s é . T e l é f o n o A-4656. L a l l a -
ve a l iado . 10404 11 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -t l l a d o s a l tos . Trocadero , 77. entre A g u i -
la y B lanco , g r a n sala, dos grandes h a b i -
i clones, buen comedor, espaciosa cocina, 
! se rv ic io s an i t a r i o s modernos , buenos pisos 
i y azotea. P r e c i o : $35, puede verse de 2 
a 8 p . m . , a l l í hay una persona ; para m á s 
i i n f o r m e s , p e l e t e r í a " B l S i g l o . " B e l a s c o a í n 
y San Jofeé. T e l é f o n o A-4656. 
10465 11 a. 
SE AlAr ñ a s . ijíl 
cuar tos . . 
m a n : Obi . : 
194fy4 
(.OS B A J O S D E L A G U -
• • i sala, comedor, t res 
b a ñ o y derruís . I n f o r -
T e l é f o n o A-3242. 
15 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o r y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
• m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s -
| q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a 
C 4615 I n . 11 A g . 
a v i s o ; I
> E 5 í A L V E R , 56, E N T R E C A M P A N A R I O 
y L e a l t a d . E n 7 monedas, se a l q u i l a 
• esta casa de p lan ta baja, con sala, co-
medor c o r r i d o y c inco c u a r t o s ; mosa i -
cos, azotea y servic ios modernos com-
ple tos . L a l lave en e l 54, e i n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n , 30, i i l t o s . 
10788 14 a., 
~ ~ P R E C I O S O S B A J O S 
Nuevos, acabados de pintar. San Ni-
colás, 144, esquina a Reina, con seis 
cuartos, doble servicio, 60 pesos. 
10047» 13 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S -_ eos bajos de M a n r i q u e . 103, compues-
tos de sala, comedor, c u a t r o cuar tos , pa-
t i o y t r a s p a t i o , etc. I n f o r n i a n : Sol , n ú -
m e r o 70. 19524 11 a. 
Q E A L Q U I L A N CASAS, A L T A S Y B A -
O jas , en l o m á s a l t o de l a Habana , com-
puestas de p o r t a l , gala, comedor, t r e s 
cuar tos , p a t i o , t r a spa t i o , etc., en .1 . M. y 
P u l i d o , 28. P r i n c i p e , c u a t r o cuadras de 
Paseo y 25, Vedado. I n f o r m a n : Sol, 79. 
19523 U a-
C ¡ E A L Q U I L A E L B A J O M A N R I Q U E , 
O 152, a med ia cuadra do Reina , sala, 
saleta, t res cuar tos , comedor a l fondo . L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m a n : Consula-
do, 73. 194t;(; 11 a. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
vicio sanitario a la moderna y 
muy fresco e independiente. Cu-
ba, 81. Informa el portero. 
193(57 13 a. 
MA L E C O N . N U M E R O 16 Y 49, E N T R E Prado e I n d u s t r i a , l i n d o piso ba jo o 
a l to , pa ra dos personas. L l ave en los a l tos . 
10127 11 a. 
AM U E B L A D O S , SE A L Q U I L A N L O S al tos independientes de C o l ó n , 6, o p o r 
habi tac iones independientes . B i e n amue-
blados. I n f o r m e s : Prado , 51. S e ñ o r R o d r í -
guez. Son bara tos . 
10122 12 a. 
C R E S P O , 2 4 , 
dos cuadras de Prado, completamen-
te nueva, alquiler $60 los bajos y$65 
los altos. 
18063 11 a. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A V í b o r a , los hermosos y frescos a l tos 
de J e s ú s de l Mon te y San Franc i sco , con 
cua t ro cuar tos , sala y comedor, m u y ba-
ra tos . T e l é f o n o 1-1622. 
10G95 13 a. 
E N P A T R O C I N I O 
y A . Saco, en l o m á s a l t o de l a L o m a del 
Muzo, con v i s t a a l a H a b a n a y a l campo, 
se veode u n hermoso chalet , de 2 p lan tas 
y de r e c i é n c o n s t r u c c i ó n , con garage y m u -
cha c o m o d i d a d , p r o p i o para f a m i l i a de 
g u s t o : el d u e ñ o en los bajos. T e l é f o n o 
1-1676: no se a d m i t e n corredores . 
16908 15 »• 
Q E 
C? n 
E S E N 
a t o d o 
el loca l como a su vez se vende. I n f o r m a n 
en I n f a n t a , 34-A. T e l é f o n o A-3017. 
10705 13 a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B u f f a l e 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
a l t . 15d-H. 
A F A M I L I A D E . M O R A L I D A D . C A M -b i a u d o referencias , se a l q u i l a n n de-
p a r t a m e n t o , compuesto de dos habi tac io-
nes, m u y frescas.. y con todos se rv ic ios 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . A s e ñ o r a s solas o. ma-
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . D i r i g i r s e al . A p a r : 
t ado 1184. 10401 11 a. 
EN CASA D E F A M I L I A S E ALQUILA?»' m a g n í f i c a s hab i tac iones , muebles d« 
p r i m e r a y todo ' el serv ic io , hospedaje mó-dico p o r mes. c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , lu í 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o . C á r d e n a s , 17, altos y 
bajos. V i s i t e n esta cassu. 
10308 16 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COH 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -ÍT A B I T A C I O N CON BASO E INODORO X p r i v a d o , l u z e l é c t r i c a toda l a noche y m í , n f n « t n f l n e r n n b a l c n n a l a AA. 
t i m b r e s , amueb lada , c l a r a y fresca, se m e m O S , l O O O S COO D a i C O U a 13 C a -
a l q u i l a en $20: o t r a - e n $15. y o t r a en $12. 
" E l C o s m o p o l i t a " , O b r a p í a , 01 , a u n a 
cuadra del Pa rque C e n t r a l . T e l . A-6778. 
10719 13 a. 
H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , SK 
a l q u i l a n en $20: las dos t ienen l u z 
e l é c t r i c a y se a l q u i l a n j u n t a s o separadas. 
T e j a d i l l o , n ú m e r o 48, en t re Aguaca t e y 
Composte la , y en I n d u s t r i a . 72-A, u n a 
con b a l c ó n , amueb lada , en $14. 
19718 13 a. 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES a m n e -
Ó b ladas o s in e l los ,en casa de m o r a -
l i d a d , con luz e l é c t r i c a , h a y t e l é f o n o . San 
Rafae l , n ú m e r o 74. 
19556 17 a. ALQUILA E N S35 M . O., L A H E R -
_ mosa casa Santa Fe l i c i a , 14, con por -
t a l , sala, saleta, t ros grandes hab i t ac io -
nes, g r a n cocina, se rv ic io s a n i t a r i o y u n 
g r a n t r a s p a t i o con Arboles f ru t a l e s . L a I Prec ios m u y e c o n ó m i c o s 
l l ave en el n ú m e r o 10 de la m i s m a calle. ] C 4570 
Su d u e ñ a en A r m a s , n ú m e r o 76, V í b o r a , 
en t re C o n c e p c i ó n y Dolores . T e l é f o n o I -
1442. 10606 17 a. 
LA N U E V A D U E S A D E G A L I A N O , 79, al tos , ofrece hab i tac iones m u y v e n t i -
ladas, amuebladas y con t o d o se rv ic io . 
4d-10. 
A L T O S E S P A C I O S O S , . L U Y A N O. .63. 
J\ . C r a u sala, r e c i b i d o r , comedor . 5 ha-
bi tac iones (dos independien tes ) , b a ñ o . Ca-
r r o cada c inco m i n u t o s . $36. O t r o , a l t o . 
Sala, comedor , t res habi tac iones , servic ios , 
$30. A todas horas . 
19721 13 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece n sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C «14 I N . lo. t. 
CA R L O S I I I , 223, ALTOS, CON 7 CUAR-tos, escalera de m A r m o l , cielo raso, azo-
tea. Ba jos , 5 cuar tos , z a g u á n , p o r t a l y 
t r a s p a t i o , j u n t o s o separados. L a s l laves 
enfrento n ú m e r o 22. 
19106 11 a-
Ip K 60 PESOS SE A L Q U I L A N L O S M O -l i dernos a l tos de Composte la , 109, es-
q u i n a M u r a l l a ; la l l ave en los b a j o s : t i e n -
da de r o p a : en la m i s m a i n f o r m a n . Te-
l é f o n o I - 1 3 < i . 
19414 14 a. 
CC O N C O R D I A , N U M E R O 1, SE A L Q U I L A J u n u casi ta , con sala y dos quar tns , e tc . . 
en los a l tos habi tac iones con b a l c ó n a l a 
cal le . 19495 11 a. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a ü e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
" o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
p e s o a i m e s p o r p e r s o n a . 
8E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Composte la , 10, con sala, r e c i b i -
dor , seis hab i tac iones y una en l a azo-
tea, comedor , doble se rv ic io , agua f r í a y 
cal iente . L a l l ave e i n f o r m e s en la bodega 
i de l l ado . 19413 14 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E X A ca -sa Monte , 60. comedor, sala, «i cuar tos , 
una trrau ter raza a l frente, precio $5Sí. 
10648 13 a. 
SO L , 45, A L T O S , SE A L Q U I L A N . 17 cen-tenes, con sala, r ec ib ido r , s a l ó n de co-
mer , cua t ro cuar tos c o r r i d o s y tres a l tos , 
doble servic io , son claros y frescos. I n -
f o r m a u : su d u e ñ a . Pueden verse de 1 a 
5 p. m . 19640 15 a. 
17822 18 a. 
A rte m ^ 1 1 0 1 0 1 L A S S O L I C I T U D E S 
«aa ari,« ,^r?:ls lnaI Presentadas las dene-
V m S ' 0 VérdUhi de t i e m p o y d i n e r o 
íu'as nñ^ li ,s marcas reg i s t radas son 
^'ar i n i r "0 haberse t raspasado a l cam-
Informai- ~ 0?-ea 80oln1<>s. T e n d r é g u s t o en 
^ ' io P i „ , Í V.'I 11 ^ " l e n mo consul te . B a u -
r'-il6,> q 6- 0 N - 7. Vedado. T e l é f o u o 
1: 19076 1 s. 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
I 
?iiard 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
iautos modernos y 
las alquilamos para 
Valores de toda* clases 
Q E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
O de de a l to v ba jo . Calzada del M o n -
te. 391, f rente a Crusel las , los a l tos r e ú n e n 
muchas comodidades , son capaces pa ra 
dos f a m i l i a s o una po r numerosa que sea, 
y \I<H bajos e s t í i n p reparados de nuevo 
para lo que se qu ie ra , i n d u s t r i a , comer-
cio y especialmente garage, en el n ú m e r o 
;-!!)7-A Infortn 'an, i n t e r i o r . P a r a t r a t a r : 
Buenos Aires , n ú m e r o 1 y en <vl mi smo Ip-
' c a l : de 4 a 8 de la tarde. 
j 19660 I4 
OB I í A P I A , 63, SE A L Q U I L A UN H E K -moso piso, compuesto de sala, sa-
i le ta , "cinco l i ab i tac lones . b a ñ o y d e m á s 
I servic ios . I n f o r m e s y l lave en los bajos 
| y t a m b i é n su d u e ñ o F ranc i sco Tamames . 
T e l é f o n o A-5142. 
19678 1^ a-
O F A R R I E N D A U N G A R A G E E N T U N -
I O to c é n t r i c o , p o r no poder lo atender 
su d u e ñ o . Se ex igen g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
1 J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 38. 
19691 14_i'-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -llegas, n ú m e r o 10, compuestos de sa-
la, saleta, c u a t r o cua r tos c o r r i d o s y uno 
de c r iados , comedor y d e m á s comodida -
des I n f o r m a n en M o r r o , 46, s e ñ o r L i m a . 
Ln l lave en la s a s t r e r í a del frente, 
inrjns 11 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
¡"rento a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l q u i -
la u n hermoso local , p r o p i o para e s t a b l e -
c i m i e n t o I n f o r m a n en E g i d o . 67. 
10:Í.".O> 20 a. 
B E R N A 2 A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y ven t i l ados a l -
tos, f a b r i c a c i ó n moderna , con sala, sale-
t a y cinco habi taciones y se rv ic io t o d o 
a la moderna . I n f o r m a su d u e ñ o , segundo 
piso. T e l é f o n o , A-662a. entre Ten ien te R e y 
y M u r a l l a , a l tos de la l i b e r e r í a . 
1S918 11 a. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O la azotea, con u n a e s p l é n d i d a coc ina , 
p r o p i a pa ra u n m a t r i m o n i o : t iene l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en A m i s t a d , 27, m o -
derno, o 29 a n t i g u o , en los a l tos , 
19636 17 a. 
T?N- L O MAS S A L U D A B L E D E L A V 1 B O -
JCJ ra . L o m a de l Mazo, se a l q u i l a n en $20, 
pa r t e de los bajos de l a casa cal le de O' 
F a r r i l l . n ú m e r o 40, con t res hab i tac iones 
grandes , cocina, se rv ic io s a n i t a r i o y pa-
t i o . I n f o r m a n a l fondo , en l a c u a r t e r í a . 
10450 15 a. 
S T R A D A P A L M A , 109, SE A L Q U I L A 
Üi esta he rmosa casa en lo m e j o r de l a 
V í b o r a , j a r d í n , p o r t a l , garage, y el a l t o 
de seis cua r tos y b a ñ o comple to . L a l l a v s 
e In fo rmes en el n ú m e r o 107. 
10204 13 a. 
SI T I O C E N T R I C O : H A B A N A , 71, E N -cre Obispo y O b r a p í a , con t i e n d a t r a s -
t i enda , 3 habi tac iones , cocina, ducha, i n o -
doros , u n g r a n pa t io , etc. L a l lave en los 
al tos . Su d u e ñ o : Sra. Ruiz , en \f. V í b o r a , 
De l ic ias , 83, en t re San Franc i sco y M i l a -
g ros . 18622 13 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, esquina a Luz , segundo piso, sa-
la, saleta, comedor , cinco grandes cuar tos , 
doble serv ic io san i t a r io , en $00 mensua-
les. P a r a i n f o r m e s : R. G a r c í a y Ca., M u -
r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2S03. 
18656 12 a. 
1 7 N S17 SE A L Q U I L A U N A CASA C O N 
l ' j p o r t a l , sala, saleta y dos cuar tos , en 
F lores v San Leona rdo . I n f o r m e s : Concha, 
n ú m e r o " 3. F á b r i c a do mosaicos. 
10355 13 a. 
Q É A L Q U I L A E N L A V I B O R A . L A C Á -
Ó sa P r í n c i p e A s t u r i a s , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta y c inco d o r m i t o r i o s co-
r r i d o s y una g a l e r í a a l a europea, y sala 
de conier al fondo y doble se rv ic io de 
b a ñ o s e i nodo ros y dos cuar tos de c r i a -
dos y garage. T o d o e s p l é n d i d o , p r o p i o 
n a r a í m a r i c a f a m i l i a . Para v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 19262 12 a. 
M A N H A T T H O T E L 
D E A . V I L L A H U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a Í B 
OJ O : SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos a l tos de San Franc i sco , n ú m e r o 
5, moderno , con 4 cuar tos , sala y saleta. 
Las l laves en la bodega. 
18071 31 J . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y f 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos do esta 
casa, compuestos do sala, r ec ib ido r , come-
dor, 7 cuar tos y d e m á s comodidades . Pre-
cio S75 ra. o. I n f o r m a n : Bufe te del doc-
t o r J u a n A l e m á n y F o r t ú n . G a ü a n o , n ú -
mero 26. bajos. T e l . A-4515. 
10055 12 a. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A . L A 
casa Calzada del Cerro , 907, a n t i g u o , 
se cede el p r i m e r mes a l i n q u i l i n o para 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se a l q u i l a este hormoso piso p r i n c i p a l , 
con v i s t a a la Alameda de Paula . I n f o r m a n 
en los bajos . 10251 10 a. 
O S 
rescos a l tos , de 10 y 4, en $00. mesua-
les, con sala, saleta, h a l l , comedor , c u a t r o 
habi tac iones , se rv ic io s a n i t a r i o mode rno 
2 , se rv ic io de c r i ado . I n f o r m a n : T e l é f o n o Ins ta la rse y si l a m i s m a es una i n d u s t r i a 
"^-2187. 18021 31 i i m p o r t a n t e , se le conceden dos meses pa-
' r a su i n s t a l a c i ó n . E n la m i s m a a l d o b l a r 
vivo su d u e ñ o . 
* 19463 1 ' a-
L« Sociedad "Obreros de H . ü p m a n n , " —— " 
a i q u i l a ba ra tas y espaciosas casas nuevas. n n u L I P A N : SE A L Q U I L A N A 24 P E -
en las doü manzanas de su n rep iedad . I n A sos, las casas P i ñ e r a A y C, en t re F a l -
f^níH, de Zapata a San J o s é . E n I n f a n - g ü e r a s y Santa Ca ta l ina , con t res cuar-
ta, a,>. c e e r e t á r í a . I n f o r m a r á n : Te lé fon- i tos. sala, comedor , azotea y todos los ser-
A-S209. 4738 39 25 ag Vic ios a la moderna y p in tadas de nuevo. 
i r m m n i i i r — w i B i i m i i i w •IIIIWHH mm mm IPP"" ü n a cuadra de l a Calzada, acera nueva y 
E D I F I C I O 
L L A T A 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O 
cal le asfa l tada. 1S9S4 
L O C A L 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A VE D A D O : C A L L E A, N U M E R O 15, E N -t r e 9a.. y 11. con sala, comedor y c i n -
ce habi tac iones , en $75 y o b l i g a c i ó n p o r 
6 meses. I n f o r m a n en L í n e a . 03, Veda-
do, entre 6 v 8. 
10757 14 a. 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS. C A L L E 11, 
O n ú m e r o 29, esquina a 6. casa de a l tos v i p iso de mosaico, b a ñ o e i n o d o r o v coche-
bajos, c iento ve in te pesos. Cal le 11, n ú m e - r a po r A r a n g u r e n . O t r a en M á x i m o G ó -
ro 31. con garage, ochenta pesos. E n las I mez 54. cent ro de l a p o b l a c i ó n , con sala. 
E n e l cen t ro de l d i s t r i -
to c o m e r c i a l , a una cua-
d r a de los t r a n v í a s de 
Cuba y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o espec ia lmen-
te p a r a o f i c inas , e s t i l o 
amer icano , con ascenaor. 
l u z e l é c t r i c a y t o d o « e r -
v i c i o : l avabo de afrua co-
r r i e n t e . J a b ó n , t oa l l a s r 
" t o i l e t " m o d e r n o . 
Todas las hab i iac tones tient-.n luz d i r e c -
t a del e x t e r i o r , m u y frescas, T e n t i l a c i ó n 
perfec ta y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
l i e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 % * e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
CONCORDIA, 5. SE A L Q U I L A UNA E s -paciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios , p r e g u n t a r 
p o r l a encargada, a hombres - solos o ma-
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
19201 H a . 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones m u y frescas, se a l q u i l a n con todo 
se rv ic io á precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
t o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . Se a d m i t e n abo-
nados á l a mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 s. 
ALQUILA UNA SALA MUY E B E S C A 
Si t ios , a l tos , n ú m e r o 17, e n t r é Angeles y 
R a y o . H a b a n a . 10434 14 a. 
EL PRADO. NUEVA CASA D E H U E S -pedes. E s p l é n d i d a s habi taciones , , con 
o s in asis tencia . P r a d o , 63 y 65, 
19246 12 a . . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami' 
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10068 s i a. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A C I O -nes, con b a l c ó n a l a cal le y luz e l é c t r i -
ca. B e l a s c o a í n y Sa lud , a l tos del ca fé , hav 
una de 7, una de 8 y una de 12. 
10162 . . 11 a. 
I I s 
Todas las hab i tac iones con b a ñ o p r i r a -
do, agua cal iente , t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
_10383 31 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O pa-r a o f i c ina o . a hombres solos. V i l l e g a s . 
133, altos, cerca de Mural la . 
19153 11 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S , D E D I C A D A E s -pecia lmente pai-íi f a m i l i a s . ampl i a s 
ven t i l adas y excelentes hab i t ac ionbs ; t ino 
t r a t o y abso lu ta l imp ieza . Calle Neptmno, 
n ú m e r o 57. T e l é f o u o 1803. 
19049 - 12 a. 
N Z U L U E T A , 32-A, SE A L Q U I L A N H A -
bi tac iones de $6 en adelante, en igua -
les condic iones en A m i s t a d » (52 y. San M i -
gue l , 120. Se desean personas de m o r a l i -
dad. 19048 51 - 1 s. • 
" V T U E V A CASA D E H U E S P E D E S . L O N -
dres House. Hab i t ac iones con b a l c ó n ~ 
a l a calle, b ien á i i u i e b l a d a s , frescas y m u v 
l i m p i a s , a $20 y $25; s in muebles son m á s 
bara tas , una c u a d r a ' del P r a d o . A n i m a s 
n ú m e r o 24. 19123 12 " 
C1ASAS P A R A F A M I L I A S , DOS S A L c T y nes en la azotea, independientes . $KS 
M o n t e . 130. o t r a . Monte 105.. $8. Mon te ' 
177. con b a l c ó n $10, o t r a $12. 
10121 a. 
C 4281 12(1-lo. 
CH A N G A D E A L Q U I L E R E S E N « i U A N A -X bacoa; p r e g u n t e n las f a m i l i a s po r M a -
j m i e l P é r e z , que a l q u i l a la casa cal le de 
Venus . 103. con sala, saleta, seis cuar tos . 
t ^ d o r 0 ^ CUSÍOdÍa ^ 108 
En « ta oficina daremos todos 
,0S ^talles que « deseen. 
N ' G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
i o es tab lec imiento , en l a m e j o r cuadra de 
la calle de Obispo, l a r g o con t r a to , se ad-
; m i t e n p ropos ic iones . I n f o r m a n : S e ñ o r 
! B a r c e l ó . Obispo, n ú m e r o 64. 
• 19265 12 a. 
L T O S D E M O N T E , 149: SE A L Q U I L A N j 1 . ' ii e"- \ "" r r en ' " flft-
en $G5.00 Cy. estos modernos y v e n t i - • 
I lados a l tos . T ienen c inco habi tac iones , sa-
' la , saleta y comedor ; serv ic ios con b a ñ a -
1 dora de lo ' m á s moderno . L a l lave en los 
'bajo'-- I n f o n i i a u . Caste le i ro . Vizoso y Co. 
' L a ' u i p a r i l l a . n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-filOS. 
19L;91 12 a. 
mi smas las l laves. I n f o r m a n po r los t e l é 
fonos A-SS01 y F-2505 
19775 14 
O E \ L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
O Monto , fronte a la calle del Pra^O, el 
p r i m e r piso de la casa n u m e r o 15. Es un 
s a l t o c o r r i d o de 8 y medio po r 40 met ros , 
esnacioso y ven t i l ado , p r o p i o para una 
sociedad, c í r c u l o u of ic inas . Puede verse 
de 7 a m a 6 P- n i . L a l lave e i n f o r m e s 
en " L a V e r d a d . " Monte , 15. esquina « 
C á r d e n a s , S e ñ o r P é r e z . 
19697 13 a. 
ámente 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
E^ T l s B S K A L Q U I L A N L O S M O D E R -'nos altos de Suárez , n ú m e r o U « , gran sala comedor, saleta, ocho espaciosos 
cuar'tos gran terraza, y doble servicio sa-
nitario. L a llave e informes en la bode-
ga. T e l é f o n o A-1649. 
19099 J , ' 
O B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A I -
h ros de Leal tad , casi esqmna a S.m 
Mit fue l L a Uave en la bodeua de la es-
q u í a ' Precio 30 pesos. Su -TueBa: Nove-
na, n ú m e r o 44, Vedado. 
19002 
S e a l q u i l a n l o s a l t e s d e M u r a l l a , 
9 9 , e s q u i n a a V i l l e g a s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
a r« 7 " ^ y P r e i l da5 bajo la pro-
P a ^ * .de lo8 interesados, 
fcaeshí m?.$ . i n f í > n n e 8 , diríjanse a 
m. . ' , «mema: Ámarsrura. nú-*ero 1. 
id-10. C 4598 
u en 119715jos dc la r r a a ; 
B \ J O S D K H A B A N A , 18: S E A L Q U I -l a n ; tienen cuatro habitaciones, sala y 
: cp'ipedor, cuarto para criados, bailadera y 
! modernos servicios. Pueden verse de 1 n 
3 p. m . I n f o r m a n : Casteleiro. Vizoso y 
| C a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-6108. 
19292 12 a. 
SE " A L Q U I L A UN 2O.. P I S O E N L A C A -sa Aguacate, n ú m e r o 77. esquina a Sol. 
, 19170 " 111 «• 
i M A L O J A , N U M . 1 3 2 
i Se alqui la esta casa, compuesta de s^la. 
I saleta, seis habitaciones. L l a v e en la bo-
dega esquina de Lea l tad . I n f o r m a n : T e -
' l é f o n o A-2736. R u z o Pessino. 
19181 1̂ 
i A L Q U I L A : GAN(»A. E N .S?5 L O S 
; O hermosos v ventilados altos de la ca-
! lio de Vives , n ú m e r o 180, a la bri^a. com-
puestos de ocho departamentos y de cons-
^ t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n : Teniente 
Uev . 41. T e l é f o n o A-4358. 
10207 l}^: 
A G U I A R - 1 1 2 , A L T O S 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa ca-
sa, ^on seis cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios, etc. Precios m ó d i c o s . L a llave 
r>ii la misma, informan en Pe ina . 129. 
altos. 19214 11 a, 
" i M A R < i U R A , S8. A L Q U Í L A S E P R I M K R 
2 V piso, cuatro habitaciones; sala, sale 
i ta, doble servicio, propio para fami l ia de 
! Kiisto. L l a v e en el bajo. Informes en Obis-
po. 80. 19219 H « 
saleta, c inco cuar tos , p i so de mosaico, ba-
ñ o e i n o d o r o . O t r a en la m i s m a calle, en 
el n ú m e r o 08, con c inco cuar tos , z a g u á n , 
s a í n , saleta, b a ñ o e i n o d o r o , pisos de mo-
saico, á r b o l e s f ru t a l e s . O t r a en San F r a n -
erna, ¿ a l a . ' c inco cuart 'osT""comedor! I cisco- 2- ™ n ^ c h e r a . sala, saleta, c inco i 
J O M A D E L V E D A D O : C A L L E 15, E N -J t r e E y F , n ú m e r o 251. b o n i t a casü 
s, co edor , 
cocina, dos b a ñ o s , pa t io , mucha agua y 
I fresco. I n f o r m a n : F , n ú m e r o 148. 
: 19639 ' 17 a. 
I T F K D A D O : SE A L Q U I L A ' U N A CASA. 
¡ V con j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , cua- I 
i t r o cuar tos y d e m á s servicios . Callo L í -
j nea. en t re 14 y 10. I n f o r m a n en la cuar- , 
| t e r í a del fondo , por 10. 
I 19703 13 a. I 
H O T E L D E F R A N C I A 
Ten ien te Rey . n ú m e r o 15. Hab i t ac iones 
amuebladas , con se rv ic io , e l ec t r i c idad , t i m -
bres, duchas , t e l é f o n o , comida , si si, de-
sea, precios m ó d i c o s . B t í la m i s m a se ven-
de u n c o l u m p i o . 18850 15 a. 
" C E N T R A L P A R K 7 ' 
Casa para familias. Prado, número 
93, esqmna a Neptuno coa frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas l a s líneas de tranvías. 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
•cuar tos , i n o d o r o , b a ñ o , pisos de mosaico 
y a rboleda , e s t á f ren te a los Esco lap ios . 
A escojer se dan p o r el a l q u i l e r que ofrez-
can. 19502 15 a. 
W S R J T A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y C O N referencias , se da g r a t i s un espacio-
so c u a r t o con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a cam-
b i o de c ie r tos serv ic ios para cu ida r l a ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en I n d u s t r i a , 
111, a n t i g u o ; solo se a c e p t a r á u n m a t r i -
m o n i o o dos he rmanas de mediana edad, 
en ambos casos s in h i j o s . 
8d-3 ag . 
E N E L V E D A D O 
i S e d e s e a a l q u i l a r e n s e g u i d a u n a 
| c a s a m o d e r n a , p r e f i r i e n d o t e n g a 
i a l t o s y g a r a g e . O f e r t a s : A p a r t a d o , ' " ' i ^ ' V 
; 7 2 2 , T . G . 
I 10470 11 : 
T ^ O D E G A : P A R A B O D E G A , S E A L Q U I -
X5 la u n loca l en M a r i a n a o . calle de San 
J o s é , esquina a Santa L u c i a : t iene su ar-
matos te y d e m á s enseres y buena b a r r i a -
da, gana 810, con las dos accesorias que 
t iene. I n f o r m e s esquina opuesta . S e ñ o r 
Gue r r e ro . 
1 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 13, en t r e 
H o r n o s » y Carnero , (yendo por M a r i n a ) 
h a y hermosos , c la ros y ven t i l ados depar-
t amen tos ( comple t amen te independientes ) 
con dos hab i tac iones cada uno, cocina d u -
r ? N r 4 ^ S l S S d •v, luz eHct r Ic0- Por S O L O 
• }-T< V 1 ^ 0 8 a l me8. L a casa es n u e r a 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n te r raza se d i -
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A . 1 1 3 . e s q u i n a a S a n R a -
f a e l E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o 1 . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
12 a. 17292 
H O T E L " R O M A ^ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si-o completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su p r o p i e t a r i o , Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
13 a. ! 
visa el panorama m á s bello de la H a b a - estables c o m o ,>uS o t r a s ca<B« I 4 « 
na. l a m b l é u se a lqui lan i-nos altos en »i i . l n * <. A • • , v a s a » n o -
proplo edificio, para f a m i ü a de gusto lel Q""**» Ave . I lda y Prado, 101 
Se alquilan departamentos para co 
V A R I O S 
v S ^ ^ í ^ V ^ c í , - ; K ^ N " K P A R T A - ! mercio en la planta baia 
k7 m e n t ó de dos h a b i t a c i ú n e s u v i s t a 1 T f r * rc'r\skT/-k 
mmammmsimmm 
* * • U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la cal le de Apodaca y E c o n o m í a , rc-
efén cons t ru ida . P r o p i a pa ra (¡rarage o 
casa p r é s t a m o s , m a r m o l e r í a , c a r p i n t e r í a o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en la bodega. 
10712-J' 17 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S de Con&nlado. 63; sala, cinco habita-
I ciones muy amplias, gran saleta, co.uedor 
! y dos patios. L a llave en la bodega de l a 
esquina de Colrtn. P a r a Informes a l t e l é -
fono A-5504 y en Cuba , frente r.l n t ime ro 
87. en el Convento de Sant-a C l a r a . 
19193 13 a. 
' QK D E S E A A R R E N D A R U N A C A S A E N i 
| el Vedado, prft.vima a los t r a n v í a s , q u e ] 
I su prec io sea de 30 a 40 pesos, cada mes. | 
': En M i l a g r o s , 33. V í b o r a , se a d m i t e n ofer-
; tas. 194.S0 ^ 11 a. 
\ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
'< V E o B a ñ o s , entre 1!» y 21, una casi ta . 
; de al tos , sala, comedor, dos cuar tos , en i 
! 22 pesos, dos meses o f i ado r . I n f o r m a n : j 
i T ienda- i l e ropa. 19r>0S 15 a-
' C K ~ I > - K S K A A L Q U I L A R E N E L V K D A -
O do, una casa a la brisa, que tenga c l n - I 
; co habitaciones y dos para criados, con j • ' ^ 
garage 5 que es té situada en bis calles : m̂tgtamBSOm 
• comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a i 
l V e i n t i t r é s . Dir ig irse a F . G . LOpez. Apar— 
tado n ú m e r o 42. Ciudad, 
i ' 1040Í) 5 s. 
a l a cal le y una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r M u v 
bara tos . O ' R e i l l y . 88, a l tos 
19540 
T E L E F O N O A-9268. 
A R R O Y O N A R A N J O I ^ A S A DE u v ^ ^ s n e 
a l q u i l a una e s p l é n d i d a q u i n t a por lo ! ̂  r e f o r m a r , hab i t ac iones a m u 
11 a . i r . 1 * B E L A S C O A I N , 126. A L T O S SE A T 
. ''• . J L J quila una h a b i t a c i ó n (^on tor i ' . 1 . 
A B A D A D E i t e n c a ; en la mism;iC ^ s h ^ e ^ , ^ ! ! ! ' * que queda- del verano. I n f o r m 
l i o . 38. C 4416 
í i t a c i o n e s 
a ebladas con ! d o m i c i l i o y se a d m t e n a b o n n í i n ^ 
m a n : T e j a d i - Ü u z toda la noche, l i m p i e z a y agua a b u n 17568 " " " n - n abonados 
10d-5. 1 dante . prec ios m ó d i c o s . Pe ina , z: a l tos . ^ 
. . . . ^ ™ ™ 15 t ! ^ ^ ^ ^ W ^ ^ W ' ^ a W L ^ -
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H L R M O - ' sos depa r t amen tos , con vis ta a la ca- j I, 
i l i e y cuar tos con todos los servicios de I b pesos en adelante . E n las mismas c o n d i -
ciones en Pe ina . 40 y Payo, 29. Se desean 
r j e n comidas j 
15 a. 
í 
/ i L N T R I C A : 
E U A O O : E N L O 1MEJOR, C A L Z A D A \ , . in 
v Baf íos . esquina, brisa . 
H A B A N A 
• i personas de m o r a l i d a d . 
• • 19345 
P E R S O N A S D E 
4 8. 
S I T I A D A P A R A 
as o para familias, ' la 
una m a g n í - I de ('¡ircol. n ú m e r o 13. a poco 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
A R A O F I - E s p e c i a l para fami l ias de moral idad Si 
a casa calle tuada en el" punto mña hermoso v fr'pqro 
.•os^ pasos do | de la Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones 
"éc-flea y lujosa quinta, c o „ garag,. y todas Prado, con cuatro cuartos de buenos pl - con balcones a l ^ o a ^ P r n ^ • y . , k ? l : las comodidades. Se alquila barata, en 125 I sos. uno es alto, sala de m á r m o l , m ó d i c o tr ica toda l a noche Sorvic i c ' T',1Z C é< 
'pesos por contrato. D u e ñ o : T e l . F-1293. precio. E l cartel indica informe^. i P r a d o esmerado 
i 193GG 13 a. * 19-28 14 a, ¡ ld-,¿, x'- " " « • " " o A - d J J . 
19(565 15 a 
P A G I N A C A T O R C E 
D T O I Ü U r t A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d o t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
v a s e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
18976 «I 
¿ S O L I C I T A V S C R I A D O , P E N I N 8 U -
KJ l a r , de r e g u l a r edad y buen caráef le r , 
para el se rv ic io e x t e r i o r de la cana y que 
sppa o r d e ñ a r . T^Iuea, 211, ent re G y H , Ve -
dado. 10624 M? »• 
s 
CRIADO: S E D E S E A UNO, D E 14 A 18 
a ñ o s , b lanco . O ' R c l l l y , 66, colchonc-
iftrifii 12 a. c r ía 
NK C E S I T O TJN B U E N C R I A D O D E M A -no, que sepa s e r v i r y tenga recomen-
daciones. Sue ldo : 2S pesos y r o p a l i m -
p ia . T a m b i é n una buena cr iada , pa ra las 
habi tac iones . H a b a n a , 114. 
19588 12 n-
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 14 a ñ o s , pa ra a y u d a r a los queha-
ceres de l a c.asa. T iene que t r ae r persona 
(ine lo acred i te . M a l e c ó n , 72, esquina a ¡san 
N i c o l á s , bajos . I zqu ie rda , 
l ü t o o • H a. 
C O C I N E R A S 
33 A R A S E f f O B A , SE D E S E A U N A M u -chacha, b lanca , cocinera, que ayude 
:i lo« quehaceres de la casa y d u e r m a en 
In misniM. [ n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e r o 
103, bajos. 19781 U a. 
!§e ©ira ^1 
DIARIO DE U MARINA 
17 N L I N E A , 85, E N T R E M Y N , SE SO-2J l i c i t a una cocinera, blanca, que sepa 
su of ic io , ayude u n poco a los quehace-
res do la casa y d u e r m a en el la . 
19750 I 5 «• 
I A n m 
I I I 
^ • i w i i w m mmm-
8E S O I - K ' I T A U N A B U E N A COC1NK-ra, aseada, buena v o l u n t a d , que duer-
ma on casa. Q u i n t a , n ú m e r o 80, Vedado. 
i 10773 J t 
' t J K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M N -
O snl i i i ' . s i " plaza, p re fe r ib le med iana 
edad. $JR. Habana , 60, al tos. 
19076 13 «. 
Q E D E S E A S A B E R E l - P A R A D E R O D E 
Pedro Maseda, su he rmano K a m ó n , 
en K o m a y , 61, a l tos . Habana . 
19682 ^ r i 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C a m i l o F e r n á n d e z Casas, que el d í a 
p r i m e r o del ac tua l mes se encontraba en 
l i u a n t á n a m o (Sant iago de Cuba.) Su her-
raana Genoveva, que es qu ien lo so l ic i t a , 
n g x a d e e e r á mucho a la persona q u é lo de 
detalles del reffefido Camilo , d i r i g i é n d o s e 
a la calle de Zanja , 99, Habana . 
19505 11 a-
SE D E S E A S A B E R D E M A M . K L G. J O -gia r , pa ra asuntos de f a m i l i a . C a l i x t o 
G a r c í a , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
S e n e c e s i t a n 
17 N M N K A , N U M E R O 54, E N T R E B A -li ñ o s y D , Vedado , se so l i c i t a una co-
cinera de color . H a de ser m u y aseada 
y t r ae r referencias. 
19698 • 13 
/ ^ O C I N K R A B U E N A , Q U E HACíA A L -
gimes quehaceres y duerma en l a co-
locacidn, se sol ic i ta en F . n ú m e r o 20 .altos, 
esquina a 13, Vedado, Sueldo 920. 
19684 1-3 a. 
CB O C I N E R A : SE D E S E A U N A , P A R A J corta f a m i l i a y que ayude a l g ú n que-
hacer. San l í o u i g n o . n ú m e r o 91. esquina 
a Cocos. J e s ú s del Monte . 
19860 T- i ' -
CO C I N E R A Y U N M U C H A C H O . Q U E sean del p a í s , se so l i c i t an en Calza-
da. 131. esquina a 12, Vedado. 
19596 12 a. 
S E S O L I C I T A 
b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
q u e c o n o z c a b i e n s u o f i c i o y t e n -
g a r e f e r e n c i a s . D i s p u e s t o s p a g a r 
h u e n s u e l d o a l a p e r s o n a q u e r e ú -
n a l a s c o n d i c i o n e s . M a l e c ó n , 29, 
t e r c e r p i s o . P . C . L . 
C - 1 2 a . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O co r t a f n m l l i a y que ayude a l a l i m p i e -
za de la casa, se le da buen sueldo, que 
due rma o no en la casa. A g u i l a , 162, a l tos . 
19455 H a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IWMWHWWIB^IWMWBWBHIUBW 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T Á , D E 12 a 14 a ñ o s , blanca, pa ra ayuda r a 
los queliacores de una casa pequefia-, se 
dan seis pesos y ropa l i m p i a . San L ú -
zaro. n ú m e r o 95, Academia . 
19742 14 a. 
Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
¿ 3 blanca, en J e s ú s M a r í a . 91, Habana . 
19765 14 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P K N I N -
lO sular , que sea f o r m a l , sueldo. $15 y ro -
pa l i m p i a . San M i g u e l , 52. a n t i g u o . 
19774 • 14 a. 
SE S O L I C I T A T NA B U E N A C R I A D A de mano, que t r a i g a recomendaciones, 
en la cal le 2, esquina a 21, casa baja, se 
da buen sueldo. Vedado. 
19655 13 a. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
epa cocinar a la c r i o l l a y que sea 
l i m p i a : que tenga buenas referencias. A g u a -
cato, n ú m e r o 15, a l tos . 
19442 11 a. 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
O cor ta f a m i l i a , t iene que d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n , sue ldo : 15 pesos y ropa l i m -
p ia . Telefono F-1771, cal le 3a., n ú m e r o 292, 
ent re C v D . 
19478 11 a. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , » P E N I N -sular . Sue ldo : $17, que se haga cargo 
del comedor . M a l e c ó n , 25, bajos. 
19521 11 a. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R O N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n s u s M i n a s M A -
Y A R I . F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a b u e -
n a a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r e s t a s l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
S e t r a b a j a p o r d í a o p o r d e s t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o e s g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e e s -
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e M a -
y a r í , s e t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á s e c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a V n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-8. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F , T Ü R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . de c r i a d a de mano o p a r a e l cu idado 
de un n i ñ o de dos a ñ o s en adelante . Suel-
do 17 pesos en adelante . A n t ó n Recio, n ú -
mero 27. 19499 11 a. 
CRIADA: D E COLOR, S E O F R E C E p o r horas o por todo el d í a . N o due rme 
en la c o l o c a c i ó n . Fe l i c i a , cua r to 16. Obra -
p í a , 7,'!. 19500 11 n . 
DOS C R I A D A S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse pa ra c r i adas de m a n o ; 
una ent iende a lgo de c o c i n a ; qu i e ren ca-
sa do m o r n U r l a a ; t ienen referencias en las 
casas que han serv ido . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , S2, bodega. No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
19512 v 11 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de c r i ada de mano , es p r á c -
t i c a en su c u m p l i m i e n t o ; t iene q u i e n l a 
ga ran t i ce . Calle de Apodaca , n ú m e r o 17. 
19511 n a. 
19;!S4 31 a. 
SO L I C I T O A G E N T E S D E L I N T E R I O R , pa ra p l a n t a cuyo o l o r ahuyen ta las 
moscas. Como una f l o r agrada a las per-
sonas. 20 centavos, u n a ; 10. $1.50 a c u a l -
q ú l e r pun to , sellos o g i r o . No contes to co-
p r e s R o n d é n c l a s s i n ped ido . T a m b i é n u n 
.••gente m á s en la H a b a n a a c o m i s i ó n y con 
g a r a n t í a . A . G o n z á l e z . Re ina , 14. 
T,)l(i:i • 11 a. 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E C A R -p i n t e r o . San M a r t í n , n ú m e r o 10, p o r 
I n f a n t a , d e p ó s i t o de mate r i a l e s . 
19542 11 a. 
DE P E N D I E N T A : SE S O L I C I T A UNA que hable b i en el i n g l é s y tenga bue-
nas referencias. " M a i s o n de B l a n c " . Ob i s -
po, 99. 19517 11 a. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA O E A -m i l l a , que q u i e r a l l e v a r u n n i ñ o que 
c a m i n a , a L u a r c a o T i n e o ( E s p a ñ a ) , en e l 
vapor del 20 o de l 30; en l a m i s m a se co-
loca una j o v e n de c r i a d a de m a n o o l i m -
pieza de hab i tac iones . I n f o r m a n en A m i s -
t ad . 136, bajos , cua r to n ú m e r o 13. 
19433 11 a. 
S E S O L I C I T A N , E N E L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , Á L B A Ñ I L E S 
Y P E O N E S . 
15 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E SE- I 
lO pa su o b l i g a c i ó n , sueldo $13. San N i -
c o l á s , n ú m e r o 173, a l tos . 
10087 13 a. 
C ¡ E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no. que sepa su o b l i g a c i ó n , se le paga 
buen sueldo. Calle L inea , n ú m e r o 15. Ve-
dado. 19680 13 a. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O u i n s u l a r . de buenos modales y c a r i -
ñ o s a para a y u d a r a los quehaceres de un 
m a t r i m u n i o . Monte , ndmero 127. 
19700 13 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
lO u i n s u l a r que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
m u v l i m p i a . O b r a p í a . 48 (al tos.) 
10026 H a. 
" V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E sepa coser b ien . Corrales , 149, a l tos , 
en t re I n d i o y San N i c o l á s . 
19766 14 a. 
Q E S O L I C I T A "ÜÑ C O C H E R O P A R A 
O una g u a g u a de un balnear io . I n f o r m a n : 
F . n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
19768 14 a. 
^ ¡ E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E 
V._y sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
ra r l a s que l lagan f o r r o s do sombreros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . .1 . V i d a l . Mercade-
res, 41. a l tos . 19772 25 a. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-
O u i n s u l a r , que t r a iga referencias, pa-
ra mane ja r una n i ñ a de 2 a ñ o s . Sueldo 
1,". presos v r o ñ a l i m p i a . Cal le 9, n ú m e r o 
41. Vedado, 19693 13 a. 
A G E N T E S P A R A V E N D E R A R T I C U L O 
- í iL necesario en todo bo j ja r y of ic inas . 
Mues t r a u n peso. D i r i g i r s e a J . H e r n á n -
dez, V i l l e g a s . 68 ; ' de 8 a 9 a. m . y de 1 a 
2 p. m . 10753 " 14 a. 
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , c a s a , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-4r>48 10 d. 6. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R , que d i sponga de c ien ^esos. G a n a r á 
$1.50 d i a r i o . De 7 a 9 y med ia de la" no-
che. I n f o r m a n : I n f a n t a . 22. a todas horas. 
S e ñ o r R i v e r o . 19179 13 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesi tamos p a r a vender m e r c a n c í a s en 
general , en -las casas p a r t i c u l a r e s y sola-
res ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y m u j 
buenas condic iones ventajosas para los 
agentes. F i g u r a s . 9-P, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . 193(4 4 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , D E 
lO l" i a 16 a ñ o s , b l anca ;^para a y u d a r a 
los quehaceres de l a casa: i n ú t i l presen-
t á i s ' ' s in referencias. Sol, 10, p r i m e r piso. 
19723 13 a. 
8K D E S E A U N A B U E N A S I R V I E N -ta . pen insu la r , de r egu l a r e^lad. que 
tenga buenos i n fo rmes para i r a Cama-
gj iey a se rv i r a un m a t r i m o n i o joven , s i n 
n i ñ o s , i j a ra coc inar y hacer los quehace-
res de la casa, se da buen sueldo, se s o l i -
cita hasta el s á b a d o . Para i n f o r m e s : Cl í -
nica N ú ñ e z Bus t amnn te . Calle I . esquina I 
a 11, Vedado, p r egun ten p o r la s e ñ o r a | 
del T 'a l ie l lón nuevo. 
190-12 13 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . Se a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 
Q E . S O L I C I T A P A R A C U I D A R U N M -
O fío y hacer l a l impieza de unas h a b i -
taciones una vez a l a semana, una joven , 
pen insu la r , que sea m u y f o r m a l y c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . Sueldo 15 pesos y ropa 
l i m p i a . Cal le 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
19507 13 a. 
1 7 A M I L I A E X T R A N J E R A , Ü T Ñ CHICOS^ 
A busca c r i a d a de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, pa ra los que-
haceres de l a casa. V í b o r a , Pa rque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o 6. 
19577 • K i a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu la r , que sepa b ien su o b l i -
Raeií in, ha de ser persona f o r m a l , sueldo 
quince pesos. B e i a s c o a í n , 24-B, al tos . 
19599 13 a. 
PL A N C H A D O R A S : E N M O N T E , 363, lavado a vapor Santa Clara , se s o l i -
c i t a n pa ra p l a n c h a r en las m á q u i n a s . 
Mon te . 633. 19677 13 a 
R A N O P O R T U N I D A D : SE D E S E A N 
V T vendedores, que tengan suficiente ca-
p i t a l j iara representarnos en la venta de 
accesorios para a u t o m ó v i l e s . D i r í j a n s e : 
Yates M f g . Co. Cuba, n ú m e r o 54, el s á b a -
do : de 8 a 12 a. m . 
1»707 13 a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e t e -
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e es te a n u n c i o . 
C 1370 15d-4. 
" L Í A R N I Z A D O K Y C A R P I N T E R O , 
1 > soliei ta u n o ; buen sueldo y poco 
bajo. Cer ro , 616, i n f o r m a r á n . 
19710 13 
SE 







Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. j oven y pen insu la r , que ofrezca re-
ferencias. L í n e a , 211, entre G v M . Ve-
dado. 19625 - 13 a. 
SO L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , pen insu la r . Sue ldo : .$15 y ropa l i m p i a . 
Que t enga recomendaciones. Cal le 15, n ú -
mero 26 y med io , a l tos , entre B a ñ o s y D , 
\ edado. 19543 11 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E D I A -na edad, b lanca o de co lor , para ma-
we.iar, dos n i ñ o s y a y u d a r en los queha-
ceres de la casa. San J o s é , 126, l e t r a F , 
« n t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
194o3 11 a. 
EN L A Q U I N T A M O N T ' R O S , E N B U E -na V i s t a , se s o l i c i t a n dos cr iadas , una 
para com«c lo r y o t r a pa ra cuar tos , que 
sepa coser, $15 sueldo y via jes pagos. 
19494 11 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , (le mas de 20 a ñ o s , pa ra a c o m p a ñ a r a 
ana s e ñ o r i t a y coser b ien . Se p iden refe-
rencias. J e s ú s M a r í a , 33; de 12 a 3. 
_ i ^ l ( ' ' 8 15 a. 
MA T R I M O N I O A M E R I C A N O , SOLOS, con u n n i ñ o de 1 a ñ o , desean colo-
car una muchacha o s e ñ o r a de mediana 
edad, pa ra c u i d a r a l n i ñ o y a y u d a r a la 
se i iora . Sue ldo : 8 a 10 pesos. U n i o n y 
A h o r r o , n u m e r o 26, Cerro 
i ;)4 '3 11 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
p>.,.I,".1!.í.10• í l ue c l o f l c io de ayuda fie 
Lamara y s e r v i r l a mesa. Se paga m u y 
?alef„foUreido0.- DHebe,nn traerse w f e r e n c l i s . Pa^ 
.11 ; i . 
S E SOLICITA PARA UNA FINCA C R l T 
s L í d o M S M TnfPltal- ^ n d o ^ man* . 
T f u ^ Cerro 0 r m a n : L a Ko8a ' n * ™ & " 
10746 ' 16 a. 
P E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
O 18 a •_'."> a ñ o s de edad, para la boi 
de l i l i c en t r a l en la p r o v i n c i a de S 
Clara, l í n e n sueldo. I n f o r m a n : V U l a v 
y ("a. O K e i l l v , 32. 
3 9724 • 13 
> T E C E S I T O C U A T R O M U C H A C H O S , 
JJ> peninsulares , para una f á b r i c a ; dos 
para srarage. uno pa ra bot ica , t ro s pa ra 
una f inca , dos para fonda, uno para ca-
fé y dos camareras . Habana , , 114. 
19587 9 12 a. 
í O O S T U R E R A S : SE N E C E S I T A N P A R A 
\J t r a b a j a r en t a l l e r , que sean p r á c t i c a s 
en ropas de s e ñ o r a s y n i ñ o s . I n ú t i l pre-
sentarse s in este r e q u i s i t o . M á q u i n a s S in -
ger de segunda mano, se c o m p r a n y se 
venden, va r i a s m u y bara tas . Ta l le res de 
confecciones, V i l l e g a s , 109. 
19632 12 n. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes de! i n t e r i o r . R e m i t i r é muest ras , 
i n fo rmes , prospectos a los so l i c i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos ro jos pa ra f r a n -
queo. A. S á n c h e z . V i l l e g a s , 87. 
19100 17 a. 
Se s o l i c i t a u n j o v e n , q u e sea e n t e n d í -
d o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ni i i m i m 
S e o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T i e n e referencias ; no ad-
m i t e ta r je tas . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
136. esquina a M a l o j a . 
19i40 14 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, ACLIMA-t ada en e l p a í s , desea colocarse de 
c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r con su de-
b e r ; qu ie re gana r 20 pesos, menos no se 
coloca. D i r e c c i ó n : Angeles , 80. T e l é f o n o 
A-SOSl. ' 10475 11 a. 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E pa-ra m a n e j a d o r a o l i m p i e z a , con m a t r i -
m o n i o s o l o ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : C o l ó n , 35, a n t i g u o . 
19487 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , para coc inar y a y u d a r en la l i m -
pieza, para co r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . V a p o r , 51. 
10688 13 a. 
SE D E S E A COLOCAR PARA COCINE-
ra , una s e ñ o r a , pen insu l a r . I n f o r m a n 
en Acos ta , n ú m e r o 22. 
19456 11 a. 
MATRIMONIO: D E S E A COLOCARSE pen insu la r , s i n h i j o s : e l la , g r a n coci-
nera , é l c r i a d o u o t ros quehaceres ; v a n 
J u n t o s ; salen f u e r a ; t i enen referencias 
donde han t r a b a j a d o . F a c t o r í a , n ú m e r o 
30, a l tos . H a b a n a . 10444 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c o c i n e r a ; a y u d a a todos los 
quehaceres. D u e r m e en el acomodo. Tiene 
referencias . I n f o r m a n : Oficios, 70, bajos. 
19516 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , que ent iende de c o c i n a ; para t o d o o 
de c r i a d a de m a n o . I n q u i s i d o r , 83. 
19532 11 a. 
SI N E C E S I T A PERSONA o p é t e n t e que le nZnnüí 8 Í 5 R U 
APanado 
— . ¡ - - i " ^ neei 
sus negocios a g r í c o l a s 
merelales , a v í s e m e 
18119 «o. 
SE O F R E C I , reno o pa 
qu ie r t raba jo . " I n f o r m a n ^ T11^^^4 ^ 
droso a todas horas. • " Inf»nta V u a ; 
19506 y Pi 
U U N A P E R S O N A Di? i 1 1 competencia en c o n H . K n . ^ O N f w 
able por todos concentol ,1,,,ail y h1 ' 
crencias y g a r a n t í a s ? ^ . * * b u ^ t 
o c a c i ó n en una bueAa J L * ^coatr*8 ; 
lOd" 
'A I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , de coc ine ra ; sabe g u i s a r 
b ien a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a , p r e f i r i e n -
do es tab lec imien to . I n f o r m a n : Suspi ro , n ú -
m e r o 16, h a b i t a c i ó n , 24. 
19482 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de m a n o o ma- ' 
ne jadora , en San L á z a r o , 295. 
19477 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o : t iene buenas referencias . Con-
co rd i a , n ú m e r o 191-A, ta l lep de l a v a d o ; no 
se a d m i t e n postales. 
19518 11 a. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l ; Sabe de re-
p o s t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n en 
Sa lud , 134. 19527. 11 a. 
C O C I N E R O S 
T T N A SESORA , c ^ K i í T T T r - ^ i S . 
U colocarse de l a v a i u W n V ^ l í ^ 
c lm ropa de todas clases ; laJa " t>i?A 
veniente en sa l i r J ITm, ^ tlene l^ai>-
referencias de donde ha ^ ,tteile W " 
en Crespo, 43-A. a Císt̂ o. Inf " ^ g 
19474 rillla 
T T ^ Í E S O R . D E M E D L Í ^ T T ^ T ^ - i ^ 
y t u m h r a d o a ocupar m,es^DA¿^r 
l anza, en casas r e spe t ab l e Síos ^ con 
desea colocarse como p S o r ^ ^ M Í ' 
de a l g ú n banco o f áb r i en „ í 2 «'brart,?' 
o. p r o p i e t a r i o de c a s a ^ ^ t f ^ b l e c ^ 
c idad y da toda clase de re fé rBe .n¿ «Pa 
i r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . i V o r m ^ 1 ^ J a 
I « o P e ñ a . > N e p t u n o , 34 : »= ^ C 
\ el s e ñ o r A n t o n i o Al ione* MI".0 A-4l í 
I l i acos " L a Cruz Koja ' Za¿i«ábri.ca ^ T 
i T e l é f o n o A-42S2. 19375 j a ' n,imero \ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. de mediana edad, con buenas re-
comendaciones, para c r i a d a de m a n o de 
cor ta f a m i l i a . Cal le C á r d e n a s , n ú m e r o 
17. i n f o r m a . 19535 11 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano . Tiene referencias. A g u a -
cate, 82. 19528 11 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CB O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A J edad, desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y c r o l l a . I n f o r m e s a l T e l . A 1874. 
19779 14 a. 
r 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S A B I E N D O cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , se ofrece" pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r , ho te l o r e s t au ran t . B lanco , 
15, a l tos . 19722 13 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r . pa ra l imp ieza de hab i t ac iones y 
coser. I n f o r m a n en Consulado, en t re Re-
f u g i o y Genios, puesto de f r u t a s . 
19792 14 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : Gal iano , 107, a l tos . 
_ 19739 14 „ . 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano . No se a d m i t e n 
ta r je tas . Vedado. Calzada, 133, en t re 12 
y 14. 19601 14 a. 
JO V E N E S , A S T U R I A N A S , M U Y F I N A S y con I n s t r u c c i ó n , desean colocarse pa-
r a damas de c o m p a ñ í a , mane jadoras o 
l i m p i a r h a b i t a c i ó n , ha de ser casa mo-
r a l ; saben coser a l g o . I n f o r m a n en M e r -
caderes, n ú m e r o 2, moderno . 
19776 14 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r ; t iene buenas recomendacio-
nes ; sabe c u m p l i r b ien con su deber ; de-
sea con cor ta f a m i l i a . Nep tuno , n ú m e r o 
206, esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
19777 14 a. 
SE O F R E C E U N A M I ( H A C H A , P E M N -sular , para c r i a d a de mano o de ha-
bi tac iones , con recomendaciones. D i r i g i r -
se cal le C á r d e n a s , n ú m e r o 17. 
197S6 ] 4 a. 
PENINSULAR FORMAL, SABE SU obl lp rac ión . se coloca pa ra c r i a d a de 
mano . Empedrado , n ú m e r o 9, a l tos . 
19643 13 a. 
UN A J O V E N , J P E N I N S Ü L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Va al cam 
po. T iene referencias. I n f o r m a n : C h u -
r r u c a . n ú m e r o 37, Cer ro . 
19645 13 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A una casa pa ra coser; sabe coser y 
co r t a p o r f i g u r í n . T iene referencias. Te-
l é f o n o F-3568. 16714 13 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra la l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones y coser. T i enen referencias buenas. 
I n f o r m a n : cal le 8, n ú m e r o 35, en t re 13 y 
15. Vedado. T e l é f o n o F-3176. 
19536 11 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , MODI8-t a , desea encon t r a r casa p a r t i c u l a r ; 
sabe coser p o r f i g u r í n ; con buenas re-
ferencias . D i r i g i r s e a Bernaza , 20. 
19534 11 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do ile mano , con referencias . I n f o r -
man en Genios v Consulado , v i d r i e r a . Te -
l é f o n o A-5441. 19789 14 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do. pa ra el serv ic io de caba l l e ro o pa-
ra comedor de casa f i n a ; e s t á m u y p r á c -
t i c o en lo que so l i c i t a . I n m e j o r a b l e s I n -
formes . R a z ó n : O b r a p í a y Z u l u e t a , v i -
dr iera de tabacos del c a f é . 
19796 14 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, pen insu la r , m u y p r á c t i c o , t iene 
i nme jo rab l e s referencias de las casas de 
donde ha serv ido . I n f o r m a n en l a cal le 
2 v 13, bodega. T e l é f o n o F-3516, Vedado . 
19575 12 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114-A, a l tos . 
19571 13 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R V-da a servi r , desea colocarse, de c r i a -
da de m a n o ; sabe de cocina, es m u y hon-
rada y t r a b a j a d o r a ; t iene qu ien l a reco-
m i e n d e ; no paga viajes . V ives , 148. 
19665 13 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, .peninsular , m u y p r á c t i -
co y con referencias. T a m b i é n u n m u c h a -
cho pa ra cua lqu i e r t r a b a j o , i n f o r m a r á n 
en Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
19541 11 a. 
C1 R I A D O D E MANO, E S P A S O L , P R A C -J t i co en el servic io de comedor , se ofre-
ce en casa honorab le . T e l é f o n o A-4144. 
" A m é r i c a M o d e r n a . " T r o c a d e r o , 60-A. 
19544 11 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano, no t i e -
ne inconvenien te s a l i r de la H a b a n a ; 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r m a n en 
M o r r o , 1. a l tos . 19675 13 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de mane j ado ra o de c r i ada 
de m a n o : tiene q u i e n l a ga ran t i ce de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a n en l a 
calle Sol, n ú m e r o s 13 y 15, fonda Porve-
n i r . T e l é f o n o A-7727. 
19720 13 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de mediana edad, p a r » mane jadora , 
en casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : t i ene q u i e n ga ran t i ce su 
pe r sona l idad . I n f o r m a n en E g i d o , n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A-2308. 
19609 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E cr i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Genios, n ú m e r o 2. 19558 12 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene re-
ferei ic las . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 82. 
19555 12 a. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e g a s , 92. T e l é f o n o A-83G3. R á -
p idamente f a c i l i t o toda clase do personal 
con referencia , g a r a n t i z a n d o au conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
SO L I C I T O SOCIO C O N POCO C A P I T A L , pa ra d e s a r r o l l a r u n es tab lec imien to que 
deja 6 a 8 pesos d i a r i o s ; el negocio e s t á 
en m a r c h a ; no se qu ie ren i n f o r m a l e s . Se 
necesita h o m b r e seno y f o r m a l pa ra es-
t a r a l f ren te . I n f o r m e s : a las diez en p u n -
to . I n d u s t r i a y Trocade ro , Olega r io . 
19626 12 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O ' R e i l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i qu ie re usted tener 
i i u buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
c r í a l o s , dependientes, ayudantes , f r egado-
res, r epa r t ido res , aprendices , etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
l a c l l l t a r á n con buenas referencias. S-
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a v 
t raba jadores pa ra el campo 
18»27 31 a. 
P a r a e x p l o t a r e x c e l e n t e A g e n c i a 
d e a u t o m ó v i l y o t r o s a r t í c u l o s d e l 
N o r t e , s e s o l i c i t a s o c i o a c t i v o o c o -
m a n d i t a r i o q u e p u e d a i n v e r t i r c u a -
t r o a c i n c o m i l p e s o s . E x c e l e n t e 
o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s e r i a -
m e n t e i n t e r e s a d a . O f e r t a s p o r c a r -
t a a V . S o m a r . A g u i a r , 4 7 . 
1 9 6 3 4 1 3 a . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros, 
por te ros , c l i au f feu r s , ayudan tes v toda c ia-
se de dependientes . T a m b i é n con cer t i f t -
cados, c r i anderas , c r iadas , camareras , ma-
n d a d o r a s , cocineras , cos tureras v l a v a n -
deras. Agenc i a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 
19380 31 a. 
X TN.V JOVEN, PENINSULAR, D E S E A „ colocarse de c r i a d a de mano , en una 
<•• a do co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S i t ios , 
n u m e r o 150. I9.v>9 12 a. 
L/ K S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-f cha, e s p a ñ o l a s , una para c r i ada de 
mano o mane jado ra y l a o t r a pa ra coser 
0 manejadora . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m a i i : Cuba, n ú m e r o 16, t i enen re-
ferencia!-: buenas. 19573 12 a. 
T I N A P B N I N S U L A R , D E 36 A S O S , D E -
\J sea colocarse de c r iada de m a n o . 
Salie a lgo de cocina y repasar ropa . 
H a b a n a . 94. T e l é f o n o A-2612. 
19580 12 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Nep-
t u n o , 88. t i n t o r e r í a " L a F r a n c i a . " Te-
l é f o n o A-8572. 
10583 12 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n en Mercaderes, n ú m e r o 
21 y medio , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
19594 12 a. 
EN CASA D E B U E N A F A M I L I A , D E -soilfcolocarse u n a s e ñ o r a , de c r i a d a de 
nía n o ; entiende u n poco de coc ina ; no 
due rme en l a c o l o c a c i ó n . V ives , n ú m e r o 
150, en t re F i g u r a s y Carmen . 
10593 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , de c r i ada de mano, en 
casa de m o r a l i d a d ; t iene qu ien respon-
da p o r e l la . I n f o r m a n en Corrales , n ú m e -
r o 4, a n t i g u o . 19598 12 a. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se ofrece de c r i a d o de mano , es h o n -
rado y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-30S4." el po r t e ro . 
19510 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , pen insu la r , de c r i a d o de m a n o en ca-
sa p a r t i c u l a r ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r y 
t iene buenas referencias. I n f o r m e s : Obis -
po. 23. T e l é f o n o A-3000. 
19537 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, j o v e n , e s p a ñ o l ; t a m b i é n 
pa ra l i m p i a r u n a o f i c i n a ; sabe m u y b ien 
su o b l i g a c i ó n , t iene m u y buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8857. 
19479 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de color , con l ias tanto . p r á c t i c a en su 
o f i c i o ; cocina e s p a ñ o l a , f rancesa y c r i o l l a . 
M a n r i q u e , 134, a n t i g u o . 
19621 12 á . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , pen insu la r , de med iana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a la cu-
bana y e s p a ñ o l a ; dan r a z ó n : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 45, H a b a n a . 
19445 11 a. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O . Q U E T R A B A -j a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u y l i m -
p i o , con buenos i n fo rmes , se ofrece para 
ho te l , r e s t au ran t , casa p a r t i c u l a r , p a r a 
el campo. I n g e n i o o c a p i t a l . T e l é f o n o A -
8837 o Monte , 360. 
19514 11 a. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue -na leche, reconocida , desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
T iene referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 29. 1970 13 a. 
UNA SES O KA, E S P A S O L A , D E S E A co-locarse, de c r i ande ra o e n c o n t r a r u n 
n i ñ o pa ra c r i a r l o a leche entera en su 
casa; t iene buena y a b u n d a n t e lecho y 
e s t á rceonocida po r l a San idad . A n i m a s , 
n ú m e r o 58. 19008 12 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, de mes y m e d i o de p a r i d a , con 
buena y abundan t e leche, se ofrece de 
c r i a n d e r a y t i ene su n i ñ a que se puede 
ver. I n f o r m a n : C á r c e l , n ú m e r o 9, esquina 
a M o r r o , bodega. 
19612 12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i ande ra , a leche entera , de dos 
meses de p a r i d a , con bas tante leche, a u n -
que sea pa ra dos n i ñ o s . I n f o r m a n en la 
cal le 13, n ú m e r o 5, Vedado . 
19457 11 a. 
H I P O T E G A c 
19794 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy d ine ro en hipoteca sobre casas ^ 
« as en el casco de la c iudad y en ñ i ^ 
dad no menor de ?10.000. TémiL«an t l -
uno a cua t ro a ñ o s f i l o s .SnnH^ 0 ^ ^ 
^ • ¿ • " b a , 76 y 78. T e l . A 9184.g Pala-
14 a. 
r p O M O T R E I N T A M I L P E S O S E T ^ T 
X mera hipoteca sobre fincas m-K. I -
cusa r e c i é n c o n s t i n i í d a ' en la n ^ - - ^ 
.Tesús del Monte , en la V í b o r a , t a v 80i 
da g a r a n t í a . No se paga m á s del « rs-
ciento . Se t r a t a con los interesados e^Ü' 
s ivamente . No con corredores. Para 
in fo rmes , d i r í j a n s e a Eustaquio N a J í l ! 
en J e s ú s del Monte , 698. frente al Til"0' 
t o de V i l l a V i s t a ; de 11 a l epar-
19351 - 15 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A " " " " 
a l 6 y 7 p o r 100, sobre casas y terrenos «, 
todos los b a r r i o s y repartos, desdf \Z 
hasta $100.000. D i r í j a s e con t í t u l o s - Ofti 
$ 1 0 0 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 7 , 
al 6 p o r 100. Se colocan jun tos o Bepara 
dos sobre buenas propiedades. Trato aii 
corredores . O f i c i n a : A. del Busto, Aen» 
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 
19404 18 «; 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , B U E -no, pa ra l a H a b a n a o e l campo. I n -
f o r m a n po r correo . L u i s M a r t í n e z . V a p o r , 
n ú m e r o 24, cua r to n ú m e r o 11 . 
19735 14 a. 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en los me jo -
res t a l l e res de Mon tev ideo y Buenos A i -
res, y hab iendo mane jado t o d a clase de 
m á q u i n a s , desea colocarse en casa p a r t i -
c u l a r o de comerc io y va a l campo, encar-
g á n d o s e de todas las reparaciones de las 
m á q u i n a s . Se rec iben ó r d e n e s en Monse-
r r a t e , n ú m e r o 133. T e l é f o n o A-5724. 
19762 14 a. 
C H A U F F E U R 
con r e c o m e n d a c i ó n y c o n o c i m i e n t o en 
c u a l q u i e r m á q u i n a , s o l i c i t a t r a b a j o s in 
n i n g u n a p r e t e n s i ó n . V a a l campo l o m i s -
m o . L l a m e n a l t e l é f o n o A-7910. 
19795 14 a. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de med iana edad, que 
due rma en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en S u á -
rcz. n ú m e r o 44, bodega. 
19734 14 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 110. 
19732 14 a. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E r e g u l a r edad, desea colocarse, t iene 
recomendaciones ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Re ina , 71, s a s t r e r í a . 
19646 . 13 a." 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 148, ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
19661 13 a; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te cocinera, repostera , pen in su l a r , en 
es tab lec imien to o casa p a r t i c u l a r , cocina 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e m p e ñ a m u y 
b ien su o f i c io y t iene buenas referencias . 
I n f o r m a n : Aguaca te , n ú m e r o 32. 
19671 13 a. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , 
\y de med iana edad, de cocinfera, en 
u n casa f o r m a l ; sabe c u m p l i r con sus de-
beres. I n f o r m a n en l a p laza de l Vapor , 
puesto de pan , en t rada p o r Re ina , n ú m e r o 
11. No due rme en l a c o l o c a c i ó n , en es-
p a ñ o l a . 19666 13 a. 
UN C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
referencias . I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 
224. Vedado . 19273-74 13 a. 
XTN JOVEN, C H A U F F E U R , D E S E A co -J l oca r se ; ha t r a b a j a d o en este g i r o y 
t iene q u i e n la r ecomiende ; es j o v e n , espa-
ñ o l y solo. I n f o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 
53. T e l é f o n o A-3090. 
19513 11 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 por ciento dmaen-
do a d i c i o n a l . A l o cua l tienen derecho 
los depos i tan tes del Departamento da 
A h o r r o s de l a AsocincEón do Dependiente», 
D e p ó s i t o s ga ran i t zados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero . De 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 8 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
O. 614 I N . lo. t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s ba-
j o d e p l a z a , c o n t o d a , p r o n t i t u d y re-
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . MAR-
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
$4.000.000 P A R A H I P O T E C A S , DESDE 6 p o r 100 anua l , sobre casas, fincas rés-
t icas . E m p l e a r e m o s 1.000.000 en casas fin-
cas, r ú s t i c a s , solares. Havana Business, 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 130. Te lé fono A-0H5. 
19234 19 a. 
SE I M P O N E N D O C E M I L PESOS, SO-bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , en la pív 
Tinc ia de l a H a b a n a . I n f o r m a n en Emíe-
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a del doctor Gó-
zalo A l v a r a d o . 19172 11 a; 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
D a d i n e r o en todas cantidades en prime-
r a h ipoteca , a l 6, 6%, 7 y 8 por 100 paraía 
c i u d a d . Vedado y J e s ú s del Monte. Ope-
raciones r á p i d a s debido a las "buenas re-
laciones comerciales . I n f o r m a en la Casa 
B o r b o l l a , o en Correa, 17. J . del Monte,' 
13 a¿ 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -c a n ó g r a f o , conociendo bas tan te I n g l é s , 
desea colocarse en of ic ina y se ofrece pa ra 
l l e v a r l i b r o s en horas desocupadas. I n -
f o r m a n : J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 275. Te-
l é f o n o 1-2369. 19744 25 a. 
HTENEDOR D E L I B R O S : R E C I E N l l e -
X gado de E s p a ñ a , se ofrece p a r a a u x i -
l i a r de carpe ta o a y u d a r a l d u e ñ o , pocas 
pre tens iones . L a p r i m e r a de l a M a c h i n a . 
M u r a l l a , l e t r a B , ent re Oficios y San Pe-
d r o , H a b a n a . 19553 13 a. 
ESPAÑOL, 36 ASOS, T E N E D O R D E l i b r o s y d e m á s t r a b a j o s de e s c r i t o r i o 
p r á c t i c a m e n t e , conociendo a lgo I n g l é s , de-
sea t r a b a j o , s i n pretensiones , en casa se-
r i a . No ha t r a b a j a d o en esta R e p ú b l i c a . 
Referencias de honradez, l a b o r i o s i d a d , etc. 
E c h e v a r r í a . Mon te , 87-89. T e l é f o n o A-1382; 
de 9 a 10 a. m . y de 8 a 9 p . m . 
" 19152 . i i a. 
V A R I O S 
" U L T A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I t X co locarse : e l la p a r a coc inera a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; é l pa ra cocinero 
y repos tero o c r i a d o ; p re f i e r en i r a l cam-
po, casa -vivienda o i n g e n i o . I n f o r m a n en 
l a cal le A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 82. 
19600 13 a. 
OF I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S D E COS-t u r a , se necesi tan en L a M a i s o n Ve r -
sa i lies. V i l l e g a s , 65. E n l a m i s m a una bo r -
dadora para mane j a r u n a m á q u i n a m o -
derna de Singer . Y t a m b i é n u n muchacho 
pa ra c r l a d l t o . que no duerma en l a co-
l o c a c i ó n . 19633 12 a. 
ES U S T E D P R O F E S O R D E I N G L E S ? Si puede usted da r clase a t res i n d i -
v iduos del comerc io , en t re 9 y 10 de l a 
noche, escr iba a l apa r t ado , 1683, d i c i en -
do prec io y s is tema. Clase d i a r i a . 
10472 11 «. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6S75 
y A-307O. Si us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n -
da, es tab lec imien to , o c r iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudan tes , apredices, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a t o -
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 4285 81d- lo . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares, s i n pretensiones, en casa de 
m o r a l i d a d : t i enen buenas re fe renc ias : un.t 
•sabe a lgo de cos tu ra . I n f o r m a n en la cal le 
13. n ú m e r o 115, esquina a Paseo. 
19638 v 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , de med iana edad, de c o c i n e r a ; cocina 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a ; t i ene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 
n ú m e r o 102. 19550 12 a. 
CB O C I N E R A : SE O F R E C E U N A S E S O -J ra , j oven , que sabe el o f i c io . I n f o r -
man : Sol , 97, a l tos . 
19565 11 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
I c r i a d a de mano. N o va a l campo. T iene 
i referencias. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 
I 89. P r e g u n t e n p o r Josefa. 
^ 19493 11 a. 
N A M U C H A C H I T A , P E N I N S U L A R , «le-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de m a n o 'o mane jadora . T iene 
referencias . I n f o r m a n : Si t ios , 38, bajos. 
19451 11 a. 
OFICINAS D E F I D E L ARAGON. LOS mayores sueldos, las mejores coloca-
ciones pa ra s i rv ien tes con g a r a n t í a s : c r i a -
dos, cocineros, camareros , dependientes, 
c u a d r i l l a s de t r aba j ado re s pa ra el cam-
po. Merced, 89. T e l é f o n o A-9222. 
19607 13 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano o de cocinera . D u e r m e en el aco-
modo . Tiene referencias. I n f o r m a n : P r í n -
cipe, 11. 19443 11 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de mano, p a r a 
co r t a f a m i l i a o pa ra mane ja r u n n i ñ o ; t i e -
ne referencias. San M i g u e l . 176, esquina a 
Gervasio, bodega. 19501 11 a. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, pen insu la r , coc ina a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no t iene i n c o n -
venleute en a y u d a r a l g u n a l i m p i e z a ; no 
due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Sus-
p i r o . 16, cua r to n ú m e r o 1. 
19603 12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , pen insu la r , en casa pa r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no due rme en l a c o l o c a c i ó n . Ga l i ano , n ú -
mero 126, en t r ada po r Sa lud . 
19602 12 a. 
UNA P E N I N S U L A R , F I N A Y T R A B A -j a d o r a , se ofrece pa ra cocinera , a y u -
da a l a l i m p i e z a siendo c o r t a f a m i l i a : no 
se coloca menos de t res centenes n i a d m i -
te t a r je tas . I n f o r m a n : Pau la , 22. 
19452 11 a. 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de cocinera, su o f i c io es l a 
c o c i n a ; t iene buenas re fe renc ias ; no duer -
me en la c o l o c a c i ó n . C o n c o r d i a y H o s p i t a l , 
ca fé . T e l é f o n o A-8452. 
19454 11 a. 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los g i r o s del comerc io 
de Cuba y en esc r i to r ios , empresas a g r í -
colas, g a n a d e r í a y negocios l í c i t o s en "gt-
n e r a l , se ofrece pa ra esta c iudad o c u a l -
q u i e r l u g a r de l campo. Posee las m á s de-
seables cual idades mora les y las nirts res-
petables referencias sa t i s fac tor ias . Es so l -
t e ro , e x p e d i t i v o y ap to pa ra t r aba jos que 
e x i j a n ser iedad, cons tancia y l a b o r i o s i d a d , 
como admin i s t r a c iones , m á y o r d o m í a , j e -
f a t u r a de depar tamentos comerciales , etc. 
N o t iene pretensiones solo desea t r a b a -
j a r , c o n f í a en que sus cual idades perso-
nales, una vez probadas , lo a s i g n a r á n el 
g r a d ó de aprec io que merezca. Cuenta con 
a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a si le conv i -
niese. S e ñ o r C a s t i l l o . Obispo , 59. Depar -
t a m e n t o 10. T e l é f o n o A-9476 v F-4294. 
. . : • 31 a. 
S E C O M P R A 
una casa de catorce a quince m i l pesoj 
f a b r i c a c i ó n moderna , zona comptemm 
del Mue l le a B e i a s c o a í n y del Mar a KeiD»-
D i r i g i r s e por escr i to a l Sr. PolhanfM 
A p a r t a d o , 457. . 
A-193S6 
SE C O M P R A E N G U A N A B A C O A 0 BE g la o M a r i a u a o , una o carias casiH* o solar g rande con c u a r t e r í a , aunque sê  
de t a b l a y te ja , casas j ? 0 ^ ' ^ sin 
l i e de M a l o j a , n ú m e r o 1<3, Habana, 
co r r edor . 19590 
D E S E A U N A C O L O N I A 
U n A g r i c u l t o r d e e x p e r i e n c i a , co» 
m e d i o s y e q u i p o n e c e s a r i o , desea 
t o m a r 1 0 c a b a l l e r í a s p a r a fomeP' 
t a r u n a C o l o n i a . G a r a n t i z a seffl-
b r a r l a s d e c a ñ a d e F r í o . Se d | 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n esta M 
m i n i s t r a c i ó n . 
C 4420 
T p N V E D A D O : D E S E O bablt?" 
sa moderna , de tres o )Df 
ñ o n e s , precios razonables. _ ja ja-
mes de ta l lados p o r escrito a -u- i es. ae tanauos JIOJ- to^i*-- -
y a r . A p a r t a d o n ú m e r o 1-,J 
19269 
12 »• 
DE P E N D I E N T E E N V I V E R E S , M U Í p r á c t i c o y con conoc imien to de conta-
b i l i d a d , no f u m a y da 'referencias de pa-
r a n t i a , desea t r a b a j a r en I n g e n i o . R. u . 
C e n t r o Dependientes , H a b a n a . 
19747 15 a. 
UN SESrOR, D E M E D I A N A E D A D , D E -sea e n c o n t r a r o c u p a c i ó n , conoce l a c i u -
d a d y sus b a r r i o s de las a fue ras ; t iene 
q u i e n lo garan t ice . D i r i g i r s e a Sol , n ú m e -
r o 14, cua r to n ú m e r o 8. 
14 a. 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se, de s e ñ o r i t a do c o m p a ñ í a o pa ra 
d a r d a s e a n i ñ o ; no le i m p o r t a i r a l cam-
po . P a r a i n f o r m e s en la cal le Co l ina , le-
t r a D , J e s ú s del Mon te . 
19650 13 a. 
MA N U E L R I A L S U A B E Z V I V E , E N A r a m b u r o , 4, desea colocarse de car-
n ice ro , p a r a u n p u n t o de campo, es i n t e -
l i g e n t e en el r a m o ; t iene q u i e n lo ga ran -
t i ce . 19576 12 a. 
JO V E N , P R A C T I C O E N C A N T I N A , B o -dega o cosa a n á l o g a , se ofrece con ga-
r a n t í a s . V a a l campo. Monse r ra t e . 107, 
c a f é . 19620 12 a. 
A V I S O „ , , 
s l m l r , d r i l e s u o t r a clase de ^ p r a g 
y de cua lqu i e r t a m a ñ o , ^ £ pudieD^ 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades 
avisar p o r Postal para i r Miguel. ^ 
cuando t engan can t idad . ^ uei V* f f " 
mero 224, o en B a r a t i l l o , - i - -u ' i , 15 a-: 
fano. 18928 i i fn f l f f 
U R B A N A S 
¡JI UÉTTED O t . I E R E V ^ B W;Í U S T E D U L ' i » ^ ^ . vjVge a ^ ' ná lO8 ' 
O sa bien vendida . ^ h a r t a d o f f u 
loj jo de Casas cu } cuta.1 i1 
ro 1741. 19770 
U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O 11 p 1 
V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
E.s increíble lo que un buen par de 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
FI N C A D E Ü N 4 CABATJUERXA D E t ierra , a quince minutos de la H a b a -
n a y l indando con paradero " L o s Pinos" 
se cede, muy barata la a c c i ó n de una fin-
ca, r i e n e palmas, aguada, pozo, corrales, 
gall ineros, toda clase do Arboles. frutales 
y sembrada de frutos menores E n la 
m i s m a so vende un carro de cuatro Hie-
das y dos parejas de mulos y hueves I n -
forma en L o s Pinos , Domingo G ó m e z v 
en Gallano, 06, bajos. w m ? * . y 
14 a. 
O E V E N D E I N P I A N O A M M A N , nue-
P vo, marca. Cliassayne... nflmero- l , . « e da 
barato, puede verse de 2 p m n V lunes 
i ^ T - í i 1 0 3 y viernes. Prlméiles' , ' l ó , ' Cerro! 
1(5 a. 
O K VENDE X N PIANO "AI.KM A N," DE 
^ cuerdas cruzadas, en muy buen es-
tarlo y una bicicleta marca"Cirüs ," de poco 
uso. con Pomas desmontables, en Concep-
c ión de la > al ia , n ú m e r o 00. 
in-isfi 
¿entes pueden hacer por su vista, siprn- j ja ortopédica se eliminan las grasas 
do recetados concienzudamente por sensiblemente. Riñon flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón, desapareciendo en el 
acto cuantos dolores y trastornos gas 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O I X I N T E R V E N C I O N I>E C O R R K D O K , 
O se vende una g r a n v i d r i e r a de taba-
cos y qu inca l l a , con buen con t r a to v poco 
tro-intestinales sufra el paciente, lo ffi^ ^ c ^ ^ n ^ ^ ' . ^ ^ t / t ^ 
/mis ópticos, los más sabios en Cuba. 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
-bro. todos estos síntomas indican que 
usted t" be atender a su vista, pues to- qUe nunca ocurre con la antigua faja j n « en e * | t t ^ i a ~ _ I a f o m a T ' T O " F a ? t o H a 
<> la que usted pierda no podrá recu-i renal. Pies y piernas torcidos y toda | i m ? ; (le 12 a 2 y de ó a 8 . ^ ^ 
perada por ningún precio, luego, le j claSe de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París 
Madrid. 
Sol, 7G. Teléfono A-7820. 
W-3G 38 
. - e j o onserve b que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
para no usar espejuelos buenos, pues 
no tengo piedras que no sean de pn-
ntadu-
V E N G A H O Y 
mera, éstas las ponemos con mo 
ra de oro macizo por $5-00 de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. . . _ 
Hago los reconocimientos de la vis-1 de Curazao picota 
^ í r ^ ^ a ^ r t t d . t t ^ l í r a en ,P icota , entre Merced y 
y le t r a s p a s a r é el a r r i e n d o de dos casas 
que le dejan <.> pesos l i b r e s todos los me-
fnfi.,,ÓJ,»',.a para v ,v í r - 1'"y ins ta ladas d..s 
i n d u s t r i a s y son c inco i n q u i l i n o s , todos 
con con t ra tos y l,ll(>nos fiadores. n e « é c l Ó 
s in t r a b a j a r . V é a m e en Calzada de J e s ú s 
í £ l o 1 ^ " ^ ' UÚITÍ? 9S- S e ñ é » Navar re te . 
S E V E N D E 
Un autoplano en excelentes condiciones; 
una l í l iupara de doce luces para r a s y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s pequefias. 
Todo en excelentes condiciones T a m b i é n 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m en Linea , n ú m e r o 17. es-
quina a J . Vedado. 
18687 13 a. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . r O N S T K t r T O R I LutUler del Conservatorio Nac'.onal. 
Pr imera casa en la c o n s t r u c c i ó n do c u l - I 
tarras . mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos- especialidad en bor-
« o n e s de guUHrra. L a Motlca", C o n pos- I 
tela, n ú m e r o 4». x e l é f o n o A-4767. Ha1. »fla. 
10381 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a G A L Í A N 0 , 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende barat í -
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S FINAS 
Y M U E B L E S , P A G A N D O BUENOS 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
NO, 16. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
ISOCO 
C J . > S1^ T R - ^ A S A t N A B U E N A C A S A I>K 
be venden, muy baratas, una casa 0 n i q u i i i n a t o : hay que dar cegai ia- si 
, i f ^ r :: o- " VZ^rj'™ M ** " .o ies te . ' m -
P A R A L A S i 
B A Y A . O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-2250 . 
V E N D O 
Paula, sin intervenc ión de corre-
¡ dor. Informan en Merced, 38 , 
! bajos. 
j . C 4044 I n d . 18 J. 
SE V K N D E N A $2.500 C A D A U X A , J t J X tas o separadas, las casas L u y a n ó , 26 
f o r m e s : S a n - J o s é , 16, ba jos ; de 12 a 
10781 14 a. 
en S17.000, u n g r a n casa en la calle J la 
b a n á de t res pisos, f a b r i c a c i ó n mode rna , 
fechos de concreto, r en tando $140, y o t r a 
en ,«22.000. de esquina en la cal le de Nep-
tuno. f ab r i cada a todo lu jo , con toda c ía 
263. I n f o r m a n : T u l i p á n . 
5846. 18063 
1 
T e l é f o n o 
13 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una p a n a d e r í a y v í v e r e s que 
t iene u n amas i jo de siete sacos, en' bue-
na esquina, mucho b a r r i o , se da bara ta 
o se a d m i t e \m socio con poco d inero . I n -
f o r m a n : Oficios v Tenien te K e y . D u l c e r í a 
"Sucur sa l de I n g l a t e r r a . " T e l . A-7172 
. W V ' - 18 a. 
SK V E N D E I'NA V I D R I K R A D E CIGA-r r o s y b i l l e t e s : t iene c o n t r a t o y paga 
i poco a l q u i l e r , se da en $ir,0 por no po-
i de r l a atender. I n f o r m a n en Prado . 93-A 
i f o t o g r a f í a Sor iano . " 91674 15 a 
de comodidades . I n f o r m a : D a v i d P o l - ' ^ L T E D A D O : EN" 17, 23, B, C, V E N D O v a - I 
aus. Casa ' •Borbol la - ' o en Correa , 17. ' • r í o s lotes de t e r reno l l ano . M i d e n 226 f 
a 2,500 met ros . De a lgunos c e d e r í a m e d i - i 
das especiales. D u e ñ o : A-4310. 
16994 17 a I 
ham 
J . del M o n t e . A-19MS(i 20 a. 
EN $4.800 SE VENDEN DOS .TUENAS y nuevas casas de m a m p o s t e r í a , en . ganga, po r necesitarse d i n e r o ; una m i d e 
ocho de f ren te por 20 de fondp y l a o t r a 
;1 mismo fondo , pero cua t ro me t ros y cen-
t í m e t r o s de f rente . R e n t a n c incuen ta pe-
sos las dos. Si desea usted c o m p r a r l a s y 
tío tiene todo el d ine ro , puedo de ja r .«3.000 
en h ipo teca ; quiere dec i r que con $1,800 
i puede usted c o m p r a r l a s . Zoque i ra , 101, 
• informan. 
i 19730 14 a. 
C¡E V E N D E E N L A Q I I N T A D E E O b i s -
O po. a l a en t rada de T u l i p á n , la casa 
Vi l la Sof ía , en la a c t u a l i d a d gana 20 pesos 
mensuales, so da ba ra ta . Su d u e ñ a e I n -
fo rmes en Cuba, 120, h a b i t a c i ó n 6. 
19054 17 a. 
Y V 
Ks tuno, acera la b r i sa , 900 met ros , m a m -
.postoría , 20 habi tac iones , cua t ro accesorias, 
,se (la m u y bara ta . Te le fono A-2573. 
19089 13 a. 
C K V E N D E N E A S CASAS D E S O M E -
k j rucios, n ú m e r o s 74 y 76. I n f o r m a n en 
Asuaeate, n ú m e r o S4. 
l'.Mj.si 13 a. 
S"~E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N la calle 23, V e d a d o ; se puede de ja r par 
" \ ¡ r E D A D O : V E N D O V N A P A R C E L A D E 
T t e r reno , a l a br i sa , pa r t e a l t a y c é n -
t r i c a , en t re dos l í n e a s de 14x27.50, a 15 
pesos me t ro , ú l t i m o prec io . I n f o r m a el se-
ñ o r M a ñ a s , H a b a n a , 89; de 1 a 3. 
19597 12 a 
te del precio en hipoteca . T a m b i é n se ven-
-don dos solares en el K e p a r t o B u e n I l e -
tiro Mar i anao . H a y d i n e r o en todas e á n -
ti t ládes y con buenas condiciones , para 
BjílpOteca. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o , Cuba, 62. Te-
'U'fono A-2021. 
1 19630 16 a. 
SE V E N D E U X S O E A R D E E S Q C I N A en l a iyanr t , una cuad ra de l a f á b r i c a 
de envases m e t á l i c o s C o m p a ñ í a Cubana, 
A v e n i d a M a y o r , esquina a Fe rnanda . M i -
de 10 me t ros de f ren te p o r 40 de fondo , 
so la r n ú m e r o 22, manzana n ú m e r o 11. Ace-
ras, agua, luz e l é c t r i c a y arboleda , pre-
c io $2,000. Su d u e ñ o : " L a O r i e n t a l , " f r e n -
te a la I g l e s i a de H o y o Colorado . 
19549 16 a. 
" O V E N A V I S T A : S E V E N D E N D O S S O -
_!_> lares, j u n t o s o separados, entre las l í -
neas del Vedado y Zanja a Mar i anao , de 
10 varas de f r en t e por 48 de fondo a $2 
v a r a y c o m p r o m e t i é n d o s e a f a b r i c a r l o s de 
l a d r i l l o a .«1-75. T i enen buenas aceras, agua 
de Ven to , luz e l é c t r i c a y a rboleda . I n f o r -
m a n en K m p e d r a d o , 34. n ú m e r o 23. T e l é -
! fono A-1661. 19595 16 a. 
! Q E V E N D E , E N E L K E P A R T O D E L A 
O p r o l o n g a c i ó n de "Buena V i s t a " , u n so-
l a r con su casa de v iv i enda , 100 ga l l i nas , 
c inco vacas, cochinos, guineas, gansos, 
p o r no poder a t ender lo su d u e ñ o , todo m u y 
ba ra to . I n f o r m a r á n en el F u e r t e de Buena 
V i s t a , bodega. 19622 12 a. 
PU E S T O D E F R U T A S Y D U L C E S , SE vende, p o r no poder lo a tender b i e n : 
buena venta . V i s t a hace fe. I n f o r m a r á n : 
Ga l i ano , n ú m e r o 29. Se da en p r o p o r c i ó n . 
_ J £ 7 1 6 19 a. 
M U E B L E R I A 
P o r no poder la a tender su d u e ñ o , 
de. e s t á a la en t rada de un r i c o 
X ar 
r en ta y p o r el frente 
de t r a n v í a s . I n f o r m e s en Cerro 
19711 
se ven-
., y p o p u -
loso o a r r i o : m u s a c r e d i t a d o : paga poca 
;e la pasan dos l í n e a s 
616. 
17 a. 
SE V E N D E TTX G R A N N E G O C I O Q U E vale^ el doble, en 1.000 pesos; el ne-
goc io vende d i a r i o 40 pesos; so asegura 
deja mensua l 200 pesos l ib res , por tener 
necesidad de embarcar . I n f o r m e s : Troea-
dero e I n d u s t r i a , c a f é Olo í ra r jo , a las 10 
en p u n t o de la m a ñ a n ü . 
19627 13 a. 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sortijas" y a l -
f i leres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 k i la tes , con las p iedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase t a n popula r , car iñosa y su-
gest iva como lo es 
THN S2.500 V E N D O CASA E X C O L O N , 
I j n ú m e r o 34. esquina a Santa T e r e s a ; 
portal, sala, saleta, t res cuar tos , con luz , 
acabada de f a b r i c a r .Renta 25 pesos; en 
la misma o en Habana , 122-A, C a m i l o 
^González. 19531 1 l a . 
E N E L V E D A D O 
se vende una moderna casa, parte altfc-
calle de l ínea , hal l , ocho habitaciones, ga-
rage, se da facil idad para el pago. $24.000. 
G. Maurlz, Aguiar , 100, bajos; de i a i . 
Teléfono A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E L , P A R Q U E V I -llalón, bonita casa, moderna, $15.000. 
G. Mauriz. Aguiar. 100, bajos ; de 2 a ,4. 
Teléfono A-9116. 
A ÜNA C U A D R A D E ] P A R Q U E MCE-nocal, casa moderna $7.200; urge la 
venta. G. Mauriz , Aguia? , 100, ba jos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
CA L L E 17, A L A B R I S A , M I L M E T R O S con una casa, $20.000. Q. Mauriz . 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 2S, C A L L E D E letras, bonito chalet, mucho terreno; 
$19.000. O. Mauriz, Aguiar , 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E DE L E T R A S , A U N A C U A D R A de 17, casa con solar completo, $12.000, 
«e da facilidad para el pago. G. Mauriz , 
Aguiar, 100, bajos ; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
CE R C A D E 23, B O N I T A C A S A , T E R R E -no a los lados; $7.500. G. Mauriz . 
Aguiar, 100. bajos ; de 2 a 4. T e i A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, C A S A D E altos, $8.500. G. Mauriz , Aguiar . 100. 
bajos; de 2 a < T e l é f o n o A-9146. 
S A L U D , 183 
Se vende esta cafQ, p r o p i a para f a b r i c a r . 
Tiene servicio s a n i t a r i o moderno . 6 po r 34 
Metros. Precio $4,500 o f i c i a l . I n f o r m a n en 
el Bufete del doc tor J u a n A l e m á n y F o r -
tun. Galiano, n ú m e r o 26, bajos. T e l é f o n o 
•A-4515. T r a t o d i rec to . 
19056 12 a. 
"VTEGOCIO: V E D A D O , L I N E A B R I S A , 
¿ j j al lado Paseo, se vende una. casa de 
'00 metros superf ic ie , moderna , f a b r i c a -
ra toda de n l t o , en $27.000. Se a d m i t e 3.000 
Pesos contado, el res to en h ipo teca a l 6 
Por loo, pud iendo cancelar en t r egando 
«ant idades no menores de $500. I n f o r m a n : 
.^astnio. A g u i a r , 43. T e l . A-2484. 
19406 11 a. 
V E N D E : A N G E L E S , 48, E N $12,000. 
| J propia pa ra cua lqu i e r i n d u s t r i a o hacer 
^ Palacio, con 13 varas de f ren te p o r 40 
» í ondo . Su d u e ñ o : V i g í a , 31, l e t r a C, 
Sánchez. 19303 15 a. 
t > t E N N E G O C I O : E L 8 P O R C I E N T O 
-M Ubre de gastos, da con a lqu i l e res ba-
\ r i i ' la casa I116 vendo en l a cal le de 
« ' ' a g r o s , n ú m e r o 23. pa r t e a l ta , s i t uada a 
«os cuadras de la Calzada de esquina y 
W i r lsa; es u n cha le t de a l t o y bajo , 
jarcim, po r t a i a lag dog c n i i ^ techos, ele-
raso, b a ñ o comple to , escalera de m á r -
c o n s t r u c c i ó n be l la y s ó l i d a . Seguida mol. 
lirn8!'3 y t res casitas independientes de 
HAO c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a , con sus se rv i -
rte ^ I ' T í i d o s ; pero t o d o esto es u n e d i f i -
to". l odo , se da ou $12,000, se puede de-
i " - - p a í t e en hipoteca a ba lo precio. Su 
^ oo-oMc"n(iez- T e l é f o n o A-13S6. 
19 a. 
S f i o ^ í L N D E EA CASA GLORIA, 183, E N 
í'.oOO; t iene 5^x23. I n f o r m a n : Obispo , 
AT E N C I O N : SE V E N D E N DOS S O L A -res, j u n t o s o separados, que m i d e n a 
0.66 po r 40 me t ros cada uno , a $1.50, en l o 
m á s a l t o y l l a n o del R e p a r t o de l a Com-
p a ñ í a T e r r i t o r i a l ( C o l u m b i a ) a l l ado del 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s " en la calle de Bue-
nav i s t a , entre M i r a m a r y Lanuza , p r ó x i -
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
l í n e a , a l l ado de la esquina y edificado 
p o r los dos lados . V é a n l o s y se conven-
c e r á n . I n f o r m a n : Concord ia , n ú m e r o 191. 
J o s é V i d a l . 19504 22 a. 
V E D A D O 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 13 a. 
SE V E N D E N : 20,000 METROS D E T E -r r eno , p r o p i o pa ra una i n d u s t r i a ; lo 
c ruzan el e l é c t r i c o del Oeste, l a Calzada 
de Ven to y el m a n a n t i a l de l m i s m o n o m -
b r e ; la calle A n d r é s , a t res cuadras del 
pa rade ro " H a b a n a C e n t r a l . " " F l N a r a n j i -
t o . " " V í b o r a . " Su d u e ñ o : P rado , n ú m e r o 
110, cafó "Las Co lumnas , " G a r c í a . 
19186 13 a. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A media cuadra de 23, p r ó x i m o a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G. Mauriz , Aguiar , 
100. bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E D E L E T R A , E N T R E 23 V 17. un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. G. Mauriz , Aguiar . 100. ba je s ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 11, S o -lares a la br i sa , a $15; una esquina 
baje 
PA R C E L A D E Ifl P O R 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G. Mauriz , Aguiar . 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
BU E N N E G O C I O , S I N COR H E D O R , SE vende una g r a n bodepra sola en esqui -
na, p u n t o c é n t r i c o , a l q u i l e r 30 pesos, ca-
sa pa r a f a m i l i a , c o n t r a t o , se da cu u n pre-
cio l i m i t a d o . D e m á s i n fo rmes en el ca fé 
de M a l r l d y la Calzada «le J e s ú s del M o n -
t e : de 1 a 2. 
19656 i r a. 
T > A I ! B E K O S : U N A B U E N A B A R B E R I A , 
JL> r e c i é n reparada, se vende p o r ausen-
tarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . T o m á s Selas. 
I n f o r m a n : c u c h i l l e r í a . Monte y Aucreles 
10574 12 a. 
" T U Y Y O " 
E s t a s sortijas y alfileres de cor-
batas, así l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
t itulada 
" T U Y Y O " 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del año . 
L a s referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Clen-
fuegros, propiedad del s eñor A . de 
Rosa , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente R e y 31, Habana. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
se vende nna planta qne no t,e',ne.„!r^ 
qn inar la ni hay g a s t o » de «ntre ten lmien» • 
que produce nna tonelada de h l e l « C„„„B. 
lino cl~ >tro de 34 horas; en 85,500 Cy. . >•". 
ta en esta capi ta l ; un muchacho l a nlí , .":;nl 
no nece.Hltan fuerzas , con calor se « u n en . 
t an ; empleando cnrbAn (fastarfin a. 
tavos por cada 100 l ibras de hleI0' ho9 
lefio es m á s barato y m á s fác i l en 
pueblos del ¡nter ior . Se Instalan en a« ^ 
se ordene, s i hay a^na; en nna •em*r„« * 
pnede hacer la I n s t a l a c i ó n : lo» Btt*V «g . 
carpo del comprador; actualmente e, 
t á n Instalando varias er, d'stlnto" P r a -
blos del interior, en esta capital tene",-m. 
r ía s funcionando, no debe perder s « , ve . 
po en escr ibir cartas , venga a ver la» 5 n_ 
rá haciendo hielo, haciendo helado*. <•« 
s e r v a á n d o l o » , dando ajrnri. i r l a y enI „ 
refríg-erador de 1.500 pie» c ú h l c o » ; e" 
te s istema hay plantas de cualquier caí" 
cidad ane ve desee. Propietario de ia i 
tente ,mr» C u b a : A. Ovies. Malecftn, 
Habana . 17617 l e ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; moderp'stas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
L A C R I O L L A 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Ford én muy buen 
estado, modelo 1915 . Puede ver-
se en el Garage Moderno. Obra-
p ía , 87 . C - 4 6 1 Ó I. 11 a. 
<;« \ N K S T A B L O I>K B r R R A S O K L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
v i c i o a d o m i c i l i o , o en e l e8t! ^ " ^ ^ ^ ' V n 
horas del d í a y de la noche, pues t ^ < ? j £ 
serv ic io especial de nV"118"j^f'Slf.s en se-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se 
g u l d a que se rec iban . M o n t e -
Tengo sucursales en J e s ú s del J * ^ * » , 
en el C e r r o : en e l Vedado. Calle A y l T , 
t e l é f o n o F-1383; y en Guanabacoa. Cal lo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10Í), S en o. IOS 
los ba r r ios de l a Habana " v l s V f " ?nme-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos" in ine 
d ia tamente . i , „_- . ,a ' Vn-
Los que t engan que c o m p r a r In i r r a s pa, 
r ldas o a l q u i l a r b u r r a s de ^ h e , d l ^ j a n 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas ¿ o g ^ i , » » 
Belascoafn y P o c l t o , te lefono A-^SIO, qnc 
se jas da m á s bara tas que nadie . 
N o t a : SupUco a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
jas a] d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-*»1" 
18974 31 a-
SE V E X D E U N F O R D , M O D E L O 1915, en perfec to estado y buen- func iona -
m i e n t o . Puede verse ' en Ho\', 15 y m e d i o ; 
de 12 a 1 p . m . . 
19787 ^ 14 a. 
18036 20 1. 
AU T O M O V I L B E N Z , I>E 30 C A B A -l los , 7 asientos, se-vende p o r l a m i -
t a d de su costo. Puede verse en Ten ien -
te Key , 61", 1972!) 18 a. 
SE C E D E 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
19582 i s a. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: M a n l -
cure, 40 centavos. L a v a r l a cabeza, 40 cen-
tavos . A r r e g l a r o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Jlasaje, 50 y C0 centavos, por 
E > E > i D E UN ANTIOCO T A L L E R D E p rofesor o profesora. Q u i t a r o q u e m a r las 
l avado en el cen t ro de la c iudad . Bno- ho rque tUlas del pelo, s is tema Eusfe, 60 
na marchan te r fa I n t o r m a n : B a r a t i l l o , n ú - centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o c o m -
ine ro 9. 194S9 15 a. 
T > U E X N E G O C I O : P O R CAUSAS Q U E 
JL> se e x p l i c a r á n , se vende una g r a n bo-
dega can t inera , que no ba ja la ven ta 
d i a r i a de 50 pesos y no paga a l q u i l e r ; o 
t a m b i é n se admi t e u n soHo del g i r o nne 
l a t r aba je . I n f o r m a n : "Vy. V ü l a r n ó v o . caf^ 
" L a D i a n a , " en Reina y A g u i l a ; de 12 
a 1. 19467 13 a 
" O U E N NEGOCIO: POR T K N E R QUE 
J_> embarcarse el d u e ñ o , se vende en 
$550 el c a f é s in can t i na Dragones , 25. cos-
t ó el doble . I n f o r m a n en el m i s m o , es u r -
gente. 19488 11 a. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cisrarros, f rente al p í i r q u e ; 
t iene buena venta , buen con t r a to . Vende 
muchos b i l le tes , deja u n sueldo de 100 pe 
sos mensuales. P rec io s in rebaja . 500 pe-
sos. Pa ra m á s i n f o r m e s : Ci\t6 M a r t e y 
B e l o n a ; de 8 a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
19539 15 a 
 
p r e u la M i x t u r a de Bo ju fe , 15 colores y 
todos garan t izados , estuche, $1. M a n d o a l 
campo encargos que p i d a n de post izos de 
pelo f ino u o t ros g ó n e r o s o a r t í c u l o s que 
l a casa tenga. P i d a n p o r te lefono, o p o r 
carta, , lo que necesiten de l a g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 62-A, 
en t re Ga l l ano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 1S002 19 a. 
UN A G A N G A : B O D E G U E R O S . SE V E N -de una bodega, p o r no ser su d u e ñ o 
de l g i r o , en m u y poco d i n e r o : v i s t a hace 
fe . Pa ra m á s In fo rmes en la v i d r i e r a del 
c a f é M a r t e y B e l o n a ; de 8 a 10 v 12 a S. 
19533 11 a. 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
cos y c i g a r r o s , p o r la m i t a d de su v a -
l o r ; paga poco a l q u i l e r y buena venta . I n -
f o r m a n en Progreso , 22; de 12 a 2. 
19415 11 a. ' 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 l5d-4. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles , p rendas 
finas y ropa . 
AU T O M O V I L I I I S P A N ' O - S U I Z O , 15 P O R 20 cabal los , siete pasajeros, t i p o t o r -
pedo, a ñ o 191.;. ruedas de a l ambre , una 
de repuesto, se vende m u y ba ra to . I n f o r -
m a n a todas horas en P rado , 28, a n t i g u o . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y obje tos de v a l o r : i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y g r a n reserva en 
las operaciones. Se c o m p r a n y venden 
muebles . 
C O N S C L A D O , N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
YE N D O U N A U T O M O V I L " F O R D " , E N buen uso ; se vende ba ra to , p o r no po-
der a tender lo . S. J o s é , 126-D, j u n t o a M . 
G o n z á l e z ; de 7 a 9 a. m . 
19717 13 a. 
RE A L I Z A C I O N D E COCHES Y CABA. Uos, b a r a t í s i m o s ; u n M i l o r d pa r t i -
c u l a r ; nna D u q u e s a ; u n F a e t ó n P r í n c i p ? 
Alber to - ; -dos B o q u i s - B a c c o t k ; u n f i r m i -
l i a r Baccotk , v u e l t a , e n t e r a ; uno de seif 
asientos ;un t ronco , va r i a s l i m o n e r a s ; un* 
pare ja de cabal los de .7 y media cua r t a s ; 
uno dorado de 8 cts., de m o n t a y t i r o ; un 
m u l o c a m i n a d o r ; m o n t u r a s ; ropa de co-
chero y l a m a r de enseres, cuanto antes 
p o r necesi tar este loca l p a r a a u t o m ó T l l e s 
No p i e r d a n t i e m p o en ver todo esto. Co-
l ó n , n ú m e r o 1. 19323 15 a. 
A. B E L L O : SE V E N D E N C A R R O S nue-vos y de uso, para todas las indus-
t r i a s , u n f a m i l i a r vue l t a entera, u n t r a p 
c o m b i n a c i ó n . E n l a m i s m a reparaciones eB 
genera l . Zanja , n ú m e r o 68. 
19147 15 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61 . T e l . A-1013 
L o s t ras lados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte , se hacen a i g u a l 
prec io que de u n l u g a r a o t r o de la 
C i u d a d . 
19382 31 a. 
PA I G E : 36 HP, CINCO ASIENTOS, co-l o r g r i s . Perfec to estado, ba ra to . N i -
c o l á s Pazos. Ma tade ro , n ú m e r o 7. 
19604 16 a. 
M A X W E L L 
U l / I T M O M O D E L O 1917 
Se v e n r l e a g r a n r e b a j a u i 
T o u r i n g , 5 p e r s o n a s , u n R o a d s t e r 
2 p e r s o n a s . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s c o n 
a r r a n q u e y l u e e s e l é c t r i c a s , 25 
m i l l a s p o r g a l ó n . 
V e n d e m o s e s t o s d o s c a r r o s a 
p r e c i o r e d n c i c J o , p u e s d e j a m o s 
e s t a a g e n c i a . 
M o l o n e y a n d E U i s 
A m a r g - u r a 12 . 
C 4 5 5 8 7 (3 8. 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E S O , se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca P a c k a r d , de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
m u y e c o n ó m i c a , p r o p i a pa ra c a m i ó n o pa-
ra f a m i l i a : se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en T a l l a p i e d r a , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R T i . 
T I . Elegantei» y vlB-a-vi» . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos e « -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f l e o í 
cocheros. Se •'admiten abonos a prec io» 
mCdicos. Z a n j a , ¿ m e r o 143. T e l é f o n o A« 
8528. A l m a c é n : A-468(1 Habana. 
PA R A B O D A S : SE A L Q U I L A U N L U J O -SO Landaule t , ' t odo de blanco chnu-
f f eu r y page e i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r ; ' tam-
b i é n a d m i t o abonos para f a m i l i a s a p re -
cios m ó d i c o s . Genios, 16 y medio . T e l é f o -
no A -8314. G ó m e z . 
19114 12 a. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, oau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4í5í»3 
a l m a c é n . 
C U R S I N O F E R N A N D E Z 
19379 31 a. 
1 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4206 
Estas dos agencias, p rop iedad de J o s é 
M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n serv ic io no me jo rado por n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra lo cua l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
19021 31 a. 
BU E N cosite N E G O C I O P A R A Q U I E N N E -u n a u t o m ó v i l . E n el ga rage de 
la M u t u a , L e a l t a d , 102. U r g e vender u n 
Chevrole t . 
_19635 • 12 a. 
1\ T A Q U I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E 
. iTABer l i e t , m u y e c o n ó m i c o , acabado de 
a ju s t a r y p i n t a r . Se da b a r a t í s i m o . V é a s e 
Garage I n d u s t r i a , 181. I n f o r m a s , W a l d o 
G o n z á l e z . Mon te , 1. 
19525 17 a. 
SE D E S E A C O M P R A R U N " F O R D , " que e s t é en buen estado, se paga a l conta-
do. .T. Puncet . Cuba, 110, a l tos . 
19522 11 a. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
Bosteneaores de pecho, t l í t i tna e x p r c w ú n 
de) buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e uo se preste; pero para est» hay que 
tener j u s t o . No se haga cors -t o faja 
s in verrni ' 5 l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. í s a b e l Delgado, viuda 
de Coballo. 
TR E N D E LAA'ADO: SE V E N D E E L t r e n de Invado de Monse r ra t e . n ú m e - ¡ 
r o 31, p o r estar enfe rmo su d u e ñ o ; t iene i 
de 13 a 14 tareas de ropa , m u y b i en a c ó n - I 
dic innados . I n f o r m a n en el n ú m e r o 29. al i 
l ado . 19156 18 a. 
SE V E N ' D E U N C A F E , P O R A S U N T O S que se d i r á n al comprador; tiene la 
balos- de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. patente pagada, es de mucho porvenir y 
c a j o s , ae z a xeit iono .A JJ/ÍD. buen contrato y buena venta. P a r a m ú s 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20, en $4.200. G. M a u r i z . A g u i a r , 100; 
b a j o s ; de 2 a 4, T e l é f o n o A-9146. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y a l u m b r a d o . ^ ^ ^ ^ ^ 
LOMA D E L M A Z O : S E VENDEN co soiares. Juntos o separados, en et 
m e j o r l u g a r . P a t r o c i n i o , f r en te a l parque , 
se dan a doce pesos me t ro , s in i n t e r v e n -
c i ó n de corredores . Be ina , 88; le 1 a 4. 
17745 17 J. 
UMMÜMLai IIIlililí • ! ! I I B M M — — — i — 
R U S T I C A S 
SI N C O R R E D O R E S , V E N D O F I N C A ceica de la Habana , f ren te car re tera , 
con u n m i l l ó n de a r robas c a ñ a , muchos 
f ru ta l e s , pa lmas, t e r r eno de p r i m e r a . Ce-
r r o , 787. p e l e t e r í a . 19784 14 a. 
FINCA EN VENTA, D E 21 C A B A L L E -r las , t res sembradas de c a ñ a , 20 m i l 
pa lmas , cerca paradero , a 6ú k i l ó m e t r o s 
de la Habana , Cerro , 787, p e l e t e r í a . 
10783 J-í 
19177 11 n . 
ío Frente a la Plaza del Vapor 
ostah^e'üíl.- se vende u n a g r a n casa, con 
Hlde i i UPnto' r en tando $165 mensuales, 
'NTent.,,r„y ro^lo por 27 y medio . Su d u e ñ o : 
A--'ofi', ' 24. a l t o s ; de 10 a 2. T e l é f o n o ^-^L_ 19141 11 a. 
PARA RENTA, EN MALECÓN, VENDO K fino > .>1 ;V I , 
íe 1 inl , . c,asas' c a n t e r í a , h i 
fan ío infacha , la- en 
i i e r r o , nuevas y 
„, . .„ ctí .?__.000 y $28.000, ren-
1U Por 100. D u e ñ o : M a l e c ó n , 49; de 
19126 11 a. 
el h7̂ 11?!611 <Í08 eosas con dos accesorias 
Sanan n i » ,^6 CamPa 13 y 15, Marianao. 
3̂.000 HK a mensuales, se dan en 
í^der' a i i í s r>ara el vendedor, por n i 
Dbiano erjas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
•Habana. 
In—21 ». 
S E s o \ ^ , D ? , 0 A L Q i 
fortnan: s^ í ^ - ent5.'? 15 y 17' Vedado. I n -
. UILA, 
-••..re 
19:vi.;;' 80 y K . 1(J2 
SÍ BO. * n t > r e % ^ C ? X T E : C A L L E A R A N -
atla cas-T,? f á b r i c a y J u s t i c i a , so vende 
í u « i t o s v „ P" r t a l , sala, comedor , dos 
f-^ifra Soi - rnT0! ,0 s a n i t a r i o . Prec io como 
Í ^ M . " " - ^ í l f o r m a u en l a m i s m a , le-
v '- ,""a mrwi U:N'A CASA G R A N D E , 
L0, se la' ven . í lfF^Ji »• la br isa y barata ? y u r é o^jepdo: V ^ m f , p„ ^ nflmero 400, 
sano del Ve-
20 a. 
«Wo. y * U o míig . l I to 
10240 
"V 7" EN DO UINQUITA D E R E C R E O Y 
V p r o d u c c i ó n , f r en te car re tera , buen po-
zo muchos f ru ta les , t e r reno colorado, en 
dos m i l posos. S in corredores . C e r r ó , 787, 
p e l o t e r í a . 1-2895. 10782 14 a. 
i n f o r m e s : J u a n Manso. F a c t o r í a , n ú m e -
r o 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 i l a. 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
A l q u i l o esquina en b a r r i o nuevo, pob la -
do. H e r r e r a y Guasabacoa, J e s ú s del M o n -
te, cerca de H e n r y Cía y . I n f o r m a en la 
e squ ina opuesta. H e r r e r a y Refo rma , ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , e l maes t ro de obras 
1890 15. 
U E E L E S Y 
CH A N G A : SE V E N D E N , T separados, los muebles J U N T O S O l , uebles de una casa 
de h u é s p e d e s . Camas, escaparates, lava-
bos, best idores , etc. I n f o r m a u : N a h o u m 
Bas i l e . A m i s t a d , 83-A; de 1 a 3 p . m . 
10733 , 18 a. 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C O E R E D O -res. Se vende una v i d r i e r a de tabacos 
"y q u i n c a l l a , en p l i n t o c é t n r i c o y comer-
c i a l de la c 'udad . con buena venta y buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 13 a. 
B E L A S C 0 A I N , 61 
E n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , se cede u n 
e s t ab l ec imien to con todos sus enseres, 
compues to de una g r a n caja de h i e r r o , b u -
T6, m o s t r a d o r , v i d r i e r a y o t ros obje tos . 
A l q u i l e r , $40. Buen c o n t r a t o . I n f o r m e s en 
e l m i s m o . T e l . A-4G36. 
18607 12 a. 
AT E N C I O N ; POR T E N E R OTROS N E -goclos, se vende " L a P r i m e r a M o n -
t e j o , " t i e n d a m i . t t a , en A r r o y o Apo lo . , con-
t r a t o 10 a ñ o s , ca r ro para repar to , poco 
a l q u i l e r , casa pt'.rn f a m i l i a s . T r a t o d i rec-
t o con su d u e ñ o en ta m i sma , 
18544 16 a-
T T R G E V E N T A F I N C A S E I S C A B A L L E -
5J r í a s , t e r reno colorado, muchos f r u t a -
les casas de tabaco, muchas pa lmas . l i e n -
t a '000 pesos. E n diez m i l pesos. F r e n t e 
ca r re te ra . Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
10783 ' 14 a-
SE t 
DIARIO MARINA 
X* ' d o c ' e " c a b a l l e r í a s , en B a t a b a n ó . Tiene 
p a r t o sembrada de c a ñ a y l i n d a con i n 
senio Precio $15,000. O t r a de 10 caha 
l l l r í a s en Be juca l , c a ñ a y tabaco, $18.000.,, 
I n f o r m a n : San K a f a e l y A g u i l a , ' s o m b r e - ^ 
r t . n a . 19520 17 a-
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y J 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí , n ú m e r o 55 , Pedro Betan-
de Matanzas. 
30d -14 
VI E N D O COMODA GRANDE, 35 PESOS; lavabo grande , 22 pe.sos: canas t i l l e ro 
a n t i g u o . 12 pesos; mesa noche, dos m á r -
moles , 8 pesos. Trocadero , 103, a l tos . 
19743 14 a. 
POR A U S E N T A R S E SU vende m u y bara ta una D U E S O , S E m á q u i n a de 
e s c r i b i r " K e m i n g t o n , ' ' ú l t i m o modelo , cou 
su mesa de caoba. M a l e c ó n , n ú m e r o 23; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
19745 15 a. 
SE V E N D E N C U A T R O M A Q U I N A S : DOS de media gabinete . Singer, una de o v i -
l l o c en t r a l y l a o t r a v i b r a t o r i a y dos c a j ó n 
Se dan m u y baratas , cosen m u y bien, 
Aprovechen ganga . Bernaza, n ú m e r o 8. L a 
Nueva M i n a . 19791 15 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
Es ta casa ofrece sus servicios , con toda Ja 
e q u i d a d que r equ ie ren las actuales c i r -
cuns tancias . Pa ra los t ras lados de cajas 
de h i e r r o y m a q u i n a r i a , cuenta esta acre-
d i t u d a casa con una zo r ra especial . 
19385 31 a. 
\ S E V E N D E 
j U n hermoso automóvi l , en muy 
buen estado, marca Cadillac, de 
2 4 caballos y una carrocer ía nue-
va para reparto. Genios, n ú m e r o 
1, informarán. 
C4555 . .15d-8. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varez S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Mon te , L u -
y a n ó o en el Cerro , a i g u e l p rec io que de 
ü n l u g a r a o t r o de l a Habana . 
1 
a i m i n r a a i b s | 
'••»» i jl||Íj? ••ni «tu • mi i>»»>«»aa4^ 
T T N F O R D : S E DA E N S430, P E R O AL 
U c o n t a d o ; t iene ruedas de a l a m b r e , go-
mas nuevas, r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o , etc. 
I n f o r m a n : C o l ó n . M a l o j a , 87. 
19507 11 a. 
VE N D O U N A P A R E J A P E R R I T O S Mal tes , b lancos y lanudos como una 
mota , son de los que uo crecen, p r o p i o 
p a r í regalo , son m u y l i n d o s ; t i enen dos 
meses. Trocadero , n ú m e r o 103, a l tos . 
S E V E N D E UN G A R A G E 
dras fiel P a r q u e C e n t r a l y con capacidad 
el m e j o r s i t u a d o en l a Habana , a dos cua-
para 50 a u t o m ó v i l e s ; t iene todos los ade-
lan tos modernos , t a n q u e s u b t e r r á n e o para 
Gasol ina con su B o m b a A u t o m á t i c a conta-
dora po r galones. A p a r a t o e l é c t r i c o , T r n n s 
f o r m a d o r pa ra c a r g a r B a t e r í a s . B o m b a 
e l é c t r i c a de a i r e c o m p r i m i d o pa ra las go-
mas, « í r m a t o s t e s y anaqueles para a c o e á o -
r i o s . T iene su T a l l e r m e c á n i c o pa ra repa-
raciones, con las h e r r a m i e n t a s necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , d i ferencia les p a r a sus-
pens i6n de moto res y cuan to pueda ser ne-
cesario pa ra esta i n d u s t r i a . A m p l i a I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a para a l u m b r a d o , p isos de 
I cemento y azulejos e Ins ta laciones samta-
! r í a s s e g ú n previene la Sanidad . T iene 
. a m p l i a s o t i r i m i s , e s t á en m a r c h a con m u y 
buena c l i en te la , con t r a to , con m ó d i c o a l -
q u i l e r p o r v a r i o s a ñ o s , produce m á s de 
S400-00 mensuales, puede p r o d u c i r m á s . 
P a r a i n f o r m e s : E . R . S a b a t é s ; do 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C i u d a d . 
19492 12 a. 
Se venden tres máquinas , de mo-
ler de 5 y medio pies, de trapiche, 
doble engrane. Han trabajado es-
ta zafra. Para informes: Manuel 
Gracia. Rodas. 
C 4008 8 d - l l . 
CO M P R O A L G U N A S P A I L A S C O U K B de 25 a 100 l i t r o s ; t a m b i é n compro 2 
pai las cobre, dob le fondo, de 100 a 250 l i -
t ros , pa ra h e r v i r con v a p o r y que resis-
t a n uo menos de 80' l i b r a s de p r e s i ó n . K a -
z ó n : A . B r u q u e r a . K e i n a , n ú m e r o 59. 
19709 i - a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingen ios y A l a m b i q u e s . Jo -
sé H u m b e r t . P r ime l l e s , 88. C e r r o . ' A p a r t a -
do 946. 18913 i s 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS, DB o K . W., 110 V.. co r r i en t e d i rec ta con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v apara tos de 
med ida . Para i n f o r m e s : Pedro P F e r n á n -
dez, S. en C , t i e n d a de l Cen t r a l ' C u b a " 
Pedro B e t a n c o u r t . 18116 21 a. 
" i i i i ^ i i f i mu i — i wtrrm., ,„ , , , , [ 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E U N J U E G O D E SALA D E majagua , e s t i lo A l i c i a . Con 12 s i l las , 
6 butacas, espejo t a m a ñ o g rande y mesa 
de consola, es de m u y poco uso. O ' I í e i l l y , 
n ú m e r o 78. 19450 13 a. 
V E N D E U N A U T O P I A N O „ A R M S -
r o u g " (Cablne t G r a n d ) y va r io s mue-bles de dos meses de uso. Jove l l a r , 2¿ 
tos en t ro L y M . 
19619 12 
PIANO: SIN ROTURAS Y EN CON-dlc lones para un p r i n c i p i a n t e , en 25 
pesos, po r no necesitarse. H a b a n a y E m -
pedrado , b a r b e r í a . 
19451-52 18 a. 
court, provincia 
C 3975 
~ D K S E A T O M A R E N A R R E N D A -
m i e n t o o negocio f inca , a p r o p i a d a pa-
ra c a ñ a , de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , que ten-
c a fac i l idades pa ra su embarque en zona 
de competencia , se cuente con recursos. 
D i r f i a n s e a C . F e r n á n d e z . Paseo. 28. Ve-
dado. T e l é f o n o F-3541. 
IN S T R U M E N T O S O E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. TDspe-
c la l ldad en la i -eparaclón de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro v l o í l n e s viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. S é s irven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
19381 31 a. 
19086 10 a. 
A S4 00 M E T R O , C E R C A D E L A C A -l l e 23 en el Vedado, se vende u n so-l a r de ''O 'metros de f ren te p o r 50 de f o n -
do. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . Cuba , 62. 
19031 16 a. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en ei A l m a c é r de loa 
seBores V i u d a de C a r r e r a s , Alvarez y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente <ley y Múrala , un gran 
surt ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton, r e c o m e n d a d o » por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
" L A C A S A N U E V A " Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizd-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja- 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
VE N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E uso, desde 175 pesos en ade l an to ; y 
t a m b i é n va r io s camiones. Sr. B i l b a o . Te-
l é f o n o A-7449. A p a r t a d o 1.655. 
19438 14 a. 
O 
den 
C A S I O N ; C N A C A J A D E C A U D A L E S , 
usada, y una re ja de e sc r i to r io , se ven-
en B e l a s c o a í n , 12, f e r r e t e r í a . 
15 a. 
HO R A E X A C T A : T O D O E L Q U E SE interese e i l que su r e l o j tenga buena 
hora vaya a " L a J o y a , " que el nuevo 
re lo je ro de dicha casa se lo d e j a r á igu í i ] 
a su C r o n ó m e t r o . San Rafael ; 2, f rente 
a l " T e a t r o N a c i o n a l , " 
l i ' " ' - > . 15 a. 
B I C I C L E T A S : SE C O M P R A N B I C I C L E -
J 3 tas, de uso de todas clases; t a m b i é n 
se c o m p r a n y a r r e g l a n m á q u i n a s de coser, 
e s c r i b i r y o t ras que sean do uso d o m é s t i -
co. Habana , 107, t r e n de b ic ic le tas . Te-
l é f o n o A -8151. R . H e r r e r o . 
19165 11 a. 
T»TUEBLES D E OFICINA: D E USO, SE 
XTJL venden m u y b a r a t o s ; u n bureau i'nag-
n í t t e o , una mesa m i n i s t r o , s i l lones , a r m a -
tostes, una mesa grande pa ra m u e s t r a r i o 
A r c h i v a d o r e s pa ra f a i i s . Es tantes pa ra ca-
t á l o s o s y muest ras , con «¡ravetería. U u ar-
m a r i o a r ch ivado r , a l f a b é t i c o , para mues-
t ras , correspondencia , etc. T o d o m u y bara-
t o po r embarcarse su d u e ñ o : O p o r t u n i d a d 
pa ra comis ion i s tas , agentes, etc. Merca-
deres, 35, a l t o s ; de 9 a 11 a. m . v de ¿ 
a 4 p . m . 19497 "13 a 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de I 6 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 31 a. 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , SE V E N -de uno , de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su m o t o r , c o s t ó $5,500 
se da en $1,200, es de p a r t i c u l a r que s é 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
rage S o l a r ; d u e ñ o : P rado . 31. a l to s . 
1973 i i a. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
numere 344 de la misma calle. 
19093 ! ; a. 
M. R 0 B A I N A 
DOS J U E G O S D E C U A R T O D E C E D R O , cama, c h i f o n i e r y mesa de n o c h e ; es-
t i l o moderno . U n piano c a t a l á n en buen 
estado. Una m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n í ? -
t o n , v i s ib l e , y un s i l l ó n de e x t e n s i ó n . Se 
vende m u y b a r a t o todo po r embarcarse 
su d u e ñ o . Monser ra te , 2 -A, entresuelo . 
19498 13 a. 
VIUDA E HIJOS DE J . F O R T E Z A A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na . Se venden b i l le tes a l con tado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
t i d o de accesorios para los mi smos . 
19020 31 a. 
¿Por qué üene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios i Anieles número 23, entre M a l o i a w 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran sur t ido ' p . ? e i e ^ f,, A « I . „ maioja y 
de < uerdas romanas p a r a gui tarras ¡ Sitios. Telefono A - D O á i . 
19106 31 a. ' 18975 , 31 a. 
G O M A S V C A M A R A S : 34 x 4, A !;>0 V 3-50 respec t ivamente . Accesorios v cu-
sol ina a prec ios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da ciase de a u t o m ó v i l e s , so ldadura a u t é -
gena. " L a H i s p a n o Cubana ," Monoerra te , 
^'^.f1'1176 M u r a l l a y Ten ien te Rey 
^ i ' - ^ ? . 11 a. 
R O G E L I O D E L PINO Y C A . 
Gomas y accesorios gaso l ina y aceites 
Vendemos F o r d s . de uno y a u t o m ó v l l e í i 
de o t ras marcas . C o m p r a m o s m á q u i n a s de 
uso C ó m p r e n o s los accesorios p a r a «u 
F o r d y a h o r r a d ine ro . S iempre tenemos 
verdaderas gangas . "̂ÍW» 
B e l i s c o a í n , 36Vo. T e l é f o n o A-5095 
18(361 17 a. 
AU T O M O V I L : SE V E N D E U N C I l Á f mers , acabado de reparar , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas y c á m a r a s nuevas v 
t a m b i é n t iene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/apano Cu-
bana, Monse r r a t e . 127. en t re M u r a l l a v 
Tenien te Rey . 17259 n a. 
V A R I O S 
S E V E N D E 
Se venden 50 vacas de raza, parida;, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e $ , 1 5 1 . I d . A - 6 0 ^ 
un fami l iar y una yegua mora, de 8 v me 
día cuartas y un caballo, de 6 y media 
cuar tas ; pueden verse en el " C u p é " Airui-
la, n ú m e r o 84; de 8 a 9 v de 12 a 2 "de la 
Aarodn«V P a r a tr;ltar dírectO, al t e l é f o n o 
A-9165. 19503 12 a. 
O E V E N D E U N C O C H E M I L O R D , C O N 
O dos caballos y de s l imoneras lu for 
m a n : calle 13, ntlraero 5. Vedado- de ^ 
p. ra, a 10 p . m . J . L . Yare la . * 
13 a. 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E D E S E A N A S E -g u r a r con t r a incend io su casa o es-
t a b l e c i m i e n t o s a b r á n t i p o v prec io d i r i -
g i é n d o s e a l señot- A lva rez . A p a r t a d o 1741 
10771 -- 14 a. ' 
A L O S I N G E N I E R O S : V E N D O U N N L bel t r í p o d i , rtuevó, en 100 pesos. Obra -
p í a , 2, a l tos . E l l b e r t o P é r e z ; de 8 a 10 da 
l a inanana. 19G53 : i ; j a. 
C * j V E N D E , J I N T O O S E P A R A D O , una 
KJ lancha de gaso l ina con un m o t o r mar -
ca Fe! ro, 2 c i l i n d r o s . 8 H P . I n f o r m a n : 
bo l , UO. T e l é f o n o A-9037. 
10657 17 a. 
HI E R R O : COMPRAMOS E N C V N T Í ' 
dad tejas de h i e r r o ga lvan izado ^usa^ 
fem*6!^*? buei1 estad0- ^ l i r 
19663 17..a. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A , M E T \ L l t 
k j ca, nueva : t iene un m e t r o quince do 
s e ^ d á por ¡US T J 1 1 ? Cle « " o A a l e V o ! 
se oa por SIS,, se t iene que vender an-
tes del d í a 15. I n f o r m a n y se puede ver 
en io lXad0 ' 93-A- f o t o g r a f í a Sor iano 
19(1^ 15 a. 
T N C I B A U O R A A U T O M A T I C A Y M A D f i f 
JL c r i adora vendo bara ta . Garan t izo &u 
buen f u n c i o n a m i e n t o y m a g n í í l c o resuT 
19000 i r 
l o a. T I E N D O : OCHO CAJAS L E T R A P E -
V n é d i c o , v a n a s t i t u l a r e s , c l i c h é s bn 
r a to . Acosta , 54. M á q u i n a E o v ü ¿ s n r 1 K ¿ 
100 tar je tas , 25 centavos, a l campo §7 v££' 
P r o s e l l o s usados co lecc ione"P - Com" 
11 a. 
CA J A S C O N T A D O R A S "NATTO^ÍAT » se venden do var ios t a m a ñ o s u n lot'e 
I n f o r m a n en Ja bodega de San M i g u e l v 
San M c o l a ^ S o n gangas y e s t á n f L a m a / 
_i *" . , 15 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A-3136 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvil 
dea, Ríos y Ca. 
16248 
31 de. I- ac. N C U B A D O R A , G A N G \ • S V i i. ^ ;" ~ " marca -Bafa lo ." con su m ^ E l , ^ A 
clal , nueva, de 60 huevos solo Z 
una saca, se da menos de í á mlttft ^echo 
costo. Prado. 31. altos. de 8U 
19171 
H a. SE V E N D E N M U Y BARATAS r:—'—~ puertas, rejas y b a r a n d ^ rt« J A K I A S 
buen estado, en Carmen 58 L ê70 en 
10098 " '•men, o», herrer ía . 
1 s. BA N A D E R A E S M A L T A D A x r r ^ r vs. se vende, en San I n d a l o ^ 1 
ro 31, J e s ú s del Mon?- ln ' l jüec ,« . Müme-
18586 
AGOSTO 11 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r í n PRECIO: 3 CTs 
BACILOS BULGAROS VIVOS 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N DROGU E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O BLUHfñE R A M O S " 
San Lázaro, 212 y 214. - Teléfono A-5879 
T e l é g r a f o : B L U W I R A , H A B A S M A . ^ 
K II 
ha declarado que el Rey firmó un de-
creto obligando a las Compañías in-
dustriales a reconocer la personalidad 
de los sindicatos obreros. 
Manifestó también el señor Conde 
de Romanones que el Gobierno con-
fía en que el decreto será favorable-
mente acogido por la opinión. 
"En la primera sesión que celebren 
las Cortes—añadió—daremos cuenta 
del decreto, que está inspirado en las 
corrientes modernas." 
"Seguimos — terminó diciendo—en 
este caso el mismo procedimiento em-
pleado en Norte Amérka para solucio-
nar la huelga de transportes." 
GESTIONES D E L MINISTRO DE 
FOMENTO 
Madrid, 10.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, viene realizando ac-
tivas gestiones cerca de la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte para que ac-
ceda al aumento de los jornales y para 
que acepte íntegro el informe emitido 
por el Instituto de Reformas Socia-
les. 
DISGUSTO E N T R E 
LOS F E R R O V I A R I O S 
AMENAZANDO CON L A H U E L G A 
Madrid, 10.—El gobernador civil de 
Zaragoza ha comunicado al Gobierno 
que los fogoneros de la sección del fe-
rrocarril del Norte se niegan a triha-
jar a las órdenes de los maquinista» 
que ascendieron a tales puestos a con-
secuencia de la última huelga. 
Los obreros de los otros servicios 
amenazan con secundar a los fogone-
ros y con declararse en huelga sin 
E L RESTABLECIMIENTO DE L A S ' grandes existencias que destinan a 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES i Francia, para lo cual se preparan pa-
¡ra hacer enérgica oposición a la Jun-
E L PROBLEMA DE MARRUECOS ta de Subsistencias que acordó el se-
Madrid, 10—Los periódicos expre- cuestro de los productos agrícolas, 
san !a confianza de que el Jefe del | La gUar<i¡a c¡y¡i i,a Saiido para Mo-
Gobierno, señor Conde de Romanones, j ||e^ principal punto de producción 
restablecerá las garantías consiitucio- j agrícola> con objeto de proteger el 
nales antes de regresar a San Sebas- j seCuestro. 
tián. LA C O ' E C H A DE TRIGO 
También confían en que en estos 
días el Gobierno liquide el problema 
de Marruecos y de fin al derrama-
miento de sangre española en Africa. 
EN HONOR D E L SR. DATO 
EXCURSION PINTORESCA 
Vitoria, 10.—Se ha celebrado una 
pintoresca excursión en honor del ex-1 
Presidente del Consejo de Ministros, 
;eñor Dato. 
Entre los excursionistas figuraban 
'os señores Sánchez Guerra y general 
Echagüe y representantes de las fuer-
zas vivas de la región. 
Los invitados recorrieron en tren es-
pecial la línea del ferrocarril vasco-
lavarro. 
En Mondragón fueron obsequiados 
;on un espléndido lunch. 
Zaragoza, 10.—Ha terminado la re-
colecta de trigo en esta provincia. 
La cosecha es abundante y de exce-
lente calidad. Sin embargo, el merca-
do está paralizado. 
L A R E C O L E C T A AGRICOLA 
COSECHAS ABUNDANTES 
Barcelona, 10.—Las cosechas, en 
general en las cuatro provincias cata-
lanas, han sido excelente, habiendo si-
do recogida enorme cantidad de fru-
tos. 
La falta de lluvias ha facilitado la 
recolecta. 
En los viñedos no ha hecho su apa-
rición la temible plaga de langosta, que 
en otras ocasiones ha causado grandes 
estragos. 
Las cosechas de almendra y avella-
na prometen ser abundantes. 
Los acaparadores de patatas tienen 
. TORMENTA EN ZARAGOZA 
GRANDES DAÑOS 
Zaragoza, 10.—Ha descargado en 
esta provincia una furiosa tormenta. 
Algur^s de los granizos que cayeron 
pesaban más de 80 gramos. 
Las calles quedaron cubiertas por 
una espesa capa de granizo. 
Los daños ocasionados por la tor-
menta fueron muy grandes, especial-
mente en los cables del teléfono y de 
la luz eléctrica, que quedaron rotos 
en muchos sitios. 
También se rompieron numerosos 
vidrios. 
En el Valle Gallego fueron destrui-
das las cosechas. 
Además sufrieron heridas algunas 
personas. 
C A R R E R A S DE CABALLOS EN 
CORUÑA 
L O S V E N C E D O R E S 
! Coruña, 10.—Se han celebrado las 
¡ anunciadas carreras de caballos. 
Resultaron vencedores los caballos 
I que montaban el capitán Chacel y los 
l tenientes Sanz, Bethancourt, Figuera, 
| Mayoral y Echagüe. 
La fiesta resultó muy animada. 
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magníílco estado. Se vendo o 
cajnlxüu 
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E L ALUMBRADO EN VALENCIA 
^ MITIN DE P R O T E S T A ^ 
Valencia, 10.—Se ha verificado un 
mitin de protesta contra la empresa 
del alumbrado por haber aumentado 
el precio del gas. 
AI acto asisteíron representaciones 
del comercio, entidades y centros obre-
ros. 
Se pronunciaron enérgicos discur-
sos. Los oradores excitaron a los va-
lencianos a la defensa de sus intereses 
adoptando las represalias en caso ne-
cesario. 
L A PERSONALIDAD DE LOS SIN-
DICATOS O B R E R O S 
FIRMA DE UN D E C R E T O 
Madrid, 10.—El Jefe del Gobierno 
J U G O DE PINA 
. C ñ R B O m T P D O 
A / ^ O N C I O 
A G O I A R 116 c o n 
GlorasCÉanas 
o r a 
a b o s a r 
v/roLA DELAGLORIACUBAMA. 
QUE FUMAN LOS ELEGANTES, 
TABACOS QUE SABEliA GLORIA 
T)Qj?6sitb : Vragones ioe>. 
previo aviso si aquéllos no so» »• 
didos en su protesta. ate,̂ • 
En los centros oficiales se confú 
que la publicación en la " r ,a e« 
del decreto obligando a la, t ? * ' 
a reconocer la personalidad T?* 
simhcatos obreros, ahogará el 1 ^ 
miento. B9™ el ^ 
E L P R O B L E M A T E MARRUECOS 
DECLARACIONES D E L MlNISTRr» 
__ _ DE LA GUERRA 
Madn, 1 0 . - E l ministro de l 
Guerra, general Luque, ha decla j , 
que han sido repatriados de Mam, 
eos vanos batallones y qUe la ^ 
triación de tropas continuará a f¡„ í 
poder aliviar el presupuesto de * 
Mamfestó también que el G o C 
esta muy satisfecho de la labor ^ 
lizada por el general Jordana y por *, 
resultado de las últimas operado,* 
militares realizadas en Africa. 
Añadió que tiene en estudii varía, 
modificaciones para la organizaciói 
«v i l y la mditar y que el Gobierno 
proyecta llevar a cabo una obra fecun. 
da y terminar con aquella sangría dé 
hombres y dinero. 
"Pronto— añadió— recogeremos el 
resultado de esta política renovadora." 
B O L S A D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 10.—Hoy se han Cotiza^ 
las libras esterlinas a 23'69. 
Los francos, a 84'10. 
Un tenor notable 
hijo de un c ia i 
Periódicos llegados de Méjico -re. 
eientemente, nos hablan de los reso-
nantes éxitos alcanzados en el tea. 
tro Hidalgo, por el joven tenor Car-
los Castre, hijo del conocido agente 
teatral Manuel Caistro, ha luengos 
años radicado en la capital azteca. 
E n cuantas obras toma parte el jo. 
v©n y ya notable cantante, el aplatr 
so y las ovaciones, acompañan al 
afortunado intérprete de Un Bailo in 
Maschera y Rigoíetto. 
Ultimaniente cantando Y Pescato. 
re di Perle el entusiasmo de] público 
fué extraordinario. 
" E l Demócrata," del 22 del pasado 
Julio, dice que Carlos Castro es 
un tenor lírico de exquisitas facu'-
tades, con un completo dominio de 
la media voz y en la pureza de lar, 
notas filadas. E n una palabra, Cas-
tro ha hecho un estudio especial, cosí 
•os maestros Italianos, de estas pe-
culiares condiciones de su voz, hoy 
por desgracia no valoradas por la 
generalidad de los públicos, que no 
suelen parar mientes en ©1 verdade. 
ro mérito de una media voz bien 
emitida, en la difícil facilidad de uñí 
nota bien filada y mucho menos sn 
la aportunidad de los portamantas 
de voz. 
Nosotros que conocemos al n<yvei 
tenor, le auguramos brillantes tri™' 
fes en su carrera, cuando fué a Mi-
lán a hacer sus estudios. Nuestro? 
vaticinios se han cumplido. 
Reciban el joven artista y su afor-
tunado padre, nuestro buer^ amigo 
Manuel Castro, nuestra mas entu-
piasta enhorabuena. 
Ricardo PASTOR 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYfcl: 
A G O S T O 10 S1I.127JI 
LOS GALLOS 
HACEN COJEAR 
Tener callos y sufrir dolores, 
hiendo 1̂ "Parche Oriental," es bo^ 
E n tres días quitan los callos, 
dolor, ni pegarse a la media y ^ 
dléndose bañar los pies P"?.8 " co-
caen. Quien mande seis s6'^ á co-
lorados al apartado 1244, tecibira ^ 
ras para tres callos y l" ;^" ara 
liará figurín, libre de canos 
Eiemprc 
C 4604 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o 
CABELLOS NEGROS 
Para conservarlos en ^ ribilidad 
de su bello color, con la t^x ^ 
natural y la frescura de -h%cro9 \ 
años, es indispensable a ^ ^ e r , *x 
damas^ que empiezan » f^abul, a"e 
uso inmediato del Aceite »JD,^bello 
no mancha y transforma ^ 
cano, volviéndolo a su P1". llo y 8° 
lor. Evita la caída del f f ^ f V eS 
vende en sederías y boticas- , 
tintura. ait ád-"0 
C 4409 
